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E N L O N G U E V A L Y E L B O S Q U E D E D E L V I L L E . 
EN E L M A R Y EN E L A I R E 
REVOLUCION EX GRECIA 
Salónica, 1. 
En varias ctadaOefl griegas ha es-
tallado una revolución contra el ?o-
lúenio. La guarnición hcl^ua de Le-
"zic Karaburno se Im rendido a los 
revolucionarlos, que ya gobiernan 
aquélla parte ñ - Maccdoum. 
Tres regimientos de la guarnición 
de Vodena se han unido a los revo-
lucionarios. Los gendarmes de Salo-
nica se Insurreccionaron y fueron 
rodeados en sus cuarteles por los sol-
dados griegos; pero éstos desistieron 
de mantener el asedio de los gendar-
„.e« a solicitud del general Sarrail. 
g-neral en jefe de las fuerzas alla-
I \ \BI>TCACION D E L R E Y 
CONSTANTINO 
. Londres, Septiembre 1. 
El des-pacho en que se anuncia la 
ahdieaelóñ del Rey Constantino so 
atribuye a Mr . AVard Price. repre-
sentante oficial de la prensa inglesa, 
designado por el gobierno para pro-
veer noticias de esa región a toda* 
las publicaciones inglesas. Los des-
pachos, sin embargo, tienen que pa-
sar no sólo por la censura grieza, 
sino también por la censura mil i tar 
francesa que tiene el "control" de to-
das las líneas de comunicación que 
parten de Atenas. E l hecho de que 
a robas censuras, lo mismo que la in-
glesa en T/ondres. han dejado pasar 
este despacho es significativo. 
El Príncipe: Heredero Jorge de 
Grecia, cuyo acceso a' trono se anun-
cia, es, «ecún lar, crónicas, hombre 
de espíritu liberal que simpatiza ver-
daderamente con las aspiraciones del 
pueblo griego. So ha creído siempre 
ene si la política de abstencionista 
del Rey Constantino lo oblisaba a 
desaparecer del trono, el Pr ínc ipe 
Heredero sino ^1 bombre propicio a 
las intenciones de los partidarios de 
la "Entente". 
E l Pr ínc ipe Jorge nació e' 19 de 
Jtdio de 1890. y es soltero. En 191 1 
se anunció que había contraído com-
promiso matrimonial con la Princesa 
Isabel de Rumania, pero, debido a 
la guerra, se suspendió la boda. 
Cuando las trepas de la Entente 
desembarcaron en Salónica el año 
pasado, el Rey envió al Pr ínc ipe He-
redero a hacerse cargo de las fuer-
zas griegas allí esta donadas. 
L A R E V O L I CTON GRIEGA 
Londres. Septiembre 1. 
Han ocurrido desórdenes en Saló-
nica, agrega el eorresponsal; pero 
la intervención de los soldados de los 
aliados de la Entente evitó qne to-
mara mayores proporciones. 
"La revolución reelamó a su pri-
mer víctima a 'as 4.30 de esta ma-
drutrada. "Los aendarmes de Creta y 
los voluntarios de Maeedonia rodea-
ron el cuartel dt la infantería grie-
ga en Salónica y se tirotearon con *os 
soldados del cuartel. A no ser por 
la intervención de los aliados, las 
consecuencias hubieran sido m á s gra 
VCí". 
"Después de easi haber prometido 
temar parte en una demostración or-
ganizada ayer por una comisión com-
rues ía de simpatizadores de los alia-
dos, las tropas irriegas se negaron a 
última hora a tomar parte en la dr . 
moetraclón. Durante la noche los vo-
li.ntarios, partidarios de los aliados 
trataron de asaltar el cuartel, pero 
fracasaron. 
T'n despaeho posterior dice que 
cuando los voluntarios averiguaron 
que las fuerzas regulares se nega-
l>an a cooperar eon ellos, rodearon 
el ruartel. por la noche, cortaron la 
cañer ía de agria, los alambres de la 
lez eléctrica y no permitieron que 
llevaran comestibles al cuartel". 
Tn desacamento de sesenta solda-
dos t r a tó de salir para obtener co-
mestibles. Se le pidió su rendición y 
al negarse los soldados, los volunta-
ríos dispararon contra ellos obligán-
dolos a regresar al cuartel. 
Las bajas fueron tres muertos y un 
gendarme y dos voluntarlos heridos. 
Los soldados so negaron a tni tar 
con los revolucionarios, pero acepta-
ron la mediación de los aliados. So 
acordó que los soldados serían de-
sarmados e internados fuera de la 
ciudad. 
A los oficiales se les permitió re-
tener sus espadas comprometiéndose 
a no estorbar los planes de los revo-
lucionarios. E l cuartel fué entregado 
a los franceses. Se tiene entendido 
que muchos oficiales y una gran par 
te de los soldados simpatizan con el 
movimiento revolucionario y que abo 
ra se uni rán a él. 
También so dice que toda la guar 
nición en Vodena se .ha rendido 
la comisión que representa a los re-
volucionarios. La guarnición en la 
fortaleza Raraburun se negó a reoo-
noeer a la Comisión, en vista de lo 
cual los revolucionarios rodearon la 
fortaleza. Después de tener noticias 
de la rendición de la guarnición de 
Salónica los soldados de la fortaleza 
Karaburun se entregaron. 
Toda oposición a la comisión revo-
lucionaria en los lugares afectados 
do Maeedonia ha desaparecido. 
La comisión no asumirá las fun-
ciones de gobierno y se espera que 
proc lamará una movilización gene-
ral. 
La actitud del comandante fran-
cés, que destacó una fuerte escolta 
para proteger a la guarnición do Sa-
lónica, marchando con ellos por las 
calles do la cirrdad esta tarde, ha des-
pejado la atmósfera . 
Xoalcias de procedencia griega cu 
Salónica, dicen que toda la fueir/a 
compuesta de unos tres mi l hombres, 
que salló de Seres hace días para re-
sistir la invasión de Maeedonia por 
los búlgaros, ha eido capturada por 
los búlgaros. 
U n b a r c o d e g u e r r a 
p i d i e n d o a u x i l i o 
SE SINTIO L A L L A M A D A POR L A 
TELEGRAFIA SIN HILOS 
CERCA DE P A N A M A 
El Director g i t c r a l de Comjj ica-
c'.oufs trasladó ayAr tade a l Seo-Ota-
rio de Gobernación el siguiente ae-
rograma recibido del Jefe de la Te-
legrafía sin hilos de Santiago de Cu-
ba, señor Mallo: 
" E l vapor "Zocapa", de The Uni-
ted Fru i t Co., avisa que esta maña-
na, a las seis y diez, y estando apro-
ximadamente a doscientas cincuenta 
millas al Norte de Colón, Panamá , 
sintió una llamada de auxilio, S. 0 . 
S., pero no pudiendo copiar el signo 
de llamada, ni la posición del barco 
que la emit ía y que supone sea un 
barca de guerra. La onda que emitía 
«1 barco que pedía auxilio era poco 
mayor de 600 metros y la chispa era 
de alta frecuencia del tipo amorti-
guado. Se circula esta noticia a to-
dos los barcos y estaciones dentro del 
radio de alcance de esta es t ac ión . " 
Este aerograma ha sido trasladado 
al Jefe de la Estación Naval Ameri-
cana de Key West y al Jefe de Esta 
do Mayor de la Marina de Guerra 
NacionaL 
El rey Constaunno, de Grecia 
SE CONFIRMA L A R E B E L I O N 
GRIEGA 
Londres, Septiembre 1. 
E l Ministerio de Reladonos Ex-
teriores de la Gran Bretafla anunció 
esta noche que había recibido la con-
firmación oficial de la rebellón grie-
ga en Salónica. 
Dice, sin embargo, el mismo M i -
nisterio que no ha recibido noticia 
ninguna relativa a la anunciada i b -
dicación del Rey Constantino de Gre-
cia. 
REVOLUCION E N MACEDONIA 
Londres, Septiembre 1. 
ü n despacho de la Agencia Rentcr 
prtesto en Salónica ayer, anuncia qo^ 
ha estallado una revolución en Ma-
eedonia. 
TURQUIA DECLARA L A GUERRA 
A RUMANIA 
Constantinopla. 1. 
E l gobierno turco le entregó ayer 
al Ministro de Rumania la declara-
ción de guerra. 
BULGARIA DECLARA L A GUE-
RRA A R L M A N I A 
Londres, 1. 
Un despacho de Salónica dice que 
oflcdalmente se ha anunciado que 
Bulgaria ha declarado la guerra a 
Rumania. 
LOS AUSTRIACOS PREPARANSE 
PARA EVACUAR A BISTRIT'/i 
La Haya, 1. 
Dícese que los austr íacos están pre 
parándose para evacuar a Bistritz. en 
la parte septentrional de Transyiva-
ria , antes del avance de los ruso*; y 
los rumano'. 
NADA SABE DE L A ABDICACION 
D E L REY CONSTANTINO 
Londres, 1. 
La Legación de Grecia en esta ca-
pital no ha recibido noticia alguna 
tocante a la abdicación del Rey 
Constantino. 
LOS SERBIOS SE UNEN A LOS 
RUMANOS Y A LOS RUSOS 
Londres, 1. 
Díceso qite las fuerzas serbias que 
manda el general Gatjltche han en-
trado en Rumania para cooperar con 
las tropas rumanas y rusas en la 
campaña de Transylyanla. 
ESCUADRA A L I A D A E N GRECIA 
Atenas, Greda, Septiembre 1. Una 
escuadra de ios aliados de la Entente 
compuesta de veint i t rés buques de 
guerra y siete transportes, ha llega-
do frente a Píreo. 
LO QUE PUBLICA L A PRENSA 
AUSTRIACA Y L A D E H U N G R I A 
Berlín, Septiembre 1.—Vía Ina-
lámbr ica , a SuyvlHe. 
"Por más de treinta años Ruma-
nia ha tenido garantizada su segu-
ridad, el respeto de toda Europa y el 
progreso político y material, por su 
alianza con Austr ia y Alemania", 
dice una contentación extraoficial a 
la declaración de guerra rumana con-
tra Austria, publicada en la prensa 
austr íaca y la de Hungr í a . 
"Rumania gozó de los beneficios 
de su alianza en tiempo de paz y 
ahora traiciona a sus aliadas en 
tiempo de guerra," 
E l gobierno rumano, dice la con-
testación, no tiene en qué fundarse 
para dedr que aunque hasta recien-
temente creyó lo manifestado por 
Austria en el sentido de que "a l de-
clararle la guerra a Serbia, no le 
guiaba el deseo de adquirir nuevos 
territorios", Austr ia no había obra-
do de acuerdo con esas manifesta-
ciones. En cuanto a log cargos que 
hacen los rumanos; que sus compa-
triotas han sido oprimidos en Aus-
rrin-Hungría, la contestación dice: 
"Los estadistas rumanos deben 
atender a su propia población rural 
que es un cuerpo miserable de escla-
vos analfabetos. Hace solamente 
cinco años que una revolución deses-
perada por parte de estos desgracia-
dos campesinos rumanos, fué supri-
mida en arroyos de sangre". 
LOS BULGAROS E V A C U A N A S0-
ROVITZ. 
Atenas, Grecia, Agosto 31. 
Según informes que aquí se ha re-
cibido, los Búlgaros es tán evacuando 
la .iudad oe Sorovitz, en el frente 
serbio, cerca de Florina. Dícese que 
los búlgaros han fracasodo en su ten 
tativa para tomar a Cornitchova, 
ciudad situada al Este de Florinda. 
OTRO DESPACHO SOBRE L A 
CRISIS GRIEGA. 
Londres, Septiembre 1. 
E l Corresponsal de la Agencia 
Reuter en Salónica, con fecha del 
Miércoles, anuncia también que el 
Rey Constantino ha abdicado y agre-
ga: 
"Puede publicarse con toda la de-
bida reserva la noticia, mientras es-
tá pendiente su confirmación". 
E l despacho agrega que nueva-
mente se ha ordenado la moviliza-
ción del e j é r d t o griego. 
RUMANOS L E A L E S 
Berlín, Septiembre 1. (Vía Inalám-
brica de Sayville.) 
" E l Club Rumano en el Parlamen-
to Austr íaco"—dice un despacho de 
la Ovcrseas—ha publicado un mani-
liesto en que declara que el acto do 
Rumania a l colocarse a l lado de la 
Entente es un desastre nacional pa-
ra el pueblo que habla rumano, pues-
to que su misma existencia sería du-
dosa en caso de una victoria rusa. 
E l dub rumano, después de hacer 
esta declaración, renueva sus maní-
festacionos de lealtad a Austria-
Hungr ía . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTE OFICIAL BRITANICO 
Londres, 1. 
Oficialmente se ha anunciado que 
el enemigo efectuó ayer cinco con-
tra-ataques en un frente de tres m i l 
yardas en Hlghwood, Glnehy, siendo 
derrotado con grandes pérdidas , t'\. 
cepto en el quinto asalto, en el cual 
logró penetrar en dos puntos de la 
trinchera avanzada bri tánica. 
P A R T E A L E > L \ N 
Berlín, 1. 
E l Ministerio de 'a Guerra ha pu-
blicado oficialmente que los alema-
nes han reconquistado el terreno 
irerdldo cerca de Longueval y el bos-
que de Delville. 
En el frente oriental, entre los 
ríos Zlotallpa y Dniéster los ataques 
de los rusos fracasaron; pero al Su-
roeste los alemanes tuvieron que ce-
der algún terreno. 
(PASA A L A PAGINA OCHO) 
E L PRESIDENTE D E L ECUADOR 
(De nuestro servicio directo.) 
Guayaquil, Ecuador, Sofía 1. 
Alfredo Moreno, que fué electo Pre 
sidente del Ecuador en e| mes de 
Enero, tomó hoy posesión de su alto 
cargo. 
LA APERTURA DE LOS TRIBUNALES.—El Tribunal Supremo en pteno y el Honorable Secretario de Justicia. 
E l g e n e r a l A s b e r t C O N 7 1 
s e c o a l l g a c o n l o s 
l i b e r a l e s 
D E V I A J E E E E G 9 D E C A L C U T A E l 
V A P O R S U E C O ' 
Estamos en época de coaliciones. 
Se acentúa una inteligencia del gene-
ra l Asbert con los liberales. Ayer 
menudearon las conferencias. 
Los señores Mendieta, Cortina y 
Carlos Miguel de Céspedes se entre-
vistaron con el general Asbert y tra-
taron de una coalición Uberal-asCser-
tista, que a estas horas puede darse 
por planteada. En la provincia de la 
Habana presen ta rán los asbertistas 
doble candidatura y en las d e m á s 
provincias se u l t imarán los detalles 
para que voten unidos los grupos as-
bertistas con el Partido Liberal . 
En el día de hoy es casi seguro que 
quedarán resueltos los problemas que 
hasta ahora mantenían desunidos a 
los liberales. 
E l núcleo asbertista votará a los 
compromisarios presidenciales y se-
natoriales en la Habana del Partido 
Liberal, y Gobernador Igualmente. 
P re sen t a r án candidatura a Represen'-
tantes, Consejeros y Concejales apar-
te. "Eso solucionará en mucho el 
conflicto de las aspiraciones de unio-
nistas y zayistas, pues algunos ten- ¡ 
drán cabida en la candidatura", según 
declaración asbertista. 
T r a e u n g r a n c a r g a m e n t o d e s a c o s v a c í o s . - E I c ó l e r a e n l a 
I n d i a l n g l e s a . - E I " A l f o n s o X I I I " l l e g a r á a l m e d i o d í a . - E I 
" O l i v e t t e " n o v i n o a y e r . - L o q u e l l e v ó e l " M i a m i / -
La Juventud Asbertista celebró 
anoche sesión extraordinaria en el 
Círculo Asbert. Pronunciaron dis-
cursos los señores Travieso, Senra, 
Núñez Guerra, Díaz, el concejal A r -
menteros y Poveda. E l tema de los 
discursos fué la ^ á s decidida adhe-
sión al general Asbert y de que irian 
decididos a donde vaya su jefe polí-
tico. Fueron de adhesión al caudillo, 
pero tuvieron la discreción y la habi-
lidad de no citar ni a liberales n i a 
conservadores. 
EstaJba te rminándose la reunión 
cuando el general Asbert recibió un 
telefonema del coronel Mendieta de 
que le esperase; y efectivamente a 
los pocos momentos llegó al Círculo 
dicho coronel, quien depart ió con el 
general Asbert y salieron juntos de 
nuevo a celebrar una entrevista coa 
el general José Miguel Gómez en la 
regia residencia particular del ex-
Pregidente. 
En la entrevista se t ra tó desde lue-
go del problema político y de las ba-
ses en que ha de apoyarse la coalición 
liberal-con junclenista. 
oAnoche no se hablaba de otra co-
sa que de esta nueva orientación del 
general Asbert en los centros políti-
cos y en las tertulias polít icas d©1. 
Parque Central. 
H u r t o e n e l V e d a d o 
La señora Braulia I turiaga y Bai-
le, natural de España, de cuarenta y 
tres años de edad y vecina de la casa 
número 12 de la calle 4 en el Vedado 
part ic ipó a la policía que durante la 
madrugada de ayer le sustrajeron de 
su casa diversas prendas que estima 
en la suma de $100. 
Los ladrones no emplearon fuerza 
n i violencia para realizar la sustrae 
clón. 
TRAS 71 DIAS DE ATAJE, I.DEGO 
D E CAEOUTA EL» VAPOR 
"ASPHEN" 
En una larga y bastante feliz tra-
vesía de 71 días de navegación, lle-
gó ayer tarde a la Habana el vapor 
sueco "Asplien". procedente de Cal-
cuta, que trae un valioso cargamen-
to de sacos vacíos para embasar azú-
car. 
Este buque, que nos visita por 
primera vez. desplaza 31P2 tonela-
das y tiene aóio 28 tripuilantes al 
mando del capitán Mr. Nordiund. 
Viene consignado a los señores I.y-
kes Bros. 
En su larga travesía no hizo rnás 
que una sola escala y ésta fué on 
el puerto de Durban, manifestando 
su capi tán que no le ocurrió novedad 
alguna. 
• En la Habana se ordenó su fumi-
gación por Ij i sanidad mar í t ima y 8U 
permanencia en '.aarentena durante 
el tiempo que permanezca en la Ha 
baña. 
Después Irá a Matanzas y Cárde-
nas a dejar parto de su cargamen-
to. 
E L CODERA EV DA LNDIA 
IXUDESA 
Según la patente que trae de Cal-
cata (India Inglesa), existían allí a 
ia salida del ••Vvsphfen*' 71 casos de 
cólera, 5 de peste bubónica y uno 
de viruelas. 
E L "ALFONSO "AHI" LLEGARA A L 
MEDIO DIA 
Ayer por la tarde se recibió un 
aerograma del vapor correo español 
"Alfonso X I I I " . en el que dice su 
capitán que piensa entrar en ia Ha-
bana hoy sobre las 12 y media de 
la tarde. 
Trae este buque del Norte de Es-
paña 953 pasajeros, de ellos 160 de 
cámara y 75 en tránsi to para Vera-
cruz. 
E L «OkllAMr* 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Miaml" con carga y 45 pa-
sajeros. 
Entre estos iban el banquero se-
ftqv Juan ArglieUes, el abogado se-
ñor Claudio González de Mendoza y 
su hijo Fernando, el periodista se-
ñor Mario Muñoz Bustamante, el se-
nador señor Manuel de Ajurla , los 
cemerciantes señores Augusto Fra-
xeda y familia. Vicente Menéndez y 
señora, el japonas Gonekichi Yana-
ka, horticulior, el doctor José A. 
Clark y familia, señores O. Warren, 
U N T R A N S E U N T E H E R I D O D E B A L A 
E n s u c a m i n o p o r l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , s e i n t e r p u s o e n t r e d o s 
q u e r e ñ i a n , r e c i b i e n d o u n t i r o . 
En la calzada de J e s ú s del Monte,! corros de J e sús del Monte, donde e1 
cuadra comprendida entre las calles | doctor Alejandro Lainé, después de 
de Rodríguez y Tamarindo, r iñeron ¡| reconocerlos, certificó que el primero 
anoche dos individuos de la raza de 
color. Uno de ellos, durante la re-
yerta corrió y ocultándose tras la co-
lumna del soportal de una fer re ter ía , 
disparó por tres veces un revólver^ 
sistema Smith calibre 32, no logrando 
herir a su contrincante, pero sí a un 
t r anseún te que acertó a pasar por 
aquel s i t io . 
E l agredido pudo fugarse, no así 
el agresor, que fué aprehendido por 
el vigilante de óervicio de Tráfico 
número 762, Manuel Rodríguez, quien 
le ocupó el arma que acababa de 
usar. Se nombra Teófilo'Calvo y Cal-
vo, es natural de San José de las La-
jas ,de 18 años de edad, albañil y ve-
cino de J e sús del Monte número 176. 
E l detenido y el lesionado, que 
manifestó llamarse Pedro Fraga y 
Vázquez, blanco, natural de España , 
de 19 años de edad, jornalero y con 
domicilio en J e sús Peregrino número 
35, fueron conducidos al centro de so-
DESCUBRIMIENTO D E L B A C I L O 
D E L TIFUS 
(De nuestro servicio directo.) 
Budapest, 1. 
E l famoso bacteriólogo doctor Eu-
gene O/ernal ha descubierao el bacilo 
del " t í íus oiutado". 
P O R T U G A L Y L A G U E R R A E U R O P E A 
M a d r i d , I , — C o m u n i c a n de Lisboa que durante la s e s ión celebra-
da hoy en el Congreso p o r t u g u é s , h u b o serios d e s ó r d e n e s en las ca-
lles, deb ido a que son muchos los ciudadanos de Por tuga l que no 
quieren que su n a c i ó n se meta en aventuras guerreras. 
La cosa rev is t ió mucha g ravedad , h a b i é n d o s e desarrol lado c o l i -
siones entre los par t idar ios de l a guerra y sus contrincantes. 
Fuerzas de c a b a l l e r í a salieron a la calle y d ie ron varias cargas 
para disolver los grupos contendientes. 
Se han registrado muchos heridos y se h ic ieron muchas deten-
ciones. 
no presentaba lesiones de ninguna 
especie, no así el segundo, a quien tu-
vo que curarlo de una herida grave de 
forma circular, situada en la cara in-
terna del muslo izquierdo en su ter-
cio medio, producida por proyecti' de 
arma de fuego, que interesa la piel 
y tejido muscular. 
E l teniente F . Bel t rán, de la déci-
masegunda estación de Policía se 
constituyó en el mencionado centro 
sanitario, tomándole declaración al 
lesionado, que señaló a Calvo como el 
mismo que disparando sobre otro in-
dividuo con quien reñía, lo había ho-
ndo. 
También declararon ante dicho 
agente de la autoridad " los testigos 
Jorge Poey y Uría , vecino de Empe-
drado numero 31, altos; el vigilante 
Rodríguez y Angel González Aróste-
gui, vecino de Jesús del Monte núme-
ro 178. 
Los dos primeros convinieron en lo 
dicho por Fraga, no así el segundo, 
quien de acuerdo con el detenido, diio 
que este u l t imo le enseñaba el revó1-, 
ver, disparándosele el arma ein que-! 
rer y que entonces »> le cayó al suelo 
produciéndose \os otros dos disparos ' 
Los testigos, el herido y el acusado 
fueron presentados ante el señor juez 
de guardia anoche, Ldo. Mar t ínez 
Escobar. 
Poey y el policía ratificaron su* 
manifestaciones ante ei teniente B e l -
t r á n , no as í González, que dijo que no 
había visto nada, pues si declaró que 
iba con Calvo y que a és te se le dis-
paró sin querer el arma, lo hizo por 
complacer a un hermano del acusado 
que hubo de suplicárselo estando en 
su domicilio. 
Teófilo Calvo ineresó en el Vivac 
y Fraga en la Quinta de Salud "La 
Benéfica' ' 
Mercedes Domenech, Alberto de Cár» 
denas, señora W. H. Morales e hija, 
E R. Mellen y señora, E. Bess y fa-
milia, W. C. Moore y señora, Angel 
Cebrián y Frederick A. King. 
NO VIXO E L " O L I V E T T E " . 
E l vapor correo "Olivette" que era 
esperado ayer tarde dé Tampa y Key 
"West, no llegrará hasta hoy por .a 
mañana . 
Supónese que se demoró en Key 
SALIDAS R DESPACHOS 
West por causa del tiempo 
Para, New York salló aver el va-< 
por "Pastores", con el t ránsi to da 
Centro América y pasaje de la Ha-
bana que ya publicamos. 
E l vapor franc-és ,'Carol¡ne•, salid 
pura New Orleans a tomar carga. 
Para Filadelfla. en lastre, el vapor* 
ncruego "Munorway". 
Para Key West, el "Mlami" coa 
el pasaje arriba pubUcado. 
Y para Voracruz, Progreso y Tam-
plco salló ayer a l medio día, como 
anunciamos, el vapor americano "Es-
pc-ranza", llevando el t ránsi to de New 
York y varios pasajeros más de la 
Ha baña. 
Han sido despachados el v a p o í 
danés "Graafaxe". para Cárdenas, el 
americano "Exoelsíor" para New Or 
Icans y la goleta cubana "Clara". pa-< 
ra Key West. 
l a apertura de los t r i l i i i -
nales en Pinar del Río 
(Por telégrafo) 
Septiembre 1. 
, A l^.ñ}e2 *» la mañana de hoy. 
hora, fijada, cVió comienzo en esta 
Audiencia el solemne acto de ape?-
S S í l0l J ú n a l e s de Justicia, 
bajo la pi-esidencia de] Soñor Lan-
í ñ o i ^ vmiT'te T.COn 108 Magistrados 
señores Valdes Fauly y Fabián Gar-
cía, y los jueces señores Losada, Be-
mtez, Malo y Caiñas . 
E l Ministerio Fiscal estaba repre-
sentado por el sefior Corzo, y hallá-
banse presentes los togados señorea 
Ponzoa, Romea, andón y L á m a r 
Asistieron, ocupando preferente lu 
gar, los siguientes señores : Andrés 
Rodríguez Acosta, representando al 
Gobernador; Francisco Sarmiento, en 
representación del Alcalde Munici-
pal; Coronel Rasco, Comandante Joa-
quín de la Maza; Capitán Navarro; 
Ayudante espitan Quijano; Tenien-
tes Sordo, Arango y Espinosa; doc-
(PASA A L A PAGINA ONCE 
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ning-Sun" , impor t a ron 
4 9 7 . 2 9 7 . 1 5 3 
i ... i .. 
I N F O R M A C I O N e s t e p ^ n é á i c o M E R C A 
E s t a d í s t i c a azucarera 
Datos estadísticos relacionados con 
la producción azucarera de los cen.tra-
lles del té rmino de Guan tánamo, pu-
blicados por el señor Bartolomé Mes-
tre Preval, representante en aquella 
plaza de la razón social Brooks y 
Corapañia. 
Producción de los ingenios de la ju -
risdicción de Guan tánamo (Cuba) 
en la zafra de 1915 a 1916. 
Ingenio Los Caños: empezó el 9 de 
Enero. Concluyó el l o , de agosto. Es-
timado: 80.000. Producción: 72.000. 
Soledad: empezó el 27 de diciem-
bre. Concluyó ei 5 de junio. Estima-
do: 130-000 sacos. Producción: 104467 
Ingenio Isabel: empezó el 6 de ene-
ro. Concluyó el 2 de mayo. Estimado: 
70.000. Producción: 55.000. 
Ingenio Santa Cecilia: empezó el 5 
de enero. Concluyó ei 2 de Mayo. Es-
timado: 75.000 siacos . Producción: 
51.200. 
Ermi ta : empezó ei 8 de enero. Con-
cluyó el 11 de agosto. Estimado: 60 
m i l sacos. Producción: 57.000. 
Ingenio Romeiie: empezó el 29 de 
febrero. Concluyó ei 5 de agosto. Es-
timado: 50.000 sacos. Producción: 28 
m i l qumieutos sacos. 
Ingenio Confluence: empezó el 7 
de enero. Concluyó el 2 de junio. Es-
timado: 55.000 sacos. Producción: 
46.820. 
Ingenio Esperanza: empezó el 8 ele 
enero. Concluyó el 29 de junio. Esti-
raado: 85.000 sacos. Producción: 
Ingenio San Antonio: empezó el ¿9 
<le febrero. Concluyó el 18 de agosto. 
Estimado: 70.000 sacos. Producción: 
52.500. £ . 0. 
Ingenio Santa Mana : empezó el ¿v 
de diciembre. Concluyó el l o . de Ju-
nio. Estimado: 35.000 sacos. Produc-
ción: 34.056. , 
Ingenio San Miguel : empece el 16 
do diciembre. Conrluyó el 8 ne abril . 
Estimado: 25.000 sacos. Promicción: 
29.000. Total estimado: 735.000. Pro-
ducción total : 617.173. Producción del 
año anterior: 602.191. Producido d 
m á s este año : 14.982. 
o e i ¡ k í d T I i c a r e i i o 
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en a lmacén público en e í -
ta ciudad y a l contado, fué como si-
gue: 
Abre : 
Compradores a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N L A L O N J A D E L CAFE 
E i mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centr í fuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York abrió ayer de baja, pero duran-
te el día se af i rmó y cerró con un 
alza en los precios de 2 a 16 puntos, 
comparado con los tipos cotizados a la 
apertura, operándose en 19.450 tone-
ladas para los meses siguientes: 
Para Septiembre, 600 toneladas; 
para Octubre, 4.500 toneladas; para 
Noviembre, 800 toneladas; para Di-
ciembre, 10.000 toneladas; para Ene-
ro, 50 toneladas; para Febrero, 50 
toneladas y para Mayo, 2.700 tonela-
das. 
" t í n b m k o f m m " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . » « • • * • , , t ilJtflOOCO 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A 1 CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wll l iam & Cedar Sta—LONDRES Bank Buí-
dings, Prlnces St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España © Islas Canarias y Baleares y en toda» 
las otras pinzas Bancablos del mondo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admJten depósitos a to-
te rés desde CINCO PESOS en adelante. ^ 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
??1?5TLJ[NAS 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
A L G U N O . 
SUCURSALES E N L A H A B A N A — G A U A N O 92. — MONTE 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRAPTA, 33. 
Admisistradores: R. DE AROZARENA, F. J . BEATTY. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Septiembre. . . 
Octubre. . . . 
Noviembre. . . . 







E n Londres cont inúa cerrado 
mercado de remolacha. 
el 
Febrero. . 
IVIarzo. . . 
A b r i l . . . 






Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 









Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
ei mercado no acusando variación los 
tipos cotizados oficalmente sobre to. 
das las divisas. 
C o m e r -
Banqueros. ciantes. 











Par í s , 3 djv. . . 
Alrmania, 3 d|V. 
E. Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . . 
Flor ín holandés . 42 
Descuento papel 
















J A R C I A 
NEW YORK 
E l mercado de azúcar crudo exin-
tente abrió ayer sostenido a los pre-
cios cotizados el día anterior, con mo-
deradas ofertas a 3 718 centavos cos-
to y flete, precio al que se vendió 
una partida de 7.000 sacos existentes, 
a un especulador. 
Después de la anterior venta reac-
cionó ei mercado, haciéndose otra 
venta de 8.000 sacos también exis-
tentes comprados por un especulador, 
a 4 centavos costo y flete. 
E l mercado cerró con buen tono y 
los compradores seguian ofreciendo el 
precio de 4 centavos costo y flete. 
E l azúcar refino se cotiza a siete 
centavos menos el 2 por ciento. 
C U B A 
E l mercado local continúa en _ el 
mismo estado de quietud e inactivi-
vidad de los días anteriores. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
A MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea administrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
APARTADO 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de mie l : 
Jul io: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4,97 centavos libra. 
Mie l : 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra-
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio, 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
l ibra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Mie l : 
Julio. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legít imo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MERCADO É l Í L O R E S 
Inactivo, pero con tono de firme^ 
?,a, abrió ayer la Bolsa. 
Las operaciones efectuadas durante 
| el día fueron muy limitadas. 
Durante ei mes actual la Compa-
I ñía Naviera, decre tará el dividendo de 
¡sus acciones. 
Solo sabemos haberse vendido 50 
¡acciones del Banco Español a 100 y 
1100 acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos a 100 112. 
80 
20 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Considérase casi resuelto el asunto 
^ e la huelga. 
Ayer compraron libremente los es-
peculadores que habían vendido a 
descubierto. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
CCTlZACION O F Í C ' A L 
Banqueros. 
C o m e r -
clantes. 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
^ L a T r o p i c a l ' y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
De o rden de l s e ñ o r Presidente p . s. de esta C o m p a ñ í a y a l 
efecto de l o dispuesto en e l a r t í c u l o p r imero de l Reglamento mod i f i -
cado de la misma, se hace p ú b l i c o por este medio que el accionis-
ta s e ñ o r JOSE RODRIGUEZ FERNANDEZ ha solicitado que se le en-
tregue u n dupl icado de los Certificados expedidos en p r imero de 
Enero de 1900 , correspondientes a las acciones n ú m e r o s 6 , 1 7 8 y 
6 , 1 7 9 , p o r h a b é r s e l e ext raviado y considerarlos perdidos. 
Habana, Septiembre 1 de 1916 . 
E l oecre tano, 
C r i s t ó b a l Bidegaray. 
Londres, 3 d|v. . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 djv. . . 14% 
Alemania, 3 d|v. 2 8 
E. Unidos, 3 d lv . 
ÍOspaña, 3 djv. . . 
F lor ín holandés . 42 
Descuento papel 











" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " S , A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
S E C R E T A R I A 
por h a b é r s e l e ext raviado y considerar lo perd ido . ' ' " 
Habana , 2 9 de Agos to de 1916 . 
E l Secretario, 
C r b t ó b a l Bidegaray, 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo po-
larización 96, en almacén publico de 
esta ciudad para la exportación,^ 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la l ibra. 
Azúcar de mii«l polarización 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
oro nacionail o americano la l ibra. 
Señores n ó t a n o s de turno: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Antonio 
Fuertes y O .Fernández. 
Hahana, l o . de Septiembre de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
SEPTIEMBRE l o . 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
rias, Serie A . , dol 
Banco Terr i tor ial de 
Cuba 
Id . Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Tile Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. Id. Covadonga . 
Id . Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gaa 
Habana 
Emprés t i to de la Re-
pública de Cuba. . 




das (c i rculación) . . 
Bonos Cuban Teie^ho-
ne Co . 
Compañía azucarera 
Ciego de A v i l a . . . 




Banco Español de ^ 
Isla de Cuba. . . , 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 100 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regia 
Limitada 1001/ 
Ca, Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd . 
(Preferidas). . . . 
Id . Id. Id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctr ica de 
SanctI Spíri tus . . 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dej Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id. id . Comunes . . . 
Havana Electric R. 
Llght P. C. (Prafe-
ridas) 
Id . i d . Comunes. . . 
Ca. anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 
Cuban Teiephone Co. 
Pref 94 
Id- id . Comunes. . . . 
The Marianao W . ana 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
r io (en criculación) 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id . id . Beneficiarías . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos d© 
Cuba 
Compañía Eléctrica d9 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . 
I d . Id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Rallroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL A t i O 1 8 5 9 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S DE&I* P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FOKDQS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
flíícina Central: AGÍIUE, 81 y 83 
Sucursal^ en la rtsma BASARA: / ^ " " " f * ™ Z m Z n t l 2 . f 2 - 0 f l « , ~ 
\ laseoain ZO.-Egido 2.-Paseo 4m M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Scnctl S p í r i t u s 
C&ibarién. 
8agua la Grande. 
Manzanllle. 
Guantánamo. 












María r a í 
Artemisa. 
Colón. 





6an Antonio de loa 
Baños. 
Vtctcria de lasTunaa 
Morón y 
Eanto Comineo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O 
6 
STaviera Comunes. . . 7 6 ^ 79 
uba Gane Corpora-
tion Preferidas) . . . N 
• i . id . Comunes. . . . N 
Compañía azucarera 
Ciego de Avi la . . 120 140 
P R O V I S I O N E S 
ACEITE DE OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, de 14 
a 14.1|4 centavos l ib ra . 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., o 
15,314 cts. Ib-
De los E. Unidos, a $12 caja. 
De maní , a $1 lata. 
ACEITUNAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 cta, libra. 
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
os libra. 
Semilla, a 4.112 cts. libra. 
E- Unidos, de 3.1|4 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cts. mancuer-
na. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.3)4 y el mol i -
do a 7 cts. Ib. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 l ibra . 
BACALAO. 
Noruega de $15 a $16 caja. 
Escocia, de $12.1|2 a $13 caja. 
Pescada, a 7.312 cts. l i b r a 
Robalo, a 8.R|4 cts. l ibra. 
Halifax, de $12 a $13 caja 
' A F E . 
Del país , de 21 a 23 cts. l i b r a 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
(PASA A L A " P A G I N A D I E Z ) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
BA TODAS PAUTES I>E LOS ESTADOS ÜNUJOS. - l l ^ \»fl2ü i : 
correo» entr* Cuba y lo» Estados Unido». 
FOT tmtm Rato me puede Ir & enalquler punto Tenmler» • » «tutlquler ee-
Jefflt- do lo» Estado» Unido», sin necesidad de paeav por 1» ciudad é» 
Toñera York con su» nlfio». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e l t a 
VALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenea • con prtvlleplo de hacer escala a la Ida 
x.^?1 ^V*" WA8HENGTON, la srran e Interesante capital; BALTIMO-
j y d*,mA• ciudades en el camino. 
Desde West el mejor Berrido, por Ferrocarril en ma^nffleos carros 
palacio» Pullman. Todo» de acero, con alumbrado y abantóos el6«irl-
cos; carros dormitorio» con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rro r, restanrants a la carta. 
Par» informe», reserraclones y billetes dirigirse a to 
Peninsular and Occidental Stcamsii ip Co. 
Bernaza, 3. Teléfono A-9I9I. Habana, Cuba 
E L Q I N F . C Ü R R T A Q E J X X E > I>]£ M A S A J E S 
N . G E L A T S & C o 
xamjLR, i o m o s b j l i h q u e r o » 
v é d e m e C H E Q U E s l e V I A J E R O S p . * » ^ . 
en todas parte* del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 





Emprés t i t o República 
de Cuba 99% 
Id. id . i d . (Deuda in-
terior) 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 
I d . 2a. id. id 102 
I d . l a . Hipoteca Ferro-
carr i l de Cienfuegos 
Id . 2a. id. Id 
Id . l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 
I d . H . E. R. C. (En 
c i rcu lac ión) . . . . 931̂  
Obligaciones genérale* 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F , C. 








T R A B A J H E S 
Se solicita personal para trabajos de prolonga 
c¡6n del ferrocarril del Ingenio Toledo. 
Diríjanse al Capataz en San Pedro, Bauta. 
2C507 f8 
" E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA ÜE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A DESDE E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio ocaficlo: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anuaJ que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 31 de Julio 
de 1916 
Cantidad devuelta y que se es tá devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años d 1909 a 1912.. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuc ve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos . . . . 
Habanaa, 81 dé Julio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 
S A M U E L GIBERGA Y G A L I 






S E C i Q I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reclb imo» dcpó«ive« en ««ta *i»rrW:^j 
pagando latarcMc al 8 p% 
Toda» catas operaciones na e d é n ctectaarao t a m b i é n 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad de loe CHEQUES D E VIAJEROS de la Ame-
rlcan Bankers Associatfon, enmo forma de l levar sn dinero 
cuando viaje, es algo que usted deba estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
L D E C U B A 
(DEPARTAMEirrO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
fe. 
r 




D i a r i © é ® l a M a m a ' 
A P A R T A D O 
D E CORREOS 
N U M . l O l O 
I 
Dlreeoión y A d m i n i s t r a c i ó n : 
PASEO DE M A R T I , 103 . 
TF.I.F.FONOS: 
Redacc ión : 
A - 6 3 0 1 
A<2mtción: 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14.00 
6 meses , 7.00 
3 meses 3.75 
1 mas 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses 915.00 
6 meses 7.50 
3 meses , 4.00 
1 mes . . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses ; $71.00 
6 meses 11.00 
3 meses 6.00 






• fio 1839 
Dos adicio-
nes diarias 
Es el periódico da mayo; ctrcula-
dóa de Is Repúbli es 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros olientes y al público en general, que 
ya hemos recibido las semillas frescas. Especialidad en 
CebofiMno, Col, Pimientos, Tomate de embarque y Beren-
genas redondas.—Se envía catálogo gratis a todo el que 
lo solicite. —= 
A l b e r t o R . J U n g w i t h y C a . O b i s p o , 6 6 . T e l . A - 3 2 4 0 
L A 
E D I T O R I A L 
E L L U M I N O S O D I S C U R S O 
D E L S E Ñ O R P I C H A R D O 
Con la autoridad que le da su au-
gusto cargo, con la experiencia del 
"cubano y del abogado que ha visto 
trascurrir más de cincuenta años de 
su existencia entre las nobles lides del 
foro" con la solemnidad que corres-
ponde a la transcendencia del acto ha 
levantado su voz en la apertura del 
Tribunal Supremo su Presidente señor 
José Antonio Pichardo. Sólido en sus 
doctrinas, elevado en sus principios, 
profundo en sus conceptos, grave, or-
denado y claro en su exposición, su 
discurso es de los que robustecen, i lu-
minan y orientan. Y es también de los 
que elevan el alma sobre la caducidad, 
sobre las sombras, sobre los errores y 
miserias de la ciencia y de las leyes 
humanas. No hay justicia completa, 
según el señor Pichardo, sino se re-
monta sobre la tierra. Toda la erudi-
ción de preceptos, instituciones y le-
yes, todo el conocimiento de códigos, 
de partidos y de fueros-juzgos es esté-
r i l , árido y vacío sino lo vivifica y di-
rige el espíritu de la Justicia. Y ese 
espíritu dé la Justicia desciende de las 
alturas. ' 'Yo no acierto a comprender, 
dice el señor Pichardo, que se hable 
de moral, de justicia, de derecho, pres-
cindiendo de Dios y de la inmortali-
dad del alma." 
El Sr. Pichardo ama vehementemen-
te los derechos del hombre, la libertad, 
el progreso. Para el señor Pichardo 
son la razón y el libre albedrío los 
más valiosos y preciados dones que 
la naturaleza ha concedido al hom-
bre. El señor Pichardo quiere para su 
patria cubana el mayor grado de ci-
vilización. Y sin embargo, el señor Pi-
chardo no quiere para Cuba los fue-
gos fátuos del radicalismo ni las "ge-
nialidades" y los alardes de la ciencia 
escéptica y sin Dios. El señor Pichar-
do cree que la autoridad "arranca sus 
raíces del cielo" que "la idea de Dios 
es fuente de derecho" y que si ella de-
saparece es sustituida por la violencia, 
por la fuerza brutal de las armas, por 
esa fuerza que está ahora desgarran-
do y ensangrentando a Europa. 
Eso es lo que hay que decir no só-
lo a los magistrados del Tribunal Su-
premo sino también al pueblo entero 
de Cuba. Esas doctrinas sanas, sóli-
das, engrandecedoras son las que hay 
que predicar. El deber de los que lo 
dirigen no está en halagarlo predicán-
dole aquello que agrada y se acomo-
da a sus pasiones inferiores a sus ins-
tintos mal desarrollados. Es muy fácil 
como dice Benavente en "La Ciudad 
Alegre y Confiada" hablar en pro del 
libertinaje y del vicio en la taberna, de 
las leyes y de la patria en el Congre-
so, de las revoluciones en el club, de 
la religión y de la virtud en los tem-
plos. Lo difícil, lo meritorio es ir des-
de todas las tribunas contra los tor-
cidos sentimientos de las muchedum-
bres, contra sus gustos viciosos. Mez-
quino, mísero y vulgar en extremo es 
buscar el aplauso inconsciente del ig-
norante ultracivilizado, de los ciuda-
danos Nerones, con cuatro frases va-
cías contra la reacción, contra el os-
curantismo, contra el clericalismo. El 
verdadero mérito está en el discurso 
que enseña y guía racionalmente al 
pueblo; que si da a la libertad la par-
te que le corresponde, le presenta tam-
bién como freno de la pasión como d i -
que y castigo del crimen el principio 
supremo y soberano de la autoridad 
que mana de Dios; que si le habla del 
cuerpo, de sus fuerzas y energías le 
habla también del alma que le dis-
tingue de los brutos, que le eleva so-
bre la materia corrompible y delezna-
ble, que le inflama en anhelos infini-
tos de eternos e inmutables ideales, 
que le hace imperecedero e inmortal. 
Ese es el valor legítimo y sólido del 
discurso del señor Pichardo. Para su-
bir a la cumbre augusta de la presi-
dencia del Tribunal Supremo no ha 
necesitado apelar a los fuegos piro-
técnicos de los radicales, ni a las gra-
ves y mayestáticas vaciedades de cier-
tos filósofos sin creencias, abomina-
dores de la " reacc ión" del "fanatis-
mo" y del clero. Para predicar desde 
su alta tribuna con el aplauso y la 
admiración de todos, le han bastado 
la luz y solidez de sus doctrinas, la 
profundidad de su elocuencia y la fe 
robusta y pura de su alma religiosa. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
UN VIAJE A LAS TIERRAS DEL PLATA 
A b o r d o d e l " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a / ' 
CERCA D E L ECUADOR. — U N CURIOSEADOR DE LOS 
MARES. — TEMA PROHIBIDO E N LAS CONVERSACIONES: 
L A GUERRA. — E L PERIODICO DE A BORDO. — L A DE-
VOCION E N E L MAR. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
f f T i f f i n B u s i n e s s C o l l e g e ^ 
C'Colegio Comercial de T i f f i n " ) 
Con Depirtamento Hispane Americano - Tifíin, Obíe 
E L LUGAR MAS SANO DE LOS ESTADOS UNIDOS D E L 
NORTE. 
Esta Inst i tución ©frece las mayores ventajas para la ráp ida en-
señanza d©l Idioma Inglés, conocimiento de la carrera Comercial y 
desarrelio físico. Se dan corsos complot os de español, francés y 
alemán. 
E l establecimiento tiene cómodos dormitorios; campo de ejer-
cicios gimpisticos; sala de armas, y facilita al alumno manuten-
ción, libros, lavado de ropa Interior y de cama, asistencia médica 
(en los casos de Ugems enfermedades), y especial cuidado sobre 
La moral y buenas costumbres de los educandos. 
E l precio por et año eso o lar, comprendiendo todo lo relacio-
nado, os de CUATROCIENTOS VEINTICINCO pesos. 
Para toda clase de informes dirí janse al señor WilfretlD H . 
Brlto, Concordia, 94. Teléfono A-1831. Habana, quien se encarga 
de llevar a los estudiantes d^sde esta Capital al Colegio. 
21277 •¿ s. 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
R I Ñ O N E S ; eq tOBur ía 
D I G E S T I Ó N ; foepia y p a r i f i c a 
¡ t f 5 ^ N D U C I X > I N T E S T I N A i ; 
f c f i S S T c f Á a D O ^ Ú R I C O r evita 
J ^ J ' e S T R A a Ó N y hi L A N G U I D E Z . 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fác i lmente y h iétet 
enerjíia, se siente abatido, nervioso, irri ta-
ble y debilitado, tome-unacuciiarad&a 
de S A L V I T A E entra vasode agí 
R E F R E á C A A T G O R I Z A , 
L I M P I A 
P U R I F I C A -
14 Julio, 1916. 
¿Cuándo pasamos el Ecuador? 
¿Cuándo cruzamos la l ínea? Estas 
son las preguntas que andan d© boca 
t n boca. Poco falta ya. Lo anuncia 
la elevación de la temperatura. Lo 
declara el desmayo físico y moral 
que se ha apoderado de los pasaje-
ros. Vivimos en una a tmósfera de 
estufa, y , el aire que circula, a las 
veces con harta violencia, nos hume-
dece de un vapor modesto y pegajo-
so. Las ropas pierden su apresto, las 
camisas se aflojan., convirtiéndose 
cuellos y puños almidonados en gui-
Tiapos mojados. Estamos a la altura 
del Golfo de Guinea y Africa envía 
su aliento abrasador, mlenti-as q1 
Sol deja caer sus rayos más como 
sí quisiera derretirnos que alumbrar-
nos. 
Hoy han llegado noticias desagra-
dables de España . E l Marconi ha 
estado mosconeando un rato para de-
errnos que la huelga ferroviaria de,! 
Norte adquiere caracteres graves. 
Los trenes es tán detenidos en Bur-
gos y en Valladolid. E l Gobierno del 
Conde de. Romanones ha acordado la 
suspensión de ga ran t í a s constitucio-
nales. E l éxodo de veraneantes es tá 
suspendido y en Madrid continúan 
los que ya pensaban hallarse go-
zando la frescura de las playas can-
tábricas . N i les envidiamos la tem-
peratura que sufren, n i ellos pueden 
envidiamos a nosotros. En este mes; 
a dos días de la Canícula, Madrid 
e s t á en el Ecuador digan lo que quie-
ran los geógrafos . 
Refiérese que anoche pasó a lo 
.argo un barco de guerra de no se 
sabe qué nación. Estuvo curioseando 
un rato, hasta que se enteró de 
quiénes éramos y a dónde nos d in-
gíamos. " ¿ C u á l el nombre de ese 
Vapor ?"— interrogó nuestro radlo-
grafista. E l barco interrogado con-
tes tó : —"No puedo decirlo." Y se 
alejó sin dar explicaciones. Por aho-
ra nos hemos librado de un recono-
cimiento del pasaje y do la carga. 
Hay quien no es t á tranquilo n i un 
minuto ante el temor dei la visita de 
la marina aliada, que es la que ac-
túa por estos mares. E l temeroso ex-
clama: 
—Soy español por los cuatro cos-
tados, llevo mis papeles en regla, 
puedo garantizar m i personalidad de 
la manera m á s absoluta y, sin em-
bargo, me h a r í a poca gracia la veni-
da de los fiscaUzadores ingleses o 
franceses. 
— ¿ P o r qué? — le preguntamos. 
—Míreme, usted a la cara—replica. 
— ¿ N o tengo tipo a l e m á n ? 
En efecto, si no hablara correcta-
mente el castellano se podría supo-
ner que era súbdito del Kaiser. 
Otra novedad: ha aparecido el pri-
mer número del periódico de a bor-
do. Se t i tu la La Revista del Atlánt i -
co y tiene bellos grabados impresos 
en Barcelona y los úl t imos despa-
chos de la guerra trasmitidos por 
la Agenda Marconi-Veryli. Este pre-
cioso periódico recuerda el que ma-
nuscrito publicaban el capitán Ro?s 
y sus compañeros de la expedición 
al Polo para divertir la eterna in-
vernada entre los témpanos. Si hu-
biera modo de que los pasajeros re-
dactaran e imprimieran un diario o 
una revista semanal pronto ser ía ne-
cesario suprimir a bordo la libertad 
de imprenta. Es ta l la r ían en artícu-
los y sueltos las ant ipa t ías que ya 
se van declarando entre unos y otros. 
Es inevitable, y lo consignan cuan-
tos han realizado frecuentemente 
navegaciones largas. Las diferencias 
de caracteres establecen conflictos 
que apenas iogra resolver la cortesía. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Llevamos poco más de una semana 
en el t rasat lánt ico y ya se ha verif i-
cado la clasificación de s impat ías y 
antagonismos. Y eso que por mutua 
convención se ha suprimido en los 
coloquios el tema d^ la guerra. De 
tal modo se cumple la abstinencia 
del debate mili tar , que n i una sola 
vez ha sido necesario recordar que 
importa a la tranquilidad de todos 
limitarse a leer los marconigramas, 
guardándose in pectore los juicios 
que inspiren. Parece que entre los 
pasajeros de tercera clase, m á s ex-
pontáneos y menos respetuosos con 
la opinión ajena, han ocurrido cho-
ques que ha reprimido con tacto la 
autoridad de un oficial de la t r ipu-
lación. 
Entre nosotros sólo ha habido una 
excepción: un señor sordo como una 
muralla que no se había enterado del 
acuerdo, empezó a comentar las pos-
treras informaciones de los campos 
de batalla. "—Yo cre,o—empezó a 
gritar—que el Kaiser s e r á arrastra-
do por las turbas de B e r l í n . . . " A l -
guien le indicó que estaba decidido 
por el pasaje no tratar esas cuestio-
nes. Por mucho que levantó la voz 
ej discreto consejero no consiguió 
hacerse comprender del enemigo per-
sonal del Emperador de Alemania, 
quien añadió: "—No, en España no 
hay previa censura todavía. Aun po-
demos hablar según nos plazca." E l 
interpelante, agarrando la trompeti-
lla que al lado del sordo ocupaba 
con su serpentín dorado una silla, 
gr i tó a todo pulmón: "—Es que es-
tamos lejos de España , cerca del 
Ecuador y no es el Gobierno sino la 
ciudadanía embarcada la que ha dis-
puesto que no busquemos temas eno-
josos." E l sordo se levantó y se fué 
irritado. Le v i asomarse a la borda 
en un lugar solitario y al l í movía los 
labios como si hablara con alguien. 
Acaso dirigía a los peces una arenga 
antiimperialista. 
Ya he dicho que hay en el barco 
una capilla. Sobre ê  humilde altar 
se destaca una beíla imagen de la 
Virgen del Carmen. Allí se dicen 
varias misas de 8 a 10 de la mañana . 
Por la noche, después de la comida, 
se reza el Rosario, y a esta devoción 
asisten muchos pasajeros, entre ellos 
el gran actor Femando Diaz de 
Mendoza, el veterano de la escena, 
Carsi, y varias de las gent i l í s imas 
actrices de la compañía Guerrero. 
Para ciertas personas atrabiliarias 
que consideran incompatibles el ar-
te y la religión, se rá el caso sor-
prendente. Nada menos justificado 
que, esa sorpresa Los faranduleros 
madri leños sostienen desde tiempo 
inmemorial en la iglesia parroquial 
de San Sebastián, el viejo templo de 
la calle de Atocha, una espléndida 
capilla en la que se rinde culto a la 
Virgen de la Novena. All í he visto 
yo muchas veces postrados de hino-
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
Aquellas mujeren dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar loa mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de csaa 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy ©n « Icaao de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la caída de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
( f ) . Bertha A. Trulllnger, 
Especialista de la Tez. 
2914 Morrison Bt^ Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
( f ) . Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
95 Blxth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tamaño»: 60 ota. y $1. en mo-
neda americana. 
"Lia eRunldn," E. Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo M y 65.—Agente» e»-
peclalea" *"* 
jos con el rosarlo entre las manos a 
célebres artistas que por la noche 
arrancaban tempestades de aplausos 
al público. Un día me. hallé, saliendo 
de San Sebastián, al genial actor 
Antonio Vico. E l me dijo: — " ¿ L e ex-
t r a ñ a verme aqu í? Pues siempre que 
tengo una tristeza, y por lo tanto 
con frecuencia, vengo a saludar a 
la Santa Virgen de los histriones. En 
otro tiempo se nos negaba la sepul-
tura en cementerio sagrado, juzgan-
do que éramos hijos del Diablo. Yu 
no ocurre eso. Creemos en Dios y 
hasta rezamos." En aquellos días 
Vico tenía gravemente enfermo ai 
mayor de sus hijos y no pasaba una 
m a ñ a n a sin i r a implorar la miseri-
cordia divina. 
Según nos vamos alejando de Es-
paña aumenta el número de los de-
votos de la Virgencita navegante. Es 
una obseivación que he hecho y que 
me confirman viejos expedicionarios. 
Y uno de ellos añade : 
—Si, lo que Dios no quiera, se 
produce una tempestad y el barco 
calta y cabecea sobre las olas v^rá 
usted cómo la capilla es chica para 
el número de los que acudirán a re-
zar. E l terror de la muerte hace que 
el triste humano vuelva los ojos a l 
cielo. Esta Virgen del Carm.en y las 
das alborotadas consiguen prodigios 
de propaganda religiosa. La voz del 
Señor tronando en la tormenta llega 
a los ánimos m á s distraídos. Re-
cuerdo—añadía este compañe.ro de 
navegación—que cierta vez viajaba 
en el mismo vapor que yo un mozo 
sevillano, asaz amante de los pla-
ceres. Era rico, era gallardo. Las 
hembras le ase¡diaban y en este ase-
dio él se rendía fáci lmente. Su bue-
na madre, una gran señora que 
por la rigurosidad de sus principios 
en materia de fe evocaba la f igura 
admirable de la Asistencia de Fer-
n á n Caballero, hubiera dado lo que 
le quedaba de vida porque el mucha-
cho dedicara algún instante a la de-
voción. No era el guapo chico un 
impío, pero no eran las oracioneis lo 
que m á s llamaba su atención. U n 
día, hal lándonos a dos m i l millas de 
la Península , vino a m i este joven, 
y me dijo: "Esta noche no he po-
dido dormir. No se apartaba de mi 
pensamiento mi madre, y ella mei pe-
día que rezara una salve a la Vi r -
gen del Carmen." " — ¿ Y por qué no 
la reza usted?"—le contesté. E l re-
plicó: "—Tiene usted razón. Voy a 
redarla en seguida." Se apar tó de 
mí, se fué a la proa del vapor, y 
allí, descubierta la cabeza, elevó los 
ojos a la techumbre ceie&te. Luego 
le ,pregunté cómo se le había ocurri-
do este, acto de piedad. " — E l mar— 
me respondió—el mar es el que ha 
puesto en m i alma el ansia de orar. 
Esto es tá demasiado cerca de la 
muerte para que no sq eleven los 
corazones." 
A l oír estas palabras sent í una 
emoción profunda. Pensé que mi mu-
jer y m i hija acaso es ta r ían rezan-
do por mí en aquel momento. Yo 
recé también. 
J. Ortega M U N I L L A 
£ L MEJOR A P E R I T I V O D E JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-6463.—Apartado 1892. 
¿ T I E N E USTED DOLORES 
al vientre, a la espalda, vómitos, es-
t reñimiento , diarreas, disenter ía ? 
¿Se altera usted con facilidad, e s t á 
febril , se i r r i t a por la menor cosa, 
"fostá triste, abatido, evita el trato 
social, teniendo por la noche ensue-
ños , sueño agitado, respiración di-
fícil? ¿ N i n g ú n remedio, n ingún ré -
gimen ha podido curar a usted? To-
me el E l íx i r Estomacal de Sáiz de 
Carlos y lo conseguirá. 
G R A N L O C A L 
Se alquila- los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447 la . 22 jn. 
P A R A U N C E N T R A L 
363 c a b a l l e r í a s a l Nor te de Palo 
Seco, C a m a g i í e y , se venden o se 
arr iendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Mo l ina . 
Apa r t ado 4 1 2 , Habana . 
SUMARIO DEL NUMERO 31. 
PUESTO HOY A L A V E N T A 
Texto: 
—La poesía nervio ideal de â 
patria. A propósito de un l ibro 
de Urbach por Agus t ín Acosta.— 
Aspecto de la Guerra. La Hora 
de Rumania, por " U n diplomático 
neutral"; Heráldica, poesía, por 
Ramiro Hernández Pór te la , ilus-
tración de L i l l o ; Pan Mecánico, 
por Franco del Todo; Ofrenda lí-
rica, por Reglno E . Bot i ; Tradi-
ciones cubanas. Doña Guiomar la 
Conquistadora, por Alvaro de la 
Iglesia; New York, por Alfonso 
Camín ; Flor de Tedio, por En-
rique Fontanills; Seleccionando 
para el Hogar, por Estela Arza . 
La Casa del Repórter , es objeto 
de un especial ar t ículo de Enr i -
que Palomares. 
Grabados: 
—'La llegada del señor Suá rez 
Mujica, Ministro de Chile en 
Washington; Bárbaros castigos: 
retratos de la señora Arnao y los 
dos hijos a quienes martirizaba; 
la muerte del joven Digón; el 
estreno de "La danza de los mi-
llones" en el Nacional; E l Pan-
teón España en Santa Clara, los 
restos, ei panteón, la coticurren-
cia, etc., etc.; el derrumbe d©! 
Cerro; los patrocinadores del 
Concurso de carteles de "La Eus-
t rac ión" , a plana doble. — Las 
bases de este Certamen se inser-
tan aquí . 
Notas de arte: 
Heráldica, dibujo a pluma de L i -
l lo ; escenas de bahía, la llegada 
del correo, por L i l l o ; la Babel de 
Hierro, New York, por M . M . 
CINCO CENTAVOS E L E J E M P L A R 
Durante el mes de Agosto úl t imo 
se recaudaron por el concepto de im-
puestos del Emprés t i to $305,724'85. 
E n igual mes del año anterior la re-
caudación ascendió a $286,786'32. Di -
ferencia 1a favor del año actual, pesos 
18,938'53. 
El d i rec tor de 
escribe al doctor Glennam 
de Washington 
El doctor López del Valle. Direc-
tor de Sanidad interino, le ha escri-
to una larga carta, al doctor A. H . 
Glennan, a Washington, en la que lo 
¿"a cuenta del estado sanitario de és-
ta República y las medidas tomadas 
en vir tud del informo recibido de di-
cho doctor Glennan sobre la denun-
cia del señor Cónsul de los Estados 
Unidos en Mójico. ' 
También le dice ciue desde hace al-
gún tiempo la Sanidad cubana se en-
cuentra preocupada con la existencia 
de la fiebre amarilla en Veracru"!. 
Termina diciénclole que aquí he-
mos tenido, algunos casos de paas'i-
lisis Infantil en distintos puntos de la 
ciudad, pero que ss trata de casos es-
porádicos y sumanierite benignos, 
Y le da cuenta también de la de-
signación del doctor Antonio Cu«»to, 
ciue se trasladaríi el próximo lunes 
a Veracruz, para estudiar los casos 
de cólera que hubiese, así como los 
que existen de Tabasco. 
Tan pronto reciba el Informe del 
doctor Cueto se lo t ranscr ib i rá . 
L a U n d e r w o o d 
Siguen lle-rándonos quejas del 
interior de la Isla referente a 
individuos que s« presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan t a r i f a como tales y algu-
nos, descaradamente, so anun-
cian en periódicos de dertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público qu« «sas 
entidades son unos farsantea 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y. de hacerlo, 
nos har íamos responsables d« 
sus actos mediante carta de aur 
torízación. 
J . PÁSCUAL-BAL0W1N. 
OBISPO, 110. 
20917-25 23 i . 
S I E M P R E R O S A D A S 
Para conservar el buen color de la me-
jilla, se hace preciso gozar de buena sa-
lud, tener mucha vida y no dejarse decaer 
y eso se consigue provechosamente toman-
do las Pildoras del doctor Vernezobre que 
se venden en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. Nada es preferible, co-
mo reconstituyente para las damas, a las 
Pildoras del doctor Vernezobre. 
D e S a n i d a d 
U N ESCRITO 
A i Jefe I J O C Q I de Sanidad de Bauta 
se le transcribe lo que dice el señor 
Administrador del Havana Central, 
sobre los carros con abono estaciona-
dos en la estación de Hoyo Coiorado. 
E l señor Administrador manifiesta 
en su escrito que los carros de abono 
no se depositan en dicha es tación. 
LOS BAÑOS DE S A N T A M A R I A 
D E L ROSARIO 
A i Jefe Local de Sanidad de Santa 
María del Rosario, al señor Alcalde 
Municipal y al Director de los baños 
se les ha comunicado por la Dirección 
de Sanidad que exijan el cumplimien-
oto del reglamento de baños en el que 
es tán comprendidas las tarifas de los 
mismos. 
U N MES D E PLAZO 
E l Jefe del Servicio de Vigilancia 
Sanitaria del Abasto de Leche, de 
acuerdo con ei Jefe Local de Sanidad, 
ha concedido un plazo de un mes pa-
ra que todas las lecherías, establos y 
vaquerías se provean de la licencia 
sanitaria correspondiente para poder 
dedicarse a la venta y manipuíación 
de leche. 
Toda persona tendrá que sacar su 
Ucencia en Sanidad antes del día úl-
timo del mes corriente de manera 
que quede inscripto en el liibro-regis-
tro del Negociado. 
D e H a c i e n d a 
S I N LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la soll^ 
citud ííel señor Claudio Medina y Ló-
pez en el sentido do que se declaren 
proscriptos los réditos del censo da 
$800 que grava una caballería de tie-
r ra en el término de Cabezas, Matan-
zas, no sólo por no ¡haber acreditado 
didho sseñor la personalidad con que 
reclama, sino por haberse Interrum-
pido repetidamente la prescripción 
alegada. 
PETICION DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud dej 
señor Joaquín Cobián en el eentid<¡ 
de que se le faciliten datos sobre lo? 
bienes de Antonio Moreno cuyas pro 
piedades fueron incautadas según 
dice, por el Estado, en 12 de Junio d< 
1841, por no acreditarse la persona 
ildad del promovente, 
%r A R R E N D A M I E N T O 
Se iba autorizado a la Adminis t ra 
ción de Rentas de Santa Clara para 
subastar el arrendamiento de la casa 
calle de Santiago número 29, en Trini 
dad, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones. 
O B I S P O Y A G U I A K 
ESPLENDIDO SURTIDO EN 
CALZADO EXTRA D B / 
P . C O R T E S v C a . 
$ 6 
BeCn glacé negro, y de color, con 
j sm puntera, horma l̂ A. 
Rusia Viso. Ul t ima Novedad. 
Borceguí rusia y vino, horma M. A, 
Ultima novedad. 
SE ATIENDEN PEDIDOS DEL 
INTERIOB 
M e s a 
L E 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A 
SEPTIEMBRE 2 D E 1 9 1 B 
ALBERTO B. LANGWITB Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, vJoletas, etc. 
Jardines: Domínguez. 17. I Sucursal: Obispo. 6 6 . 
Teléfono A-3145. Teléfono A . 3 2 6 0 . 
ir • ¡ i ! 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
L H O T E L 1 M A L E T , é e O J O N 
Yo alivio lea dolor*, 
de todo el mundo 
DEAS llONiriCA CAiEZA DEADINE SIGNIFICA 
DE DOLOK DE CABEZA 
ALIVlg 
C a P r e n s a 
La realidad política del presente 
dice nuestro colega E l NadomU de 
Cleníuegos, es bastante satisfactoria 
para que deseen su continuación -no 
solamente ilos conservadores, sino 
también muchos liberales. La nota 
saliente es la prosperidad y seguri-
dad do nuestros campos, verdadero 
sostén del país . 
Y dice el citado colega: 
Esa seguridad hace que de un ejtremo 
a otro de lu nación se funden nuevas em-
presas industriales, se fomenten grandes 
Centros fabriles sin temores de niugu 
góuero, eu la confianza de un porvenir do 
paz y progreso. 
Nadie teme a contingencias enojosas 
oue obligan a paralizar las labores del 
Jampo. Al tontrark), todos tienen la segu-
ridad que Cuba seguirá dirigida por las 
mis-mas manos, dando pruebas de su ca-
pacidad y cultura y asombrando al mun-
do entero con las riquezas que surgen de 
su suelo cuando éste es atendido por la 
mano del hombre. 
El tiempo que lleva eu el poder el in-
signe general Menocal ha sido suficiente 
para que a nuestra patria se le devuelva 
pl crédito que perdió con la pasada admi-
nistración. Este afán de los capitalistas 
extranjeros por venir a establecerse en 
territorio cubano, esos grandes Ingenios 
y fábricas que constantemente se levan-
tan son prueba palmaria de que hay con-
fianza en los destinos de nuestro pueblo, 
?! cual sólo se preocupa ya de su bie-
nestar y mejoramiento. Este comprendo 
rlaramente que solo el gobierno de un 
hombre honrado y patriota como el gene-
ral Menocal, puede hacer lo que ha hecho. 
Y se apresta a reelegirlo porque sabe que 
si la labor de cuatro años ha sido tan 
fructífera, al de doble cantidad de tiempo 
ha de ser provechosa en grado GV.mo, con-
rlrtlendo a Cuba en un emporio de rique-
za y bienestar. 
Bayamo, periódico de la ciudad de 
su nombre, hace la siguiente pre-
gunta : 
¿Existe alguna autoridad local encar-
gada de impedir que las mercancías, 
cuando son necesarias, tengan precios 
exorbitantes, sin razón alguna para su 
encarecimleuto ? 
Preguntamos esto porque sabemos que 
hoy se está pidiendo ochenta centavos por 
el saco de carbón, que siempre se ha ven-
dido a veinticinco. 
No es de la competencia de aiguua 
autoridad el evitar esto? 
Sc4o podr ía evitarse fomentando en 
gran escala el negocio de producir 
carbón, y haciendo bajar ios precios 
por competencia. 
La cáusa de todo eso es el furor 
conque todo ei mundo se dedica al 
azrúcar. 
U n cc'lega dice que el encareci-
miento do la carne obedece a que la 
mayor ía de los potreros has sido de-
dicados a la siembra de caña, y que 
en las provincias de Pinar del Rio, 
Habana y Mataczas se cr ía muy poco 
ganado, la demanda de reses en Ca-
magüey es superior a la oferta, y de 
ahí que sea inevitable el alza de pre-
cios en ei ganado. 
Lo mismo sucede con el combusti-
t&e. La. subida del alcohol en un 100 
por ciento, hace que ias familias con-
suman m á s carbón; y aumentando la 
demanda de éste sin que haya aumen-
tado la producción, el carbón ha de 
encarecer irremisiblemente. Y como 
en el exterior subsisten las mismas 
causas, tampoco la importación s e r á 
un remedio notable. 
Celébraanos que muestro querido 
colega Yucayo tome a broma nuec-
tras apreciaciones sobre ciertos E1o* 
dismos y frases que descansan en un 
error de la vanidad humana. 
E l colega nos dice: 
El defensor del. hombre de las cavernas 
se ocupa hoy en lo que le dijimos el sá-
bado como contestación e insiste, ampllán-
dclos. en los argumentos que antes nos 
expusiera. 
Bueno, hombre, bueno. Continúe el com-
pañero en sus trece, que nosotros no ha-
bremos de tenérselo a mal. El defensor del 
hombre de las (cavernas se ha empeñado en 
que no debemos hablar de animales fe 
roces, y de salvajes y de trogloditas co-
mo tipo de maldad, supuesto que, segúu 
é!. no somos mejores que ellos. 
Lo malo es que para que prosperen y 
se propaguen tales asertos habría que re-
formar rauchísimos textos. 
Por lo demás, siga pensando el redactor 
de "La Prensa", respecto al particular, lo 
que le parezca oportuno, que nosotros no 
tratnrtmos, ni por asomo, de que subordi-
ne su criterio al nuestro, por muy raro 
y «orprendente que el suyo nos parezca. 
No es preciso. No pretendemos 
contrariar ni defender a nadie. Sólo 
combatimos amistosamente ciertos v i -
cios del criterio vulgar y del len-
guaje corriente, vicios muy arraiga-
dos en la especie humana, vicios que 
el vulgo no rect if icará j a m á s ; pero 
que los hombres estudiosos corrigen 
a medida que estudian. La ciencia 
antropológica moderna ha desmenti-
do muchos de esto serrores. Lean si 
quieren, los libros de Tarde, Francot-
te, Quatrefages, Corre y otros emi-
nentes ant ropólogos los cuailes éos-
tienen que el hombre primitivo o sal-
vaje no es más sanguinario n i per-
verso que ei hombre civilizado. Y I05 
naturalistas saben hace eiglos que 
das bestias llamadas fieras son me-
nos dañinas de lo que se cree. 
Además nuestra pretensión no era 
precisamente de carác te r moral sino 
de carác ter filológico. Aspiramos a 
establecer sobre la verdad los con-
ceptos déL lenguaje culto. 
que 
han 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eñeacia. Es 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimicnto y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A . 
U M m E N T O l 
Cablegramas de ayer dicen que Mr . 
Ford, el rey de la Velocidad, ha ga-
nado en un año cerca de 60 millones 
de dolilars. 
Sea enhorabuena, a pesar de que 
recientemente ha sido condenado por 
un tribunal a pagar un millón le pe-
sos por daños y perjuicios a otras 
empresas. 
É l curioso el lance. Véase lo que 
dice La Prensa San Antonio (Tejas;: 
New York, agosto 25.—Henry Ford, fa-
bricante- de los automóviles que llevan fu 
nombre y que ha llamado la aten?}0n por 
sis trabajos en favor de la púa europea, 
recibió en uno de estos últimos días los 
documentos de una demanda entablada 
contra él por $1.000.000, ante la Suprema 
Corte de New York por la Vitagraph Com-
pany of America. 
En dicha demanda, que está fechada en 
junio 26 del Corriente año, desde la cual 
fecha se han estado haciendo los esfuer-
zos necesarios para hacer concurrir tí 
juicio a Mr. Ford, la Vitagraph Compa-
ny alega que el manufacturero de autv?-
móviles el 5 de mayo hizo que se publica-
ra, en no menos de 250 diarios de loa Es-
tados Unidos y que circularan rápidamen-
te en este país y en Canadá, un articu.o 
intitulado "Humanidad y Buen Juicio" 
en el cual decclaraba que la general agi-
tación que prevalece en este país por la 
pn pr. raHón para su defensa .vontra la in-
vasión extranjera, era debida a Ion es-
fuerzos de los fabricantes de municiones 
para rromover sus propios Intereses y que 
'E! (írito do Ouerra por la Paz" (Tb.̂  
Bnttle Cry of Peace), una película manu 
facturada y producida por la parte de-
mür.fiaute, a costa de grandes gastos 
J250.000 más o menos—había sido inspira-
da por Hudson Maxim, un fabricante de 
municiones de guerra en favor do las in-
tereses de todos los fabricantes de l i 
misma clase y de las personales miras 
egoístas e intereses del citado Maxim y 
de otros interesados con él en la manu-
factura y venta de municiones". 
J a m á s dudaremos de Ja moralida l 
de Mr. Ford n i olvidaremos sub 
grandes obras de f i lan t ropía ; mas 
como no hay hombre perfecto cree-
bos que en su tentativa a favor de la 
paz europea, (siempre muy loable), 
hubo su poquillo de intención para un 
reclamo de su industria. A Dios 
rogando con ei mazo dando, dice el 
ref rán , y eso lo tuvo muy presente 
M r . Ford. 
Pero ¡oh miserias del egoísmo hu-
mano! Los milones qu© gana a razón 
de cinco por mes, no le privan de cier-
ta envidia contra los fabricantes de 
municiones, que también ganan ml-
ir.onadas; y de ahí provino ei pleito 
que le cuesta más de un millón al 
bien aventurado fabricante de auto-
móviles. 
Y si reflexionara M r . Foid , res-
pecto a ¡a- víct imas que ocasiona e1 
manejo de sus autos, quizás tendr ía 
remordimiento aunque él no es cul-
publt; de tanta desgracia. 
Porque rer-ulta el doloroso cálcu1o 
siguiente: en Cvbc. 4,000 autos pro-
E l " G r a n H o t e l M a l e t . " de Gi-
j o n , que y a era uno de los mejores 
de E s p a ñ a , p o r sus confortables 
condiciones y p o r el e s m e r a d í s i -
m o servicio que en él se o f r e c í a , 
acaba de trasladarse a u n m a g n í -
fico edif icio, const ru ido exprofeso 
para mejora r su i n s t a l a c i ó n , en 
t é r m i n o s que l o colocan en l a p r i -
mera l í n e a entre los grandes esta-
blecimientos de esta í n d o l e 
m a y o r y m á s extensa fama 
conseguido en el mundo . 
Ocupa el nuevo edif ic io 
" H o t e l M a l e t " el centro de la ca 
lie Cor r ida , la m á s impor tan te de 
la p o b l a c i ó n , y son, p o r esta c i r 
cunstancia y por la belleza de l in 
mueble , v e r a n e r a m e n t e inmejo 
rabies sus condiciones. 
H a instalado la c a l e f a c c i ó n de 
vapor general pa ra todo el Hote i 
y sus habitaciones con e s p l é n d i d o 
cuartos de b a ñ o , t e l é f o n o s , escri-
to r io y grandes salones. 
Desde las terrazas de l hotel 
o f r é c e s e a la c o n t e m p l a c i ó n , u 
panorama sorprendente. T o d a la 
c iudad en pintoresco cuadro que 
v a r í a s e g ú n el t é r m i n o a que se E d i f i c i o d e l H o t e l M a l e t 
d i r i j a n los ojos y el mar azul que sos de E s p a ñ a . Y con este espec- vos beneficios con que puede cen-
se p ierde confundido con el cielo t á c u l o que b r inda a los ojos el tar el v ia je ro que permanezca una 
en la l e j a n í a , el paisaje feraz, ex- panorama, g ó z a s e d e l aire pu ro y larga t emporada en la bel la c i u -
plendoroso de los alrededores, que saludable, que presta tan exce- dad , de la hermosa r e g i ó n astu-
como todo el m u n d o sabe, tiene lentes condiciones a Gi jón , y que r iana que tantos encantos y tan-
fama de ser de los m á s hermo- consti tuye uno de los m á s pos i t i - tas bellezas naturales ofrece. 




• •• Yalor Reconocido por los eminentes nedicos en 
odo el ^«ndocomo "P.n.ce.". El único remedio inofens.vo y » n o . ^ « «"'«"hlemeft^ 
cura Isquecs. t>eurt\tl* r toÍM\ot doloreí de la cabeza y do los nervios, 
grandes y cajitas chicas. 
Se venda en todas farmaci*» Preparado Solamente por U 
S. H . H U N S T 0 C K C H E M I C A L C0 . , S T . L0UIS, E . U . de A.1 
D o s a u t o p s i a s 
Guanabacoa, Septiembre l o . 
En la mañana de ayer, en el cemen-
terio de esta vi l la , le fué practicada 
la autopsia ai cadáver de Isabel Fer-
nández de Funes, que falleció a cau-
sa de las graves heridas que les Infi-
rió Alberto J a n é y de cuyo suceso 
dimos cuenta oportunamente. 
Llevaron a cabo la práct ica de la 
autopsia los doctores Manzanilla y 
García Carranza. 
En el mismo cementerio y por los 
propios médicos so le pracitcó tam-
bién la autopsia a Alberto J a n é , el 
que después de cometer el crimen se 
privó de la vida d isparándose un t i ro 
de revólver . 
A l cadáver de Isabel se le dió se-
pcltura en el mencionado cementerio 
de Guanabaocoa, y el de J a n é le fué 
entregado a sus familiares, los que 
lo trasladaron a la Habana, a su do-
micilio calle del Sol número 101, pa-
ra de allí ser llevado al Cementerio 
de Colón para su enterramiento. 
CORTES, corresponsal. 
Los c u a r e n t e n a r í o s 
Mariel 
del 
H a b i t a c i ó n d e l p i s o p r i n c i p a l , d e s t i n a d a a S . A . R . l a I n f a n t a D . a I s a b e l 
21483 2 s 
ducen ai año 50 muertos y 500 heri-
dos. 
Hay en el mundo cuatro millones 
de autos, fords en su mayor ía . 
Pues tocan en un año 50,000 muer-
tos y medio miiUón de heridos. 
E n dos años cien m i l muertos y 
un millón de heridos. 
En la ofensiva del Somme no hay 
tantos. 
¡Puede concebirse nada más ho-
rr ible! 
Y luego dicen del Kaiser. 
C i n c o v e t o s d e l 
A l c a l d e 
l ia vetado ayer tarde 
del Ayuntamiento si-




El de socorre." con mi l pesos a 
¡ la viuda e hijos de los cuatro obreros 
1 victimas de la catástrofe del calle-
jón de San Martín. 
Fundamento de este veto: "que no 
es posiWe socorrer con tan elevada 
suma a los vecinos que sufran acci-
dentes, pues dado el número de es-
tas que necesariamente ocurren en 
una ciudad como la de la Habana 
se consumiría rantldad mucho ma-
yor que la que es posible consignar 
en los, presupuestos para atenciones 
de esta índole". 
— E l de destinar anualmente la 
cantidad d© 600 pesos, para atender 
a los gastos de educación de tres h i -
Hechos en 
calibrcí 
8, 10, i?, 
14, 18,20, í 
Uy ta. 
L o s C a r t u c h o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B ^ 
no oHstaHtcsu^precio ̂ módico, han 'dado 
resultados inmejorables y son muy fa-
vorecidos por los tiradores en todas partes, 
tstos cartuchos se cargan con pólvoras 
negras conocidas, son absolutamente im-
permeables ¿ c j r insuperables para el uso 
comente. 
Tutden'tomwirse for medio i , los frlncipala <omer~ 
v ciantes en todas partes. 
Catálogo gratis a guien lo tolicitti 
Remington Anas-Unión MeUllk Cartridge C*. 
Vodworth Baaün, Nuera Twk, E. U. de N. A. 
U n m e d i o f á c i l d e 
l i b r a r s e d e g r a n o s 
d e s a g r a d a b l e s 
Báñese el rostro por espacio da 
alguno» minutos con Jabón de Resi-
ftci y agua caliente y después apli-
qúese suavemente un poco de Un-
güento de Resinol. Conserve la un-
tura por diez minutos, lávese después 
con Jabón de Reainol y agua calien-
be y termine con un baño de agua 
fría para cerrar los poros. Haga es-
to una o dos veces al día y habrá de 
causarle asombro cuán rápidamente 
»l medicinal resinol ca lmará y l im-
piará los poros, h a r á desaparecer los 
pranos y de ja rá el cutis limpio y sua-
w al tacto como terciopelo. 
E l Ungüento Resinol y el Jabón 
ie Resino! calman el escozor instan-
táneamente y cura ráp idamente to-
dos los humores de .la piel, escoria-
ciones, quemaduras, heridas e i r r i t a -
ciones. Los doctores los recetan ha-
ten 20 años. 
: So venden en todas las farmacias. 
Ies menores de! coronel Enrique Ay-
merlch. 
Dice el Alcalde que este acuerdo 
tiene el carácter de una verdadera 
donación de las prohibidas por la 
ley. 
— E l de adquirir, por la cantidad 
de 400 pesos, doscientos ejemplares 
del Album Musical de que es autora 
la señera Carmellna Roguin. 
Fúndase este veto en que no hay 
ningún motivo para que el Ayunta-
miento adquiera dichos ejemplares 
ni para que se le dedique un premio 
a esa obra. 
— E l de destinar 2.500 pesos para 
premios del concurso de virtud del 
periódico "La Noche". 
— Y el relativo a que por las ofi-
cinas de Administración Municipal 
se den a las calles de la Habana ! )s 
nombres nuevamente acordados p'>r 
el Ayuntamiento en vez ,le aque.los 
tradicionales y por lo» cuales son 
(onoci''os. 
E l general Freyre dice que la m>-
ción -Kiv la que proponía el anter l" ' 
acuerdo no Uegó aprobarse por la 
C'imara y que, por lo tanto, no es po-
sible sancionar ni resolver lo que son 
simples indicaciones. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LOS LIBERALES PROVINCIALES 
Santiago de Cuba, Septiembre l o . 
E s t á reunida la Asamblea del Par-
tido Liberal Provincial para las pro-
clamaciones. He aquí M candidatura: 
Para Representantes: General José 
Miró, Coronel Manuel Lechuga, Fran-
cisco Fio!, Rodrigo Le&i, Ernesto Ro-
sell, Francisco Soto, Justo Clza, An-
tonio Masferrer, Santiago Castillo, 
José García Feria, Eduardo Vinent. 
Para Consejeros hay los siguientes 
candidatos: Tomás Maceo, Nemesio 
Alvarez, Estanislao Quintana, y pro-
bables Lorenzo González y Pedro To-
le. 
Votarán ios compromisarios de la 
candidatura Menocal-Núñez. 
L A APERTURA DE LOS T R I B U -
N A L E S 
Se ha efectuado en la Audiencia la 
solemne apertura de los Tribunales. 
Han asistido jas autoridades. 
Ha resultado bri l lant ís imo el acto 
y se ha pronunciado un discurso elo-
cuent ís imo. 
Casaquín . 
d e s d e I a r u c o 
^ t'n ánrel m¿8 en el cleio. 
víctima de dilatadas y ¡icuosa enferme-
dad, deJ6 de existir aver en el vecino no-
blado de CaFlguas, !„ encantadora ñifla 
Armantína, llevando con bu muerte la 
desventura, al hasta aver hogar feliz de 
los esposos González-Hernández. 
Eleven hasta ellos estas líneas mi parti-
flpaclón en su dolor ,asl como también al 
señor José Manuel Cueto, primo de la de-
saparecida, mur amigo mío y antiguo sus-
crlptor del DIARIO 
EL CORRESPONSAL. 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
BOMBERO LESIONADO 
El bombero número 17, Abelardo 
Mar t ínez y González, natural de Cár-
denas, de 28 años de edad y vecino de 
Agui la número 77, sufrió ayer tarde 
•la fractura del dedo anular de la ma-
no izquierda, ai caerse de un tabure-
te donde estaba sentado en el cuartel 
de Zuiueta y Corrales. 
P I E R N A FRACTURADA 
En el centro de socorros de J e sús 
del Monte fué asistila ayer la señora 
Antonia Ramírez Navarro, de 27 años 
de edad y vecina de O'FarrlU n ú m e -
ro 60, en la Víbora, por presentar la 
fractura de La pierna izquierda, que 
se produjo a l caerse casualmente en 
eu domicilio, por haber resbalado al 
pisar una cadena. 
DETENIDO POR L A D R O N 
D] vigi lante número 143, Abelardo 
Besada, detuvo ayer a Armando Pa-
géa Avarcaeta, vecino de C. número 
18, acusándolo de ser el autor del 
hurto de varias prendas y objetos a 
la señora Braulla I turr iaga Baile, ve-
cina de 12 n ú m e r o 4. 
E l acusado fué presentado ante el 
señor juez de guardia diurna, quien 
lo remit ió al Vivac. 
ENCAUSADO POR ESTAFA 
E l doctor Ponce, juez de instruc-
ción de la Sección Segunda, dictó 
ayer tarde auto procesando por W 
delito de estafa a Andino Rodr íguez 
Herrero. Quedó en libertad apud 
aCta" E S T A F A DE $199.10 
En las oficinas de la Policía Secre-
ta compareció ayer tarde Isidro A l -
calde y Gut iérrez , vecino de la cali© 
de Obispo n ú m e r o 25, denunciando 
que Francisco Ferreiro, vecino de 
tévez tnúmero 8, se había apropiado 
de la cantidad de $199 10, resto de 
varias cuentas que le dió a cobrar en 
comisión y que ascienden a la suma 
^ A M E N A Z A S CONDICIONALES 
Antonio Miró y Cardona, vecino de 
Tejadillo número 34, acuso en las ot i-
cinas de la Policía Secreta a Aurelio 
Pino, vecino del Vedado; Juan Gon 
• i l a Anreu y José Santana, donnci-
¿ d o ^ la calle de Obrapía, porque 
continuamente lo es tán amenazando 
Los dos primeros le dicen que no 
pase por la calle de Aguiar y el ter-
cero que lo va a matar si no le da d i 
De r0 'DENUNCIA DE HURTO 
Gregoria Andrea Arrufa t y Fer-
nán lez vecina de Infanta numero b¿, 
part ic ipó ayer | la Policía que el 
chauífecr Julio Chaumont, vecino de 
Empedrado n ú m e r o 52, tuvo cuatro 
días en Cárdenas un automóvil de su 
propiedad, perjudicándolo en $6á y 
$120 
El'aclsado fué detenido y jmesto 
en libertad por el Juzgado. 
Ayer visitaron a l Director de Sani-
dad, doctor López dejl Valle, los doc-
tores Natalio Rulloba y Hernández 
Cartaya dándole cuenta del buen es-
tado en que se encuentran los cua-
rentenaríos procedenteis de Veracruz. 
De los anál is is practicados de las 
excretas mo se ha notado nada anor-
mal. 
Liga B e n e í a c t o í a de la Mujer 
Se cita por este medio para la 
Junta General que se ce lebrará el 
Martes 5 de Septiembre, a las 8 de 
la noche en Soledad número 9, al-
tos, casi esquina a Neptuno. 
A esta Junta pueden asistir la Di-
rectora de la Central, las Directoras 
de todos loa Comités de Barrio y 
todas las afiliadas quei lo deseen. AUí 
también pueden inscribirse las que 
no sean socias. 
No hay que pagar nada. 
La Secretaria, 
María de Cárdenas . 
D O L O R E S ^ M J V ^ 
Cruel padecimiento el de la estrechez 
de la orina. Produce un dolor tremendo 
que con lo vínico que se alivia es coa las 
bujías flamel. Los que padecen de estre-
chez, deben siempre llevar consigo las bu-
jías flamol; esta precaución es gran con-
veniencia para ellos, pues les evita muy 
malos ratos. 
Siempre que las pida, Indique si desea 
las bujías flamel para la estrechez o las 
bujías flamel contra ciertas dolencias con-
taRiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor Oonziilez, Majó y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
S e ñ o r Arturo 0 . V e í a . 
Ayer celebró su fiesta onomástica 
nuestro muy estimado amigo señor 
Ar tu ro García Vega, quien con tal 
motivo recibirá personal testimonio 
dei afecto y s impat ías que goza, tan-
to entre el elemento político como en 
el comercial. 
Sus numerosas amistades acudi rán 
a felicitarlo, apresurándonos nosotros 
a enviarle nuestro cariñoso saludo 
deseándole todo linaje de satisfaccio-
nes en tan señalado dia. 
H l O Í D f E S C I K 
SIN ENTUSIASMO 
Contados son los hogares donde 
no existe un niño desaplicado, que 
no adelanta en sus estudios. Verdad 
que los juegos y diverstones son una 
tentación constante, pero cuando el 
niño—o niña/—ni estudia ni juega, es 
evldemte que algo ocurre, de lo cual 
no es él «1 culpable. 
Por lo general ta íes niños sufren 
de una incipiente anemia o empo-
brecimiento de la tuvegre, que poco 
a poco les r a robando todo entu-
siasmo y ambición, debilft&ndoloa í í -
sica y mentalmente. 
Es el deber de toda madre corre» 
glr ese estado de decaimiento y ase* 
gmrar al niño una existencia fella y 
saludable. Las Pildoras Rosadas del 
Dr. WlUlams son de valor inaprecia-
ble en estos caaos. 
Devuelven a los ntftos el entusias-
mo perdido, les dan abundancia ds 
sangre buena, los robustecen, lea de»> 
plertan la dormida ambición de so-
bresalir en bus estudios, los estimulan 
corrisrlendo todo debilitamiento, y 
las aseguran una constitución tuerta, 
Estas pildoras se vendan en todas 
tas buenas boticas. Exija las legít i-
mas, en «1 paquete rosado con la P 
grande. 
fie le mandará, gratis un valioso 
irbrito:—''Enfermedades de la san-
gre"—si lo pide a Dr. Williams, Me-
dicine Co-, Dopto. N . Ssbenectady, N . 
Y.. E. U . A. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
LSIDOK GRÜSHIN 
A bordo del vapor americano 
ratoga" embarca boy para Ne-w Yorfci i 
de donde rehuirá viaje a New Lon.. 
don, después de baber pasado en 
ta ciudad, los meses de vacacionog. 
nuestro estimado amigo, el joven es-
tudiante Isldor Grushin, al que 19 
deseamos un feli7 viaje. 
l / o / o a / c / e / o 
E l precioso niño Danilo Dttrán y 
Carbonell, hijo querido de los esposoa. 
Carbonell-Durán, que residen en el 
Reparto Lawton, ba fallecido. 
Ayer, a las cuatro, fué conducido ei 
tierno cadáver a la Necrópo l i s y sa 
le dió cristiana sepultura. 
Reciban los Inconsolables padres, 
señora Angela Carbonell y Juan Du-i 
rán, nuestro pésame m á s sentido. 
r i r i i r -
Se encuentra al cobro en e l MunV 
ciplo, taquillas 8 y 9, el p r imer tri-i 
mestre de la contribución por Indua, 
trias en ambulancia y ocupación de Iq; 
vía pública con kioscos, baratil los y¡ 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son da 
siete y media a once a. m . 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el d í a 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla n ú m e r o 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 de 
la contribución por piumas de a.gua 
de Vedado metros contadores y re-
cibos adicionales de los trimestres 
anteriores que por altas, rectlficacio-
nea u otras causas no pusieron al 
cobro antea. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo ei día 15 da 
Septiembre p róx imo . 
Ha quedado puesto al cobro oh 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na-
vegación v embarcaciones de recreo. 
Las horas de recaudación son da 
7̂ 6 a 11 a. m. 
Vencerá «I plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el d ía 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puerto al 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el primer trimestre del im" 
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas la. , 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el d ía 26 
de Septiembre próximo. 
ap-1. 
S i l e d u e l e l a e s p a l d i l l a 
t ó m e s e u n a p a s t i l l a 
del doctor Beoker para los rizones 7 
la vejiga. t,os dolores de espalda, lo-
mos, caderas y cintura son debidn<i a 
que los ríñones no funcionan como 
debieran. La incontinencia de la o r i -
na; dolor o ardor en el caño a l o r i -
nar; asient'j o aedimientos en las 
orinas, unas voces blanco e hilacho-
so y otras veces amarillo como pol-
io de ladrllkr; la Imposibilidad d« 
«gaoharse y recoger <tel suelo a l eún 
objeto pesado; orines turbios y d» 
mal olor; la debilidad sexual; el o r i -
nar a retozos o de gota en gota; e'. 
tener que levantarse en la noche a 
crinar; la trialdad de pies y manosf 
!a hinchazón de pies y pantorrillasj 
el cansancio al levantarse por las 
mañanas ; la leucorrea o flujo blan-
co en las señoras y peñorilaa. soa 
también síntomas de qu© los rlfionoa 
no están ejerciendo sus funciones coa 
protiiedád. 
En tales casos y para tales sfnto^ 
mas, las Pastillas del doctor B o c W f 
po tienen r ival . Son mwchas las per* 
sonas qUe las han tomado con resul-
tados tan satisfactorios que no dejan 
lugar a duda de su eñcatíia. Raga la 
>rueba para su propia sat isfacoión 
• bl/enestar. 
No se olvide: 
Si lo duele la espaldilla 
témese una pastilla. 
3e,, venden en las princlpafos botN 
cas ^' drog'Uerfas; con toda seguridad 
*n las dol doctor Ernesto Sarr i , doc-
tor F, Taquechel, Manuel Johnson, 
Inc., Srs. F. Dieckorhoff y Oo.. Sra, 
Majó j Colomej; « r a Barrera y Co^ 
Habana; Farmacia y Droguer ía Cos-
oiopoltóa. Farmacia del doctor Ta-
luechol, Clenfuegos: doctor Fedor i c» 
arimany, Srs. Mestre y Espinos^ 
Santiago de Cuba. 
DR. BCCKER MEDICAL CO. 
BEPABTAXEKTO CA-S 
WBK YORK. E. U . BK A. 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Tenemos el guato de participarle qu© contamos con «1 m á s var 
riado surtido de bicicletas para caballeros, señoras y niños do amr 
boa sexos, que rendemos & precios módicos en extremo, 
Sprtido general de acceeorlofe para las mismas. 
Sírvase visitamos sutes de decidirse a comprar una bicicleta. 
V I D A L Y FERNANDEZ 
112 y 114 O'Reflly casi esqulni a Bernara, Teléfono A-8276. Correo 
Apartado 621. 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 1 6 Ü Í A R I O Ü E L A M A R I N A . f A ü I I M A U N C O 
C,jM 
H A B A N E R A S 
U n a u t ó g r a f o d e V o n K l u c k 
Von Kluck. 
Gran figura militar. 
Aunque sufriendo en estos momen-
tos los sinsabores de una destitución 
impuesta por las circunstancias se 
le recordará siempre como uno de 
los primeros generales que entraron 
en combate al dar comienzo la actual 
guerra europea. 
Von Kluck ha dejado su autógra-
fo en ei aJbum de una cubana. 
Es ésta la señorita Aurora de 
Quesada, la bella, culta e interesante 
hija del inolvidable Gonzalo de Que-
sada, muerto en funciones de Minia-
tro Plenipotenciario y Enviado Ex-
traordinario de Cuba eu el Imperio 
Alemán. 
El ilustre militar germano honró 
una página de dicho álbum con un 
pensamiento de una sencillez deli-
ciosa. 
Véase aquí: 
— E l recuerdo de uno de los mejo-
res padres es un orgullo para toda 
la vida, 
Von Kluck-
Obtuve copia del autógrafo por 
conducto del bien querido doctor 
Gonzalo Aróstegui para congratular' 
me de mostrar una vez más, con tes*-
tmionio tan valioso como el que an-
tecede, el alto aprecio ep. que siem-
pre tuvieron los principales persona-
jes de la Corte de Alemania al ilus-
tre cubano que tanto honró a su 
patria en tierra extranjera. 
L a s b o d a s d e S e p t i e m b r e 
No son pocas. 
Me limitaré por ahoía a dejar se-
ñaladas suscintamente las que están 
dispuestas para la primera decena 
de mes. 
Una esta noche. 
Es la de Ana María Ramos y Jo-
sé M. Rodríguez Molina, a las nueve, 
en la Iglesia parroquial del Angel. 
So celebrará el lunes en el tem-
plo del Vedado, a las ocho y media 
de la noche, la de Adriana Alonso y 
Jorge, Briñas y Llanes. 
Y el viernes de la entrante sema-
na habrá dos bodas la misma noch*). 
En el Angel ambas. 
A las nueve tendrá celebración la 
de Josefina Sánchez Córdove y An-
tonio Mestres Buigas y media hora 
después la de María Teresa Pujol y 
Juan Mario Erdmann. 
Sé de varias bodas más que han 
de efectuarse en Septiembre. 
Alguna que será una sorpresa... 
R e a p e r t u r a d e C a m p o a m o r 
La cita de esta noche. 
Es para la inauguración de la 
temporada con que abre sus puertas 
nuevamente Campoamor. 
La empresa de La Pluma Roja, 
arrendataria del teatro, lo ha dota-
do de mejora tan beneficiosa para 
contrarrestar los efectos del calor 
reinante como la colocación en todo 
el interior del coliseo de setenta ven-
tiladores. 
Se han aumentado las lunetas has-
ta e] número de 578 en total. 
No habrá los acomodadores al uso. 
Este servicio ha sido confiado a 
entendidas muchachas que se distin-
guirán por sus vistosos uniformes. , 
Y lucirá la fachada del teatro una 
bonita iluminación. 
La novedad del espectáculo con-
siste en el estreno de E l tres de 
corazón o por otro título El signo 
de la muerte, sensacional película 
del repertorio de la Universal Films, 
que está dividida en quince episo-
dios. 
El primero y e1 segundo única-
mente se proyectarán esta noche. 
Habrá gran público. 
Según me dice Fausto Campuza-
no, el activo Assistant Manager, no 
queda desde ayer un solo palco dis-
ponible. 
Y lunetas, muy contadas. 
Insuperable! 
Exclamación que se oirá hoy. 
Ha de repetirse, seguramente .en-
tre lectores incontables de La Ilus-
tración sorprendidos por las beftle-
zas del número correspondiente a 
este día. 
Las página® centrales están dedi-
cadas aí Concurso de Carteles abier-
to por la brillante revista semanal. 
Aparecen aflí las bases. 
Y están, en grupo fotográfico, los 
patrocinadores todos del original y 
simpático certamen, personalidades 
tan salientes del comercio y la in-
dustria como loe señores Francisco 
García Suárez, Pablo Martínez Diaz, 
Juan Sabatés, J . F . Rocha, Manolo 
Gómez, José Martínez Díaz y Manuel 
Carreño. 
En el texto descuella el artículo 
de Joaquín Acosta a propósito de 
Resurreccdón, el tomo de versos do 
Federico Uhrbach, tan aplaudido por 
la alta crítica literaria. 
No faltan dos firmas habituales de 
La Ilustración, la de Alvaro de la 
Iglesia y Un diplomático nentral, al 
pie de trabajos que rivalizan en ame-
nidad e Interés. 
Muy cómica la página de la llegada 
del correo debida ai genial lápiz de 
Lillo. 
Notas de actualidad a granel. 
Y una fotografía del doctor Alfre-
do Zayas obtenida en la Estación Ter. 
minal a la vuelta, de su triunfante 
viaje electbral a Camagüey y las Vi-
llas. 
Está en la portada. 
Santa Rosalía. 
Es la festividad del lunes. 
Una distinguida dama de nuestra 
sociedad, la señora Rosalía Uhrbach 
de Ñuño, no recibirá en sus días por 
tener que salir al campo. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e j 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
e l c l a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T I . 
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
Traslado a sus amistades. 
Zenea. 
Suspendida fué en la memorable 
fecha del 25 de Agosto, por causa de 
la lluvia, la ceromonia que había de 
celebrarse en el lugar de la Cabaña 
donde fué fusilado ei poeta. 
Se efectuará mañana. 
Nada, en el programa que se com-
binó primeramente, ha sido alterado. 
Hablará el doctor Lanuza. 
Los concurrentes a la ceremonia en-
contrarán en el Muelle de Caballería, 
a las cuatro de la tarde, ei remolca-
dor que ha de conducirlos hasta la 
Cabaña. 
En automóvil, por la calzada de Ca-
sa Blanca, se puede llegar hasta ia 
fortaleza. 
Leo y copio: 
"En una nota de pasajeros llegados 
hace tres días, figuraba una persona 
que tiene los mismos nombre y ape-
llidos del Licenciado Pelayo García 
Santiago, de ahí, qu€> se le haya dado 
la bienvenida al ex-Presidente de la 
Cámasa de Representantes y distin-
guido abogado dea foro cubano. 
E l señor Pelayo García Santiago 
está ahora con su familia, veranean-
do en ei Canadá". 
Conste así. 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo antiguo y queridísimo, el 
coronel Antolín Martínez, a quien en-
vío desde estas líneas un saludo. 
Con mi felicitación. . 
Traslado. 
E l Admuyptrador de La Lucha y su 
distinguida esposa, la señora Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán, acaban 
d« trasladarse con su simpática fa 
"'Ma a la casa de Aguila 103. 
Me complazco en hacerlo así públi-
co para conocimiento de sus muchas 
amistades. 
Para las damas. 
Está ya en Roma, la librería de 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
M U N 
A g o i a r 116 d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s , d e l a s c i n 
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a -
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 
N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
O'Reilly 54, el cuaderno de Les Gran-
des Modes de París correspondiente 
a Septiembre. 
Edición preciosa. 
Abunda en figurines que contienen 
los modelos de las principales casas 
parisienses. 
Hay en ia portada un chapean, de 
la famosa Eliane, que corona una lin-
da cabecita. 
Nada más espiritual. 
Llegó también a Roma el número 
de Harper's Bazar del mes corriente 
y merece recomendación especial por 
todas las curiosidades que encierra 
en sus páginas. 
Allí está la Walton con una de las 
toilettes espléndidas que luce en el 
famoso Biltmoie de Nueva York. 
Entre Harper's Buzar y Vogue 
existe gran analogía. 
¿Qué elogio mejor? 
Dice ayer Román: 
"La distinguida dama Kattie Woo-
dock de Jane, esposa del Capitán del 
Puerto, se traslada por una témpora-
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a " 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición en 
1» Prhnera Enseñanza J en las clases de Comercio y Bachillerato. Am-
plio y magnífico edificio i-edentemeate construido con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, aulas y satone» de estudio higiénicamente con-
dtinados, y espaciosos patios de amena y varia recreación.—Admi-
ten se pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos.—Para más de-
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52, teléfono A-4488, 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e ^ 
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L I Q U I D A C I O N D E F I N 
D E T E M P O R A D A 
A V I S O 
UN PRECIOSO TIPO DE LAMPARA COLGANTE, ADMWA. 
ELEMENTE FOTOGRAFIADO OFRECEMOS A NUESTROS FA-
VORECEDORES EN LA REVISTA "LA ILUSTRACION," QUE SE 
PONE HOY A LA VENTA. 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n O . 
O'Reilly, 67. Teléfooo A-3258. Habana. 
T o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s 
d e v e r a n o s e 
r e a l i z a n a 
m e n o s d e l a 
m i t a d d e s u | 
: : : v a l o r : : : | 
SOLO 15 DIAS. 
E S P E R F E C T O 
Anuncios 
L I B A 5 Í E Z C 
A.-9549 
C 5037 Id—2 
da a la bella Matanzas, toda vez que 
por prescripción facultativa sus niños 
necesitan d̂ i aire puro del campo, 
donde repondrán las energías gasta-
das en reciente enfermedad ya por 
fortuna pasada. 
Lo precipitado del viaje ha impe-
dido a la elegante señora de Jane 
despedirse personalmente de sus amis-
tades". 
¡Ojalá que de la poética ciudad 
vuelva la interesante dama satisfecha 
dei objeto de su viaje: 
Esta noche. 
Sábado azul de Payret. 
La nueva obra Siesta de Verano, 
tan aplaudida anoche su estreno, 
va a segunda hora. 
Hay películas. 
Todas nuevas, muy interesantes, del 
repertorio de Santos y Artigas. 
Enrique FONTANILLS. 
D e l a l i g a A g r a r i a 
Precios de la quincena 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, compelido por ei Decreto nú-
mero 503 de 1915, viene cotizando, 
desde el dia 12 de Julio último, los 
azúcares centrífugas, polarización 
96, según ventas en Almacenes en la 
Habana, a 4.95 cts. moneda oficial la 
libra, el cual precio corresponde al 
5.3|8 costo y flete que rigió para el 
mercado de New York en aquel día; 
teniéndose en cuenta que entonces los 
fletes estaban más altos que en estos 
momentos. 
Desde fecha que se cita, hasta 
hoy, el mercado consumidor ha ex-
perimentado oscilaciones que nues-
tras cotizaciones no hain podido se-
guir, porque no habiéndose operado 
en esta plaza, el Colegio de Corredo-
res, obligado por ei Decreto 503, ha 
tenido que tomar como base para 
ellas, el precio de las últimas ventas 
efectuadas, que fué el de 4.95. 
Tenemos hoy, que New York, mues-
tro mercado constante, cotiza los azú-
cares del tipo de los que produce Cu-
ba, a 3.7|8 por libra, que equivalen 
aquí aü de $3.50 por quintal; y com-
parando este precio con eq. de $4.95 
que viene repitiéndose desde el 12 
de Julio, nos encontramos conque 
los señores hacendados que hagan 
sus liquidaciones de cañas de acuerdo 
con las cotizaciones dei Colegio de 
Corredores de la Habana, experimen-
tan un quebranto de $1.45 por quintal 
de azúvar. 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Corredores se ha dirigido al señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, interesando su autoriza-
ción para tomar como base sus cálcu-
los, los precios del mecado de New 
Yorr, cuando por quietud del nuestro, 
no se efectúen ventas; y es re espe-
rarse que esa petición ha de ser re-
suelta en breve, en vista de la grave-
dad del caso anómalo que la ha ins-
pirado. 
Mientras tanto, la Liga Agraria Be 
abstiene de noticiar las cotizaciones 
de nuestra plaza como lo viene reali-
zando siempre, porque no debe com-
partir la responsabilidad de los enor-
mes perjuicios materiales que los 
hacendados puedan experimentar. 
Habana, 31 de Agosto de 1915. 
D E 
NIÑO HERIDO 
En el Centro de Socorro fué asis-
tido por el doctor García Carranza 
e¡ menor de 9 años Felipe Aguilera 
y Ramón natural de Méjico y vecino 
del Colegio "La Milagrosa" situado 
en la calle, de Martí esquina a San 
Andrés, el que sufrió una caída al 
estar jugando en el patio, sufriendo 
una herida en la boca, menos grave, 
con pérdida de cuatro incisivos in-
feriores. 
Cortés. 
¡ L o q u e c u r a í 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana 
Señor: Tengo él gusto de partoci-
parle mi agradecimiento por su "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque" que me cu-
ró radicalmente de una enfermedad 
del estómago que estuve padeciendo 
durante varios meses. 
Faculto a ustod para que haga de 
esta el uso que tenga por convê idente. 
De usten atentamente, 
Santiago Forrer 
Edificio de "The Royal Bank of 
Canadá" en Santiago de Cuba, Ma-
yo 1 de 1915. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos do las embarazadas, Gases y 
en general todas las afecciones de-
pendientes del estómago e intestinos. 
U L R I C I 
( e r e b r o y _ n e k ^ J q ^ 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o § 
a l e g r a e l á n i m O j a h u y e n -
t a l a p e r e z a ^ r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
V i d a C a t a l a n a 
Recibimos ayer con su acostumbra-
da puntualidad la visita de la nota-
ble y valiosa revista decenal ilustra-
da "Vida Catalana", cuyo sumario ¿a 
el siguiente: 
Texto.—Els corresponsals a Ma-
drid, por J . Aixalá; Da campaña re-
gionalista; L'atentat de Girona, por 
Bonaventura de Pous; Efemérides ca-
talanas; Extrems; La fiesta mayor 
de Lloret de M-ar; Una excursión a 
Tosa; Don José Legón; E l cant del 
cep (poesía); Los teatros de Barcelo-
na; accidente de automóvil en Gero-
na; Historia de las Ramblas (conti-
nuación); Noticias de Cataluña; Ra-
món Martí; Las fiestas mayores de 
Cataluña; recetas de vinos generosos 
y de marca; La cocina catalana; Cró-
nica; Cataluña deportiva; Correspon-
dencia. 
Grabados.— Portada a todo color, 
retrato del comerciante señor José 
Segon; La guerra en Europa: el can-
ciller alemán en el monumento de Hl-
denberg; La caricatura en Cataluña; 
Vista de la Rambla de los Estudios, 
ej famoso cuadro de José Flauger re-
presentando ei llano de la Boquería, 
con unía columna que ge había proyec-, 
tado levantar, es reproducción de un 
grabado al agua fuerte qu© ilustró la 
primera edición de la Historia de Ca-
taluña de don Víctor Dalaguer; La 
guerra en Europa: despedida de sol-
dados ingüeses y otrofe. 
Redacción y Administración: Lam-
parilla 52. Suscripción trimestxal 
franco de porte a todas las oobla-
ciones de la República, un peso" vein-
te centavos. Toda la correspondencia 
al administrador. 
P E L E T E R I A 
" P A N S Y 
G a l i a o o , 7 9 . 
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H o y e s e l d í a d e g a s t a r e l d i n e r o b i e n e m p l e a d o . V i s i t e u s t e d 4 ' L A M I M I , " 
h a y m i l p a r e s d e m e d i a s a P e s e t a . ¡ Q u é c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s y a a d o r n a d o s , d e 
r e f i n a d o g a s t o a $ 1 - 5 0 , 2 - 0 0 , 2 - 5 0 y 3 - 0 0 ! 
S u n i ñ a n e c e s i t a u n a p a m e l a q u e s e a b o n i t a , a q u í e s t á $ 1 - 0 0 , 1 - 5 0 y 2 - 0 0 . S e ñ o r i t a s , p r e -
c i o s o s S o m b r e r o s p a r a j i r a s . S e ñ o r a , s u T o c a e l e g a n t e , a q u í e s t á $ 2 - 5 0 . U s t e d q u i e r e t e n e r 
b u e n c u e r p o , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , v e n g a a q u í , e n i a M l i V I l t e n e m o s O o r s é s $ 1 - 0 0 . 
L o s h a y d e $ 1-50, 2 - 0 0 y 2 - 5 0 . C o m p r e n u s t e d e s s u a j u s t a d o r b i e n c ó m o d o . 
T e n e m o s l a m a r d e g a n g a s , v i s í t e n n o s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , t o d o e s t e m é s h a d e s e r u n v e r d a -
d e r o e s c á n d a l o d e g a n g a s . S a y a s , B l u s a s , T a p e t e s , L i g a s , P a ñ u e l o s y m a n t e l e s . 
f e L A M I M r , N e p t u n o , 3 3 . M á s b a r a t o q u e n a d i e . A b i e r t o h a s t a 
l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
M A N I Q U I E S 
F i j o s y d e e x t e n s l ú i í r L o s m á s 
n u e v o s . L o s m e j o r e s e n 
E L D E S E O , • 
C 504 
G a l i a n o , 3 3 , e n t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s . T e l . A - 9 5 0 6 
S e r v i m o s p e d i d o s a l l o t e r l e r . 
Pida CatáloEos erratis. 
^A—2 C 4977 
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H O Y , S A B A D O , 2 D E S E P T I E M B R E , H O Y 
l o a i p r a c i o o de la m ? m m m m m u m k . por la E M P R E S A " P L U M A R O J A " . 
E n l a q u e s e d a r á n a c o n o c e r l a s m á s v a l i o s a s p e l í c u l a s d e l s e l e c t o y e x c l u s i v o R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . 
E n l a T e r c e r a T a n d a , a l a s n u e v e y m e d i a e n p u n t o , 
E S T R E N O E N C U B A d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n Q U I N C E E P I S O D I O S : 
0 6 e 
E? h i b i é n d o s c e n e s t a t a n d a I m Ü o s p r i m e r o s e p i s o d i o s , p a r a c o n t i n u a r las: e x h i b l e i o n e s i n v a r i a b l e m e n t e los L U N E S MIERCOI v v t v r t v u » ? 
E s p e c t á c u l o c d R i p l e t a m e n t e m o r a l . - P r e c i o s p o p u l a r e s . - M a g n í f i c a v e n t i l a c i ó n . • Es t r enos d i a r i o s . 
M a ñ a n a , D o i e í o b o 
G r a n d i o s o e s t r e n o 
m c i i i n o a E S G A i e r 
M a t i n é e I n f a n t i l 
& l a s 2 . 3 0 p . m . 
S E L E C T O P R O G R A M A 
C A N I L L I T A 
C 4982 
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L a d a n z a de l o s m i l l o n e s . 
Se estrenó anoche en el Teatro Nacional 
la fantasía cómico lírico roreográflca, de 
Vllloch y Anckermann, titulada "La dan-
za de los millones". 
L a obra, que fué bien acogida por el 
público, que llenaba la sala, tiene esce-
na;- graciosas, números musicales del gus-
to del • auditorio en general y decoracio-
nes bonitas. No falta en ella el consejo 
moral y la advertencia patriótica que des-
de hace algún tiempo viene siendo factor 
obligado en las producciones que Inter-
preta la compañía de Alhambra, E l autor 
toca « las cuerdas sentimental y patrióti-
ca del espectador para conmoverle y ha-
lagarle y no se olvida de la alusión po-
lítica "encaminada a la propaganda elec-
toral 
Hay también en "La danza de los mi-
llones" escenas que no debían ser prosan-
tááiis en el Teatro Nacional ante la socie-
dai honesta y distinguida de la Habana 
y frases de pésimo gusto que debió supri-
mir o modificar la pluma de Vllloch s i 
pasar la compañía del' sicalíptico coliseo 
de Consulado al primer teatro de la ca-
pital de la República, 
Algunos detalles de la "diurtmlca coral" 
en el cusdro titulado "En Tiscornia" y la 
escena del "souteneur" y la "cocotte", el 
negrito y el falso millouarlo son demasia-
do "crujas" para un público como el que 
anoche acudió a presenciar la reaparición 
de Rebino López. 
Como en "La danza de los millonea" 
hay situaciones muy cómicas, chistes In-
tencionados y escenas interesantes, el re-
curso de los "pasajes verdes" puede ser 
eliminado sin detrimento para el conjunto 
y sin que el efecto teatral se aminore. 
Las supresiones oportunas favorecerían 
a la obrn, que es demasiado larga, y que, 
con ella ganaría en el concepto del público. 
« L a interpretación fué, en general, acér-
tada. Las aefioras Becerra. Gil, Sorg y 
Trías y los señores Uobreflo, Regino Ló-
pez, Acebal, Sarzo, Mariana Fernández, 
Carbonero y Fellú merecen elogios calu-
rosos. 
L a Becerra y Bas se lucieron en la pa-
reja de gallegos, que fué uplaudidíslma; 
la Sorg y Robreño hicieron dos apaches 
admirables; Regino muy bien en sus pa-
peles; la Trías y Acebal en Elvira y 
"Anaquillé". dignos de alabanza y Carbo-
nero, excelente en "el pailero". 
L a orquesta cumplió discretamente su 
misión. Las decoraciones de Pepe Qomiz 
produjeron muy buen» impresión. 
" L a danza de los millones" durará en 
el cartel. 
N a c i o n a l . 
"Tltta Ruffo" y " L a danza de los mi-
llones" se pondrán en escena esta noche 
en el Teatro Nacional. 
Mañana habrá matinée. 
P a y r e t . 
Anoche se estrenaron en Payret los 
tres primeros episodios de la cinta " E l 
Tres de corazón" y la obra "Siesta de 
verano" y obtuvieron buena aogida. 
Programa para boy: películas y la obra 
"Wlllard Johnson" en primera tanda. E n 
segunda, los episodios cuarto y quinto 
de " E l tres de corazón". 
Próximamente se estrenar! "Salón 
Pe/as". 
M a r t í . 
Hoy, sábado, se representará en el coli-
seo de Dragones " E l naufragio de los 
cuatro gatos , Serafín el Pinturero, obra 
estrenada anoche con éxito favorable, y 
" E l Príncipe Carnaval," 
E l lunes, reprise de "Saugiv» y Arena'', 
Mañana, en matinée, "Los Quákeros." 
Pronto, "Confetti." 
C a m p o a m o r . 
Hoy se inicia la temporada clnemato-
grañea en el Teatro de Campoamor. 
Se estrenarán dos interesantes cintas. 
A l h a m b r a . 
"Carne de caballo". "Adiós a la rumba" 
y "¿Dónde están los hombres?", figuran 
en el cartel del teatro Alhambra. 
Se anuncian además, números de varie-
dades por la Petlte Kostow. 
N u e v a I n g l a t e r r a . 
E n primera tanda, sencilla, " E l Idolo 
blanco . E n la segunda, " E l Judio Ernm-
te", estreno. 
P r a d o . 
E n primera tanda, " L a traicb'n ií» In e»-
posa", que se repite en la tercera. íln la 
segunda.. "Un grito en la noche". Maña-
na, matinée. 
F o r n o s . 
"Por su hijo", en primera tanda. E n la 
segunda. "'El tres de corazón o el s-gao 
de la muerte". Mañana, matinée. 
P r ó x i m o s e s t renos . 
Próximamente estrenarán Santos y Ar-
tigas las películas La Tigresa Real", de 
Pina Menichelll: "Lágrimas que redimen", 
de la Bertlni; " E l rescate del brigadier 
Sanguily", cinta histórica; "Meciste en la 
guerra" y " L a Culpa." 
WM-m.********* * * * T . r * . r * Á 
La i n t e r e s a n t e r e v i s t a 
" C o o p e r a c i ó n 
L a val iosa/ amena y cuita publica-
c ión "Cooperac ión" , que hace honor 
a su directores en part icular y a la 
clas^ ferrov iar ia de la "Cuba Co.", 
l ia suspendido temporalmente su pu-
bl i cac ión . V a a introducir notables j 
reformas en su formato, en su tsx- j 
to y en su parte i lustrada. E n breve 
s a l d r á de nuevo a luz "Cooperaciór i" 
con m á s br íos , reformada por com-
pleto, para corresponder al favor 
que h a merecido siempre del públ i -
co. A i dar cuenta de su s u s p e n s i ó n 
¿ i c e : 
"Hoy no nos queda sino daros las 
gracias m á s c a r i ñ o s a s a todos los 
suscriptores constantes, a los anun-
ciantes benévoüos y a Ioí amables 
lectores por las delicadezas que har. 
tenido p a r a con nosotros durante el 
tiempo que " C o o p e r a c i ó n " ha venido 
p u b l i c á n d c s e . Grac ias a todos," 
E s t e testimonio do gratitud a st.s 
favorecedores enaltece a, su actual 
director, el Ilustrado j o v e » s e ñ o r 
Wifredo P. Alcover, quien h a sabido 
mantener " C o o p e r a c i ó n " a l a altu-
ra que se c o l o c ó la nombrada revis-
ta desde el pr imer n ú m e r o , tan lo 
por bu c o l a b o r a c i ó n c i e n t í f i c a y l i -
terar ia c.-imo por el e s p í r i t u de su-
perior cul tura que la Informaba. 
Expresamos al s e ñ o r A l - J v s r y a 
los redactores nuestras s i m p a t í a s y 
í e s s ignit icamos que veremos con 
agrado que " C o o p e r a c i ó n " venga 
pronto de nuevo a l estadio de la 
prensa cubana, en el que ocupaba un 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Esta noche se inaugura la gran tempo-
rada cinematográfica que la empresa "Plu-
ma Roja" ha organizado para la reaper-
tura del hermoso teatro Campoamor, 
Grandes son las reformas que se han 
introducido en el antiguo Albisu, para 
mayor comodidart del público y en bene-
ficio de la estética. 
L a instalación eléctrica se ha aumen-
tado considerablemente con lo que pre-
senta el tentro un aspecto •(er(laderamente 
fantlsf ico. 
E n la fachada se ha coUcado una ius-
tal) . iún con más de dos mil bombillos de 
colores caprichosamente distribuidos, for-
mando precisas guirnaldas. 
E n la función de cata noche se estrena 
la gra: iiosa película en quince episodios 
proyectándose los episodios primero y se-
gundo en la tercera tanda, a las nueve y 
media. 
E n la segunda tanda se estrena el her-
moso drama policiaco titulado " E l miste-
rio del cuarto cerrado", y en la primera 
películas cómicas del célebre Canillita. 
Casi todos los palcos y la mayor parte 
de las lunetas han sido mandadas a reser-
var por las más distinguidas familias de 
nuestra sociedad. 
T E A T R O " M A X I M " 
Esta noche definitivamente se estrena-
rá la notable película ijue tan anunciada 
estuvo y que no se estrenó a consecuen-
cia de la copiosa lluvia del martes ultimo, preta 
Í H O P m T 8 ^ ^ 8 . A 1 ! L A GI,iANTk,M5- Karen- E l J u e ^ dt la próxima semana es L:V_s_ens?cloual policiaco de treno de una finísima y delicada película 
marca "Lind". E l lunes de la entrante so-
mana tendrá afecto el estreno, en este 
teatro, de la maravillosa obra de arte ti-
tulada "PASION GITANA", en seis actos, 
de la renombrada mar-a Pascuali e inter-
pretada por la egrepla actriz rusa Diana 
escenas altamente emorionautes, donde la 
audacia y la temeridad las vemos ele-
vadas a su grado máximo. 
Las tandas primera y segunda las cu-
bren E L PAJARO L I B E R T A D O R Y L A 
E X P I A C I O N D E UNA CULPA. 
Par ael Jueves Azul de Moda, se anun-
cia nuevamente la grandiosa cinta editada 
por la casa Ambrosio, y bnsada en la in-
mortal novela del ilustre escritor fiem-
Benell!, cuyo título es LA GORGON'A O 
L A HUERFANA SAGRADAD. Esta cinta 
que como ontes hemos dicho estaba anun-
ciada para estrenarse el día 81 del mes 
pasado, no se pudo verificar por el to-
rrencial aguacero que cayó a la hora de 
abrir el elegante teatro Marlm. A peti-
ción de las numerosas y distinguidas fa-
milias que tenían tomadas localidades pa-
ra la proyección de tan notable película 
se estrena el Jueves Azul de Moda 7 
del mes en curso. 
Pertenece a la famosa Serie E X C E L S A 
D E L A CINEMA F I L M S , de Pedro Rosse-
lló. 
t*****^1r*****************'**'^t* 
T E A T R O F A U S T O 
La primera tanda de la soberbia fun-
ción que hoy sábado se celebrará en este 
fresco y elegante teatro, sará cubierta ĉon 
la exhibición de difeentes y selectas pe-
lículas cómicas del selecto y vasto reper-
torio de "La Internacional Cinematográ-
fica", de los señores Rivas c Hijo, de esta 
ciudad. E n segunda tanda se exhibirá la 
afiligranada y preciosa joya de arte pu-
ro que responde al nombre de "Los Carre- t t - ^ , _ i r, 
tes del Oro", editada primorosamente por , Heme© recibido e l pnmer numero 
la casa Gaumont, de París. T en tercera ,00 esta gran revista quincenal, que 
tanda, doble, será reprisada, a petición de ,'hcce honor a la prensa g r á f i c a de 
incontables amantes de las bellezas cine- . p^y.-
matográficas, la grandiosa y estupenda p " " ™ • , , , , „ , i . , 
cre.vlóu de arte cliiematogránco, titulada! G r a n Mundo es la rea l i zac ión de 
" L 4 u l t i m a r e p k e s k n t a c i o n de ¡una a l ta idea de d i s t inc ión y de arte. 
GALA E N E L CIRCO WOLFSON O EL », frentp del nuevo u o n ó d i c o f ieu-
CIRCO D E L A MUERTE', en 7 actos y A1 I i ™ l * J . 2 ? 1 nuf^0 PWloqiW n g u 
3.000 metros y procedente de la famosa'ran dos distinguidas f iguras socia-
tltulada " E L E S P E C T R O D E L PASA 
DO", salida de los talleres de la sin rival 
casa Gaumont de París, y muy en breve 
será estrenada una cinta de manufactura 
española, titulada " E L S E C R E T O D E 
UNA MADRE", en 4 actos, cuya protago-
nista ha sido desempeñada por la famosa 
actriz española Carmen Villas¿n. Dicha 
película procede de la nueva y ya famosa 
"Cabot y Co.", de Barcelona, y' pertenece 
a la renombrada Serle de Oro de "La In-
ternacional Cinematográfica". 
' •*•***'•********•***************. 
" l a F a r á n d u l a " 
Hoy se r e p a r t i r á en los teatros un 
nuevo semanario titulado " L a F a -
r á n d u l a " . 
E . i t a revista, en la que colaboran 
los mejores escritores de Cuba, cuen-
ta con amenas y regocijadas seccio-
nes . 
L l eva a d e m á s , la nueva revis ta , 
preciosos grabados e intencionadas 
car icaturas . 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S , M A L A 
N U T R I C I Ó N . T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A . A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
les s e ñ o r e s Alberto R u i z y Miguel A n 
gei Mendoza- De la c o m p o s i c i ó n y di-
rección a r t í s t i c a e s t á encargado uno 
de 'los artistas m á s completos de 
cuantas aqu í laboran: el s eñor Rafae l 
L i l l o . 
L a e l e g a n t í s i m a revis ta se ha pues-
to bajo la p r o t e c c i ó n del "Gran Mun-
do" habanero y en especial, de las 
distinguidas sociedadeg "Yacht Club" 
"Vedado Tenni s Club" y "Country 
Cíub." 
E n la p r e s e n t a c i ó n del primer ojem 
piar de " G r a n Mundo," no se ha omi-
tido esfuerzo alguno n a r a recoger con 
toda l a actualidad elegante del pre-
sente, los recuerdos de un pasado de 
gentileza que f u é de honor y de dis-
t i n c i ó n p a r a la sociedad habanera. 
Nues tra enhorabuena a los afortu-
nados directores da la herniOBÍsima 
revista. 
D i o r i o 
L a a t r a c c i ó n T e a t r a l , c o n S a n t o s y A r t i c a s 
A 6 R A M C I R C O t í B t g l I i l M ' j j 
O W H S 
j l U a h T K | C 0 5 
fATI(W0ñ5 
P r ó x i m o T o r n e o d e A r t e : P i n a M e 
n i c h e l l i c o n t r a l a B e r t i n i . 
( I A I A í A K í ? 
C I C L I S T A S 
A C R G B A T A j 
Í c a r I o s 
J 
D e b u t » e n N o v i e m b r e , d e l G r a n 
C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s " 
Ahí viene caminando, a toda velocidad el "Gran Oirco Santos y Artigas" 
recogiendo en su caminólas mejores atracciones del género para formar un 
espectáculo grandioso, ameno, siempre nuevo y siempre interesante. 
Hay 10 razones para asegurar el triunfo de este Circo: 
QUE ha sido formado sin omitir gasto alguno. 
QUE se ha estudiado en la práctica ese espectáculo. 
QUE Santos y Artigas conocen el gusto de este público. 
QUE han visto personalmente los actos contratados. 
QUE están relacionados con los mejores circos del mundo. 
QUE el público desea un espectáculo que no sea rutinario. 
QUE hay actos propios para niños. 
QUE vendrán espléndidos clowns. 
QUE viene una gran colección de fieras. 
OUE el nombre Santos y Artigas es garantía de éxito-
Esté pendiente de todo lo que se relacione con el 
G R A N C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S ^ 
P r o n t o s e a n u n c i a r á d í a f i j o y l u g a r d o n d e d e b u t a 
L o s d o s ú l t i m o s v a g o n e s d e l t r e n v i e n e n l l e n o s d e j u g u e -
t e s q u e s e r e p a r t i r á n c o n p r o f u s i ó n e n t o d a s l a s m a t i n é e s 
A V I S O A L P U B L I C O : E s t a m o s e x h i b i e n d o e n P a y r e t , l a t a n a n u n c i a d a p e l í c u l a a m e r i c a n a e n 
serie , t i t u l a d a " E L T R E S D E C O R A Z O N 0 E L S I G N O D E L A M U E R T E , " e n 1 5 ep i sod ios , y h a c e m o s 
cons tar f r a n c a m e n t e , q u e , a u n q u e e s t a m o s c o n v e n c i d o s q u e l a p e l í c u l a a m e r i c a n a n o g u s t a a l p ú -
bl ico , e x h i b i m o s e s ta c o m o c o n t e s t a c i ó n a nues t ros c o m p e t i d o r e s q u e a s e g u r a r o n q u e e s t a m o s en l a 
i m p o s i b i l i d a d de t r a e r l a p e l í c u l a a m e r i c a n a p o r s u p r e c i o . N i n g u n a p e l í c u l a e s " i m p o s i b l e " p a r a 
nosotros , " S I E N O R O 0 V A L O R E S T R I B A . . 
lar B E R T I N I y s u r g i ó ante ellos 
la figura sugestiva, s i m p á t i c a y be-
l la de P I N A M ^ M O H E L i M colno 
r iva l de l a Bert lni . Pronto la 
hemos de ver frente a frente en las 
p e l í c u l a s de gran arte, tituladas 
' T I G R E S A REAI j " , por P ina Me-
nieholli, y " L A G R I M A S QUE R E D I -
M E N " , por la Rert in i . E n las cuales, 
ambas artistas han extremado su 
e m p e ñ o y puesto en juego todas £us 
facultades para triunfar. 
D e s p u é s se e x h i b i r á n : "l ia Glor ia" 
y " I * Culpa"- por P i n a MenicbeUl, 
" F e d e r a " y "Jnlieta y Romeo" 
por F R A N C E S C A B E R T I N I . 
E s a s dos artistas que se dividen 
Lis s i m p a t í a s d d p ú b l i c o , monopoii-
zarán l a a tenc ión general en todus 
los teatros de C u l * . 
E n t r e las grandes atracciones que Santos y A r -
tigas prepara n para l a muy p r ó x i m a temporada 
de invierno soliresaio e l tornro ar t í s t i co entro 
P I N A M E N I C U E I i L J , contratada por l a I ta l ia 
F i lms , y F R A N C E S O A B E R T I N I , l a excelsa maes-
tra del teatr o de poso, pr imera figur? de l a 
Caesar F i l m s de R o m a . L o s grandes y rspetldos 
triunfos de l a Bertini , h a b í a n alarmado con justo 
motivo a los competidores de la Caesar F i l m ? , 
y algunos do ellos, como l a I ta la , pensaron en !a 
necesidad de encontrar ana actriz, de talento y 
elegancia suficiente p a r a contrarrestar a la popu-
Y disponemos de las litografías de la película cubana "Resca-
te del Brigadier Sanguily, por el Mayor General Ignacio Agra-
monte." Los empresarios que deseen recibirlas deben escri-
birnos solicitándolas. 
L t í l L l H Ü t i t L U t 1 Í Í16 Í^Lrvivivi u ¿ LA U iARimA 
t i í e r rocar r i l de Cainar ién 
a Nuevitas 
S E APRUEBA LA TRANSFEREN-
CIA DE LA CONCESION Y DEL 
•CONTRATO DE ARRENDAMIEN-
TO DEL FERROCARRIL DE JUCA-
RO A MORON A LA COMPAÑIA 
FERROCARRILES DEL NORTE 
DE CUBA 
' E l señor Presidente de la Repúbll-
V:a ba dictado el slgruiente decreto: 
"Vista la instancia presentada por 
'la representación de la Compañía Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba, solici-
tando que se apruebe la transferencia 
hecha a su favor de la concesión del 
ferorocarril subvencionado de Caiba-
•xién a Nuevitas y del contrato de 
arrendamiento del ferrocarril de Jú-
«caro a San Fernando. 
Resultando: Que dicha exposición 
en lo pertinente dice como sigue: 
"Que acompaña copia de la escri-
tura pública otorgada bajo el número 
d̂e orden 30, de 1916, con fecha 17 de 
Julio próximo pasado, ante el Nota-
rio señor Antonio L . Valverde, como 
sustituto de su compañero Licenciado 
Pelayo García, por cuya escritura la 
Compañía Ferrocarril de la Costa 
•Norte de Cuba vendió, cedió y traspa-
só a la Compañía Ferrocarriles del 
Norte de Cuba la concesión para 
construir el ferrocarril subvenciona-
do de Caibarién a Nuevitas, con todos 
sus derechos, propiedades y privile-
gios, y la Compañía Júcaro & Morón 
Railway Company cedió, vendió y 
"traspasó también a la Compañía Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba la con-
cesión o derecho de arrendamiento 
'del ferrocarril, de propiedad del Esta-
do, da Júcaro a San Fernando y su 
(material rodante; y en la propia es-
Icritura, la Compañía Ferrocarriles de 
¡.Morón vendió, cedió y traspasó a la 
misma Compañía Ferrocarriles del 
fKorte de Cuba veinticinco kilómetros 
de ferrocarril construido ya con arre* 
' glo al trazado de la concesión del 
Escuela Normal para 
Maestros d é l a Habana 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos que tengan pendientes asig-
naturas para las pruebas extraordi-
narias de Septiembre, que dichas 
pruebas se efectuará en los días 
que a continuación se expresan por 
disposición del señor Director de es-
ta Escuela Normal. 
Dias 4 y 5.—Aritmética y Lesturas, 
etc. Dia 6. Geografía e Higiene Esco-
lar. Días 6 y 7. Historia Natural. 
Dia 7 Dibujo, Caligrafía y Trabajo 
Manual. Dia 8, Anatomía y Música. 
Dia 9, Inglés y educación física. 
Los jurados se constituirán a las 




ferrocarril de Caibarién a Nuevitas, 
que fué otorgada a la Compañía Fe-
rrocarril de la Costa Norte de Cuba, 
siendo esa Compañía Ferrocarriles de 
Morón una Compañía contratista 
organizada y financiada por ia Com-
pañía Ferrocarril de la Costa Norte 
de Cuba, por medio de la cual esta 
última construyó esa parte del ferro-
carril soubvencionado de Caibarién a 
Nuevitas, de que es concesionaria". 
"En la foja número 211 de dicha 
escritura la Compañía compradora o 
cesionaria hace constar lo que literal-
mente «igue: "Que colocada como 
queda la Cuba Northern Railways 
Company en el mismo lugar y dere-
chos de ja Júcaro & Morón Railways 
Company, de la Compañía Ferrocarril 
de la Costa Norte de Cuba y de la 
otra Compañía Ferrocarriles de Mo-
rón, por virtud de las cesiones y ena-
jenaciones que le han hecho, dejan 
obligada a la Sociedad que represen-
tan al cumplimiento de todos los pac-
tos y obligaciones contraídos por aque 
Has Compañías en los contratos y 
convenios cuyos derechos adquiere y 
muy especialmente al cumplimiento 
de las obligaciones contraídas con el 
Gobierno de la República de Cuba en 
los aludidos contrates, los cuales asu-
me sin reservación alguna y cumpli-
rá en todas sus partes." 
Considerando: Que en la escritura 
que se acompaña se han cumplido to-
dos los requisitos legales y especial-
mente las prescripciones del artículo 
102 de la Ley General de Obras Pú 
blicas, en cuanto exige que la Compa 
ñía cesionaria quede subrogada en el 
lugar y grado de las cedentes para 
cumplimiento de todas las obligado 
nes consignadas en las concesiones, 
razones por las cuales procede im-
partir la aprobación que se solicita. 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, resuelvo: 
Aprobar la transferencia de la con 
cesión del ferrocarril subvencionado 
de Caibarién a Nuevitas y la parte 
del mismo ya construida, así como la 
del contrato de arrendamiento del 
ferrocarril de Júcaro a San Femando, 
otorgada a favor de la Compañía Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba por la 
escritura pública de 17 de Julio de 
1916, ante el Notario Licenciado Pe-
layo García, debiendo el Secretario de 
Obras Públicas comunicar esta reso-
'lución al de Hacienda y a la Comi-
sión de Ferrocarriles, para que 
conste en los expedientes que radican 
en las respectivas oficinas con rela--
ción a este asunto. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, a los veinte y ocho días 
del mes de Agosto de mil novecien-
tos diez y seis. 
M. G. Menocal, Presidente; José 
R. Vülalón, Secretarlo de Obras Pú-
blicas . 
B A G A R D I Y C A . 
A v i s a n a s u s f a v o r e c e d o r e s 
y a m i b o s , q u e a c o n s e c u e n -
c i a d e e s t a r l a c a s a d e H a -
b a n a , n u m . 1 1 0 . e n f a b r i c a -
c i ó n y o b r a s d e a m p l i a c i ó n , 
h a n t r a s l a d a d o , p r o v i s i o -
n a l m e n t e , s u D e p ó s i t o d e l 
p o p u l a r R O N B A C A R D I y 
E s c r i t o r i o , a l a c a l l e d e 
S A N I G N A C I O , N u m . 5 4 * 
e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r -
g u r a . 
C 4970 3d-3l 
L O M E J O R P A R A E L L A S 
No se puede hacer a ninguna dnma me-
jor recomendación, que el uso de la Cre-
ma Dlvlnla, del doctor L<orl6, que le ton-
serva el cutis, bellamente fresco, aln arru-
gas, en lo/.anla perpótun. La Crema Dl-
vlnla del doctor Lorié, conserva la Juven-
tud femenina, evita que el sol empañe su 
tez y conserva siempre la belleza natural 
que tanto encanta. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido-
En Matíinzas, las señoras Isabel 
Castro, viuda de Peña y María DÜUi 
y González, viuda ¿le Gil. 
En Colón, la señorita Estrella Díaz 
Aguila. 
En Cienfue^oa. la señora Virginia 
Varen y Msrlfn viu-da de Capote. 
En Santa Clara, la señora Ana de 
la Torre de Oliva. 
En Camagüey, don Manuel Barre-
te» Alvarez. 
I 
¿Cuál ce el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. ] 
¡ E E O S O T A D A S 
F O U R K I E E , 
Expotloió 
W 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
98tán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS» 
****** 
**** 
A n u m C i o 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n f r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s ; n o c h e s y Z c a d a ^ d í a : m e ' g u s t a 
m á s ^ S o n j n u y j s a b r o s o s ; 
N o t i c i a s d e S . J u a n 
y M a r t í n e z 
Agosto, 28. 
K. P. D. 
Después de una larga y cruenta enfer-
medad, ha fnllecldo el señor José Rita 
Cabrera, persoua muy estimada en esta 
locaUdnd. 
Al arto del sepelio y ao obstante lo 
desapacible de la tarde de ayer, viernes, 
acudió numerosa concurrencia que acom-
pañe') su cadáver hasta el Cementerio del 
término, despidiendo el duelo en este lu-
Knr en nombre del Ayuntamiento y fami-
liares del extinto, el señor Weucelao LeOn, 
Ku paz descanse el que fué buen amigo 
y reciban sus familiares nuestro sentido 
pésame. 
Nuestro saludo. 
Sea muy sincero para el señor Grego-
rio Echevarría, comerciante de "El Ca-
rril en Uemutes de Guane, que se encuen-
tra entre nosotros hace unos días. 
El señor Echevarría, hijo de este pue-
blo, ha abierto un gran establecimiento 
de ropa, víveres, etc. en el vecino barrio 
de Río Seco, con el significativo nombre 
de "La Nueva." 
No dudamos que dada la competencia 
en el giro del comercio de nuestro buen 
amigo (y antiguo compañero de "fatigas" 
en los Remates) señor Echevarría, llegue 
a ser protegido por los vecinos de aquel 
barrio ya que con su trato y a mista dea 
se hará acreedor a ello. 
i i política. 
Nos dicen que hay gran movimiento «n 
todo el término donde, los distintos par-
tidos políticos hacen una activísima pro-
pagando en favor de sus candidatos. 
Hasta hoy tenemos conocimiento de los 
señores que se presentan para obtener la 
Alcaldía de San Juan y Martínez. 
Son los señores Ledo, benjamín Brlto y 
Domínguez (actual Alcalde) y Manuel Ra-
mos, personas muy estimadas en todo el 
término y que cuentan con numerosísimas 
amistades que harán lo posible por el 
triunfo de los dos bueuos amigos, cada 
cual, como es natural, por su candidato. 
Fuera de esto, es incompresible lo que 
viene sucediendo por las distintas coali-
ciones, etc. y tanta fracción en que los 
partidos han caído. Por esta razón y por 
no ser el DIARIO muy amigo de mezclar-
se en política, no deseamos ocupar la 





e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN-ES MUY 
I N T E R E 6 A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
n 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres, ^ 
Trata de la más cruel eníerme* 
dad que sofreo los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, | 
a curarse y a inmuniziursev& 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—i 
SIN TIMBRE ALGUNO» 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1S32,-HABANA. 
ACOMPAÑESE .ESTE ANUNCIO. 
I 
I 
E S T A B L O D E L U Z í " ™ " 0 K i ¡ t e L m 
« A f t R U A J C S DS LVJOt BftTICJBROS, O O I M S , BAUTIZOS. CTO. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z ^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S T M & t M i - K M T B M T A R ^ 1 
D E > 1 , 2 T * B O V J C D ü f l L S . ' M \ 
f . ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
Compañía de Seguros contra Incendios "E l I r i s " 
4ff 
E L S E Ñ O R 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i n o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r i s o r y N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A J E N T O D A S L A S B O T I C A S 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r á n 
CONSEJERO DE LA COMPAÑIA DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS " E L IRIS" 
MUTUOS 
B i b l i o t e c a " C u b a " 
Continúa la "Biblioteca Cuba", ba-
jo la dirección de loa distinguidos 
literato Néstor Carbonell, con su pa-
triótica labor, dando a conocer las 
producciones de nuestros hombres 
de pensamiento. Dieciseis son los vó-
lumenes que hasta ahora llera pu-
blicados: 
"En Cuba Libre", por Josó Mar-
tí: "Frente al enemigo", por Manuel 
San&uUy; 'Horas de tregua", por 
Máximo Gómez; "En voz alta", por 
Enrique José Varona; "En días de 
I rueba," por Carlos Manuel de Cés-
pedes; "Voces do combate", por An-
tonio Zambrana; "De la campaña", 
por Antonio Maceo"; "Jornadas do 
gloria" por José María Heredia; 'Pa-
tria y mujer", por José Joaquín Pal-
ma; ''Gritos do admonfolón", por 
José Antonio Saco; •ISimlentes de 
libertad", por José de la Luz Caba-
llero; "Lienzos Ileróicos", por Ma-
nuel de la Cruz; ' Enseñanzas y Pro-
fecías, por Diego Vicente Tejo:a; 
I.auros y Evocaciones, por Fernando 
Figueredo y "En días grandes" por 
Bartolomé Masó Los últimos que 
hemos recibido son los corresoen-
dlentes a los brülantes eeritores na-
cionales, Manuel de la Cruz y Diego 
Vicente Tejera, 
De venta en todas las librerías de 
la República. 
El que envíe 15 centavos en se-
l!cs de correos a J. H. Gómez, Apar-
tado 743, recibirá el ejemplar que 
indique de los arriba enumerados. 
Si envía 2 5 centavos, recibrá dos 
ejemplares 
Los que deseen suscribirse, dirijan 
s;e a José H. Gómez, Apartado 74P., 
Habana Teléfono A-7771. 
Oportunamente dedicaremos a esta 
colección de lecturas escogidas er. 
que no solo la historia de Cuba, sino 
el alma de Cuba es lo que en dicha 
Biblioteca palpita,. Es económica, os 
instruitiva, es dolcitable, es vigon-
sante, es cómoda, la Biblioteca Cu-
ba y una vez míls la recomendamos 
ROBO EN E L VEDADO 
Ignacio Rodríguez Mesa, natural 
de España, de 30 años de edad y ve 
cinc de 23 número 10, en el Veddo, 
dice que los ladrones violentaron an-
tes do anoche el candado que cerraba 
una caseta situada en la casa en cons-
trucción 29 esquina a C. y le sustra-
jeron herramientas por valor de ocho 
pesos. 
F a l l e c i d o e n E s p a ñ a e l d í a 1 4 d e A g o s t o 
Y debiendo llegar su cadáver el día 2 de] corriente, a las cua-
tro de la tarde, ai muelle de San Francisco, loa que suscribeni 
Consejeros y Secretario de la Compañía antes mencionada, su-
plican a ios señores socios de la misma, concurran a didho mue-
He a la hora indicada para acompañarle al Cementerio do Colón; 
favor que agradecerán debidamente. 
Habama, lo. de Agosto de 1916. 
Juan Palacios y Ariosa, Presidente; Antonio González Curquejo, 
Vicepresidente, .ausente; Joaquín Delgado de Gramas; Vicen-
te Cardelle e Insua; Santos García Miranda; Rafael Fernán-
dez y Herrera; Samuel Giberg* y Galí; Elias Miró y Casas; 
Carlos A. Moya y Pichardo; Andrés Dopico y Gaoio; Anto-
rio Larrea y Lobera; Eligió Natalio Villavicencio. 
í a b r í c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M A G N I F I C O SERVICIO P A R A B N T H E R R O 
Cocha» para entierro» fif^ C C\ Sodas y bautizos - - í P - ^ . f V / V l s - t t - v U , corrientes $9,00 I<1. blanco, con alumbrado 910^00 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o Á - 8 S 2 S , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a K u u . 
F O L L E T I N 2 9 
JUAN RAMEAU 
S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
DB 
MIGUEL DEL TORO Y GISBERT 
De venta en la Ubrerfa do CERVANTES, 
de Ricardo Vcloso, Gallano 52, a 80 ct». 
(Continúa). 
luntariamente los ojos. No creo que 
se vaya a casar, 
—¿ Bh? ¡ no pareces muy segura de 
ello! 
Pero aunque Se casara, comprende 
usted, a mi no me importa eso. ¿ Qué 
me importa que se case o no ? Sólo 
he pensado en ella al quererle rega-
lar la casa y en su padre que tan 
generosamente cuidó de mí. Poco me 
Importa su marido, sea quien sea. 
Y diciendo esto, para cerrar el pa-
Bo a toda nueva objeción, tomó Susa-
nita el partido de acariciar ella mis-
ma las patillas de su padre. Era 
aquei un medio algo traicionero pero 
seguro. Cuando acariciaban los dedos 
de su hija las solemnes patillas del 
señor Leroselier, quedaba éste com-
pletamente desarmado; no abría la bo-
ca ni movía un dedo, abdicando toda 
voluntad, cual un lagarto en un rayo 
de sol. Hacía tiempo que conocía Su-
I sanita aquella debilidad paterna y 
con frecuencia había hecho uso de 
ella cuando no estaba de acuerdo 
con el autor de sus dias. Alegróse de 
ver que el procedimiento seeguía 
siempre eficaz-
—¡Oh! ¡papá! ¡se parece usted al 
emperador de Austria! exclamó, adu" 
lándole vilmente. 
Y agregó la muy taimada: 
—¡Claro que está usted mucho 
más joven! 
Siempre había manifestado ei señor 
Leroselier la mayor admiración pa-
ra el emperador de Austria. Y le ha-
lagaba mucho aquel parecido super-
ficial con Francisco José, parecido 
que por lo demás cultivaba con fer-
vor. Era su ambición poder repre-
sentar un día al gobierno francés en 
la corte de Viena.. 
Segura de no tener ya nada que te-
mer, cambió Susanita de conversa-
ción, 
—¡Dios mío! ¡qué hambre siente 
una en París! exclamó experimen-
tando el apetito de laí. grandes vic-
torias. No se come nunca aquí ? 
—Ya comprenderás que los cria-
dos han perdido la costumbre. No co-
mo con frecuencia en casa, desde que 
me has abandonado por tu Armórica, 
Pero vas a volver, ¿no es verdad, 
ingratona? Puesto que vendes tu bi-
coca, no pienso que vayas a comprar 
otra en seguida, y vendrás a vigilar 
un poco las comidas de tu papá. 
—Es verdad, vendré, prometió la 
joven con súbita tristeza. 
—¿Cuándo le enxegarás tu casa 
a esa hermosa rubia? 
—Lo más pronto posible. 
Y agregó Susanita, con voz algo 
temblorosa: 
—'Pienso anunciárselo antes de No-
chebuena, 
—¿Espero que la habitará? 
—Yo también. 
— Y ¿cómo vas a dársela? Necesi-
tarás un notario, 
—¿Cree ustel que haga falta recu-
rrir a un notario? 
—1 Hombre! para que sea válida 
la donación,,,Pero no tengas miedo, 
que ya pensará en ello tu bretona si 
no es tonta. 
—'Entonces llamare al notario, dijo 
Susanita, cuyos ojos seguían empa-
ñados por una nube de tristeza, 
Aíegróse cuando anunciaron la co-
mida. 
Comió bien y renació su alegría. 
Pero durante la comida dejó adivinar 
que le sería muy agradable marchar 
al dia siguiente para Bretaña. 
E l señor Leroselier puso el grito 
en el cielo. 
—¡Cómo! ¡tunante! ¡Después de lo 
que acabo de hacer por t í ! . . . 
—¡Oh! ¡ya volveré! prometió ella. 
Volveré antes de primero de año, 
se lo juro a usted, Pero desea mucho 
avisar a mi amiga de mi donación 
antes de Nochebuena y estas cosas 
no se pueden tratar, como en la Bol-
sa, por medio del teléfono. 
E l señor Leroselier no tuvo más re-
medio que concederle aquel nuevo 
capricho. 
Y al dia siguiente como lo había 
proyectado, se marchó por el tren 
de las 7 y 55. 
Hacía frío. La niebla estaba hela-
da y le costó gran trabajo a Susana 
entrar en calor. 
A las seis y med'a de la tarde se 
detuvo el tren en Dinán, Parecía ha-' 
cer más frío que en París, Sintió 
Susana que tenía la frente pesada y 
las narices atrancadas. Seguramente 
había cogido un constipado. 
Aguardábala su coshe en la esta-
ción. Con gran sorpresa suya encon-
tró en él a Reberta. Conmovióla la 
vista de acuella hermosa muchacha 
tan llena de salud.. 
La abra^j llorando. 
—¡Buaiiaü noches! ¿Ha hecnj us-
ttd un bu'.i viaje? chr.ileba la breto-
ra, aplicando dos sonoros besos en las 
carrillos ds -ca amiga, 
—Ya lo creo, muchas gracias, 
respondió débilmente Susanita, 
—'Me he permitido acudir a su en-
cuentro al saber que llegaba usted 
por el tren de la tarde, ¿No le mo-
lesto ? 
—De ningún modo, 
—¿Cómo va su señor padre? 
—¡Muy bien, ¿Y el doctor?,.¿no 
hay nada nuevo por acá ? 
—No, nada,..¡Ah! sí; Jaime se ha 
resfriado, 
— ¡Ah! 
—Tiene un trancazo formal. Mi 
padre fué a verle esta tarde: le en-
contró cerca de 39o grados de calen-
tura, • 
—^Pobre chico! dijo Susana a me-
dia voz. ¿Y se hermana? ¿Está siem-
pre para marcharse? 
—¡ Siempre! 
Bajó la cabeza Susana, algo agita-
da. Hubiera querido decírselo todo 
inmediatamente a Roberta, ofrecerle 
aquella casa que tanto amaba Jaime, 
Pero no se atrevía. No sabía cómo 
empezar, ni qué pretexto inventar, 
¡Si lo "adivinara Roberta! 
Ante aquel pensaomíento sentía Su-
sana tal opresión que cerraba los ojos 
como si fuera a desmayarse. No, es 
verdad era demasiado difícil de decir. 
Mlejor hubiera sido telegrafiarlo. 
Cuando apareció la silueta de la 
casa de Jaime, con su alta techumbre 
de paja, intentó Susana un nuevo es-
fuerzo, Pero no podían salir las pa-
labras de su garganta, 
—¿Está usted enferma, amiga mía? 
preguntó Roberta inquieta. 
Respondió la señorita Leroselier: 
—No, debe ser el ferrocarril, el 
cansancio del viaje, 
—Tápese usted bien; esta niebla es 
muy mala. Me ha parecido que tenía 
usted ila voz algo ronca, de ayer acá. 
- ¿ S í ? 
—¡Oh! no es seguramente nada .. 
Pero como corre tan mal aire por aquí 
Ditiendo esto le levanaba etl cuello, 
Roberta, maternalmente, la apreta-
ba junto a sí, se cercioraba de si es-
taba aún buena el agua del calenta-
dor. Sentíase Susanita muy conmovi-
da ante aquella solicitud. Dos o tres 
veces tomó la mano a la novia de 
Jaime y la apretó cariñosamente, pe-
ro no pudo hacer más. 
Detúvose pronto el coche ante la 
casa. Bajaron ambas jóvenes y su-
bieron al tocador, luego cenaron jun-
tas y se entretuvieron charlando lar-
gamente. A las diez menos cuarto 
llegó ei médico; iba a buscar a su hi-
ja. Comprendió entonces Susana 
que nada podía decir aquel] noche. 
¿ Delante del doctor ? Imposible, lo 
dejaría para el día siguiente. 
—¿Vendrá usted a verme maña-
na? preguntó a Roberta. 
—Sí, ¿a qué hora? 
—Lo más pronto posible, me dará 
usted mucho gusto, 
Al dia siguiente llegó Roberta a 
las ocho, Dijéronla que no Se había 
levantado aun la señorita. Entonces 
subió, llamó suavemente a la puerta 
l̂ y abrió. Estaba Susana en la cama, 
I muy encarnada y con los ojos brillan.' 
i tes. Según costumbre, quiso darle 
j un beso Roberta, Pero dió un ligero 
i grito ai tocar sus mejillas. 
| —¡Oh! exclamó, ¡Tiene usted ca« 
lentura! ¡le arden las mejilla^! 
—¿Me arde la cara? preguntó Su-
sana con voz apagada. 
¡Ya lo creo! ¿Y las manos?...Las 
manos también. ¿Cuánto tiempo hace 
que está usted así? 
—No lo sé; sentí escalofríos al 
acostarme y he dormido muy mal. 
—¡A ver si se tapa usted! No hay 
que hacer imprudencias. Así le pasá 
a Jaime. 
—¡Ah! ¿Cómo va? 
—Mucho mejor. Acabo de pasar 
por su casa. Tiene menos calentura 
que usted. Veamos su pulso. 
Buscó el pulso la señorita Debrous-
sais, en la muñeca de Susana; pero 
no le dió a conocer el resultado de 
su exámen, sino que se contentó con 
decir: 
—¿Me permite usted que llame a 
mi padre? 
—Ya lo creo, pero ¿le parece a 
usted que es cosa seria? 
—No, pero con estas epidemias 
qMo 0C?/ren"-TáPese Pronto. 
¿Necesita usted alguna cosa? ; No 
¿Necesita cnted? Voy a hacerle una 
tisana de primera. ¡Ya verá usted! 
Arregló la ropa de cama que s« 
iabía descompuesto algo por un lado 
y agregó: 
—Bajo. ¿Puedo mandar & casa a 
Juan, no es verdad? 
Como usted quiera, amiga mía, 
—Bueno, Mi ppdre estará aquí 
dentro de una hora. Duerma usted. 
¡Hasta ahora! 
Bajó Roberta de puntillas, Volvid 
poco «después llevando entre manos 
un tazón que humeaba y llenaba la 
habitación de un aroma en verdad 
exquisito. Abrió un postigo de la ven-
ta, para dar luz al cuarto y presentó 
la taza a Susana. 
—¿Quiere usted beber esto' pre-
guntó meneando el líquido con una 
cucharilla. Está muy rico, Y le ha-
rá probablemente sudar... ¡Cuidado 
que quema! 
Bebió Susanita Estaba muy buena 
en efecto la tisana. Sonrió a Rober-
ta para darle las gracias y le maní-
festó toda su ternura con una mira-
da, comprendiendo que pronto ten-
dría valor para anunciar la gran no-
ticla, ¡Qué bueno muchacha! ¡Qué 
gusto sería hacerla feliz, a su vez! 
Llegó a laa diez el doctor Debrou-
fsais. Examinó el hombro de la en-
ferma para ver ai se trataba de una 
fiebre eruptiva y empezó a auscul-
tarla. No encontró nada Boapechoso 
en los bronquios. 
— E l trancazo, murmuró, un sim-
ple trancazo: dos o tres días de ca-.' 
PAGINA OCHO DIARIO m LA MARINA 
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EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(VIENE DE LA PRIMEBA) 
E L FRFVOIPE LEOPOIiDO D E BA-
TIERA SUBSTITUIRE A YON 
h t x d f i n b u r g 
Berlín, Septiembre 1. (Vía I*m-
dres.) 
Las Uopas alemanas en el fíente 
del Saramo, en Francia, ayer, en un 
contra-ataque, reconquistaron el te-
rreno que antes habían perdido cer-
co de Longueral y el Bosque ie Dc-
lulle. Así lo anuncia el parte oficial 
ele hoy. 
En el parto de hoy aparece ei 
Príncipe Leopoldo de BaTlera como 
director de los ejércitos alemanes en 
el frente ruso, cargo que desempeña-
bu el Fdd. Mariscal Von Hlndenburg 
antes de que fuese nombrado Jefe 
del Estado Mayor Imperial. 
IíOS ALEMANES PENETRAN' EST 
IíAS DEFENSAS INGLESAS 
Londres, Septiembre 1. 
Cinco ataques suoeaivoa realizaron 
!«<• tropas alemanas anoche a las po-
siclones• inglesas en el frente del 6cm 
me. 
El Ministerio de la Guerra anun-
ció hoy que los ajemanes penetraron 
en las defensas inglesas por dos par-
tes, entre Gincbey y Hlgbrwod. 
EN EL FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, 1. 
Ofidalniente se ha publicado que 
ayer los rusos hicieron prisioneros a 
doscientos ochenta y nueve oficiales 
y quince mil quinientos soldados aus-
tro-alemanes, apoderándoso de seis 
cañones y cinenenta y cinco ametra-
lladoras. 
E l parte oficial ruso agrega que 
en la reglón de Lokaohl, Clekslnetr 
y Ha-'iez continúa libráx^dose un vio-
lento combate; y que en la. región 
de Coma tic los rusos so apoderaron 
de alturas en los Cárpelos. 
NOTICIA d i ; PETROGRADO 
Petrogrado, Septiembre 1. 
En las batallas libradas ayer en 
e! frente occilenía^ ruso—dice el par-
le oficial de hoy—los rusos hicieron 
prisioneros a 2̂ 9 oficiales y a 15.501 
soldados. De este número 2.400 erra 
a J emanes. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
NUEVA OFENSIVA ITALIANA 
Roma, Septiembre 1. 
Las tropas italianas han iniciado 
una ofensiva lo Albania Meridlo-
nal, y han ocupado a Tepeleni, 31 
midas al Sudeste do Avlona, sobre 
el río Voyuse, según dice el parto otl-
elal do hoy. La guarulción griega se 
«etiró de Tepeleni. 
EN ASIA 
PARTE OFICIAL TURCO 
Berlín, Septiembre 1, (vía ina-
lámbrica le Sayvílle.) 
E! parte oficial turco dice lo si-
guiente: 
En el frente del Cáucaso nuestra 
ala izquierda, derrotej completamenle 
a dos y media divisiones enemigas. 
Hicimos más de 5.000 prisioneros, y 
ocupamos varios cañones y ametra-
líadoras". 
LOS TI ROOS HACEN PRISIONE-
ROS A 5 MIL RUSOS 
Constantinopla, 1. 
El Ministerio de la Guerra publi-
ca oficialmente que se han hecho 
prisioneros cinca mil rusos de los 
que operan contra el ala izquierda 
turca en el Cáucaso. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
1 DE SEPTIEMBRE DE 1915. 
FRENTE DEL OESTE: La actívl-
dad británica al Norte del Somme. 
quedó ii.nitada, aperte de aislados 
ataques con granadas de mano, a 
fuerte fuego de artillería. Las ten-
tativas de ataques de los Franceses 
entre Maurepas y Clery fueron frus-
tradas por nuestro fuego. En un 
contraataque hemos .recuperado el 
terreno anteriormente perdido cerca 
de Longueval y del bosque de Del-
ville. Al sur del Somme. Los Fran-
ceses principiaron sus ataqties que 
habíamos esperado en vista de los 
preparativos de los últimos días E l 
ataque principa! fué dirigido contra 
nuestro frente de Barleux a Soye-
court, pero por resueltos contraata. 
cues de regimientos sajoaea pronta-
mente fué terminado ei avance Ini-
cíalo del enemigo, quien fué echado 
atrás a sus anteriores posiciones. 
>uestro fuego impidió a las demás 
tropas del enemigo, listas para el 
ataque, salir de sus trincheras. En 
los frentes adyacentes el enemigo 
mostró bastante activMad de fuago, 
y de patrullas. 
En combates aéreos fueron derri-
C en el sector del Somme y 1 cei 
riel Mosa, y un octavo aeroplano 
fue derribado por fuego de cañón al 
Este de Ipres. 
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N o s e a n i m p r u d e n t e s ^ C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t a n t o r a t o e s p e r j u d i c i a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o ^ e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . s E l b a ñ ó l e s b u e n o e n p l e n o g o c e ^ d e s a l u d . 
" S Y R G O S O U V S E V E s l E E N T O D f t S L A S i O T i C R S B I E N S U R T I D A S , 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T a Q U E C H E L . GONZALEZ. M A J O COLOMER. 
P R O P I E T A R I A : M O N U M E N T C H E M I C A L C O -
I S FlSH STREET HlLL. M O N U M E N T SQUARE. L O N D R E S . 
trlto al Oeate de Luzk la situación clones ha arrojado ©1 guante, 
en general no ha cambiado, Al Su-; Extrapficialmente se dice que el 
doeste de Luzk loa rusos lograron Rey Constantino ha abdicado, succ-
ganar terreno, pero fueron echados '. diéndole el Príncipe heredero, como 
atrás por contraataques nuestros}, "el poder detrás del trono". E l Minis-
sufriendo ei enemigo pérdidas muy i te^o d© Relaciones Exteriores inglés 
grandes; capturamos aiÚ a dos oficiar!dice qne no ha recibido la confirma-
les y 416 soldados rusos. Nuevos clon de esta noticia, 
ataques que por la mañana empren- Una escuadra de la Entente, coni-
dio el enemigo ern fuerzas frescas, pucsta de 23 barcos de guerra y siete 
fueron rechazadas. E l fuego de ar-! transportes, so dice que ha Regado 
tillcna ruso aumento visiblemente j frente a pire(>> puer^ de Atenas> 
entre los ferrocarriles de Brody y|un despacho de Atenas que es proba-
TarnopoL En la carretera mas al i bIe que las elecciones griegas, fijadas 
Sur el enemigo obtuvo alguna ven- j 8 de O c t ^ sftan pospuestas 
fuerzas aliadas en Salónica, intervino ñoco que los alemanes han avanzado; 
para impedir más efusión de sangre, jpero dice que 'as fuerzas asaltantes 
Las tropas rusas han iniciado otro ! sufrieron grandes pérdidas. En el res-
avance, y Petrogrado anuncia que han i ío del frente, en Francia, h* habido 
ocurrido combates en la Volhinia y en | poca actividad. 
la región de Halícz, en la Galitzia. N(> se da cuenia de ningún combato 
Los rusos también se han apoderado ien e1 frente de Macedonia, y faltan 
taja en un pequeño frente cerca de 
Zborov, pora en los demás puntos 
fué rechazado por las tropas alema-
nas. 
FRENTE .DEL .ARCHIDUQUE 
CARLOS: Han tenido lu^ar violen 
por quince días. 
Las guarniciones griegas de Saló-
nica, de Vodena, al noroeste de Sa-
lónica y de Karaburun se han rendido 
a una comisión que se ha hecho car. 
tos combates en un frente de 21 kl- f0^e ^ administración de parte de 
lóitetros entre el Slotalipa y el ila Maĉ d.0i;,a ^S3;.8^011 deSPach06 
Duicstrr, quedando aolastado el ata- extraoficiales de Salónica. 
que delante de nuestras lineas en la 
parte septentrional de este sector, 
mientras que hada el Sudoeste he-
mos tenido que ceder algo a la pre-
sión del enemigo. Al Sur del Dnios-
tre los valiente regimientos prusia-
nos hicieron fracasar el asalto ruso 
en e] sector de Stanlslau. 
Los aislados ataques rusos en los 
Cárpatos contra Stepanski y al Su-
deste no tuvieron éxito alguno. Al 
Sudoeste de Shippon regimientos 
prusianos mantuvieron integras sus 
posiciones contra superiores fuerzas 
del enemigo. 
FRENTE DEL BALEAN: Fraca-
saron los ataques serbios contra la 
Cordillera CZEGANSKA y el frente 
de Moglena. 
Firmado: LUDENDORF, 
Cuartel maestro General. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, septiembre 1. 
En Grecia, único país de los Balka? 
nes que todavía no ha tomado parte 
en la guerra, se concentra nuevamen-
te ej interés general. 
Despachos extraoficiales que llegan 
,8 Londrea y que, se^ún todas las 
i (jaey0P,an780ene,nteos, o sea | apariencias, han pasado bajo la más 
estricta censura. Indicaban a los ob-
servadores que Grecia ha abandonado 
neutralidad, colocándose al lado de 
los aliados de la Entente. Ignórase si 
ya Greda ha ded arado la guerra, y 
no so sabe tampoco a qué nación o na-
E l Min^strio de Relaciones Exte-
riores inglés confirma la noticia de 
la rebelión en Salónica. Los griegos 
partidarios de los aliados de la Enten-
te rodearon los cuarteles de la_ infan-
tería griega en Salónica, y se dice que 
se cruzaron tires de una a otra par 
de una serie .le alturas en los Cárpa 
tos y están realizando progresos hacia 
el Oeste, a lo larg0 de la frontera ru-
mana de Bukovina. Petrogrado anun. 
cia la captura de unos 16.000 prisio-
neros;. 
Berlín da cuenta de una retirada de 
las líneas austro-germanas si sur de 
ia reglón Lipa-Dntester. Se reconoce 
que los rusos han adelantado al Oeste 
de Tarnopol; pero los ataques rusos 
en los Cárpatos y cerca de Lutsk fue-
ron rechazados. 
En Albania, las tropas italianas, 
noticias de última hora sobre las ope, 
raciones de la TransUvanJa, 
Petrogrado asegura que han sido 
rechazados los ataques turcos al Oes» 
te de Erzlngan y al Oeste de OgnotL 
en la Armenia turca, 
Constantinopla anuncia la derrota 
de más de dos divisiones de rusos por 
el ala izquierda turca. 
Cinco mil prisioneros fueron cap. 
turados por los turcos. 
Las fuerzas alemanas en el Africa 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA JJEY DE LAS OOHO HORAS 
IMPEDIRA LA HUELGA 
"Washington, Septiembre 1, 
Esta noche parecía cosa asogurn-
ác, que la huelga sé impediría me-
diante una ley del Congreso. L a Cá-
mara, por una mayoría abruma lora, 
votó la ley de las ocho horas pro-
puesta por Adamson. y el Senado re-
solvió someter la medida a una vo-
tación final a las seis de la arde de 
Oriental alemana se hallan en plena [ «anana, a más tardar, 
retirada, según anuncia el jefe inglés, 
General Srauts. Mogow, centro del go-
avanzando a lo largo del río Voyusa, . bie alemán, ha sido ocupado por 
han ocupado a Tepeleni. Roma dlce^ mjrleses 
que dos aldeas fueron tomadas por \ 8 
r l . t o ; c ^ S T r « t o ^ d P e f v 0 ^ ' N O T A S VARIAS DE LA GUERRA 
Los alemanes anuncian que han i 
reconquistado el terreno perdido cer 
ca de Longueval y el Bosque de Dd-
vüle, en ©1 frente del Somme, en Ja 
te. E l general Sarrall, jefe de las i Francia Septentrional. Londres reco-
E S T A B L O D E U I Z ^ T i e a o . ^ i S ^ 
•ARRUAJES MC LUJOl INTIZRKOS. BODAS, BAUTIZOS. BTO. 
T E L E F O N O S ( t l S I S S I É S i : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P U R A B N l T K R J R A R 
DJB I * 3 Y 4 B O V E D A S . 
i ESTEBAN, M A R M O L I S T A T E l ñ M f l F - 3 1 3 3 
FAIiLECIMlENTO D E I j GISMDRAIj 
BULGAIÍO PROSTROV 
Berlín, 1. 
Ha fallecido de un ataque de apen 
dicitis cj general Prostrov, Jefe del 
Estado Mayor búlgaro. 
APERTURA DEI j EMPRESTITO 
AWIMAV 
Berlín, 1. 
Ea suscripción del quinto emprés-
tito de guerra se abrirá el día 4 de 
cg,te mes y terminará el 5 de Octu-
bre. La emisión será en marcos al 9H 
con el cln^o por ciento. Irredimible 
ames do 1924. La cantidad del em-
préstito es ilimitada. 
E » t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a fel ic idad a d iez 
m i l hogares. E s c r i b a hoy mismo 
S E E N V I A G R A T I S , 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este ¡náUr.te, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovichese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea ¡3. manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyaa 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por T»cqueño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por si mismo del sistenn do 
ventas de la casa más generosa de América, * 
cuyo sistema ha traido la felicidad a millares 
de hogares donde se habla españoL Haga por 
hojear el gcan Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de «abados ma-
gmneos de artículos a cual más átiles, y verá sor 
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálc 
sea lo que fuere, será suyo gratis. 
H I J O 
M a n u e l R a m o s 
y R o n q u i l l o 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU BNTIEREO PA&A LAS CUATRO DE 
LA TAÍRDE DEL DIA DE HOY, SUPLICO A MIS AMIGOS 
QUE ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y ME ACOMPASEN 
A CONDUCIR SUS RESTOS AL CE MENTBRIO 
F E L I P E POEY NUMERO 31 (VIBORA) 
SEPTIEMBRE 2 
M a n u e l R a m o s I z q u i e r d o 
Catálogo, 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
c í e C o r o n a s d e B i s c u í f 
d e R O S y C o m p . 
B O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 L H a b a n a 
r ™ Í S V j ofertJl a8ombrofia» fidedigna en todo concepto, y está hecha cor conercial de bastante neZocic y buena reonfr?^ ^ n ^ y ° l J " ^ t ^ Í T l O Z 
E S T A B L O « M O S C O U 9 
de J S í i í ^ Entonces le diremos la manen C a T r U a j e s d t l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
- t „ AíY: . asi corao eI modo de hacer que entre en su hogar la felicie ^ 
m m m i a i o s m a e s -
t r o s p ü b l i c o s . 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado por 
la Junta de Superintendes a 0.50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptados 
los cursos de estudios. 
Primer grado, 0.50. 
Segundo y terce. grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca Ri-
vis, adaptado al programa oficial 
un peso ejemplar. 
Libro diario de clases, 0.60. 
Libro de promoción, 0.60. 
Libro de calificación, 0.40. 
Libro de matrícula, 0.90. 
Láminas para cuadros escudo 
! cubano, Martí. Maceo, Padre Va-
Ireía, Saco y Luz Caballero a 40 
centavos ejemplar 
Paisajes y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20,, 20 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta dos interesantes libros del 
doctor Aguayo Cómo deí>e ser la 
escuela primaría y Ls Enseñanza 
de la Ortografía, 
j De venta en "La Propagandis-
ta " Monte. 87 y 89. 
c 
Oreéso generaünente que el pro-
yecto de ley de la Cámara, en su for-
ma actual, será aceptado por el Se-
nado, y llerado a toda prisa a Sha-
dow Itíiwn, ?íew Jersey, a la firma 
del Prpddente AVllson. 
Ninguna declaración oficial ha en-
viado hasta nhora do las Herman-
dades, pero se dice autorizadamente 
que este acto del Congreso, sancio-
nado por el EJecntlTO, dará, por re-
sultado que se despachera ibensa jes 
telegráficos, en da-ve, ocn Ja contrae-
orden para que no se declare la huel-
ga en la mañana del lunes. 
Ea proyecto de ley Adamson, tal 
como ha sido votado por la Cámara, 
es la misma .medida que los ferro-
viarios decían ayer que sería un 
"arreglo satisfactorio", que impedi-
ría la huelga, 
LA JORNADA DE OCHO HORAS 
Washington, Septiembre 1. 
Ija Cámara pasó esta tarde c' pro-
yecto de ley presentado por el repre-
sentante Adamson, concediendo a los 
empleados de los ferrocarriles la jor 
nada de ocho horas. 
Dicha ley fué enviada al Senado 
esta noche. 
SEPTÍEMBRE 2 DE 191ff 
PdhlO VENDIDO E X 50 MU» . 
PESOS 
Xueva York, 1. , 
Mr. Johné Madden, notable trafu 
cante en caballos, ha adquirido (iQ 
Agust Belmont, un potro de tw» 
años, nombrado "Friar Rock", pa. 
gando por él 50 mil pesos. 
EX T E R R l POIOX EN E l i CANAL Dw 
PANAMA 4 
Washington, 1. j 
Se ha recibido un Informe de ^y 
Goethal, Gobernador de la zona iU 
Panamá, de un desprendimiento ê  
la Cucaracha que ha lníe^cept^do• 
doscientos pies del canal, no pudicrv 
do pasar ningún buque desde el xuley 
coles. i, 
E L PRESIDENTE WILSON SALírt 
A VERANEAR 
Wafihlngton, !. -i 
E l Presidente Wllson, confiado 
que ha pisado la crisis de los ferro3 
carrileg, ha salido para el palad^ 
de verano Shadow Dawn, lago dal 
Epring, en New Jersey. 
Al Presidente Wllson so le notlflj 
cará mañana, ofirlalmento, su dcstĝ l 
nación para el próximo período ptcmI 
sldendai por el partido DemoCr4tl-( 
HUELGA PROBABLE ' i|h 
New York, Septiembre 1-
Tres mil motoristas y conductores, 
empleados en el Elevado y las lineas 
del Subway y de tranvías, votaron 
esta noche suspender sus trabajos, 
en seguida, si los funcionarios de la»' 
compañías no consienten recibir a 
\ira comisión de su gremio. E l ulti-
mátum será presentado el martes. 
LAS VICTIMAS D E L "MEMPHIS" 
Sanao Domingo, Septiembre 1, 
E l barco-hospital de la Marina de 
los Estados Unidos "Solace", zarpó 
hoy de aquí con rumbo a los Esta-
dos Unidos, llevando los restos de 
los que perecieren a bordo del cnu 
cero "Memphis" el martee. Al actw 
d<» trasladar los restos a bordo del 
barco asistieron el Presidente Pro-
visional Henríquez Carvajal, los 
miembros de su gabinete y otras aû  
torldades. | 
Los establecimientos de toda la 
ciudad cerraron ras puertas, a lns« 
tandas del Presldenae. 
PIDIENDO AUXILIO i 
Washington, Septiembre 1. 
Dos vapores han informado al De» 
parlamento de Marina hoy, que han 
recogido señales inalámbricas, que a« 
parecer procedían de un barco de la 
Marina Americana, en situación an-
gustiosa. Los mensajes eran frag-
mentarlos, y los vapores no pudie-
ron determinar el nombre ni el lu-
gar en que se hallaba el barco. E l 
Departamento ha enviado Instruceio-
res a la estación de Gnantánamo pa-
ra que Investigue extensamente por 
medio de la telegrafía sin hilos. 
Los vapores que recogieron esa* 
señales son el trasatlántico de la com 
pañía del Ferrocarril de Panamá 
"Allianca", y el vapor "Zapata," 
E l primero se hallaba a 200 mi-
llas de Cristóbal, y el último a 150 
millas de este puerto. 
E N F E R M E D A D M » R I Ñ O N E S 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o . 
Para curar la enfermedad de los rlnonw, 
•n realidad sólo hay un métodb científico, 
ei cual consiste sn eiimlnu el ácido úrlcd 
(el veneno) del organismo. 
Ptra lograrlo, lo mejor es beberse tres 
6 cuatro pintas de agua cada dia poniendo 
en cada vaso de agua aigúa antiséptico 
ligero psro penetrante. El mejor qu» 
pueda tomarse lo contienen las Pildoras 
de witt para los Ríñones y la vejiga. 
Tiene la maravillosa virtud de penetra*. 
8n todos los repliegues de los rlnor.̂ H y 
4e la vejiga arrastrando á su paso todos 
los sedimentos y malas secreciones qufi 
encuentra y saneando perfectamente rlno< 
Bes y vejiga. Todo enfermo puede nace? 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pildoras Da "Witt para loa 
Riñonesiy la Vejiga á su boticario — de 
Venta en todas las farmacias — y al cata 
da unas ñoras sabrá posiüvamenie 
LA POLIMIELITIS EN IWmÉífA 
YORK 
Nueva York, 1. 
Los nat v;>i casos de parálisis ln-
iantils en las últimas volntlcuatro 
horas han sido sesenta y ocho, y die-
cisiete los fallecimientos. 
(E l ic iúo ¿rico táxico en la sangr* 
comparable i pedacitos de vidrio picado.) 
One so ha negado al sitio tío la enfep» 
modad. cuando vean que la orina toma 
un tono azul turbio, queden avisados. 
Wotabiiisimos son los efectos de tal 
eipertmeuto. 
Ei pronto alivio procurado por tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros leo-
tores — es sancliiamente maravilloso. Le 
mismo si se trata de reumatismos, gota, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, hidropesía, enfermedad de 
P l̂gnt, estreñimiento, orina turPla, lesa* 
L âción de la \e)lg&, como do ios demás 
Síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. vayan en 
seguida á casa del boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras De Witl 
para los Ríñones y la Vejiga, las cuales 
están hecbas expresamente para la* 
enfermedades de ríñones y vejiga. 
MAGNIFICO SERVICIO PARA 'S >f TIBRR.O 
V U - a 
9 
vi», corrlentea 
b l a n c o , c o n a l u m b f a c ó • '-¿VO? U N I O N S A L E S C O M P A N Y . 1966 B r o « W N ú ™ , W r S 2 - 5 0 
4920 6(1-29. 
Mande sn anuncio al DIA< 
RIO DE LA MARINA. 
I 
R o s a l e s y S e m f e d e H o r t a l i z a s 
De segura germinación yproplas para el clima de Cuba 
E n v i a m o s g r a t i s , a q u i e n l o s o l i c i t e , n u e s t r o n u ^ v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1916-1917, c o n d e s c r i o c i ó n 
> p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o l e s 
d e S o m b r a . F r u t a l e s . S e m i l l a s . F l o r e s , e t c . 
SOMOS LOS OOE MEJOR Y MAS BARATO VENDEMOS EN COBA. 
HAGANOS UNA O R D E N COMO P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n T r i r p Q J A u t o m á t i c o : 1-1858 
J u l i c c M a r i a n a o . ^ " ^ ' U o c a l : 1-7 y 7029 
15d-l 15t-L. 
ffiPTIEMBRE 2 D E 1 9 1 6 D I A R I O DE L A M A R I N A P A G I N A N U E V E l 
/"BOBO EX OASA ^ 
HUESPEDES 
Nueva York, Septiembre 1. 
: La señora Hazel Tliayer, ama de 
' l iare de una ar is tocrát ica jasa de 
huéspedes , a cargo del coronel A l -
-berto Arteaga, que perteneció al ejér-
' cito cubano, fué arrestada e¿ta no-
che y acusada de robar a los hués-
pedes. 
La policía dic© que hallaron sobre 
su persona algunas de las joyas ro-
badas. 
E l 
D e i c o 
OBREOON VA A CURARSE 
' Ciudad de Méjico, Septiembre t . 
E l general Alvaro Obregón, Mlr i s -
tro de la Guerm, saldrá probable-
mente de Méjico mañana para to-
mar las aguas minerales de Tehua-
can, en el Estado de Puebla. 
E l general F r a i í d s c o Serrano ejer-
cerá interl ñamen» e el cargo durante 
la ausencia del general Obregón. 
E l i AZOTE D E MEJICO 
Columbus, Nuevo Méjico, 1. 
Dícose que Pancho Vi l la , a la ca-
beza de doscientog de sos partidarios, 
tec halla cerca de Namiqulpa. 
M o v i m i e n t o 
d e b u a t i e s 
. Flladelfia, Septiembre 1.—Despa-
chado «1 vapor Balboa, para Santiago 
de Cuba. 
Balfclmore, Septiembre 1 . — E n t r ó 
(©l vapor Ourrier, de Matanzas; y el 
Oregon, danés , de F©lton. 
Despachado el vapor inglés C^ave-
^esk, para Felton 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Septiembre 1. 
E i mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme, con los precios l j8 c 
m á s altos dudante el día, con la reno-
vada demanda de los refinadores. Hu-
bo ventas de 7.000 sacos de "Cubas" 
en puerto, a 3 7,8 c, costo y flete, 
igual a 4.89 por centr í fugas y 8.000 
sacos de "Cubas" en almacén, que se 
vendieron más tarde a un precio igual 
a 5.02 por centr í fugas, constituyeron 
una nueva cotización a este mercado. 
A l f inal el mercado estuvo firme, con 
los compradores dispuestos a pagar 4 
c. costo y flete por "Cubas", equiva-
lente a 5.02 por centr í fugas, y 4.25 
por las mieles. E l azúcar refinado no 
sufrió cambio ninguno y aunque hubo 
noticias de a lgún in te rés «n 'os ne-
gocios, la demanda están muy por de-
bajo de la normal, debido a la gran 
dUparidad entre los precios del crudo 
y el refinado- La? cotizaciones des-
cansan sobre la base de 7.00 a 7.25 
para el granulado fino, en la lista de 
los refinadores locales. 
Los azúcares para entrega futura, 
por lo general, estuvieron firmes, de-
bido a las mejores condiciones del 
otro merlado. 
Septiembre se vendió a 4.05, ce-
rrando a 4.08. 
Diciembre, de 4.03 a 4.14. cerrando 
a 3.87. 
Marzo, de 3-65 a 3.80, cerrando a 
3.75. Mayo cerró a 3.82. 
VALORES 
New York, Sep^embre 1. 
Períodos alternativos de vigor y de-
bilidad se advirtieron hoy en el mei^ 
Deláware Breakwater, Septiembre! cado. E l movimiento febr i l derivó su 
1 .—Pasó el vapor F ie l l . noruego, de: impulso casi por completo del aspecto 
r i l ade l f l a para Ensenada de Mora indeciso d© la si tuación ferroviaria. 
vía Manzanillo 
Key West, Septiembre 1 .—Ent ró 
«1 vapor Heine, noruego, de la Haba-
na. 
Salió el vapor Karon, noruego, pa-
ra la Habana. 
New Orleans, Septiembre 1.—Des-
pachados los vapores Bygland, norue-
go, para Bañes ; Infanta Isabel, espa-
ñol, de Barcelona vía Habana. 
Port Eads, Septiembre 1 . - - E n t r ó 
©I vapor American, inglés, d© la Ha-
bana vía Progreso. 
Salió el vapor Tabasco, cubano, pa-
ra Cá rdenas . 
New York, Septiembre 1 .—Entró 
el vapor Montara de Santiago y Nor-
fo lk . 
E S 
U D . SORDO?! 
Nuestra maravillosa Invención ha curado 
loa más descEoerados casos. Los ruidos del 
oído desaspavecen aolicando esto encaclsl-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimonialeahoy. 
A U R A L COMPANY, Dept. 104 
1401 Vanderbilt Bldg.. Nuev» Vork.E.U.A. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
/ La gran oportunid«d ptr* hécer mi"-.ho dinero. Una 
rrands Compéñl» de Nueva York, con excelentes re-
Krenciai bancariu y mercantiles, neccita asentes en 
toáni las ciudades para vender impermeables hechos 
i la medida. Loe mis bajos precios. F'cites de vender 
i Is vista. Se M'inliza aue derin satisfacción ó se 
devolveri «I dinero. 
STANDARD RAINCOAT CO. 
«95 Eroodwaiy. N«w Yotfc. N. V> 
Suscríbase al D I A R I O DE L A MA-
R I N A y anuncióse en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Los preciéis fueron fuentes y pro-
nunciados casi desde ©I principio. Du-
rante el período intermedio la. lista se 
elevó a i avanzar ios "Mercantiie Ma-
r i ñ e " preferidas. 
Las ventas totales aacend^ron a 
730.000 acciones. 
E l acontecimiento m á s sigaificatiyo 
dei día, en su m á s amplia aplicación 
a las condicior-s 'inancieras, fué d 
descenso del camWo alemán, bajando 
los marcos a 69 314, depreciación que 
representa un 30 por ciento. 
COTIZACIONES 
A L A HORA DEL CIERRE 
Cuban American Sugar, 235. 
Cuban Can Sugar, 55. 
South Porto Rico Sujjar, 170. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1904) 98. 
E L MERCADO DSL DINERO 
Papel comercial, 3 1,2 a 3 3 4 por 
100. 
L IBRAS 
A 60 d í a s : 4.71 12 . 
Por letra: 4.75 3|4. 
Por cable: 4.76 7i 16. 
FRANCOS 
Por le t ra : 5-89 12. 
Por cabl©: 5.88 3|4. 
MARCOS 
Por le t ra : 70. 
Por cable: 70. 
CORONAS 
Por le t ra : 12 l\4u 
Por cable: 12 3!8. 
FLORINES 
Por le t ra : 41 1\2. 
Por cable: 41 518. 
LIRAS 
Por l e t r » : 6.314. 
Por cable: 6.47-
RUBLOS 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 68 1'8. 
Peso mejicano: 52 112. 
In t e ré s sobre prés tamos a sesenta 
i 
F í j e s e en l a N de l g r a b a d o , 
E s t a s s o n l a s ú n i c a s f a a r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s , 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y n ú m . 1 0 . T e l é f o n o A - 4 5 2 3 . 
d í a s : 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 
3 112; a seis meses. 3 1 2 a 3 3¡4. 
BOLSA D E LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 59 1Í2. 
BOLSA D E PARIS 
Renta dej 3 por ciento: 63 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
8 12 céntimos. 
Bmprés t to idel 5 por 100, 90 fran-
cos. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E LOS CLUBS 
LIGA N A d O X A L 
G. P. 
Brooklyn . 















E l Cincinatl derrotó hoy a l Pitts-
burg seis por tres. E l homo run de 
Wagner y el batt ing de Ohase, que 
díó cuatro lüts , fueron sin duda lo 
m á s interesante doj desaf ío . E l ma-
mager Callaham, el pltcher Jacobs y 
la primera base Johnston fueron cx* 
pul&ados del terreno por el umplr© 
Hanison . 
Aríctación por entradas: 
C. H . E. 
LIGA AMERICANA 
G. P. 
Boston. . . i 
Detroit . , 
San Luis . , 
Chicago . . 












Cincinatl * » 001102101— 6 12 0 
Pit tsburg . . . 020010000— 3 11 4 
Ba te r í a s : Cincinatl, Tor.ey y Clar-
ke y Wlngo; Pittsburg, Kantlehner, 
Jacobs, Mil ler y Fischer. 
Umpires: Harrlson y O'Day. 
^ 
F I L A D E L F I A Y BROOKLYN 
Fi ladel í ia , Septiembre l o . 
Ante una concurrencia que llenaba 
los »ands por comp'eto, el Filadeifia 
derrotó ai Brooklyn hoy tres por ce-
. , ro y seis por cero. E l team local ba-
' teó reciamente. En cambio Alexander 
y Rixey estuvieron muy efectivos, 
sobre todo cuando había corredores 
en bases. Bancroft, Whit ted y Pas-
kert realizaron jugadas maravillosas 
en los momentos más críticos ael 
Primer Juego: 
Anotación por entradas: 














LIGA N A C I O N A L 
PtTSBTIEG Y .CINOINATI 
P^ttsbui'g, ¿vteptiembre l o . 
Brooklvn . * . 000000000— 0 8 8 
Fi'1.adelfia . . . lOOlOCOlx— 3 9 3 
Ba te r í a s : Brooklyn, Coombs, Mar-
quaiJ y Ml l le r ; Flladelfia, Alexander 
y K i l l i f e r . 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Brooklyn . 
Filadelfia . 
Ba te r ías : 
. . 000000000— 0 5 0 
. . 01010202x— 6 12 1 




B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . " M e a h o g o ^ W a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a . ^ 
A S M A T I C O I Q U E i T O M A . -
T i 
s e c u r a T n V b r e v e ' t i e n i p o , T s e ^ l i ^ ^ e n j c ^ 
S a a a h o g o . l o ^ r n a n d a y i o s m é d i c o s ? l o . r e c o m i e n d a n 
l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y > S a n a h o g o c u x ó . v ^ 
De v e n t a e n t o d a s L a s F a r m a c i a s . OEPOSÍTO: E L CRISOL, NEPTUNO 9 1 . 
I N D I C I O S M E N O R E S DE 
N A L E S M A Y 8 H E 8 
La constante tensión de eus que-
haceres diarios hace que l a mujer 
sea propensa a eufrir del dorso, y 
los dolores de espaldilla son el «vi-
to de ia Naturaleza de alguna jndis-. 
posición de los ríñones. La mujer no 
¿¿bw nunca ignorar el primer toqu« 
de los r íñones por auxilio. 
Loa r íñones están situados debajo 
Meyers; Filadeifia, Rixey y Ki l l i í e r . 
Umpires: Kiem y EmsiiQ. 
N E W YORK Y BOSTON 
Boston, Septiembre l o . 
E l team local derro tó A los Glgan* 
tes hoy tres por una. Oon esta victo-
r ia y las lerrotes sufridas hoy por el 
Brooklyn, Be acercan los Bravos al 
primer lugar de su l i g a . 
Tres hits y una base por bolas que 
produjeron dos carreras decidieron el 
primer juego en el octavo a favor del 
Boston. E l New York anotó su úalca 
carrera en el noveno. 
Anotación por eniradas: 
C H . B. 
New York . » . 000000001— 1 9 2 
Boston . . . . 1000C002x— 8 8 8 
Ba te r í a s : New York, Anderson y 
(Rariden y Mac Carty; Boston, l lagan, 
Hughes y Gowdy. 
Umpires: Qulgley y Byron, 
L I G A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N Y F I L A D E L F I A 
Washington, Septiembre l o . 
E l Washington y el Filadeílfia se 
dividieron e l double header de hoy, 3 
por 1 y 4 por 1 respectivamente. En 
el primer desafío, Johnson dominó a 
los visitantes. E n el segundo aunque 
Myers dió ocho bases por bolas, dió 
un dead hal l y tuvo un wüd pitch, so-
lo le dieroni dos hi ts . 
Primor juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E, 
Flladelfia . '•, . 000000001— 1 5 2 
Washington . . 10001001x— 3 11 0 
Ba te r í a s : Fi ladel í ia , Nabors y Pl-
cinich; Washington, Johnson y W i -
llams. 
Segundo juego: 
Anotacióo pot entradas: 
C. H . E. 
Fiíadelfla . . . 000200020— 4 12 2 
Washington . . 000010000— 1 2 0 
Ba te r í a s : Fi ladel í ia , Myers y Pici-
nich; Washington, G r e í t y Oharr l ty . 
Umpires: O'LoughUn y N a l l l n . 
BOSTON ^Y N E W YORK 
E l New York derro tó a ^os Red Sox 
hoy siete por tres. Los CJhampions 
del Mundo llevan perdidos seis de los 
siete úl t imo? desafíos jugados. E l 
Boston hizo «al tar a Shocker del box 
on el cuarto Innlng, haciéüidole tres 
carreras. Fisher tomó su lugar y pon 
chó a Hcoper con ias bases lionas. 
Los Yankees anotaron dos carreras 
de la espaldillarr-son los f i l t ros da: en el quinto insing, lo que hizo que 
la sangre, y cuando es tán en salud i Mays se retirara en el sexto d^sp- és 
expulsan de ella todos los residuos j de haberle anotado tres carreras 
venenosos que al quedarse en ol eis-; m á s . Plpp dió su décimo home run de 
tema causan dolor de espalda y lo 
mos, arenilla, piedra, hidropesía, ciá-
tica y reumatismo. 
Unos riilonea de-
bilitados no pueden 
hacer e 1 trabajo 
esta temporada en ese inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Boston . . . . n00300000— 3 9 2 
New York . . . 0O0023O2x— 7 9 2 
Bate r ías : Boston, M#.ys, Shore y 
que la buena salud | y New y ^ k , Shocker, 
requiere. Se siento | Flsh^r, Cullop y Alexander. 
Umpires: O'Loughlin y Evana. usted somnoliento y 
abatido; duele la 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recrecí-» 
núentos hidrópicoa 
pueden aparecer en 
las pantorrillas o debajo de los ojos; 
los músculos y coyunturas sa eien^ 
ten rígidos y reumáticos y se nota 
que la orina deja asiento y es de co-i 
lor anormal. 
Estos son todos síntomas meríores 
de sérica males en perspectiva s i se 
ignora la llamada de auxilio de ios 
ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para loa 
linones, tienen precisamente las pro-
piedades sanativas que requieren 
unos ríñones debilitados—influyen 
directamente sobre estos órganos en-
ton'ndoles y dándoles vigor, y lea 
ayudan a expulsar del sistema, los 
venenos que engendran las e a í e n a e -
dades. 
L t a Pildoras de Foster para los jí* 
ñones se hallan a la venta en toda» 
las boticas. 
SE E N V I A R A MUESTRA GR A-
TIS , FRANCO PORTE A QUIEN 
L A SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo, N . Y * & U . de A . 
u n e G u i d o 
Maquinaria A z a r a r e n 
o a c l n i T é t a l M y T a l l e r » 
M X O E I H S , C U B A 
OHCMA EN LA U U H k 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
Se la .Facultad de Par ía 
Especialista «a la curaclén radical 
de las hemorroidas, sin dol^r, ni em* 
pleo de anestésico, pudlendo el pav 
dente continuar ama quehacaree. 
Ccnaltaa «« l a S x>. m., diaria* 
Neptnno, 10S (altoa) entre B e l a » 
coaía T Luc^~*- ^ 
A S O C T A a O N A M E R I C A N A 
Minneapolis 5; Saint Paul 5 . 
Sccre de Acostar 
V. C. EL O. A . E. 
Acosta, I f . . * * . 4 0 1 0 0 0 
L I G A D E L ESTE 
New Londan 6; Brigdeport 12.. 
Score de Rodr íguez: 
V . C. H . O. A . E. 
Rodríguez, I b . 0 1 11 0 0 4 
WAGNER NO JUEGA MAS 
E N ESTA TEMPORADA 
Pittsburg Septiembre l o . 
Kaos Wagner, el veterano short 
stop dê l Plttsbui-^ Nacional, probable 
mente no podrá jugar m á s en lo que 
resta de la actual temporada, debido 
a las múlt iples lesiones que ha reci-
bido durante el úl t imo mes. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
m í . A ? O O l W437 
A G U L L O 
Mister iosa muerte de m í a 
s e ñ o i i t a 
RECONOCIDA EN~3L CENTRO D E 
SOCORROS DEL VEDADO, E L M E -
DICO DE GUARDIA NO PUDO 
CERTIFICAR L A S CAUSAS Q L E 
DETERMINARON E L F A L L E C I -
MIENTO 
F l señor Salvador Basora y Masa-
rel'l, natural de Barcelona, blanco, es-
cultor y vecino do la casa situada «n 
J . esquina a 9, en Vedado, participo 
ayer tarde al vigilante 1,240, Enrique 
Capetillo, de la novena estación de 
Policía, que su hija, la señori ta Fran-
cisca Basora y Badar, de quince años 
de edad, sin que se supiera que Estu-
viese afectada por dolencia alguna, a 
las ocho de la mañana había tenido 
unos vómitos p. los quo no le dieron 
importancia y a las once y treinta o 
sea a las tres horas y media, falleció 
repentinamente. 
E l doctor Tariche, médico de guar-
dia en el centro de socorro del Ve-
dado, reconoció el cadáver , certifican-
do que no presentaba lesión externa 
de ninguna especie, pero que oo podía 
certificar las causas de su muerte. 
E l teniente de carpeta en la citada 
estación de Policía dió cuenta del ca-
so al señor Juez Municipal del Veda-
do, quien dispuso Be le practique en 
la mañana de hoy la autopsia a l ca-
d á v e r . 
a T l r a r P i i a s 
E L P A N T E O N D E LOS V E T E R A -
NOS DE M A T A N Z A S . 
La Jefatura del Distr i to de Matan-
zas, part icipó que en 29 dei mes d6 
agosto del presente año, comenzaron 
por adknmistración las obras de re-
paración del panteón de los Vetera-
nos en el Cementerio de dicha ciudad. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de Ca-
magüey se interesa la recepción d» 
las obras que se vienen realizando en 
Santa Cruz dei Sur con cargo a la 
Ley de Defensa Económica. 
SUBASTA 
L a Jefatura dej Distrito de Pinar 
del Río, remite a la aprobación supe-
rior vanos ejemplares de los pliegos 
de condiciones para sacar a subasta 
la construcción de las obras de la ca-
rretera de Mariel a Rocas que se lle-
v a r á á efecto el día 11 de septiemibre 
del presente año. 
OBRAS COMENZADAS 
L a Jefatura del distrito de Cama-
güey participa que en 29 de agosto 
dei presente año, comenzaron las 
obras de construcción del cementerio 
del poblado de Guadalupe en ei té r -
mino municipal de Morón. 
E n e s t a d o c o m a t o s o 
La policía do la oncena estación 
recogió en la casa Domínguez es-
quina a la Calzada del Cerro, a la 
señora Victoria M.lra y Rodríguez, 
natural do la Habana, de cuarenta 
años de edad, ccmduciértúola al hos-
pital número Tuo, por encontrarse! 
en estado comatoso. 
En la m a ñ a n a de hor se le darS 
cuenta de e^te caso al señor Juez de 
Inst rucción de ía sección Tercera. 
" r i ni iiHumnnmm 
C o n c r e t o H a c e P e r p e t u a s l a s 
P a r e d e s , E s c a l o n e s y P ó r t i c o s 
Construcciones de concreto añadirán más del costo á sus propi-
edades. Paredes, escalones y pisos de pórticos de conctPto son á 
nivel y atractivos. Son fáciles de conservar lunpjos, dursia como si 
fueran de piedr? sólida y no necesitan pinturas ó reparos. L a forta-
leza y permanencia de sus construcciones de coaersto están asegura-
das si U d . asa arena limpia, buena piedra y 
C E M E N T O 
P r o b & d q J ! l & d a * H o r & 
A L P H A siempre puede esperarse que dará los mejores resul-
tados. Es garantizado por loa manufactureros, quienes son una de 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Portland Norte 
Americanas, con un cuarto de centuria de experiencia en la fabrica-
ción de cementp. 
En las seis grandes plantas ALPHA, químicos preservan la calidad de 
ALPHA probándolo cada hora. EIIoí se aseguran de oue las proporciones sen 
exactas, de que la combustión es completa y de que la pulverización es aun 
mas fina de lo requendo por las espccificacionep adoptadas por la Sociedad 
para Probar Materiales y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte America. 
El embarcarlo en reforzados barriles ensamblados hechos con duelas da 
pulgada completa y forrado» con papel á prueba de agaa—asegura el enviar 
á. Ud. un cemento puro, vivo, activo j que está lleno de poder de unión y en 
su condición de primera clase. 
El Gt-biemo de los Estados Unidos y los máa 
grandes ferrocarrile* Norte Americanos usan cemento 
ALPHA en grandes construcciones donde vida e 
propiedad d-pende en la calidad de concreto. 
Adquiera una copia del Libro ALPHA el cual 
muestra cooio hacer n.uchas clases ds construc-
ciones eternas y contiene informaciones de va le 





Cia, Importadora de Ferretería Guantasamo 
Pidaae infomca a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana' 
Arel laso 9c. Ce. 
Soba, de Bea SL Co. 
Olaecbea, Suarez &. Co 
Muíno & Ce. . Sama 
A berto Saaco - . Ciettfuerea 
Alberto Gonxalez. S. e» C. SaaUago 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
BflL" j i i L r z z z n ^ T a c h o s , c o n d e n s a d o -
D R . J . L Y O N ! r e * ' t o r r e 8 d * í : ° n d 1 e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
f A i i í i i A ü l t i . Díüí íUO l ; £ L A M A K m » -
E S T i V B L O D E L U Z a u t i s u o d e i h c u n 
C A R R U A J E S D E L U J O j E W T I E R R O S , ^ O D A » , B A U T I Z O S , g T O . 
T E L E F O N D S í ^ a s s z ! a l m a c é n g o b s i i o m \ m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PHR> E i T E B B A B . DE 1. 2 Y 4 B B V E B A 8 
f , E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes e Industriales de la Isla de Cuba 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r á n 
SOCIO DE HONOR Y DE MERITO DE ESTA SOCIEDAD. 
PRESIDENTE DE SU SECCION DE ADMINISTRACION. 
Falleció en Cortón, provincia de León (España), el día 14 del pasado mes de Agosto. 
D e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r e n e l v a p o r " A l f o n s o X I H " p a r a r e c i b i r c r i s t i a n a s e p u l t u r a 
e n l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , i n v i t o a los s e ñ o r e s soc ios p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l m u e l l e 
d e S a n F r a n c i s c o , a las c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a d e h o y , p a r a a c o m p a ñ a r n o s en el a c t o d e l 
sepe l io . 
E L M A R Q U E S D E E S T E B A N . 
P r e s i d e n t e . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
t 
E . P . D . 
D O N F E L I P E G O N Z A L E Z L I B R A N 
V o c a l d e l a J u n t a D i r e c t i v a y S o c i o F u n d a d o r d e l C e n t r o 
FALLECIO EN CORBON (LEON), EL DIA 14 DE AGOSTO PROXIMO PASADO, DESPUES 
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d e b i e n e o l l e g a r e l c a d á v e r e n e l v a p o r c o r r e o A l f o n s o X I I I , " 
e n n o m b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a , r u e g o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e l C e n -
t r o e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e e l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , c u y o p i a d o -
s o a c t o t e n d r á l u g a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 
E S T E B A N T O M E M A R T I N E Z , P r e s i d e n t e 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A 
R . 1 . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
F E L I P E G O N Z A L E Z L I B R A N 
VICEPRESIDENTE Y SOCIO FUNDADOR DE ESTA SOCIEDAD 
FALLECIO EN CORBON (LEON), EL DIA 14 DE AGOSTO DE 1916, HABIENDO RECIBI-
DO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Debiendo llegar los restos de( que fué entusiasta Vicepresidente de esta Sociedad en el 
vapor correo Alfonso XIII", en nombre de la Junta Directiva, ruego a los señores socios en-
comienden su alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde el muelle de San Francis-
co al i:ementerio de Colón, y cuyo piadoso acto tendrá efecto a las cuatro en punto de la 
tarde de noy. 
Habana, 2 de Septiembre de 1916. 
JOSE DEL BARRIO E IBAflEZ, Presidente. 
S O f c v n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - s m . H a b a n a 
= E S T A B L O < < M O S C O U , , = 
C a r r u a j e s de L u j o de F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , <1> ^ g * f \ 
bodas y b a u t i z o » . V J 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O A.8528. 
V I » - a - v i s , c o r r i e n t e s , y 5 0 0 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o $ 1 0 O O 
A L M A C E N : A-4686. H A B A N A 
A V I S O 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I O A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L 1 ' , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
su tierno corazón, prpfiriendo el hi-n 
su alma, y los Intppfses (\P ]¡l r^n^..^ 
a todos los honores y ^ranrlozas dp] íi ni 
do, determinó nhnndon.ir el palacio (i«Un' 
tío, y huir a donde pudiese < onsairÍQ 81 
a Dios. Fué a Roma, y de allí a Salp.^4 
on donde permanecí') por espacio de í?0' 
y ocho años empleados en la contemni 
dfin y rigores de la vida eremítica en 
pañfa de otros muchos religiosos 
A las grandes virtudes siempre laa 
xllia el cielo con su protetción y rU8 
ravlllas. Verlflcóse esto en Antolln ni 
desde aquel tiempo comenzó a re'snl 8 
decer en la grada de los milagros p» 
dicaba contra la gentilidad y todo eÍ„ 
ro de errores, sin que el miedo nuVu 
freno a su lengua, ni prefiriese su vidq 
los soberanos Intereses de la verdad r a 
de las cosas que más deseaba en p * 
mundo era verter su sangre en defensa 
la religión; y este deseo lo vló reallrnii 
pues testificó con su sangre la verrt * 
de la religión de Jesucristo. 1 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los teram^. 
Corte de María.—Día 2.—('orresnór,^ 
visitar a Nuestra Señora de Candelnrlu 
San Felipe. en j 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN, K 
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L DE LA | 
HABANA D U R A N T E E L SEGUN- J 
DO S E M E S T R E D E L CO-
B B I B N T B AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natividad de Mari» í 
Santísima por el M. I. señor doctor Fell- I 
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Mlner. ' 
va) por el M. I . señor doctor Alberto Mén, ' 
dez. 
Ottobre 15. Domingo I I I (de Minerva) ! 
por el M. I . señor doctor Andrés Lago. I 
Noviembre lo. Todos los Santos, por gi i 
M. I. señor doctor don Enrique Ortiz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por «i v 
I. licenciado don Santiago Amigó. I 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Mlner- ! 
va) por el M. I . doctor don Alberto Mén. I 
dez. 
Diciembre 8. L a Purísima Concepción, I 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez 
Diciembre 25. L a Natividad del señor 
por el M. I . doctor don Felipe Caballero ' 
Diciembre 28. Jubilen Circular (por 1* 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Clrcala^ (por 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Enrique Oí, 
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Adviene 
to, por el M. I . señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento", 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y Con-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . B., que 
certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R.: 
Dr. Ménrlea. 
Magistral Secretarlo. ' 
• ' f íMEii i ini ini inmiimiimii i i i i i i imii iut 
V I S O S 
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PROCESION 
C o n motivo de ser el d í a ocho la 
fiesta de l a Car idad , el s e ñ o r F r a u -
cisco Garc ía Vega, cura p á r r o c o de 
la iglesia de J e s ú s María , ha pedi-
do a u t o r i z a c i ó n para sacar por distin-
tas calles de la barr iada, l a imagen 
do la Car idad del Cobre. 
S O B H E V S D E R R U M B E 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c:ón tercera pide Informes acerca de 
la (persona que estuviese autorizada 
para dirigir la c o n s t r u c c i ó n de la 
casa M. P r u n a eí-qulna a Arango y 
la cual se d e r r u m b ó en días pasa-
dos. 
I N T E R 1 N A T U R A 
E l Alcalde ha firmado un decre-
to nombrando a l Sedretario de la 
A ó m i n l a t r a c i ó n s e ñ o r Roig, Jefe I n -
terino de los Servicies Sanitarios Mu 
nicdpales con mcttvo de la llceno'.a 
concedida a l doctor C l a r k , que em-
barca para ©1 extranjero con cargo 
al créd i to de 3.000 pesos votados por 
el Ayuntamiento. 
HARÍTABIjE 
L a . Jefatura I.ncal de Sanidad ha* 
enviado certificado de habitabilidad 
de la casa de la cervecer ía "Tívoli". 
ETj O A B A I TA) " O Ü B A " 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos 
participa haber enviado a l D e p ó s i -
to Municipal el caballo nombrado 
"Cuba", quo por sus muchos a ñ o s y 
haber sido operado recientemente es 
til inút i l p a r a el servicio. 
B E C A S D E M U S I C A 
P a r a estudiar en la Academia de 
M ú s i c a han solicitado ingreso las 
siguientes personas: L/eón Hernñn-
dez para su hija Ri ta ; Rosarlo D u -
brocá, p a r a sus hijas Laude l ina , 
L u i s a y Car idad: la señora M a r í a d<J 
J e s ú s B a l b í n , para sus nietas Cesa-
r ina y Cárdenla . 
DEMENTE 
Por el Juez del Es te se h a pedido 
la r e c l u s i ó n en Aíazorra de los de-
mentes Isidoro Avalos y A n d r é s P a -
tino. P o r ei del Sur de u n a mujer 
blanca sin generales y por el del 
Norte los de Emil io Games , F e l i c i a 
G u z m á n y Adolfo Moré . 
E N IíA GRANJA A G R I O O D A 
E l s e ñ o r Car los M. Quintero h a 
solicitado ingreso de su hijo L n l s 
Alberto en la Granja E s c u e l a de es-
ta provincia. 
\ H a n solicitado licencia p a r a esta-
blecerse en esta ciudad, los s e ñ o r e s 
siguientes :Adolfo Mart ínéz , para | 
carn icer ía en Inquisidor 25; Rosalía. 
Salgado, para modista en OtReil ly 
27; Francisco Méndez , para mesa de 
bil lar en Zulueta 3; Margar i ta P ica-
do, para tienda de s e d e r í a y quin-
calla en Piado 100; P . Cueto y Co., 
p a r a comisionista con muestras en 
Teniente P.ey 19; Bienvenido N ú ñ c z , 
para puesto de frutas en Monte 487. 
N O HUBO SESION 
Tampoco pudo celebrar s e s i ó n ayer 
tarde l a C á m a r a Municipal. 
C a u s a : la faJta do "quorum". 
m p o r t a n t e r í o í e l l l é S 
E N U N A C A S A D E D A C A D L E .tm 
IM N E T R A R O N A Y E R DOS D A D R O 
N F S , S I S T R A V E N D O P R E N D A S 
P O R V A I O R D E $1.200 
E l s e ñ o r H e n é L e F a b u r e , vecino 
de la calle J . entre 17 y 19, denun-
ció ayer en l a Jefatura de la poli-
cía Secreta, que los ladronea hablan 
hocho acto de presencia en su ri mii-
cllio, suslraryít-dole prendas por v?»-
lor de S l . M O , que goardaba en un 
escaparate. 
E l perjuüícítd-a dice "qUe lo» ladro-
nes en eií oí-uro. no notaron oue eu 
otra « á i i a del :riMmt) mueble, UoV 
di- estaban l aé prendas robadas, guar 
daba él un cofrecito que c o n t e n í a 
prendas por valo»* de 10.000 pesos. 
T a m b i é n dejaron los "cacos" 300 
pesos en efectivo que se hal laban 
en unas ropas del denunciante a la 
cabecera de su cama. 
L a puerta del fondo de la casa y 
la del escaparate en c u e s t i ó n , t e n í a n 
violentadas sus cerraduras. 
E s t e robo se c o m e t i ó d-urante la 
madrugada de ayer y no h a n sido 
habidos los ladrones. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Oración para propagar la 
p r á c t i c a de la Comunióo Diaria 
Su Santidad el Papa Pfo X de grata 
memoria, deseaudo con vivísimas ansian 
d< su corazón que el uso de la Comunión 
diarla, tan saludable y acepto a Dios, se 
propague por el pleblo l-ristlano, concede 
;{00 dias de indulgencia plenaria cada mes 
a los que recen todos los días la siguiente 
oración: 
Oh dulcísimo Jesús, que venisteia al 
mundo para dar a todos las almas la vida 
de la gracia, y que para conservar y au-
mentar en ellas esta vida quisisteis ser 
manjar de cada día y remedio cotidiano 
de su cotidiana debilidad! Humildemente 
os suplicamos por vuestro corazón, abra-
sado en amor nuestro, que derraméis so-
bre todas las almas vuestro divino espí-
ritu. Haced que vuelvan a Vos' y reco-
bren la vida de la gracia aquellas que es-
tén en pecado mortal, y que las almas di-
chosas que por vuestra bondad viven de 
esta vida divina se acerquen devotamen-
te cada día, slefpre que puedan a vues-
tra sagrada Mesa, a fin de que por medio 
de la Comuuión diarla reciban cada día e¡ 
antídoto de sus pecados veniales cotidia-
nos, y acrecentando en ai cada día la vida 
de la gracia y hermoseándose más con 
ella, llegasen por fin a poseer con Vos 
la vida bienaventurada. Amén. 
Los que tenéis la dlcba de comulgar 
diarla o frecuentemente, rezad después dé 
la Comunión esta oración a fin de que Je-
sús os conceda el que cada día aumente 
la Santa Comunión.. 
CONGREGACION I>K 'LA ANUNCIATA" 
E l Acto mensual, de Septiembre, tendrá 
lupar el día 3, primer domingo del mes, 
a las siete y tuarto a. m., en la Capilla 
de los alumnos. 
Sobre estos Actos, dice el Reglamento, 
artículo 41, lo siguiente: 
'Pongan todos el mayor empeño en asis-
tir con puntualidad a los Actos generales 
de la CoiiRregaclón, así ordinarios, como 
extraordinarios: la asistencia se acredi-
ta por diferentes medios, según la cos-
tumbre de cada Congregación, siendo uno 
de los más recomendables el sistema de 
papeletas que cada cual entrega con su 
propio nombre a los Celadores destinados 
al efecto". 
" E l Conprregante que hubiese de faltar a 
alguna de las reuniones, debe exponer 
tuanto antes el motivo de su ausencia, 
de palabra o por escrito, al Director, a 
quien toca juzsrar sobre la legitimidad de 
la causa alefrada". 
Los Consrregantes que confesados tomen 
parte en la Comunión general, ganan In-
dulgencia plenaria. (León X I I I . S Enero 
1886 y Pío X , 21 de Julio 1010). 
I I D E L CATECISMO 
Curso de ll>16 a 1917.—Se avisa que el 
nuevo Curso de 1916 a 1917, el décimo oc-
tavo desde la fundación del Catecismo 
se Inaugurará con la apertura de las cla-
ses el tercer domingo de Septiembre dia 
17 del mes a las ocho y media a. m. en los 
claustros del Colegio de Belén. 
Se suplica la puntualidad de los alum-
nos de loa cursos anteriores, a los que 
se les dará la matrítnla para el presente 
y se les seBalará la Sección que les co-
rresponde. 
Los señores Catequistas tomaran pose-
sión de su aula respectiva. 
Se invita a todos los Congregantes y a 
nuestros bienhechores. Damas de Honor y 
Protectores del Catelcsmo para honrar 
con su presencia el Acto de Inauguración. 
Matricula.—Desde el primer domingo 
de Septiembre pueden matricularse nue-
vos alumnos durante todo el Curso Cate-
quístico los domingos a las ocho y media 
a. m. en la Secretaría establecida a la en-
trada del Colegio. 
DOMINGO X I I D E S P U E S D E P E N T E -
COSTES. 
Nuestra Santa Madre la Iglesia congre-
ga a sus fieles hijos todos los domingos, 
no tan sólo para orar y asistir al Santo 
Sacrificio, sino también para alimentarles 
con el Pan de la divina palabra e instruir-
les en las grandes verdades de la Reli-
gión; de ahí el que en cada domingo nos 
ofrezca lección particular sobre algún 
punto de dogma y de moral; la lección 
de dogma se contiene generalmente en la 
Epístola, y la de moral en el Santo Evan-
gelio. Muy importante y provechosa es, 
por cierto, al que encierra el Evangelio 
de hoy. En él nos eusefia el divino Maes-
tro que, todo aquel que necesita de no-
sotros, es nuestro prójimo, y que la ley 
de la Caridad es general y no excluye nin-
guno de los oficios que pide esta virtud 
esencial del Cristianismo. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta do-
minica es del capítulo X , versítulos 23 a 
37, según San Lucas. 
"En aquel tiempo dijo Jesús a sus dis-
cípulos: Bienaventurados los ojos que ven 
lo que vosotros veis. Porque os digo, que 
muchos Profetas y Reyes quisieron ver lo 
que vosotros veis, y no lo vieron y oír 
lo que oís, y no lo oyeron. Y se levantó un 
doctor de la ley, y le dijo para tentarle: 
Maestro, ¿qué haré para poseer la vida 
eterna? Y él le dijo: E n la ley ¿qué hay 
escrito? ¿Cómo lees? Kl . respondiendo, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y de todas 
tus fuerzas y de todo tu entendimiento: 
y a tu prójimo como a tí mismo. Y le 
dijo: Bien has respondido: haz eso y 
vivirás. Mas él, queriéndose Justificar a 
si mismo, dijo a Jesús: Y ¿quién es mi 
prójimo? Y Jesús, tomando la palabra, di-
jo: Un hombre bajaba de Jerusalén y Je-
rlcó, y dló en manos de unos ladrones, los 
cuales le despojaron; y después de haber-
le herido, le dejaron medio muerto y se 
fueron. Aconteció, pues, que pasaba por 
•1 mismo camino un sacerdote, y cuando 
le vló, pasó de largo.Y asimismo un levita, 
y llegando cerca de aquel lugar, y vién-
dole p a s ó también de largo. Mas un sa-
marltano, que iba por su en mino, se llegó 
cerca de él, y cuando le vló, se movió ^ 
compasión. Y acercándose, le vendó las 
-heridas, echando en ellas aceite y vino; 
y poniéndole sobre su bestia, lo llevó a 
una venta, y tuvo cuidado de él. Y otro 
día sacó dos denarlos y los dló al mesone-
ro, y le dijo: Cuídamele; y cuanto gasta-
res de más, yo te daré cuando vuelva. 
¿ Cuál de estos tres te parece que fué el 
prójimo de aquel que dló en manos de 
los ladrones? Aquél, respondió el doctor, 
que usó con él de misericordia. Pues ve, 
le dijo entonces Jesús, y haz tú lo mis-
mo." 
R E F L E X I O N 
Grande es nuestra dicha de poder ver y 
adorar al Mesías, acercándonos con fe y 
reverencia a venerarle en los altares y re-
cibirle en nuestro pecho para recibir sus 
dignas enseñanzas y gozar de sus celes-
tiales bendiciones. Haciendo esto somos 
más felices que los Incrédulos judíos vi-
viendo con E l y que oyendo sus pala-
bras quedaban Incrédulos e Ignorantes. 
L a lección que más frecuentemente nos 
repite el Salvador en el Evangelio es la 
de amar a nuestros prójimos en Dios y 
por Dios, mostrando de este modo que 
amamos de veras a Dios. 
Cultos par» mañana 
E n San Felipe y la Merced, la Guardia 
de honor al Corazón de Jesús; en Belén 
la Anunclata; en la Caridad. Jesús Ma-
ría, Monserrat, Espíritu Santo, novena a 
Nuestra Señora de la Caridad. 
T N CATOLICO. 
DIA 2 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla del Car-
melo. (Vedado.) 
Santos Esteban, rey de Hungría; Dono-
so y Lipidio, confesores; Antolín y Her-
mógenes, mártires; santa Calixta, mártir. 
San Antolln, mártir: Nació de estirpe 
real, y su educación en los prlnferos años 
de su vida fué correspondiente a la alten 
de su linaje, comprendiendo entre las Ins-
trucciones humanas los conocimientos de 
1 asanta religión de Jesucristo. E n los 
primeros años tuvo la desgracia de perder 
a sus padres, por cuya causa quedó en 
poder de un tío suyo llamado Teodorlco, 
el cual reinaba en Tolosa, y era gentil 
Como Antolln habla bebido de antemanó 
las máximas dp la religión verdadera, y 
éstas hablan erinrio nrafnnilaj» raleas o'n 
EN SAN FRANCISCO 
. (Fiesta » San Antonio de Padua) 
E l próximo martes (día 5,) misa con or-
questa y sermón a las 9 en punto, A con-
tinuación la procesión con lirios. A las 7 
y media, la misa de comunión general 
y el ejercicio del primer martes de raes. 
21582 5 s. ' 
Iglesia de Jesús, María y José 
SOI.KMNKS CULTOS E N HONOR D E LA 
V I R G E N D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de ios corrientes a las 4 p. m. 
se Izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m., el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendefclrá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida dama Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedroso, la cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
imagen, y el referido altar. 
A las 7 y media después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad ele la Virgen. 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa ds 
los nueve viernes en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 9, dará principio la solemne mis» 
de ministros y sermón por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A las 5 de la tarde saldrá en procesión 
,1a venerada Imagen que recorrerá varia^ 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fies-
ta será dirigida por el laureado maestra 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios. 
2133^ 8 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se* 
ñora de la Candad 
SOLEMNES CULTOS QUE EN TIONOB 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD D E L 
C O B R E S E C E U E U K A R A N E X ESTA 
I G L E S I A . 
NOVENA.—Comienza el miércoles, di» 
30 de Agosto. Todos los días, a las slet» 
y medía da la noche, rosario, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno de la Patrona de Cuba. 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico A 
la Virgen. S A L V E . — K l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION. 
— E l viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
fiana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tro Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PKOCESION.—A las cinco y media de 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad 7: 
Salud, 
21239 8 s. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L C O B R E 
E n la tarde del próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 6 y media, tendrá efecto 
el acto de Izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República de 
Cuba, que han de celebrarse en esta Pa-
rroquia; una banda de música ameniza-
rá 'el acto. 
Los días 6, 6 y 7, a laa 8 y media de 1« 
mañana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada do orquesta y voces; 
y el día 8, a las 7 y media, misa de co-
munión y a las 8 y media, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomando parte 
el conocido tenor señor Ponsoda: el ser-
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas q H 
deseen contribuir con alguna limosna p*1 
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
su morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 8 s. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-' 
lie. Monte, 191. 
C 4623 lo. 13 a. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cia] de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. TeL 6751. 
.EPTOIWBKE 2 D E 1 9 1 0 uiAKIO DE LA MARINA ^ AUIWA OWCf 
ftteotaíío a apeó te k la 
autoridad 
E n la lechería situada en la calle 
de Villegas, entre las de Teniente 
Bey Y Muralla, se encontraba ano-
che Manuel Herrera y Betancourt, 
(a) "Meñin", natural de la Habana, 
de 26 años de. edad y vecino de Vi-
llegas número 99, en estado de em-
briaguez alchólioa, gritando unas 
veces. ¡Viva Azpiazo! y otras veces 
formando un escándelo mayúsemo. 
E l dueño del Establecimiecto en 
cuestión requirió el auxilio del vigi-
lante de la posta, el número 189, Pe-
dro Benítez Vega, quien invitó a He 
irera para que se marchase del local 
y no continuara escandalizando. 
El interpelado, volvióse violento 
hacia el vigilante e insultándolo le 
dio un tirón por la guerrera, deseo 
siéndola por la pechera. 
Como la acometida de Herrera fué 
tan violenta y la guerrera cedió, al 
tirar de ella, cayó al suelo de cabeza, 
produciéndose una herida en el la-
do Izquierdo de dicha región, de la 
que fué asistido por el doctor Scull, 
médico de guardia e,n el Primer Cen-
tro de Socorros. 
El señor Juez de guardia anoche 
remitió al acusado al vivac. 
D e l a S e c r e t a 
ALCALDE ESTAFADO 
, E l detective Luis Peí-ñas detuvo a 
Francisco Diaz Ferreiro, de Estévez 
8, por acusarlo Isidoro Alcalde, de 
haberle estafado $199.10, importe de 
varias cuentas que le dió para su co-
bro. 
POR SEGUNDA VEZ 
Denunció Concepción Garabai y 
.Rey, de Cnsto 35, que ayer se cele-
bró un juicio correccional contra Ju-
üema Moraime y Gelo, que reside en 
ílos altos de su casa, la cual era acu-
sada por la denunciante, de amena-
zas; y que después de efectuado el 
juicio, en el que fué absuelta la acu-
sada, volvió a amenazarla, diciéndole 
que un hermano suyo—de Julema— 
que estaba en Tiscornia, sería quien 
la mataría. 
Concepción teme que Julema lleve 
a vías de hecho lo que dice. 
UNA BICICLETA 
participó el mensajero Manuel Gó-
mi.: Bordas, de Luz 75, que de una 
de las aceras de la Lonja, se lleva-
ron una bicicleta valuada en 30 pesos. 
Ignora quién fué el autor. 
De J e s ú s del Monte 
En la Loma del Mazo. 
Anoche como todos los viei-ies de 
retreta, vióso el simpático parqueci-
ío de la Víbora bastante concurri-
do. 
La banda Municipal, con sus con-
ciertos semanales ameniza estas pe-
riódicas reuniones. 
Entre el grupo de simpáticas se-
ñoritas que vi citaré en primer tér-
mino a Estelita Lozano y a su gra-
ciaísa hermanita Zoila; Ofarme¡n y 
Dulce María Maizan, "Cucusa" y Jo-
sefina Mariño, Carmelina Trespalla-
cios, Estrella Hernández» Amparo; 
Romero, Mercedes y Catalina Lla-
nusa, Santa García, Pepillita Aedo, 
.Encamita d©! Haya, Piedad Zamora, 
'Duke María López, Enriqueta Díaz, 
fRosita Martínez, Carmelina y Leo-
¡nlla León. Josefina Villuendas, An-
,gelita y Amparo Llanusa, "Cuca" 
'¡Riera, "Mary" Gutiérrez, Carmelina 
¡Menéndez y "Cachita" Xiqués, Nena 
ie Isabel Berriz, PUar B^múdcz 
¡Margarita y Hortensia Marzao, 
'Margarita Gomantes, Emma Villavr 
! cencío, Carmelina Olivares, María. 
Menocal, Erda Roses, Socorro 
•Frank, Dulce María Ros, AngeUta 
Jorge y la graciosa amiguita Alicia 
Capestany; Eugenia y Fausta, Ciar-
cía del Junco, Juanita Martínez Es-
cobar, Conchita Villaverde, Cuca 
: Rodríguez, Angelita y Celia Elcid, 
Irene y Carmelo O'Farrlll, Flor An-
gel García y Virginia Mendoza. 
Se dieron cita para la próxima re-
treta. 
LOPEZ. 
Esto dió origen a una discusión 
que lamentamos tener que tratar en 
estas líneas, pero oblísrados a la vnr-
dad lo haremos, sin que ello quiera 
decir que personalmoute nos hacemos 
parte ni en favor de unos o de otros. 
No hay en el conflicto que allí obser-
vamos, más que un mal entendido 
amor propio por parte de éstos, ob-
cecación en aquellos, y al fin de to-
do, lo que pasa en toda colectividad 
en que sus miembros no tienen la 
ecuanimidad nece.-:aria que reclaman 
lao arduas luchas de la vida social. 
Errores lamentables, que hacen pa-
gar a los justos las penas de '.os pe-
cadores. Por que después de todo x&\ 
es. 
Empieza a marcarse de un modo 
franco una división entre los torce-
dores. 
Se presentan sombras donde de-
biera Imperar la luz del sol. 
Si el problema es aportar auxilio» 
no se ve que sea el camino apropia-
do entablar disputas, agrandar io« 
errores y llevar al seno del Comité 
la discordia. 
Ventiles© todo ello cuando el mal 
principal haya cesado. Y hágase, 
aún enonces con cordura, para obte-
Ce» la enseñanza de los hechos. 
Entonces la razón se abrirá pa«?o. 
¿Se cometió un error? ¿Fué éste 
pensado, premeditado, o fué natural, 
sin querer causar daño a nadie? 
Desentráñese la verdad. 
A los huelguistas se les llamó la 
atención, de que no debían figurar 
siempre los misnvos individuos como 
directores, de que era lógico que los 
Comités de la Huelga y de Auxilios 
debían ser presididos por huelguis-
tas, para que tuvieran más fuerza 
moral ante los demás torcedores, al 
ver gente nueva al frente de dichos 
organismos, sin que ello quisiera de-
cir que no pudieran aquellos mismos 
individuos representar a sus compa-
ñeros si éstos así lo deseiiban. 
De ahí su decisión, tal vez prema-
tura, en pedirles ei cese en sus car-
gos. 
Ahora como consecuencia de olio, 
se produce el ch'-que, convirtiéndose, 
el punto tn "cuectión de gabinete" 
y oposición a lo hecno por el nue-
vo Comité. 
¿Por ese camino a dónde llega-
rán? 
El tiempo lo dirá. Ninguno de los 
que se dán por agraviado? personal-
mente, o estiman una vejación a sus 
talleres deben por bien de todos 
echar leña al fuego. Por esta sección 
han desfilado casi todos, haciéndo-
seles justicia a sus méritos cuando 
estimamos que ese era nuestro de-
ber, y las quejas o censuras, si las 
hubo, nunca fueron movidas por un 
ánimo ruin o poiverso, antes al con-
trario con el deseo de evitar estos 
actos; que como el ofrecido anoeh», 
nacía favorable dicen del adelanto 
y el progreso de los obreros, que al 
fin, necio sería negarlo, pero, que 
tal v'íz por m. propio exceso en unos 
y escasez del mismo en otros les evi-
ta entenderse como fuera de desear. 
Son estos ¡o.-j momentos precisos 
en que la calma se- impone. 
C. Alvarez. 
Vice: D. Luís Ruiz Rivelles. 
La Asamblea lia sido citada para el 
domingo próximo, a las dos le la tar-
de, a fin de proceder a la elección 
de los miembros de la Junta de Go-
bierno y comenzar la discusión de los 
asuntos pendientes. 
Estos son muchos y de importancia. 
Terminado el período de organiza-
ción, es de esperar que la Colonia Es-
pañola de Cuba emprenda una vida 
activa, llegando a alcanzar en breve 
plazo el puesto que le corresponde. 
Los socios amantes de la Institu-
ción procurarán pof todos los me-
dios a su alcaiKe el engrandecimiento 
de la misma, como muy acertadamen-
te decía en la última junta el señor 
Ruiz de la Peña. 
" L a R e u n i ó n " 
LOS DE LA GA.SA SARRA 
"La Reunión" es una sociedad for-
mada por los empleados de la casa 
Sarrá, la cual sociedad además 
I atender a muchos asuntos de im-
portancia celebra de vez en cuando 
fiestas campestres muy animadas y 
luidosas asambleas en "La Repúbli-
ca," departamento instalado en los 
altos de la droguería. Dejando a un 
lado la belladona y las patentes por-
que no solo de drogas vive el hom-
1 _•€, aunque de la^ drogas se extrae 
"Ja frita," los de "La Reunión" han 
organizado para el domingo' próximo 
í» de Septiembre, en el Salón-Ensue-
ño de la Tropical, una gran jira. 
Con sabroso almuerzo y alegro 
baile. La buena fama de *que goza 
"La Reunión" garantiza dos cosas 
excejentes ya mencionadas— el baile 
y el almuerzo—y otra cosa encanta-
dora: a la fiesta asistirán familias 
muy distinguidas y una legión d;; 
gentilísimas nenas. Y para regocije 
do los romeros ahí van estos docu-
mentos : 
MENU 
Aperítivo: Vermoht "Torino." 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon, mortadella estrella, 
pepinos, rábanos, aceitunas. 
Entrantes: Pollo con arroz, ensa-
lada, filete de pargo a la parisién, 
lomo de puerco con papas doradas. 
Postres: frutas frescas variadas. 




Paso doble, "Alma andaluza." 
Danzón, "La Reunión." 
Habanera. "La Coque.ta." 
Danzón, "Afloja el cheque." 
Vals, "Mary Mary." 
Danzón, "Veneno!" 
Paso doble, "Olé las mujeres." 
SEGUNDA PARTE 
Danzón, "Para, Motorista." 
Danzón, "Heraldo, Marina y Lu-
cha." 
One steep, "Mellndas." 
Danzón, "El Mareo de Tomasa." 
Danzón, "Príncipe Carnaval." 
Paso doble, "La Giralda." 
Danzón, "Magnesia £arrá." 
Y además sidra de El Gaitero. 
A esta reunión voy yo. 
D. F . 
l o s conservadores en Cár-
denas 
Cárdenas, Septiembre 1. 
La» 10 y 40 p. m. 
La Asamblea Conservadora nom-
tró una comisión compuesta de los 
señores Jones, Verdeja, Enríqucz, 
Neyra, Labrit y fíuárez, la que se 
reunió deliberando sobre la renun-
cia presentada por el licenciado Ja-
nea, .para dirigir la campaña, no lle-
gando a un acuerdo. E l conflicto au-
menta. El comité de] cuarto barrio 
reúnese para tratar de la disolución 
del partido. Prepárase una manifes-
tación en honor del señor Jones. En-
tiendo que el partido Conservador no 
Irá a las elecciones. 
Onstellanos, Corresponsal. 
Angel Egusfruira, Angel Ñápeles, Joaquín 
" obedo, Raúl Adán y 
Josí García. Varona. Alberto Escol 
V I D A O B R E R A 
EN LA BOLSA IVEL TRABAJO 
S o c í e d a 
Junta de Erutación, síñores Pedro Pé-
rez Luis Hernández y José Santayana. 
Suplentes: Vicente de la Bosa, Leopoldo , 
Moro, doctor Enrique J. Moya. Benjamín | 
Borrero, Manuel Moreíl y Agustín Del- | 
gado. 
AdquUioLón de trrrrao». 
En estos días ha habido grandes tran-
sacciones de terrenos. 
Las caballerías de tierra han sido ven-
didas u dos mil pesos. 
Las situadas cerca de fincas azucare-
ras a tres mil pesos. 
Nuevo ferrocarrU. 
La provincia contará ton un nuevo fe-rrocarril. < 
La linea férrea partirá del batey del ingenio '•Francisco'* penetrará al través del ingenio "Ella," tocará en Ouálmaro. continuando al través de la provincia de Orlente hasta el entronque de Manatí. Bl Consejo Provincial. 
El presupuesto de gasíos del Consejo Provincial para el ejercicio de 1916 a 1917 asciende a la cantidad de noventa mil ochocientos siete pesos diez y siete centa-vos. 
Notas religiosas. 
En el Santuario de la Virgen de Ja Ca-ridad se preparan grandes fiestas en ho-nor de la Patrona de la Repúbllt-a. . 
Kl Párroco del Santuario es el Reveren-do Carlos Jofré, un sacerdote muy traba-jador, por el engrandecimiento del culto. 
EL CORRESPONSAL. 
N o t i c i a s d e 
C a m d g i i e y 
El Santo Fundador de los Esco-
lapios. 
La esclarecida Orden Religiosa de los Es-
colapios establecida desde hace sesenta 
alios en esta ciudad, de la cual es Rector 
el sabio Padre Santiago Ollé, ha honrado 
muy dignamento a su Santo Fundador 
San José de Calasanz. 
Los cultos de este año han sido solem-
nísimos. Durtnte el novenario han tenido lugar solemnísimas funciones por la mañana y por la noche. 
L« fiesta principal resultó grandiosa. 
Terminada la solemnísima fiesta, tuvo lugar en el comedor del Colegio, el al-muerzo-banquete. 
Loa que a él asistieron se hicieron len-guas de las atenciones de que fueron ob-jeto por los ilustres hijos de San José de Calasanz. 
Orden esclarecida a quien tanto debe la sociedad camagüeyana y en particular el hijo de Camagüey, que estas lineas traza. « 
Han sido los EsOclapios los sabios mentores de los más ilustres hijos de Ca-magüey y de muchos que hoy figuran en los más elevados cargos de la República y de las primeras figuras de la política. 
Y como reliquia sagrada boy tenemos en Camagüey al Venerable Escolapio Re-verendo Esteban Terrados, el que supo en períodos calamitosos encararse con Gober-nadores Militares para salvar del fusila-miento a discípulos y evitar la deporta-ción a matronas camagUeyanas. 
La historia de los Escolapios en Ca-mnsftley está unida, estrechamente unida a todas ias grandezas en todos los sentidos de la sociedad camagaeyana. 
El Centro de la Colonia Española. 
El jueves por la noche tendrá lugar en los lujosos salones del Centro de la Coló-
'" Sos"1 a íosaaIumnosladedlllrlbciaees ^ 7 d¡"eje^d6n ^quê han vfnido 
bo de orienitarlas en sentido d l̂ pro-
greso y la razón. 
Hizo la apología de los nuevos sis-
temas penitenciarlos, cuya implanta-
ción ej\ Cuba dijo que era su mayor 
Ideal, haciendo recomendación a to-
dos "ios presentes para que laborasen 
a conseguirlo, por estiina- que la so-
ciedad ck-be contribuir a redimir al 
deJlncuentĉ  promoviendo a su arre-
pentimiento sincero y a hacerlo sa-
no de espíritu y de cuerpo. 
Francamente debemos consignar 
que, después del discurso 'eído por 
1̂ señor Landa, hubimos de oír a 
varios, coincidiendo nosotros en esa 
opinión, que la parte de análisis de 
talladísimo, do acerba crítica, de acre 
censura, respecto a los aludidos tor-
mentos de la Inquisición, y de re-
chazo para esta y también para la 
Iglesia, no pudo sonar bien en los 
oídos de los tres respetables sacer-
dotes, oyentes por virtud de la invi-
tación que habían recibido y que qui-
sieron atender, y que debió ser omi-
tida esta1 invitación o atenua<da aque-
lla aludida acritud. 
Por lo demás, la materia abordada 
es realmejite de gran importancia y 
de suma trascendencia y el intento 
de su reforma es una obra verdade-
ramente encomiable. 
E l Corresponsal. 
(VIENE DE L 4 PRIMERA) 
tor Cuervo; Padres Rovira, Ortega y 
León; doctor Guillermo de Montagú; 
Diego Valdéa; capitán Ruviera y Te-
niente Valdés, de la Policía Muni-
cipal . 
En los bancos destinados a la pren 
sa hallábanse varios representantes 
de esa entidad y loe bancos del pú-
blico estaban ocupados por burócra-
tas j'udiclales, abogados y otras per-
¿onaa de distinguida repreisentaclón 
social. 
Luego que el Presidente, señcvr 
Landa, declaró abierto el acto, dió 
lectura a su escrito el digno Fiscal 
de esta Audiencia señor Corzo. 
Fué el tema elegido para ese tra-
bajo los delitos de violación y rap-
to, haciéndose atinadísimas obsep-va-
ciones referentes a varios aspectos 
de ellos, para deducir determiiiadas 
deücienciaA de la actual legislación 
í>obre esa materia, que motivan 1a 
presentación de prol/.cmas de índole 
moral los cuales merecen verdadera-
mente que se les preste una deteni-
da atención. x 
Luego leyó su escrito ©1 Presidente 
de la Audiencia, siendo ê  tema que 
en él se aborda el de cárceles y pre 
aidios. 
Consistió ese trabajo en una mi-
nuciosa exposicicu de las penas y 
de premi 
de música, inglés, pintura y bordados. 
Con tal motivo se ofrecerá una velada. 
Como tengo prometido el DIARIO DE 
LA MARINA publicará una relación de 
los alumnos premiados. 
> otas políticas. 
La Asamblea Municipal del Partido Li-beral ha hecho las postulaciones de Con-cejales y miembros de la Junta de Edu-cación. 
Para Concejales fueron postulados los siguientes señores: Doctor Antonio J. dei Moya, doctor Er-nesto E. de Moza, señores Salvador Fai-sán de Cabada, Angel Vega, Cello Toledo, 
S E - G C I O Í M p p 
M E R C A N T I L 
Para Marianao, a Cctavl© P*r«# 
10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda * «2 
Idem lanar 
232 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de teros, toretes, novillo» y ra» 
cas, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . 79 
Idem de cerda « 79 
Idem lanar «• . 0 
usándose desde la antigüedad hasta 
los presentes días, dedicándose mu-
cha parte de ese trabajo escrito a 
relatar con verdadero lujo de deta-
lles, con especial refinamiento de 
análisis crítico, los procedimientos 
de tormento usados por la Inquisi-
ción, que, según e] señor Landa, ni 
aún en el mismo Infierno se conel 
ben, teniendo esas crueles formas de 
penalidad el principio de su reforma 
en la Revolución Francesa, que hu-
AVTK UN OONFMOTO 
Anoche celebró fcosión el Comité 
de Auxilios de la fábrica "La Nautl-
lusf'. 
Se aprobaron los trabajos realiza-
dos por las comisiones. Asistieron 
•varias delegaciones de talleres de és- ¡ Oyarbide 
ta ciudad. 
Después se habló acerca de dos 
comunica bienes de los talleres de 
VPartagás" y de Henry-Clay resrpec-
tlvamente las cuales se acordó de-
volver por que los temas que some-
tían a la consideración de aquel or-
COLONIA ESPAÑOÍ jA DE CUBA 
Acamb̂ ou de Apoderados 
En cumplimiento de preceptos es-
tatutarios, la Asa.m' lea le Apodera-
dos de Ib Colonia Española de Cu-
ba, se ha reunido estos dias, para 
proceder a la elección de los miem-
bros de la Mesa de la misma. , 
Durante las referidas sesiones, la 
Asamblea ha estado presidida por el 
presidente de Edad, don Felipe Sán-
chez Barreña, asistido de los secre-
tarios, ta.mbjén de Edad, señores 
Sonto Fente y Castro Pérez, y en 
esas sesiones, se ha discutido amplia-
mente sobre la interpretación y al-
cance de determinados peceptog .re-
glamentarios, habiéndose llegado a 
efectuar hasta tres votaciones para la 
elección de Presidente, resultando al 
fin electos los sipruientes señores: 
Presidente: D. Francisco Cimadevl-
Cla y Alonco. 
Primer Vic®: D. Manuel Pampín 
Azorey. 
Segundo Vice: D. Miguel Gasea 
Maureil. 
Tercer Vice: D. Casimiró Solana. 
Cuarto Vice: D. Antonio Calveiro 
Remesar. 
Secretarlo: D. Eloy Esperanza 
E S T A B L O D E L U Z a n t i s u o d e i s i c u t i 
CARRUAJES OI LUJ9l ENTIERROS, ^BOOAS. BAUTiZOS. ETC. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS H U E a T E B M B . DE 1 . 2 Y 4 BOVEBftS 
l E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
franismo, no se estimaron apropiados 
a las funciones del mismo 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. —— 
D r . G á i v e z G o i l l e m 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esíerilldad, Venéreo, Sífilis e Ber-
nias o Quebradoras. C é n s a t e 
def2 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adill6 
ESPECIAL PARA LOS POBÍES, BE 
3 y media a 4. 
• 3 
G l B R i A R O M Á T I C A D E W O L F E 
¿ l U I I I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A ~—=. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l e f o n a k m . • ( t a p i a , 18. - H a b a n a 
¿ s o é g í ó ! ) úe Propietarios de Hoteles y Restaarants de la l a t e a 
P r e s i d e n t e d e e s t a A s o c i a c i ó n , f a l l e c i ó e n C o r b ó n , E s -
p a ñ a , e l d í a 1 4 d e A g o s t o d e 1 9 1 6 , h a b i e n d o r e c i b i d o l o s 
S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
E . P . D . 
Y d e b i e n d o h o y , s á b a d o , l l e g a r s u c a d á v e r e n e l v a p o r e s p a ñ o l 
" A l f o n s o X I I Í " , y h a b i e n d o s u s f a m i l i a r e s d i s p u e s t o s u e n t e r r a -
m i e n t o e n e l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , p a r t i e n d o e l c o r t e j o f ú n e b r e a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o , e n n o m b r e d e 
l a J u n t a D i r e c t i v a y e n e l d e l o s q u e s u s c r i b e n , s u p l i c a m o s a t o d o s 
l o s a s o c i a d o s c o n c u r r a n a ! s e p e l i o y r u e g u e n a D i o s p o r e l a l m a 
d e l f i n a d o . 
E l P r e s i d e n t e p . s . r . , E N R I Q U E C A S A N O V A . 
E l S e c r e t a r i o , J . A . B A L L I N A . 
H a b a n a , 2 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o r o . T e l é f o n o A - S I T I . H a b a n a 
(VIENE DE LA DOS) 
CALAMARES. 
Calamares, a 2.S¡4 cts. lata. 
CEBOLLAS. 
De Isla, a 2.1|2 centavos libra. 
COÑAC. 
Español, en cajas da 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas ds 12 botellas, a 
$14.3|4, v en litros a $18.1 ¡2 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, v 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.1!2 ct». Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5i8 
lata. 
E . Unidos, de $1.818 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dies latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
De[ país, de $1 a $¡1.50 caja, 
FORRAJE. 
Maiz d<í los E . Unidos, a 2.3Í8 cen-
tavos libra y .argentino do 2.112 a 
2.CI8 cts. libra y el del país a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES. 
Blanco de los E. Unidos, de D.S¡4 
a 11.114 cts. libra. 
Coloradr.!? del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.1|2 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts- Ib 
Españoleíi. chicos, a 2: medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Ambares, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca. 
GUISANTES. 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuavtos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceees, clases corrienrep, a 5 
centavos; el cuarto y loa finos d? 
8.112 a 9.112 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.112 a |10.1|2 saco, 
s&gún pi'ocedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.1¡8 qtl 
Mallorca, blanc a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del paí?. de $5 a $8 qtl. 
JAMONES. 
Amorlcano. paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 2J!.Ll'J! 
cts. Ib 
Eepaña, de 40 a 60 cts. libra. 
LACONES. 
De $4 a $9 docena, según tamaño, 
LECHE CONDENSABA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 17.1|2 cta. libra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libras de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas ¿a 4 libras, de 
23 a 24 cts Ib. y en latas de 112 libra 
b 88.1 j2 centavos. 
MORCILLAS. 
De $1.1|8 a $1.1|4 las dos medías 
latas. 
PATATAS. 
En barriles, a $6.1 ¡2 barril. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7.1 j4 cts. y ios coló, 
radoa en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 centavos libt'a. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
SARDINAS. 
Los cuartos, de 5 112 a 8 centavos. 
SIDRA. 
Caja botellas, a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 caja. 
TASAJO. 
Al detalle, de 22.1¡2 a 22 cts libra, 
segrún clase. 
TOCINETA. 
De ÍS 1|2 a 19 112 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sm sal a 22 centavos libra 
y salado a 20 centavos libra. 
Americano, a 12 112 centavos libra. 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23 1]2 a 
$25 uno. 
Rioja, el cuarto, de $23 112 a $25 
uno. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 1. 
Entrada del día 31: 
A Revilla y Escobar, de Baire, 208 
machos. 
Salidas dei día 31: 
Para Quivicán, a Daniel Martnez, 
13 machos. 
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Se detalló la carne a los «igui»»-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30 y 31 centavo». 
Cerda, & 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda • 8 
Idem lanar • . . 0 
Se detalló la carne a los slgtllen•', 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. ' -j v 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló «1 
nano en los corrales durante el ífa. 
Vacuno, a 5.8|4, 7.112, 7.314, 8 y 
8.1 2 centavos. 
Cerda, de 9.112 a 10 centafVOB. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
LOS CUEROS 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee ios 
Raatros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
fiana. 
^ Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en ©stos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra ©I quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de oeznñag 
Los precios a que ^ cotizaron «as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
rs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
S*. combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
LA PLAZA 
E l ganado llegado fué de Holgín, 
de Oriente, consignado al señor Ma-
nuel Revilla, ©ra de clase superior 
casi se puede decir que ha sido el 
mejor ganado que llega a los córre-
les y este fué vendido a varios pre-
cios, siendo el número total de gana-
do 216 reses, sacándose para bueyes 
16 qle se vendieron a ocho y medio 
(8.112) centavos. 
180 a ocho (8) centavos y el ras-
trojo que fueron 20, a siete y medio 
<7.1|2) centavos. 
'Se espera ganado de Sancto Sníii-
tus, que viene consignado a Belarmi-
no Alvarez. 
IMPORTACION DE CUEROS 
Agosto 
Se han importado para el mercado 
americano a p©sar re la poca deman-
da de éste, ©n pedido, así como los 




J . F . Prendes . . . . . . 5,200 
Lykes Bros 2,000 
Nicanor Varas 2,550 
Belamino Alvares . . . . 6,500 
Consejo de Abastos de 
Carnes 1,050 
Total 17,300 
Como verá el lector, comparando el 
embarque de Julio qu© fué 21,265 hay 
una gran diferencia: con Agosto que 
•sououi sojano ogg'g ô sex 
M a t a d e r o 
d e L u v a n ó 
P r e c i o s i U l e s 
Carne de res: 29 a 31. 
Carne de cerdo 40 a 44. ,̂  , 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7?4 a 854. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%* 
"Palmiche." 
Manteca "La Perla" granosa, 18 
a 25. 
Idem "La Perla, Lisa, de 13 a 26, 
Chorizos secos: $0.33 libra, 
en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " "B:" $0.26 libra. 
* C : - $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: Í0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 
= E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, /*> V i s - a - vía, corrientes $ 5,00 
bodas y bautizos - - - ^ ^ « ^ V y id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . A L M A C E N : A . 4 6 8 6 . H A B A N A 
d e C 
PREPARADA:: 8 :t 
d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PIRA EL 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « a u 
Y t i PARUELO. 
Oe Tentai BS863EIÍIA JflBilSfll», Obispo, 30. esquina a Agalar 
' A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A M 
5 E P T 1 E M B R E 2 D E I 9 l g 
D[ GOBERNACION 
D E S G R V O T A D O A C C I D E N T E 
A l a s o n c e y v e i n t e de l a m a ñ a n a 
de a y e r e x p l o t ó u n m o t o r e n e l c e n -
t r a ] " C a r a c a s " , C i e n f u « g o s , m a t a n d o 
a d o s i n d i v i d u o s de l a r a z a b l a n c a . 
C A S A I N C E N D I A D A 
E n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l p o b l a d o 
d e l P e r i c o , s e q u e m ó a y e r u n a c a s a 
de g u a n o y t a b l a , p r o p i e d a d d e A n -
ge l D u - B o u c h e t E l I n c e n d i o se c r o e 
c a s u a l . 
T O D O E S 
I > K F R A N C E S 
E l bnen gusto, la exquisitez del vestir, 
la eleg3nfla suprema, es francesa, en las 
cosas de mujeres , y por eso, todo lo que 
en los Grandes AlmMcenes de I n c l ú n , se 
ofrece a l p ú b l i c o , es confeccionado s l g u l é n 
dose los modelos franceses que marcan 
l a moda m á s dist inguida, mas nueva y 
de mejor gusto. E n los Grandes Almace-
nes de I n c l á n , Teniente B e y 19, esquina 
a Cuba, hay siempre un v l a r l a d í s l m o sur -
tido de trajes de todas clases, de a r t í c u -
los de indumentar ia femenina, que l l a -
man siempre l a a t e n c i ó n en toda perso-
na que los l leva, por el snmo gusto que 
Indican, la d i s t i n c i ó n que demuestran. 
E n los Grandes Almacenes de I n c l á n , 
hay igualmente, multltup de a r t í c u l o s de 
ropa blanca, modelos verdaderos, muy 
acabados, con preciosos adornos, y en te-
las de l a mejor clase, hay t a m b i é n ropa 
de jovencitas. para n i ñ a s y n i ñ o s , todo 
cuanto se puede apetecer, y as i mismo ro-
pa de cama y m a n t e l e r í a y para que nada 
falte, hay canast i l las , para los •'baby" que 
van e venir. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" 111 — - f 
Á ¥ I S 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
{ O J O , NO C O X F Ü N D I B S K ! 
C a U e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - S I S I . 
Abierto d ía y noche. Son la» mejores 
aguas, por su s i t u a c i ó n m á s batientes y 
cristal ina a, n e g ú n certificado de los me-
jores m é d i c o s . Precios a mitad de otros 
lados. De pr imera hay 83 b a ñ o s reserva-
dos y 3 p ú b l i c o s . Nunca hay que esperar. 
I I A 8 X A 30 D K S E P T I E M B R E D E IBIC 
12916 80 sp. 
AL C O M E K C I O : JLAS S O L I C I T U D E S de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando p é r d i d a de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado a l cam-
biar las razones sociales. T e n d r é gusto ea 
informar grat is a quien me consulte. B a u -
dilio P i q u é . " D " N. 7. Vedado. T e l é f o n o 
F-4in2. 19076 1 a 
S U B A S T A 
H a s t a e l d í a 3 1 d e A g o s t o s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l D E C O R A D O Y A R T E S 0 -
N A D O t a n t o e n Y e s o c o m o 
e n E s c a y o l a d e l E d i f i c i o 
C o m p e s t e l a , 8 7 . E n s a n c h e d e 
l a G R A N D R O G U E R I A S A -
R R A . D i b u j o s y p l i e g o s d e 
c o n d i c i o n e s s e p u e d e n v e r e n 
l a o f i c i n a d e a s u n t o s p a r t i -
c u l a r e s S A R R A , a l t o s d e l a 
B o t i c a , d e 9 a 1 1 a . m . y d e 
3 a 5 p . m . 
21050 31 a. 
c a j a s de m m m 
¡ A S t e n e m o s e a u n e » * 
t r a b a T e d a c t M t r u S -
J a c o a t o d o s l o s ado> 
U n t o s m o d e r n o s p a -
. r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s j p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n n e s f r a o f i c i n a : A m a r j u r a , a é -
m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡ A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r a i » 
d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
I l a s a l q u i l a m o s p a r a 
n a r d a r v a l o r e * de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
w i n i i n m i i i m w m t i H w n i i i i i w n n n n i n T i i 
d e S e p t i e m b r e , l l e v a n d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i a d® 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d i a l o y l a c a r g a 
a b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a e i d i a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e i d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72 , a l t o s 
E l V a p o i * 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C I S A . 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N . 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A E L L A S D E 
G R A N C A N A R I A . C A D I Z Y B A R -
C E L O N A s o b r e e l 2 de S e p t i e m b r e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : de 8 a 10*% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a bor -
do 2 h o r a s a n t e s d e l a m a r c a d a e n o l 
b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r -
to L i m ó n , C r l s t ó b a , ! S a b a n i l l a . C u r a -
c a o , P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a , y 
c a r g a g e n r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a to -
d o s los p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
b o r d o e n C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r 
t l f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s d e t o m a r e l b i l l e t e 
de p a s a j e 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 1 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so* 
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
ira n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e que n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
Mido de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
G O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 2 0 de S e p t i e m b r e a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a , q u e s o l o s e a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : De 8 a 10% 
d e l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a t a r -
de. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e] 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r , 
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d i a 19. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d i a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $ 1 8 8 o r o a m e - . 
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 i d e m i d e m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $118 i d i d . 
T e r c e r a : $49 i d i d . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s de l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s a 
n o m b r e y p u e r t o d a d e s t i n o , c o n t o d a s 
KUS l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
d e E s p a ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r ©1 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
P a r a m á s informes dir igirse a « u s con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S A N I G N A C I O , 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros f 
equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muelles de San J o s é . 
C 4 7 6 0 l i d — 1 9 
M A R I A F O R T Ü N Y 
Profesora de plano graduada en e l K . Con-
servatorio de N á p o l e s . San N i c o l á s , n ú -
mero 3, altos. T e l é f o n o A-2852. 
21448 31 oc. 
W A R D 
t ¿ R u t a P r e f e r t a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e g u n d a $20 .00 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
FO, V e r a c r u z y T a m p l c o . 
W . H . S M I T H 
A f f P n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
P r a d o 118 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
' S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e s c e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V a p o r e s C o r r é i s 
D E L,A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de 1» T e l e , r « f l » Bin hUos) 
E l v a p o r 
„ , . - C a p i t á n O O M B L L A S 
e a l d r a n a r a V ^ a c r u z s o b r e *l ¿ia 2 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l d e 16 ,500 t o n e l a d a s : 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
s a l d r á de es te p u e r t o f i j a m e n t e PI 4 
do S e p t i e m b r e a l a s 4 p . m . . a d m i -
t i e n d o p a s a j e r o s p a r a l o s p u e r t o s d e ; 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
D I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e $208.00. 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e e x t e r i o r 
5161 .00 . 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e i n t e r i o r 
$141.00 . 
S e g u n d a E c o n ó m i c a , $118 .00 . 
T e r c e r a O r d i n a r i a , $49.00. 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c a m a r o t e » 
» »ULio e I n d i v i d u a l e s . 
V 
C o 
17 N C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y C O X ^ la reserva que se desee, se ensefia T e - | 
n e d u r í a de L i b r o s , A r l t m í t i o a , Ortogra- ; 
f í a caste l lana y M e c a n o g r a f í a , en corto i 
tiempo (3 o 4 meses.) No se cohra la p r l -
B i e n l e c c i ó n ni las posteriores al plazo 1 
convenido. T a m b i é n clases a domicilio. ' 
Cuotas rnOdicas y c ó m o d o s pagos. L i s t a : 
numerosa de alumnos que ban terminado I 
sus estudios. H a b a n a , 56, cerca de C h a - i 
c ó n . Academia . 
21486-87 4 s. 
IN G L E S A , P R O F E S O R A P E I N G L E S i " f r a n c é s ( P a r í s ) , y que ba sido de per-
sonas reales, da clases en casa y a domi-
cilio. In formarse en el Colegio de la I n -
maculada , San Lftzaro, y en el Colegio de 
E g l d o , 9. 21497 4 s. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a bordar grat is c o m p r á n d o m e 
una mftqulna "Slnger." A v í s e m e por co- I 
rreo o l lamen a l t e l é f o n o A-2000. Galiano, 
n ú m e r o 130, altos, a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é por «u casa. Se ven- I 
don a l contado y a plazos; tres pesos al i 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua- | 
les condiciones. A v í s e n m e . 
19420 8 • . i 
C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S \ 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado al 
Ins t i tu to de la H a b a n a . I n s t r u c c i ó n s ó - ; 
l lda y completa en ciencias, Idiomas y ar -
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
cul iares de la mujer . Cursos de Bachl l le - ( 
rato. Academia de Corte y Costura, s is-
tema A c m é . i 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. L a s condiciones p e d a g ó g i c a s del Co-
legio son insuperables. 
I ' í t lanse prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se l e s p o n -
g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e Fle-> 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s de l o s a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
a l m u e l l e f in el c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
• • " • . • 
A L O S F O T O G R A F O S D E L C A M P O : Nos ofrecemos para retoques e impre-
siones reveladas v ampliaciones de todas 
clases. Espec ia l idad en trabajos p o l í t i -
cos y trabajos comctclales y a r t í s t i c o s 
para c a t á l o g o s y revistas . Pront i tud y es-
mero. Sa lud , 69, altos. T e l . A-5945. 
21041 3 8. 
K O C A F O R T : G R A N F A B R I C A D E L A -< dri l les y reparto, de S o l é y C a . D i r i j a 
sus pedidos a la o ñ e i n a : Calzada de L n -
y a n ó . 144. T e l é f o n o 1-1800, H a b a n a . V e n -
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l tínico que garantiza l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
g r a n p r á c t i c a . Recibe av i sos : Neptuno, 28. 
R a m ó n Plflol. Jesfls del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
21076 25 s. 
153 
i j ^ m e i i m i n i : 
M I S S T H U R E T O N ' S . S C H A 0 L 
Cal le C , 133. Vedado. C o m e n z a r á n las c la-
ses el lunes, 4 del actual. Tiene s u K i n -
dergarten I n g l é s , 
m.v.tít 5 s. 
Academia Mart í . Corte y Costura 
D O C T O R A S R A . G I R A L 
F u n d a d o r a en este' sistema en la 
Habana , con Medalla de oro primer 
premio de l a Centra l Mart í y la 
Credencia l que me autoriza para 
preparar alumnns para el profe-
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a lnmna d e s p u é s del primer 
mes puede hacerse sus rest idos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mea. 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o s 
20945 
K E E W A T I N I N S T I T U T E Y 
K E E W A T I N A C A D E M Y 
W a u k e s h a , W i s c o n s i n , U S A 
C o n m o d e r n o s e d i f i c i o s . E x -
c e l e n t e s d o r m i t o r i o s . G i m n a s i o s . 
C a m p o s d e S p o r t . C l i m a s a l u -
d a b l e . S e c u r s a n t o d a s l a s c a -
r r e r a s . C u r s o s P r e p a r a t o r i o s . D e -
p a r t a m e n t o a p a r t e p a r a m e n o -
res . E n s e ñ a n z a c o r r e c t a y r á p i -
d a d e l i n g l é s . E x c e l e n t e d e p a r -
t a m e n t o c o m e r c i a l . P e n s i ó n d e l 
a ñ o e s c o l a r i n c l u y e n d o c l a s e s , 
m a n u t e n c i ó n , a l o j a m i e n t o , l i b r o s 
y u s o d e g i m n a s i o s , 4 5 0 . E l c u r -
so e s c o l a r e m p i e z a el 2 8 de S e p -
t i e m b r e . U n p r o f e s o r a c o m p a ñ a -
r á a l o s e s t u d i a n t e s d e s d e l a H a -
b a n a . P a r a i n f o r m e s y c a t á l o g o 
d i r í j a n s e a l s e ñ o r J . H . K é n d r i -
g a n . T e l é f o n o A - 5 9 4 7 . A p a r t a -
d o 7 6 2 , H a b a n a . 
21444 10 S. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
H A B A N A 
L a s rel igiosas q\ie dirigen este tan cono-
cido centro de e n s e ñ a n z a a b r i r á n el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la e d u c a c i ó n f í s i c a de 
las n i ñ a s se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras . L o s ramos de 
i n s t r u c c i ó n e s t á n comprendidos en la pr i -
mera y segunda e n s e ñ a n z a . Cuenta, ade-
m á s , el colegio con academia de m ú s i c a 
incorporada a l Conservatorio "Orbón ," de 
p in tura y de corte, sistema "Tondo y Jo -
v é . " Id iomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
21107 5 B. 
UNA S E S O R A , I N G L E S A , D E E S M E -r a d a e d u c a c i ó n y acostumbrada a dar 
clase en e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r 
t a m b i é n el Ing lé s , f r a n c é s y plano. D i r i -
g irse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
d i r e c c i ó n para pasar a ver la famil ia . 
21074 3 s. 
S T J O S E P H B O A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d é l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 «00-13 J L 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en l a A c a -
demia y a domicilio. i D e s e a usted apren-
der pronto y bien el IdloD\a i n g l é s ? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el t ín ico racional , a la par 
sencillo v agradable ; con é l p o d r á cual -
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy d ía 
en esta R e p ú b l i c a . -B 
20120 18 ». 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado P lante l con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de E u r o p a y 
N o r t e a m é r i c a . 
Se admiten internos, medios y 
3xternos. 
P i d a n reglamentos. 
D irec tor : E l o y Crovetto. 
Cerro, 613. T e l . A-71M. Habana . 
C 5 0 6 7 3 0 d - l . 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 Í 1 6 A 1 9 1 7 . 1 0 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E R A N Z A 
E l d í a o n c e d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e i n a u g u r a r á e l C o l e g i o d e 
B e l é n l a s c l a s e » d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 y e l s e x a g é s i -
mp t e r c e r o d e s u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s , M e d i o - p u p i l o s y E x t e m o s c o n f o r m e a l a s c o n -
d i c i o n e s q u e e n e l R e g l a m e n t o se e x p r e s a n . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l i n c u l c a e l C o l e g i o loa p r i n c i p i o s i n c o n m o -
v i b l e s d e l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , q u e se -
p a n s o s t e n e r s e d i g n o s e n l a s l u c h a s de l a v i d a y h o m b r e s d e l a p a -
t r i a , q u e s e p a n e n g r a n d e c e r l a . 
E n l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l a b a r c a el C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o , los C u r s o s P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : y a l q u e lo d e s e e l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a » c l a s e s d e a d o r -
n o , c o m o p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e tc . T i e n e u n 
c u a d r o d e p r o f e s o r e s c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e -
g a n t e s M u s e o s d e H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , 
c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e l 
i n g l é s t i ene P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a -
t ios , b a ñ o s y d u c h a s y los e j e r c i c i o s e s p o r t i v o s d e g i m n a s i a y c a l i s t e -
n i a los p r a c t i c a e n los p a t i o s d e l C o l e g i o y en los ex tensos c a m p o s 
d e l a h e r m o s a finca d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n e x c e l e n t e y 
a c r e d i t a d o P r o f e s o r , t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a d i e z , a l a s 8 p . m . y los M e d i o 
p u p i l o s y E x t e r n o s e l d í a o n c e , a l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a p u n -
t u a l i d a d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los e s t u d i o s a r r i b a i n d i c a d o s sos t i ene el C o l e g i o d e 
B e l é n , e n e l l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s c u e l a » C r i s -
t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n se i s s e c c i o n e s , q u e c o m -
p r e n d e l a s c l a s e » e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s el d í a 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e los p i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c ú d a s e a l » e ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
d i r i g i d o p o r 
R e f i g i o s a s D o m i n i c a s F r a n c e i a , 
A n t i g u a Q u i n t a d e L o u r d e s . Callfc 
e s q . a 1 3 , V e d a d o , H a b a n a . 
C l a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a E n ¿ j 
z a , a t e n d i e n d o d e u n m o d o esnt 
e l e s t u d i o d e l o s i d i o m a s q u e enseg 
P r o f e s o r e s d e l m i s m o p a í s . aq 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , terc io pnp¡i 
y e x t e m a s . . ^ 
S e r e a n u d . r á n l a s c l a s e s e l g J . 
l ^ p l i - m b r e 
13800 10 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
A G r i A R . lOSVÍ:. T e l . A-18S4 
E l Colesln establerlrlo por los BP»«. 
nos fie lu Salle en la Habana da la 3 ^ 
fianza p r i m a r l a , seBumlar in y comp,°,,,v 
Los cursos del año 1010 1017 e m & 
el lunes 4 de Sept iembre . 
20021 
" C O L E G I O A G Ü A B E L L A " 
Acosta . n ú m e r o 20. E n s e ñ a n z a Priman. 
E l e m e n t a l y S u p e r i o r . L a s clases ga r?5f 
midarrtu el lunes 4 de Septiembre. • 
20506 8 ^ 
IN G L E S . M K C A X O G K A F I A, T AQUIG^T' f í a de I n g l é s y e s p a ñ o l . EPBO«„Íí*< 
d i u r n a s y n o c t u r n a s en Concord 
precios m ó d i c o s . F . Hel tzman, pr 
T e l é f o n o A-7747. 
200(58 
2 0 0 4 7 1 3 a . 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U W D * E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
• I 8 I G I D 0 P Q g P A D R E S A G B S T I E O S D E L A A M E R I C A D E L N ü B T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
i P o r q u é © n v l a u s t e d s u s h i j o B a i N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e 
q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n -
t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n -
v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g r i s t í n r e s p o n d e s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e a t o d a » p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á l o -
go . A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o se c i r c u n s -
c r i b e a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a d e loe a l u m n o s c o n s ó l i d o s 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
I n g l é s , s i n o q u e tiend*-' a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t u r a , 
b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s a s v e n t a j a s , l a s 
d e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r lo q u e s e 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e -
s u e l t a a • q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e 
e n t o d o c o n l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o -
n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a s m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o e y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 4 de S e p t i e m b r e . E l 
i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o es e l i n g l é s . 
P í d a s e p r o s p e c t o . 
. F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
w 4 7 4 0 U 1 8 a g . 
C O L E G I O P O L A " 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
R E I N A , 1 3 7 , E S Q . A G E R V A S I O . T E L . A - 8 3 3 7 
E s t e a n t i g u o e f i t a b l e d m i e n t o d e e n s e ñ a n z a s i t o e n l a C a l z a d a 
de l a R e i n a , e n e l p u n t o m á s e l e v a d o do l a C i u d a d , e n a m p l i o 
e d i f i c i o , c o n c ó m o d a s y v e n t i l a d a s a u l a s y d o r m i t o r i o s , r e a n u d a 
s u s c l a s e s e l d i a 4 d e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e . 
S u c o m p e t e n t e y n u m e r o s o p r o f e s o r a d o , s o n g a r a n t í a , p o r l o s 
t í t u l o s p r o f e s i o n a l e s q u e o s t e n t a , p a r a l o s s e ñ o r e s p a d r e s o t u t o r e s 
q u e n o s c o n f í a n l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s o p u p i l o s . 
L o s a l u m n o s q u e e s t é n p r e p a r a d o s y d e s e e n h a c e r s n exame^n 
de i n g r e s o e n l a 2 a . e n s e ñ a n z a , v e n d r á n p r o v i s t o s d e l c e r t i f i c a d o 
d e e d a d d e l R e g i s t r o C i v i l . 
S e a d m i t e n e x t e m o s , i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
E L D I R E C T O R , 
S E G U N D O P O L A . 
C 4 3 3 6 5 d — 2 9 
PK O K E S O R D E I N G L E S T I>E T E X E -d u r í n de L i b r o s , por part ida doble, dn 
lecciones a domicilio o ftn su casa, precios 
m ó d i c o s . Amistad , 90, altos. 
20986 6 •• 
23 *-
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o » d e 3 a 6 a i « s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e o -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s , M e c a n o g r a f í a V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a " P i h n a n . 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7 .112 a 9 . 1 | 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e m o s . 
A m p l i a » f a c i l i d a d e s p a r a f a m a i a s d e l 
c a m p e . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m b l a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n de f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f i n e s d e S e p t i e m b r e p r ó x i m o » A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C - 3 6 2 6 i n d . l j . 
L A U R A L . D E B E L I A R I ) 
C1M«S de I n i l é » , r m n e é » . Teiwcl i ir l» d« 
Libro» . M ^ n . e r ^ » y 4 P , ' " ^ „ 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
PR O F E S O R A D E M ^ ^ H A E X P E R I E V -cla. da clases de i n g l é s , ftjnoéi e Ins-
t r u c c i ó n en general. « V e d a d o T H j j £ 
na. M é t o d o moderno. < f«r t tnt l za ^P1001 
adelantos. T e l é f o n o F - W * _ . 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S W l A R I S T A S 
C a l z a d a ] , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - I 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
2 1 2 5 2 6 » 
4 S A N L U I S G O N Z A G A " 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . a . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l D i r e c t o r d e e s t e a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d o c e n t e p o n e p o r e s t e 
m e d i o € n c o n o c i m i e n t o d e u s t e d q u e e l d í a 4 de s e p t i e m b r e d a c o m i e n z o 
el c u r s o 1916-1917 . 
T E L E F O N O M 1 8 8 
P i d a u n r e g l a m e n t o o v i s i t e l a s e s c u e l a s . 
c . 5 0 0 6 g d - l o 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o M 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l r e n s e s . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
« B ^ l ««PaoloHo. Sistenm* m o d e r n o » . E n -
S f i f e ? P l 7 ^ A D A T * l n d ™ ' - t * n . Id iomas . 
g ? ? 1 — L a b o r e s . Comercio. C a l l s -
t erna» . a'* dÍ0 P " » » 1 ' " ^ » - E x -
B . L a g u e r u e l a , 1 1 y l l - B 
PR O F E S O R A I X G L K S A , n i : L O X D R E ? tiene c l g u n a s boras l ibres, d ía o no; 
che, p a r a e n s e ñ a r I n g l é s , f r a n c é s y 
miln. I n f o r m a n : D o m l u i c n s Francesas, a 
13 o ca l le Y , 142. T e l é f o n o F-1401. « 
21058 10 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora de P l a n o , con t í t u l o s , se ofrec. 
para c lases . A domici l io , .$7 mensualei 
en su casa , $4. T a m b i é n las da conveuclc 
nales. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1338. 
21.372 14 g. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A . 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e * , 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 4 í. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
F u n d a d o c i 1 9 0 5 . P r i m e r a y Segua» 
d a E n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : S r a . Eloísa 
S á n c h e z d e G u t i é r r e z . S r a . C a r m e l a Fí 
T l a n t v i u d a d e H a n e w i n k e l . Calzada 
de l a R e i n a , 1 1 8 - 1 2 0 . E l n u e v o curso 
e s c o l a r e m p e z a r á e l d í a C d e Septiem-
b r e . S e a d m i t i d j u p i l a s , m e d i o y ter-
c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e facilita!) 
p r o s p e c t o s . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Sept i embre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. I n s t r a c c l ó n com-
pleta b a s t a bach i l l e ra to , incluyendo Te-
n e d u r í a de L i b r o s e Idiomas. Toda dast 
de labores de l a m u j e r ; corte sistema "Ac-
m é . " 
Se dan d a s e de d i b u j o y pintura en 
var ios est i los . 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e ü r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 ÍW d. Ifl. 
CC H L E O I O M A R I A L U I S A D O L Z , COX-sulado, 112. D i r e c t o r a : Doctora Ma-
ría L u i s a D o l z , p r i m e r a y segunda en-
s e ñ a z a . I d i o m a s . L a b o r e s , Plano y Qim-
na-sla. R e a n u d a r á s u s clases en lunes 4 da 
Septiembre. A d m i t e pupi las , medio pupi-
las y externas . Se fac i l i t an prospectos. 
21462 4 s. 
L 
S E 
I M P R E S O R 
C ^ H I 1 1 0 , a i : L L 0 8 . C O L E C C I O N E S 
todas clases . A c o a t a . 84. Imprenta Nue-
va. R e c i b o s I n q u i l i n a t o , cobros, paparé», 
r e m l s l o n e » , cuentas , vales, cartas fondo, 







C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
A N C H A I > E L , N O R T E N C M E R O 259. 
D i r i g i d o por l a s H e r m a n a s de la Caridad. 
Desde el lo . de Agosto qned6 abierta 
l a m a t r i c u l a de este antlfruo y acreditada 
Colegio. L a a p e r t u r a de las c iase» se ha-
rá el 4 do Sept iembre . 
S e g ú n el R e g l a m e n t o del Colegio no M 
admiten m á s que a l u n u i a s Internas y Me-
dio I n t e r n a s ; l a s menores d« 7 a ñ o s s6U 
se rec iben p a r a el K i n d e r g a r t e n como Me-
dio I n t e r n a s . 
L a s i t u a c i ó n d e l Colegio frente a l mar 
es de l a s m á s h i g i é n i c a s de l a Ciudad) 
cuenta con c lases dotadas del material es-
colar moderno, gabinetes pura las leccio-
nes elementales de f i s ica y q u í m i c a ; am-
plios y b ien v e n t i l a d o s dormitorios y pa-
tios do recreo. 
A d e m á s de los se i s grados de Primaria 
I n t e r i o r y S u p e r i o r a justados a los Pro-
gramas of ic iales , s e d a r á el Curso Pri -
mero del B a c h i l l e r a t o p a r a las n i ñ a s ma-
tr i cu ladas en e l I n s t i t u t o o que desees 
seguir l a c a r r e r a de l Profesorado. 
E n todos los g r a d o s as i s ten las alnmna» 
a l a c lase de I n g l é s . 
L a s personas que deseen obtener Inter-
ines detal lados p u e d e n pedir el Prospecte 
que se r e m i t i r á p o r correo a lo» que aal 
lo sol ic i ten. 
C 4912 7.2T a. ;1 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases espec ia les p a r * seHorltas: de » < 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é » de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2499. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el comercie 
de C u b a , es el t í t u l o de Tenedor de I > 
bros, que es ta A c a d e m i a pronorciona a »«• 
alumnos. 
Clases n o c t u r n a s . Se admiten interno* 
medio-pupi los y externos . 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
^ ! . a i11»1*111™ q u i n t a C a m p o Alegre, Cal-
'v n ^ l C . i ^ U y o n f l ' 88' P a r a s e ñ o r l t í s , nifiaí 
L = 17" os' rauy ventajoso para las faml. 
ionMPfi0r« 8U e s m e r a d a e d u c a c i ó n religiosa. 
Hn« ? n - m o r n l y lo mOdlco de en» pre-
cios. L a s clases se a b r e n el 4 de Septlem-
pre- 19S14 io ». 
T T ^ o - ^ 5 > ^ K I T A ' A M E R I C A N A , Q V * 
ü a s ido d u r a n t e a lgunos a ñ o s , profe-
s o TT V*.8 eBcuela8 p ú b l i c a s de los E»-
taaos Unidos y q u e paH'> .-1 nfio pasada 
estudiando en u n a Univers idad del Ñ o r - , 
te desea a l g u n a s c lases rorciu* tiene í ) " 1 
H ^ p í a T o ? í ü m 0 ^ ^ 8 - Dlrl£lr8e a ^ ^ " 
10 t ; S d o : 
Te lé f 
y p i s o s j 
C 4S53 12d-24. 
H A B A N A 
T I N A S E Ñ O R I T A . A M E R I C A N A . C O N 
Ciudad. ¡ das f a m i l i a . Juntos""©" separados. Infot-1 




S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 1 6 J I A R I O D E U M A R I N A . 
P A G I N A T R E C E s 
P L A N T A S D E H I E L O 
Toda persona que pna^a d i s p o n » « • « 
a tí mil pesos y quiera dedicarse a n to-
hrlcnciOn de Hielo, puedo faci l i tarle , la 
r o n e r a de ganar mucho dinero, montan-
do una P l n n U de m i sistema ¿ n m * ^ " 
¿ a r l a ) en cualquier lugar de la B ^ ^ B U -
en mis plantas producen la toneiaaa ae 
hielo a $1 no necesitan m e c á n i c o s , cerrar 
y abr ir unas llaves es toda la ciencia que 
Í P necesita, lo protejo de competencias, 
d á n d o l e la conceslfin de mi patente para 
BU termino, y en cambio usted puede na-
ctr la . a todas las P lantas existentes, pof-
ouf- ab!«o lutameute n inguna P lanta de las 
eütnblecUlas en C u b a lo pueden producir 
á menos de $3; no le e n s e ñ o C a t á l o g o s 
con explicaciones m á s o menos exage-
rabas, le e n s e ñ a r é P lantas funcionando; 
A. Ovles. M a l e c ó n , nfimero 75, H a b a n a , 
propietario de l a patente. 
19813 15 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -JOS de Refugio. 29 y los altos da Aguiar , 
47, sala, comedor, tres cuartos, etc.. en 
47 pesos. I n f o r m a n : Aguiar , 47, bajos. 
21366 3 s. 
A R S E N A L , 5 6 
E>' 62 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S frescos y modernos altos de Refu-
gio, n ú m e r o 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llave en los bajos de la misma. I n -
forman en Re ina , 126, bajos. 
21397 7 a 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , S E <>»-tá arreglando para garage u otras in-
dustr ias r a r i a s . Z a n j a y E s p a d a . L l a v e e 
Informes en el c a f é o Tercera , 403, entre 
4 y 6, Vedado. 213T9 7 s 
AL Q U I L O L O S B A J O S D E O Q U E N D O , 25, entre An imas y Vir tudes , en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, r ec i én pintada. L l a v e s 
ca fé de la esquina e informan. 
21878 7 g. 
H A B A N A , 1 8 3 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
MA T R I M O N I O F O R M A L , D E S E A a r r e n -dar una f inca, a sueldo o a l a m i t a d ; 
é l es carpintero; entiende de todo; tie-
nen quien los garantice. D ir ig i r se por 
carta o personalmente a la Ca lzada de P a -
latino, puesto de frutas , cas i esquina A r -
m o n í a . Cerro . 
• 21520 B a 
SE A L Q U I L A : A V l V l R B A R A T O , C A L -zada de in fan ta y Santo T o m á s , casa 
nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio. In forman en la 
esquina, bodega. D u e ñ o : Manrique, 202. 
21521 13 s. 
E n t r e Merced y P a u l a . Dos plantas bajas , 
modernas e independientes entre s í y que 
pueden comunicarse, s i se desea. C a d a una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cuai to de criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
tio. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro. 6. Cosme Blanco H e r r e r a . 
21394-95 7 B. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y V E N -tilados altos de Vi l legas , n ú m e r o 111, 
con tres cuartos grandes, sa la , espacioso 
comedor, cuarto de criados, doble servi-
cio y hermosa terraza con flores. Informan 
en los bajos. 21426 3 s. 
Se a lqui la esta c a s a compuesta de sala , 
comedor, tres cuartos, cocina, patio, azo-
tea, etc., propia para fami l ia de gusto, 
por el frente pasan los t r a n v í a s . Se da 
en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Cal le de C u -
ba. 140. T e l é f o n o A-4233. 
20904 3 B. 
F A C T O R I A , 7 5 
Se alqui la esta casa, propia para Indus-
tria , garage u otra cosa a n á l o g a . Prec io 
y condiciones: Cal le de C u b a , 140. T e l é -
fono A-42S3. 20905 8 a 
F A C T O R I A , 8 0 
Se alqui la esta casa, compuesta de sa is , 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Servicios 
sanitarios. Se da en el mOdlco precio de 
$30. Informan en l a calle de C u b a , n ú m e -
ro 140. T e l é f o n o A-4233. 
20906 8 a 
R E V I L L A G I G E D O , 1 2 3 
Frente a l Parque de J e s ú s Mar ía , se a l -
qui la esta casa, compuesta de sala , come-
dor, tres cuartos, servicios sanitarios, pa-
tio, etc Renta $30. In forman en l a calle 
de Cuba , 140, T e l é f o n o A-4233. 
20907 8 s. 
O E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S y fres-
¡ 3 eos altos de Oquendo. n ú m e r o 6, entre 
An imas y San L á z a r o , con sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina y dos 
b a ñ o s con sus servicios sanitarios . Infor-
man en los bajes . 
21526 9 ñ. 
SE A L Q U I L A M A L E C O N , 81, B A J O S , C A -sa moderna, sala, antesala, comedor 
a l fondo, cuatro habitaciones, buen ser-
í e l o sanitario, luz e l é c t r i c a . L a l lave e in-
l í o r m a n : Consulado, 62. 
21536 9 s. 
SZ A L Q U I L A L A C A S A C O M P O S T E L A , _ 115, altos, con sala , saleta, cinco habi -
't'aclones y dos b a ñ o s , ?65. I n f o r m a n : Mo-
rales y Mata. T e l é f o n o A-2973, 
'20983 8 a 
C A N L A Z A R O . 184, A L T O S , S E A L Q Ü I -
Í3. la esta casa, que hace esquina con 
Gallano, en 53.00 pesos mensuales. Infor-
man en el t e l é f o n o A-S980; de 10 a 11 y 
de 2 a 5; t a m b i é n en el F-2117. 
,21500 6 s. 
TjX» C I N C U E N T A P E S O S , S E A L Q U I -
J L la el entresuelo do Merced, n ú m e r o 
49, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o e Inodoro con Instala-
c i ó n sani tar ia , pisos de mosaicos, luz 
e l éc tr i ca . Informan en la misma. 
L'15-17 7 a. 
Q E A L Q U I L A E N C I N C U E N T A P E S O S , 
O el bajo y cincuenta y cinco pesos, el 
principal de la moderna casa L u z , n ú m e -
ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ñ o e inodoro, i n s t a l a c i ó n sani tar ia , agua 
abundante y luz e l é c t r i c a . L a llave e in -
formes en la s a s t r e r í a " L a L u z , " L u z , es-
quina a Oficios. 
21548 7 s. 
TT'N $110, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
J l i de la casa n ú m e r o 66 de la Calzada 
dfil Monte, capaz para una gran famil ia , 
f a b r i c a c i ó n moderna, r e ú n e todas las co-
modidades, es m á s fresca que cualquier 
casa de la V í b o r a o Vedado. Informes y 
llave en el 139 de la misma calle. 
21S 34 7 8. 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
O la casa Habana , n ú m e r o 210, con sa-
la , saleta, comedor, ocho cuartos, gran pa-
tio y todos los d e m á s servicios, acabada 
de pintar y sus pisos de mosaico. Infor-
man en los altos de l a misma. 
21581 2 8. 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se a lqui la esta hermosa casa de alto y ba-
jo, en la que acaban de real izarse Impor-
tantes reparaciones y obras sani tar ias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
mi l ia por sus grandes comodidades y dis-
p o s i c i ó n de habitaciones. L a llave e Infor-
mes en San Pedro, n ú m e r o 6. J o s é B o l a -
do. T e l é f o n o A-9619. 
21410 T s. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alqui lan en $60, los altos de Teniente 
B e y , 02, compuestos de sala , saleta, co-
medor, tres cuartos y dobles servicios y 
en $50 los bajos de Lea l tad n ú m e r o 10-A, 
compuestos de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servicios dob'cs. L a s llaves 
en las mismas. M á s informes: D . Polha-
mus. C a s a Borbol la . 4 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados bajos de Cris to . 28, gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio sanita-
rio. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca . I n f o r m a n : Mura-
l la y Cris to , ca fé . 
21207 8 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L T N -dos altos decorados con todo el con-
fort, Animas , 24, a una cuadra del P r a -
do. Informan en la misma y en Prado, 
51. Sr. R o d r í g u e z . Precio $60. 
21303 8 B. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N M I G U E L , 162, con sala, saleta, cinco cuartos, ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la 
p a n a d e r í a . I n f o r m a n : Neptuno, 124, bajos 
y Monte, 43. T e l é f o n o A-4655. 
21245 2 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U I L A , 889, con sala, comedor, tres cuartos, todos 
sus servicios modernos. L a llave en la bo-
dega. I n f o r m a n : Monte, 43. 
21247 2 s. 
A N G E L E S , 2 8 , 
se a lqui la en $62 moneda oficial, toda la 
casa propia para cualquier clase de prnu-
blecimiento, por estar en calle comercial . 
SI conviene se da contrato. L a llave en 
la bodega. I n f o r m a n : J o a q u í n F e r n á n -
dez. Monte y R a s t r o , ca fé . 
21272 2 8. 
UN A O P O R T U N I D A D : P A R A F A M I Has u oficinas, se a lqui la l a gran ca- | 
altos de Oallano, 03, casi esquina a 
San Rafael , se da muy barata a famil ia 
buena. I n s t a l a c i ó n moderna y todas las 
comodidades. " L a Moderna Americana ." 
Gallano, 93, entre San J o s é y San RafaeL 
20915 3 s. 
CO M E R C I A N T E S : L A U N I C A O P O R -tunldad en su vida, cedo en lo mejor 
de la ciudad, un local con vtdrleraB mo-
dernas, reformado, un local hermoso para 
cuaiquler negocio. " L a Moderna Amer ica- 1 
na ." Gallano, 93. entre S a n J o s é y San ! 
Rafae l . 20913 3 s. 
A P E R S O N A D E G U S T O , S E A L Q U I L A N los elegantes y rec ién construidos ba-
jos de la calle, L e a l t a d , 125, constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, e s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , con 
llave de agua callente y f r í a . R a z ó n : 12", 
bodega. 20027 15 s. 
S e a l q u i l a l a c a s a Z u l u e t a , n ú m e -
r o 2 2 . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n 
e n S a n J o s é , n ú m e r o 2 3 , a l t o s . 
I n . 25 ag . C 4863 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se a lqui lan los bajos de la Calzada del 
Monte, n ú m e r o 326, propios para estable-
cimiento. T a m b i é n se a lqui lan para fa-
mil ias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los n ú m e r o s 33 y 35 modernos, 
por la calle Cast i l lo . In formes : J . Boada. 
T e l é f o n o I-2S18. 
20864 7 a 
O F I C I O S , S S - A 
Se a lqui la la parte delantera de este her-
moso piso pr inc ipal , para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de P a u -
la. Informan en los bajos . 
20719 6 B. 
DR A G O N E S , 49, S E A L Q U I L A , M U Y buena por su amplitud, para cual -
quier clase de a l m a c é n , maquinar la o car-
p i n t e r í a . I n f o r m a n : F é l i x Mungol. T e l é -
fono A-5889. 20802 2 8. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n v e n g a a h a c e r n n a 
v i s i t a a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o ? 
i a A l c a l d í a y d o n d e s e e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s de 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s de E s t u d i o y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , d i r i g i d a p o r 
e l ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n « ¿ e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
de p r á c t i c a e n el r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s y q u i e n l e p r o p o r c i o n a -
rá a u s t e d lo m e j o r , l o m á s se-
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e , l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a b o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
s e e n v í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
to d e i a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
- \ h o r a de l d í a y h a s t a l a s 10 
de l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n de l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
NO SE EQUIVOQUE 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
P A R A T O D A C L A S E D E F L U J O S 
C A P S U L A S D R . J . G A R D A N O 
L A M E J O R D E T O D A S 
V í a s U r i n a r i a s 
J a r a b e D e p u r a t i v o d e l D r . J . G a r d a n o . 
M á s s e g u r o e n r e s u l t a d o s q u e e l 6 0 4 - 6 0 6 , 8 4 5 y X 2 , e t c . , c o m -
p r o b a d o s e n 3 0 a ñ o s d e é x i t o s i n f a l l a r u n s o l o c a s o d e V a r i o l o s i s . 
M a l V e n é r e o . U l c e r a s . I n f a r t o s , e t c . B e l a s c o a í n , 1 1 7 y F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s , 
VI B O R A : S E A L Q U I L A E L A M P L I O Chalet Calzada , 689, esquina a L a -
gueruela, se compone do j a r d í n , frente cos-
tados y fondo portal , sala, seis cuar-
tos, g r s n b a ñ o , hal l , comedor, cocina, coar-
to y b a ñ o criado. L a llave Acosta y C a l -
cada, bodega. I n f o r m a n : Gal lano, 87. " L a 
Moda." T e l é f o n o A-8240. 
21382 5 g. 
C A S A A M U E B L A D A 
E n el punto mejor de l a V í b o r a y con to-
do el confort y comodidades que se pue-
da desear, se a lqui la una casa p a r a un 
matrimonio. D i r i g i r s e a l T e l . 1-2211. 
21310 2 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l paseo Prado . L u z e l é c -
t r i ca toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado . 117. T e l é f o n o A-7199. 
21545 1 oc. 
AV I S O : B U E N A O C A S I O N : S E A L -qui la una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien s ituada, 
poco alqui ler y da contrato. I n f o r m a n : Po -
cito. n ú m e r o 10, V í b o r a , bodega. 
20629 6 20 
EN L O M A S C E N T R I C O D E L P R A D O : E n Prado, n ú m e r o 100, altos, a l lado \ 
del Hote l Jerezano, se a lqui lan hermosos 
departamentos y habitaciones, con v is ta 
a la calle, propios para oficina o numero- i 
sa fami l ia . 
21549 5 8. 
¡ M a n t e c a d e r o s ! 
T e n e m o s 
c u c h a r i t a s 
d e l a t a , 
b a r q u i l l o s 
c a r t u c h o s 
y t o d a 
c l a s e d e 
a r t í c u l o s 
p a r a e s -
t a i n -
d u s -
t r i a . 
$ 5 
M a n d e 
e s t a c a n -
t i d a d y r e -
c i b i r á m i l 
c a r t u c h o s y 
m i l c u c h a r i t a s 
l a s 2 4 h o r a s 
" L a E s t r e l l a " 
C . G o n z á l e z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a 
T e l é f . A - 7 9 8 2 . 
EN L O M E J O R D E J E S U S D E L M O N -te, L u z , 20, se a lqui lan los altos, con 1 
entrada independiente, sala, saleta, 4 cuar- 1 
tos y d e m á s servicio. In forman en los ba-
Joa: 20924 15 s. 
CA L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N U M E -ro 386, se a lqu i la una casa, con por-
tal, sala, taleta, seis cuartos, uno de ba-
ño , comedor y todas las d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n : Bernaza , 34. 
21088 B s. 
EN $10 Y $9, S E A L Q U I L A N H E R M O -sas y frescas habitaciones, a l tas y ba-
jas , con cocina e inodoro cada una, a una 
cuadra de P . Alfonso. 
21546 6 s. 
UN A P E R S O N A D E L C O M E R C I O , Q U E desee v iv ir cerca de su trabajo hal la -
rá conveniente h a b i t a c i ó n en fami l ia p r i -
vada, casa moderna. Oficios, 16, por L a m -
pari l la . 21587 9 8. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , B I E N amueblada para soltero, con fami l ia 
Inglesa, se requieren referencias. In for -
man : Corrales , n ú m e r o 2-A, altos. 
21389 3 s. 
A N N I C O L A S . 85. S E A L Q U I L A N fres-
cas habitaciones, es casa de mora l idad . 
21243 6 s. 
S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E San Salvador, n ú m e r o 17, propia pa-
r a cualquier Industria., por su capacidad, 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a y pasa por su fren-
te l a corriente e l éc t r i ca con potencia pa-
ra poder colocar cualquier clase de apa- I 
rato o maquinar la y con entrada propia 
para a u t o m ó v i l , c a m i ó n o cualquier otra 
clase de carro. In forman en San Salvador, 1 
n ú m e r o 21, a l fondo por San C r i s t ó b a l . I 
Manuel S u á r e z . 21352 3 8. I 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y 1 una h a b i t a c i ó n con derecho a sala y ' 
v i s ta a la ca l le ; ú n i c o s inqui l inos ; no 
hay n i ñ o s . I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 35. , 
21601 5 8. 
EN $20, U N D E P A R T A M E N T O D E tres ¡ habitaciones, muy c laras y vent i la- | 
das, con servicios independientes y a lum- \ 
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Mura l la . 21453 11 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A A Y U N T A M I E N -to, 14, Cerro , con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor ampl io y gran 
pat io; en $20. In forman en Campanar io , 
147. 21348 7 8. 
E N S I T I O S I N R I V A L 
Se a lqui lan hermosas habitaciones, para 
escrito, todas con b a l c ó n a la calle 
a s i como tres habitaciones de l a esqui-
n a de Oficios a A m a r g u r a v un entresuelo 
chico. L a llave en el entresuelo. In for -
man en Teniente Rey , 68, antiguo, cas i 
esquina a Compostela. 
21454 4 s. 
EN R E I N A , N U M E R O 71, S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en diez pesos, entre 
San N i c o l á s y Manrique, luz e l é c t r i c a , p i -
so de m á r m o l y muy c lara y fresca, altos, 
informan en la s a s t r e r í a . 
21300 2 s. 
T T I R T U D E S . 30. S E A L Q U I L A N H A B I -
V taciones, amuebladas, a matrimonios 
s in n i ñ o s u hombres solos. 
21308 2 s. 
PI S O D E M O S A I C O Y C I E L O R A S O , interior, una h a b i t a c i ó n a hombre solo, 
en ocho pesos. Aguacate , 70. 
21327 2 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados altos de O b r a p í a . n ú m e r o 5, 
c o n s t r u c c i ó n moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $S0. I n f o r m a n : Obra-
pía , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
20383 17 8. 
A G U I A R , 1 1 2 , A L T O S 
Se a lqui lan los altos de esta, casa muy 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
eerviclos sanitarios , etc. L a llave en la 
misma. In forman en R e i n a , 129, altos. 
21301 8 8. 
Q A X N I C O L A S , 82, S E A L Q U I L A N E S -
tos m a g n í f i c o s y frescos altos, com-
puestos de sala, cuatro cuartos, b a ñ o itl 
centro, comedor a l fondo y b a ñ o de c r i a -
dos. Informan en la m i s m a tiu d u e ñ o . T e -
l é l o n o A-5142. 
21558 6 f». 
SE A L Q U I L A N E N 26 P E S O S , L O S mo-dernos bajos de Maloja , 199, entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con sala, 
saleta y tres cuartos. L l a v e en el 190-B. 
Duefio • Concordia, n ú m e r o 123. 
21289 2 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E , 71, altos, acabada de fabricar , es de esqui-
na y e s t á n la br i sa , tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M -
O panarlo, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de m á r m o l y mosaicos. E l 
t r a n v í a en la esquina. G a n a cuarenta y 
cinco pesos. E l duefio en Concordia, 35, 
a l tos; de 11 a 6. 
21590 9 e. 
CO N S U L A D O , 130. S E A L Q U I L A N L O S e s p l é n d i d o s y bien situados bajos de 
e s ta casa. In forman en los altos. 
21613 7 s. 
SE A L Q U I L A N , J U N T O S O S E P A R A D O S , los modernos altos de Compostela, 145, 
frente al Colegio de B s l é n . Son propios 
para oficinas o para numerosa famil ia . 
Informan en l a imprenta. 
21-185 ' 4 B. 
Q E A L Q U I L A E N 25 P E S O S , L O S C O 
modos y frescos altos de l a casa C o n -
de, 13, acabados de pintar. L a s l laves en 
l a misma. 21436 6 B. 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
O sa C a l l e j ó n de E s p a d a , n ú m e r o 6. entre 
C h a c ó n y Cuarteles, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de b a ñ o , ducha y servicio. D u c h a y 
servicio para criados, cocina y buen pa-
t ín , r i s o s mosaico y luz e l é c t r i c a . Precio 
$(10. L a llave en el n ú m e r o 0. P a r a Infor-
mes : O' l le i l ly , 53, r e lo j er ía , frente a San-
ta r'atnllna. 21437 8 s. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A M E R C E D , 4, 
C3 sala, saleta, cinco cuartos grandes, p i -
sos de mosaico. L a llave en bodega. 
I n f o r m a n : Consulado, 73. 
214411 4 8. 
S e a l q u i l a e n e l P a l a c i o d e V i l l a l -
b a , E g i d o y D r a g o n e s , t r e s h e r -
m o s o s d e p a r t a m e n t o s a l t o s , p r o -
p i o s p a r a o f i c i n a o s o c i e d a d y u n 
e n t r e s u e l o p a r a f a m i l i a e n $ 4 5 . I n -
f o r m a n e n l o s b a j o s . S u c u r s a l d e l 
B a n c o E s p a ñ o L 
I B d - L 
Q E A L Q U I L A N B O N I T O S A L T O S , S5 
pesos, para corta fami l ia . Agtil la, 45, 
antiguo, entre Trocadero y B e r n a l ; sa la , 
comedor, dos cuartos. Inodoro y b a ñ o se-
parado, cocina y azotea. I n s t a l a c i ó n sani-
tar ia y toda pintada. L a l lave en l a bode-
ga. Duefia: Car los I I I , n ú m e r o s 221 y 43. 
T e l é f o n o A-8698. 21477 4 B. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E la calle de Aguacate, entre Sol y L u z . 
L a l lave e informes en Sol, 79. 
21490 4 8. 
Q E A L Q U I L A N E L P I S O B A J O Y L O S 
O altos de la casa n ú m e r o 14, de l a calle 
de la Habana , Juntos o separados. L a Ha-
Ve e informes: Mercado de Co lón , bo-
dega E l A g u a F r í o . 
31498 4 s. 
OB R A P I A . 63, S E A L Q U I L A U N B E R -moso piso, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, b a ñ o y d e m á s ser-
vicio?. In forman y l lave en los bajos y 
t a m b i é n s u duefio: F r a n c i s c o Tamames . 
T e l é f o n o A-5142. 
21363 4 8. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E -
'^j niente Rey , n ú m e r o 61, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , en $40. In forman en Tenien-
te Rev , n ú m e r o 61, bajos o t e l é f o n o A-4757. 
213-12 8 8. 
s 
i A L Q U I L A N L O S L U J O S O S Y M o -
dernos bajos de l a casa Calzada de 
m Ldizaro, 29, antiguo. bafloB modernos, 
vahos de agua corriente; agua fr ía y 
iliente, alacena san i tar ia . Solo p a r a 
mil la de gusto, a lqui ler cien pft*08 men-
tales. C a s a fresca y con v is ta a l Prado. 
M a l e c ó n y a San L á z a r o . 
2134r, 8 s. 
AN I M A S , 1S3, C A S A A N T I G U A Y r r a n -de. de azotea y mosaicos, sala, cineo 
cuartos, comedor, cocina y servicios mo-
dernos, se a lqui la barata. T a m b i é n se a l -
qui la l a casita E s t r e l l a , 43, entre Angeles 
y R a y o , hermosa sala , dos cuartos, come-
dor, cocina y serric ios modernos. Infor-
m a n : San Nlco láB, 170, altos. T e l é f o n o 
A-8524. 21304 2 s. 
E A L Q U I L A . E N $65, U N A M P L I O Y 
hermoso piso, en B e l a s c o a í n , 227, es-
quina a Lea l tad , con cocina Independien-
te en l a azotea, con elevador parn bajar 
y sub ir la comida. Informan en la plan-
ta baja , botica, y en Maloja , 27. J o s é C a -
rr ló . 21318 6 s. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados altos de la casa calle de S u á -
rez, n ú m e r o 2, Inmediatos al Campo de 
Marte, con Bala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio sanitario moderno, con agua fr ía 
y caliente en el b a ñ o y la cocina. L a llave 
en el enfé Co lón , Monte y F a c t o r í a . Su 
d u e ñ o . Rea l , 38, Marianao. T e l . I-7-70S4. 
21321 2 a. 
EN $88. S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S altos de l a casa S a n Rafael , esqui-
na a San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a l lave en la bodega, su due-
ño : San L á z a r o , 64. T e l . A-3317. 
21172 7 8. 
SE A R R I E N D A U N A F I N C A D E S E I S c a b a l l e r í a s ; inmejorable para caña , pi-
fia y tabaco. Vendo 400 quintales tubos y 
100,000 cujes para tabaco. D ir ig i r se a Mo-
desto L e d ó n , Artemlsa . 
21100 7 a. 
GA R A G E O A L M A C E N : S E A L Q U I L A en $50, Zapata, 17, frente a B a s a r r a -
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Bu 
duefio: Empedrado , 48. T e l é f o n o A-1202. 
2183 0 s. 
EN $4S, S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E Agui la , 184, bajos, con sala, saleta. 4 
cuartos, cocina, un gran bafio, toda de cie-
lo raso. I n f o r m a n : Campanario , 164. 
21193 5 s. 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y l o s a l t o s d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
s o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a., n ú m e r o 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la m i s m a ; de 1 a 3 y en Prado, 
111. T e l é f o n o A-1544. 21061 3 8. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A B O N I T A casa calle A, n ú m e r o 2 y medio. Jar-
d ín , portal , sala, saleta, cuatro habita-
ciones, gran comedor, cuarto de criados, 
b a ñ o y doble servicio sanitario. Infor-
m a n : L í n e a , 11, entre G y H , bajos. T e -
l é f o n o F-25_'2. 21078 3 a. 
EN E L V E D A D O : C A L L E 15. E N T R E Dos y Cuatro, ee a lqu i la esta moder-
na casa en $70 mensuales. P a r a informes 
en 15, esquina a Dos. 
20977 2 8. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A D E -recha y de la izquierda de la casa L í -
nea, entre 6 y 8, Vedado. L a s llaves en ios 
altos e in forman: F é l i x Mungol. T e l é f o -
no A-5889. 20803 2 s. 
CE R R O : S E A L Q U I L A L A H E R M O S A casa, acabada de fabricar , en V i s t a 
Hermosa , n ú m e r o 22, p r ó x i m a al parque 
de T u l i p á n , con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y dos altos, bafio, cocina y doble 
servicio sanitario . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas. In forman en T u l i p á n , 28. 
21286 2 8. 
SE A L Q U I L A L A C A S A M O R E N O 61-A, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y d e m á s servicios sanitarios. 
Precio $17. I n f o r m a n : Campanario , n ú m e -
ro 164. 21192 2 B. 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A N ¡ en 15 y 12 pesos, dos e s p l é n d i d a s ha- ! 
bltaciones, separadas y propias para m a - | 
tr lmonio o f a m i l i a corta, se da comida y 
tal e l é c t r i c a BÍ lo desean. L a m p a r i l l a , 78, 
altos, antiguo. 
21463 4 a 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del Parque , se a lqui lan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, a l tas 
y bajas , d^sde 9 pesos hasta 30 pesos; h a y 
mucha l impieza. 21201-02 T 8. 
A M I L I A P A R T I C U L A R A L Q U I L A U N A 
sa la independiente, con b a l c ó n y todo 
servic io: es propia para escritorio o per-
sona sola. E m p e d r a d o , SI , primer piso, 
lerecha. 21121 4 s. 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I L A | una h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a l a calle, 
a una cuadra del Prado , con todo confort; , 
se prefiere u n caballero o dos. Consulado, , 
n ú m e r o 27, altos, antiguo. 
21479 4 s-
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S Arzobispo, letra B y Santo T o m á s , l e tra C , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los d e m á s ser-
vlcios modernos, precios m ó d i c o s . L a l l a -
ve en la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo T o m á s . 
21075 3 a. 
C 4724 I n . 18 a. 
LE A L T A D , 818. A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
eu $34. Informan en L í n e a , 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre en el Vedado, una casa de dos p i -
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos bnfios, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 28. D ir ig i r se a H . B, E . 
Apartado 1166, Habana . 
19873 11 s. 
C E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
O do, una casa a la brisa , que tenga c in-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s ituada en las calles 
comprendidas do Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D ir ig i r se a F . G . L ó p e z . Apar-
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
10409 6 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f laneas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
•le 8 a 11 a. ra. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. ra. T e l é f o n o A-5417. 
C «14 I N . l e . f. 
VI R T U D E S , 86, B A J O S , S E A L Q U I L A esta casa, precio $45, entre Amistad 
y Agu i la , con sala, antesala y cuatro cuar-
tos, con servicios sanitarios . L a llave en 
la bodega. I n f o r m a n : Sr . L i n a r e s . San 
Ignacio, n ú m e r o 72. T e l é f o n o A-2098. 
21036 3 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -postela, n ú m e r o 34. compuesta de sa-
la , comedor, tres habitaciones, y un de-
Eartamento en la azotea. L a llave en la odega. 21048 3 s. 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L -tos de San J o s é , n ú m e r o 212, de recien-
te c o n s t r u c c i ó n ; tiene sala, comedor y dos 
cuartos, se dan en m ó d i c o precio, son 
muy freBcos. In forman en la m i s m a o por 
t e l é f o n o A-58e2, c a r p i n t e r í a . 
21047 3 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A G E N I O S , N U -mero 23, el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , ser-
VICÍOB sanltarina y 4 cuartos, sala, sale-
ta. Informan en L í n e a , n ú m e r o 95, en-
tre 8 y 10. T e l é f o n o F-4071. Se a lqui la 
la casa Cádiz , a c , C , esquina a Cast i l lo , 
sala, cuarto, patio, eorviclo sanitario. L a 
l lave en la bodega de la esquina. Infor-
man en L í n e a , n ú m e r o 95, entre 8 y 10, 
Vedado. T e l é f o n o F-4071. 
21060 3 B. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y MO-dernoB altos de l a casa calle San .Te-
sé , n ú m e r o 49. compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. L a s llaves en l a bodega, 
esquina Campanario . I n f o r m a n : Neptuno, 
n ú m e r o 216, altos. T e l é f o n o A-2287. 
20982 4 B. 
SE A L Q U I L A : S A N L A Z A R O . 18fl, E S -quina a Oallano, e s p l é n d i d o principal , 
con sala, saUta , cinco cuartos, doble ser-
vicio, cocina e i n s t a l a c i ó n completa. L a 
l lave en el ca fé de en frente. In forman en 
Prado. 3, s e ñ o r B a r b a r r o u x . 
20978-79 2 a. 
" P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O : F R E N -
- L te a la nueva casa Correos, se a lqui la 
un piso en Oficios, 86, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede serv ir t a m b i é n para un 
gran escrutinio. Agua y entrada indepen-
diente. Sitio muy comercial . 
21354 14 8. 
, g IT, P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
-í Vapor, 19, con sala, saleta, dos cuar-
s. pisos finos y sanidad completa. Y «" 
' pesos el n ú m e r o 17, con sala, comedor, 
es cuartos grandes, pisos finos y sani -
id completa. L a s l laves en la bodega de 
esquina de Carnero. I n f o r m a n : Amis tad . 
4 fonda L a Reguladora . Santos Garc ía . 
•¿13«7 8 s. 
S E A L Q U I L A N 
lo s a l t o s d e C o n c o r d i a , 1 8 4 , m o d e r n o , 
de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o n s a l a , 3 
c u a r t o s , u n o d e c r i a d o , e s c a l e r a m á r -
m o l , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s . I n f o r -
m a n e n l a b o d e g a . 
20990 4 i . 
OJ O : S I D E S E A V I V I R E N L O MAS fresco e h i g i é n i c o de la c lndad vea 
los e s p l é n d i d o s altos de San Franc i sco , es-
quina a J o v e l l a r ; tiene 4 habitaciones, sa-
la v saleta, prec io: 30 pesos, en l a bo-
dega informan. 
21001 4 s. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel , se a lqui la una ca-
sa fresca, bonita e h i g i é n i c a , a fami l ia es-
table. E l Por tero ; toda hora. 
21025 4 s. 
M a n d e s a a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos de Neptuno, 223. con sala , saleta 
y saleta de comer, cuatro e s p l é n d i d o s cuar-
tos, dos servicios. L a l lave en los bajos. 
In forman en Monte, -^a-
21246 2 8. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
I n . 11 A g . 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este s is -
tema no tiene maquinaria , In P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovles. Malecdn, 
75. Habana , propietario de la patente. 
19812 10 s. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P R O P I A 
JO para c a r b o n e r í a o puesto, muy bara-
ta. Cal le Dolores y Enamorados , J e s ú s 
del Monte, bodega. 
21518 7 s. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A L U Y A N O Y Guasabacoa, de mucho porvenir. E s 
propia para establecimiento. Informan en 
la misma. 21517 16 s. 
C 4615 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P l a n t a Bolo 
cuesta en f á b r i c a $860. A. Ovles. MalecOn, 
73, H a b a n a , propietario de la patente. 
19812 io a. 
V E D A D O 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s a , c a l l e 1 0 , e n t r e 
1 5 y 1 7 , de a l t o y b a j o , c o n c u a t r o 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s y s e r r i c i o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a n : 1 7 , e s q u i n a a 1 0 , 
o L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 . 
21466-97 4 g. 
LO M A D E L M A Z O : C H A L E T M O D E R -no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba-
f íos , servicios criados. I n f o r m a n : 1-2645. 
21522 16 s. 
CO L I N A , 17, N U E V A . S A L A , C O . M E -dor, tres cuartos, dos patios y d e m á s 
Berviclos, no se ha habitado antes, bien 
venti lada, a media cuadra de la Coizada 
de J e s ú s del Monte, cerca de la Ig les ia . 
In forma su duefio: Cerro, 609. T e l . A-49fl7. 
21551 5 s 
E 8 U S I)T;T. M O N T E : S E A I - Q U I L A > 
los altos de la casa J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 839, esquina a Pamplona . L a llave 
en l a bodega de los bajos. I n f o r m a n : B a n -
co Nacional de Cuba, cuarto 600 quinto 
piso. T e l é f o n o A-e"60. 
215S0 9 s. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
(^ U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A L A fres-T ca y espaciosa casa Cerer ía , n ú m e r o 
20; tiene sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas , dos altas, saleta de comer, cuar-
to para criados, patio y traspatio, me-
dia cuadra del t r a n v í a y frente a una pla-
zoleta, $20 mensuales. L a llave en el 31. 
2140S 3 s. 
EN $25, S E A L Q U I L A C A S A D E C A M -PO, madera, dos pisos, inetalaclones 
sanitarias , terreno parte laborado, p r ó x i -
ma a t r a n v í a . Ca lzada con s e r v e n t í a a la 
m U m a , corrales para gall inas, buen pozo 
y r e g a d í o , en Gannabacoa. Su duefio: Qa 
l lano, 95, altos, d e s p u é s de las 6. 
21311 2 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A R A F A E L D E C á r d e n a s , 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el t r a n v í a ; tiene cinco habi-
taciones, patio y traspatio. I n f o r m a n : 
Desamparados, n ú m e r o 0. 
C 4849 10d-24. 
.-a 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QU I N T A D O L O R E S , A N T E S 8 A N T A C A -na, en el ba ir lo de la Ce iba , Puentes 
Grandes, calle R e a l , 180, se a l q u i l a es-
ta fresca y venti lada casa. In forman el 
L d o . Guil lermo Rosado, A m a r g u r a , 32. T e -
l é f o n o A-3214. ' 20503 3 8. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N D O S A C C E S O R I A S . C O N cocina, patio y servicios en Benito 
Laguerue la y Cuarta , V í b o r a . 
2158 9 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S A E N l a calle Quinta, n ú m e r o 36, capa?: pa-
ra nna regular fami l ia . Precio $75 mone-
da oficial. L a llave en la casa a l lado. I n -
forman en Prado, 111. T e l . A-1544. 
21482 4 a. 
T T E D A D O . 19, E N T R E N Y O. S E A L -
V quila, sala, comedor, seis cuartos, ba-
fio e s p l é n d i d o , cocina separada, mosaicos, 
cielos rasos, azulejos, puertas jarabeadas! 
persianas, agua callente, electricidad. Y 
en cuerpo aparte lavadero, garage, dos 
cuartos y servicloB de criados. Su d u e ñ o 
L í n e a , n ú m e r o 1 (Crucero-Vedado) . T e l é -
fono F-1546. 
21505 4 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa calle Dos, n ú m e r o s 94 y 06, 
entre Nueve y Once. L a llave en loa bajos. 
Informan en L í n e a . 82, esquina a J y en 
Empedrado , n ú m e r o tres, altos, estadio 
del Licenciado I r izar. 
21414 7 s. 
GA R A G E : S E A L Q U I L A E L D E l a casa calle 8, n ú m e r o 186, entre 19 y 21, 
con babltacidn para el chauffeur, bafio, 
luz y t e l é f o n o ; absoluta g a r a n t í a , por aer 
casa de famil ia . 2117 7 s. 
C A S A A M U E B L A D A 
S e a l q u i l a l a c a s a 1 7 , e s q u i n a a B , 
a m u e b l a d a ; t i ene p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b i ñ o s , h a l l , 
s a l ó n d e c o m e r , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a -
r a g e y t r e s h a b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o e n 
los a l t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : C a -
l le A , n ú m e r o 1 0 , V e d a d o . T e l . F - 4 2 7 8 . 
21297 2 «. 
O E A L Q U I L A U N G A R A G E , C A B E N 8 
lO m á q u i n a s y departamentos para dos. 
Todos con todas comodidades para v i v i r 
corta fami l ia y todos independientes. C a -
lle J , n ú m e r o 66, esquina Calzada , Veda-
do. 21220 6 B. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A 8, entre 17 y 19, Bala, comedor, 3 h a -
bitaciones y una para criado. I n f o r m a n : 
Obispo, 50. T e l é f o n o A-6497. / • — s . 
21059 3 s. 
E N $ 2 0 , C O N L U Z E L E C T R I C A , 
sa la , saleta y dos cuartos, se a lqui la la 
casa Pr incesa , 9. Calle asfaltada y mo-
derna. L a l lave en la m i s m a . 
21495 4 s. 
" \ T I B O R A : P R O X I 3 I A A L A C A L Z A D A , 
V se a lqui la San Franc i sco , 14, de es-
quina, sala, saleta y cinco grandes habi-
taciones, en $45, con fiador. 
21SS1 7 8. 
EN J E B L S D E L M O N T E j 8 B A L Q U I -la en $25. l a casa Mangos, 21, pegada 
a la Ca lzar la ; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Tiene á r b o l e s frutales. L a llave en la 
bodega. I n f o r m a n : Monte, n ú m e r o 43. 
21214 2 s. 
V I B O R A 
L o m a S a n M i g u e l . G r a n c a s a - q u i n t a . 
P r o p i a p a r a S a n a t o r i o y C l í n i c a p o r 
s u s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l e d i f i c i o , 
c o n 4 , 0 0 0 m e t r o s t e r r e n o a n e x o , c o n 
a r b o l a d o y h u e r t a , a dos c u a d r a s d e l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e . C a l l e P o -
c i t o y S a n L u i s , V í b o r a . S e a l q u i l a o 
v e n d e . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 5 8 5 y P o c i t o , 2 , b o d e g a . 
21451 30 a. 
S E A R R I E N D A 
A so lo 1 4 m i n u t o s de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l , u n m a g n í f i c o c h a l e t a l a a m e r i -
c a n a , c o n u n a c a b a l l e r í a d e t e r r e n o , 
m u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s , p u n t o m u y 
s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o , e n l a m i s m a se 
v e n d e n t o d o s los e n s e r e - y a n i m a l e s . 
S o l o a p e r s o n a s r e s p o n s a b l e s . S u d u e -
ñ o : ó . B i t c h m a n , f i n c a L o m a A l e g r e , 
f r e n t e a l P a r a d e r o L a c e r o , l í n e a e l é c -
t r i c a de G ü i n e s . 
21279 2 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , D E madera, con 1.S00 metros do terreno 
bien cercado, con agua de Vento , luz e l éc -
t r i ca , n s t a l a c l é n sani tar ia y á r b o l e s f r u -
tales, en B a r r i o Montejo, Arropo Apolo, 
In forman en B e l a s c o a í n y E s t r e l l a , bode-
g a ; de 1 a 2 y de 4 a o p. m. 
21347 S B. 
* P E R S O N A S D E ' 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AG E N T E S D E A D U A N A , C O M I S I O N I S -tas, etc., en lugar c é n t r i c o de l a zo-
na comercial y p r ó x i m o a los muelles, 
se cede un lugar en una oficina s i tuada en 
altos, para colocar un b u r ó . H a y servi -
cio t e l e f ó n i c o : precio $12 mensuales. P a -
r a m á s Informes d i r í j a s e a l Apartado , 
1223. 21362 4 s. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bitaclones, en San L á z a r o , 151, pa-
r a hombres solos o matrimonio s in n i -
ñ o s , casa de mucho orden, precio m ó d i c o . 
21377 7 s. 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos, con vista a l a c a -
l í e y cuartos con todos los servicios, de 
i 6 pesos en adelante. E n las mismas condl 
clones en Re ina . 49 y R a y o , 29. Se desean 
personas de moral idad. 
19345 4 S. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
I N D U S T R I A , 1?3. E S Q U I N A A S. R A F A E L 
T e l é f o n o A-3728. 
Ant igua y conocida casa, con e s p l é n d i -
das habitaciones y departamentos con bal-
c ó n a San Rafae l . Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a todas ho-
ras . B a ñ o s con agua callente y d e m á s 
servicios separados para s e ñ o r a s y caba-
lleros. Moral idad completa. Se toman y 
dan referencias. 
21055 3 8. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , a hombres solos o corta famil ia , pisos 
le mosaico, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-9328. 
P a u l a , n ú m e r o 39. 
21349 0 s. 
NU E V A Y E S P L E N D I D A C A S A D E h u é s p e d e s . S i quiere usted buena ha-
b i t a c i ó n y asistencia por poco dinero, a n -
tes que a lado alguno, v a y a a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que q u e d a r á com-
placido. 21360 14 s. 
DO S P R E C I O S A S H A B I T A C I O N E S . S E alqui lan, a hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s . Precio 8 y 9 pesos, con 
luz, casa de formal idad. Animas , 149. 
21083 3 s. 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E a lqu i lan dos hermosas habitaciones 
exteriores e interiores, f r e s q u í s i m a s , en 
casa nueva. E s c o b a r , 144, cas i esquina a 
Sa lud . 21400 3 s. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -gias, frescas, baratas , con o s in gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios s in n i ñ o s . Se da 
luz, lavabo y l impieza del piso, etc. O b r a -
p ía , 94, 96 y 98, a una cuadra del P a r -
que. I n f o r m a n ; Portero. T e l . A-9828, 
20836 22 s. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
ira f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde dos pesos . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n l a calle P r í n c i p e , ntlmero 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por Marina . ) 
bay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l éc tr i ca , por B O L O 
O N C E P E S O S a l mea. L a casa «a nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su eran terraza se d i -
visa el panorama mds bello de l a H a b a -
na. T a m b i é n se a lqui lan unos altos, en e l 
propio edificio, para famil ia de g u s t a 
M A N H A T T A R 
A L F R E D O G A R C I A 
Se desea saber el paradero de Alfredo G a r -
cía , natura l de C a s t a ñ e d o del Monte (San-
to Adriano , ) provincia de Oviedo. ( É s p a -
fia.) Quien sepa de é l que se d i r i j a a su 
hermano J o s é G a r c í a , que vive en la calle 
Beis, nfimero 60, Santiago de las Vegas , que 
s a b r á agradecerlo. 
21534 1 oc. 
H O T E L 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
e n b u e n a h a b i t a c i ó n l i m p i a y a l a v e z 
q u e e c o n ó m i c a , f r e s c a y c ó m o d a ? V i -
s i te " T h e A m e r i c a n H o m e . " P r a d o , n ú -
m e r o 2 7 , a l t o s , y se c o n v e n c e r á . 
20954 8 s. 
S""AN I G N A C r O , 90. E N T R E S O L Y S A N -Santa C l a r a . Habitaciones altas y ba-
jas , frescas y c laras , a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 a «. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n es te m o d e r n o edi f ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e . 
10641 8 8. 
SE A L Q U I L A X E X D R A G O X E S , NUM5% ro 10, esquina a Amistad, frente a l 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a la calle. 
20536 6 s. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r s o s o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
UN J O V E N , R E C I E N L L E G A D O D E E s p a C a , de la provincia de Orense, 
A l c a l d í a de l a Merca, pueblo de E n t r a b u -
rrlo , hijo de don Benito Cenddn, desea 
tener relacionea con vecinos que se en-
cuentren en é s t a . D ir ig i r se por escrito o 
personalmente a Oficios, n ú m e r o 52, H o -
tel. T e l é f o n o A-2866. 
21503 4 i . 
CA L Z A D A D E L U Y A N O , 68, E S P A C I O -SOS altos, sala, recibidor, comedor, c in -
co habitaciones, dos independientes, oaflo. 
C a r r o cada cinco minutos. Dos cuadras 
de T o y o . $36. Otro alto, sa la , comedor, 
tres habltacloneB, Berriclos, $27, A todas 
horas. 21369 2 s. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se a lqu i la esta hermosa c a s a ; j a r d í n , por-
tal , hermoso comedor y garage. L a plan-
ta a l t a ; terraza con l inda vista, seis cuar-
tos y b a ñ o completo. L l a v e e informes 
en el 105. T e l é f o n o 1-2015. 
J E S U S D E L M O N T E 
SE A L Q U I L A L A P A R T E A L T A D E L chalet " V i l l a Leocadia ," s i tuado en 
e l n ú m e r o 1 de la calle Pr inc ipe de As tu -
r ias , entre las Avenidas de E s t r a d a P a l -
m a y L u i s Estevez . L a llave en los ba -
jos . I n f o r m a n : Banco Nacional de Cuba , 
cuarto 600, 5o., piso. T e l é f o n o A-8759 
21301 7 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , para corta f a m i l i a ; tiene buenos servi-
cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto, E s t r a d a Pa lma. 53. an la bodega 
Informan. 21294 6 s. 
SE S O L I C I T A C O N U R G E N C I A A 81N-foriano C u a d r a . L a s Collado, Zaldo, 29, 
H a b a n a . 21432 4 s. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel G a r c í a F r e s n o , de P i e d r a - C i -
ta, As tur ias , que en el afio 1011 v i v í a en 
/ e q u e l r a , 76, Cerro. E s p a r a asunto de 
fami l ia . I n f o r m a n : " E l Potro," Aluioha-
11a, n ú m e r o 6, G ü i n e s . 
C 5007 4d- l . 
SE D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O de Bernardo G o n z á l e s y Suúrez , para 
asuntos de fami l ia . SI a lguien lo vie-
ran en los p e r i ó d i c o s de Cuba, puede d i -
r ig irse a Milagros y San L á z a r o , bodega 
" L a F l o r A s t u r i a n a , " V í b o r a . H a b a n a , 
C u b a . 20616 2 B. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
ZE N I E N T B R E Y , 83, A L T O S , E S Q U I -n a H a b a n a , se a lqui lan dos habitacio-
nes; una con vista a la calle y otra I n -
t e r i o r ; es casa do moral idad. H a y t e l v í o -
no en casa 
21011 B „ 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bafio p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
SA L A E S P A C I O S A , D O S V E N T A N A S * con una dlvls idn en el centro a pro-
p ú s l t o para oficina, modista, sastre o f á -
mi l l a . se a lqui la en $22, a d e m á s una ha-
b i t a c i ó n alta, grande, en $15 con luz e l é c -
tr ica . Tejadi l lo , 48 y en Indus tr ia , 73 una 
en 7 pesos. 21413 3 g 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente B e y , n ú m e r o 15. B a j o l a m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 82 afios. Habi tac io -
nes amuebladas, con o sin comida é s t a 
ae s irve sin horas fijas. Electricidad', t l iu-
tres , duchas, t e l é f o n o . Casa recomendada 
P W v a n o i consulados. Precios m ó d i c o s . 
••1275 6 8. 
Í ¿ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A L T A S 
O con b a l c ó n , a personas de mora l i -
l ldad, con muebles a 15 y 20 pesos, hav te-
^ o S i ^ u 1 " . 27, entrada por C h á c ó n . 
212^s 2 8. 
C U A R T E L E S , 4 , 
esquina a Aguiar , se a lqui lan dos gran-
des y hermosas habitaciones, con b a l c ó n 
a la calle, con muebles o sin ellos. Otras 
Interiores, con cocina independiente un 
z a g ú a n para a u t o m ó v i l , l o pesos, ' u n a 
^ofo-o1*' 7 pe808' d08 me8eB en í o n d o . 
^ - ' j 2 8. 
E^ . ^ ^ \ G E N I O S , A L T O S D E L c a f é S a l ó n Bonachea." se a lqui lan ha-
bitaciones, m ó d i c o precio y con v i s ta a l 
P r a d o . In forman en el café 
21292 ' 6 -
rySAS P A R A F A M I L I A S : D O S G R A N : 
\ J des habitaciones, con b a l c ó n , $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con vista a la calle 
R U S ; S ; $A8m5ird' * '?10 con ba,c0n; 
8 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n f l m e r * 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l e n e l c r a c » 
•ie t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o n e a y A m e r i c a n a 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
205SJ 8 s. 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124 esquina S a n Rafae l . H a b l -
'acloneB muy frescas, se a lqui lan con todo 
« r v l ^ 1 ? ^ a . p r e c i o s m i l c o s . Esmerado tra° 
to E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
^ n Q a la mesa a 15 Pe80s a l mas. 
V E D A D O 
^ / - E D A D O . P A L A C I O H , 46. E N T R H 
i u . . . y Cftlza>',a. se a lqui lan m a p n í f i c a i 
n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
'.^E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MWQ 
O peninsular, que sepa BU ob l igac ión . ' 
( ' b r a p í a , 17. 21541 5 g 
Í ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N I 
S sular, para todo servicio. F a c t o r í a 23. 
a l tos; entrada por Apodaca. ' 
21612 v ^ g 
ES 
H 
AGINA CAT0RC1 DIARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. T e l é f o n o A-3540. Sucursales: V í -
bora y Cerro : Monte, número 240. 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854. V e -
dado: B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. S ír -
•\ e dar los avisos llamando al A -
4854. 
PAKA UN MATRIMONIO, P E N I N S U -lar, se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que ayude a los quehaceres 
de la casa, en Aguacate, número 67, al-
tos. Se solicitan referencias. 
214eo 4 «. 
EN V I L L E G A S , 6, ALTOS, SE S O L I C I -ta una cocinera, que sepa su obliga-
ción, si no entiende su oficio que no se 
presente, sueldo $25. 
2135T 4 s. 
SE S O L I C I T A Ü N A C O C I N E R A , E 8 P A -fiola, para corta familia, sueldo $20 
mensuales. San Miguel, 74, altos de la 
bodega. 21373 3 s. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular, que duerma en la colocación; 
tiene que traer referencias. Se da sueldo. 
Calle 10, núrnT 1, esquina a Tercera, Ve-
dado. 21420 3 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8 E -pa cocinar y para ayudar a hacer la 
limpieza de la casa y dormir en la casa; 
que sea blanca. San Rafael, 120%, bajos. 
21383 3 s. 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C I -nera, que sepa su obligación, para la 
Víbora, calle ocho, entre San Francisco y 
Milagros, Chalet. Informan también en 
Rayo, 31, bajos. Habana. 
21425 3 s. 
SE S O L I C I T A SOCIO O SOCIOS CAVI-tallstas, con $20,000 por alargar opera-
ciones industriales en Cuba y América del 
Sur. (Der?cho exclusivo de fahrlciiclón.) 
Para más informes: Dirigirse a "TURPS." 
Apartado 701, Habana. 
21421 3 B-
UNA M E C A N O G R A F A : S E S O L I C I T A en Oficios, 22, altos, departamentos. 
6 y 12, bufete de abogados, que sea in-
teligente, tenga práctica on mecanografía 
v además trabajadora y aseada. E l suel-
do dcpenderft de sus cualidades. Infor-
man : de 3 a 5 de la tarde, 
giajafl 3 s. 
Q E S O L I C I T A N A G E N T E S D E T I N T O -
io rería, ee les da las condiciones más 
aceptables por estar ésta en condiciones 
más competentes a todas las demás. In-
forman en Curazao, 5. 
21251 2 
Q E SOLICITA UN J O V E N . QUE E S C R I -
O ha rápido en máquina y que sepa ta-
quigrafía, para tomar cartas al dictado, 
si no es de estas condiciones que no se 
presente. Thrall. Neptuno y Monserrate. 
C 4954 4d-30. 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
Se solicita buena cocinera a la 
francesa, para corta familia, debe 
traer buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Malecón, 29. 3 s. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA B L A N -
>o ca, para familia americana,. muy cor-
ta. Si no es de primera y con buenos in-
formes, que no se presente. Tiene que 
dormir en la colocación. Razón en Rayo, 
25 y medio, altos. 
21430 3 s. 
Se solicita una joven para criada 
de mano, que sepa trabajar. Cam-
panario, número 57, antiguo, ba-
jos, esquina a Concordia. Sueldo 
15 pesos y ropa limpia. 
SE SOLICITA UNA COCINERA; S U E L -do 3 centenes y los viajes. Carmen, 9, 
Víbora. 21268 3 s. 
C 4984 4d-l. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -pa servir y sea fina y traiga referen-
clt-s. Virtudes, número 143 y medio, al-
tos. Sueldo 18 pesos y ropa limpia. 
21579 5 8. 
EN B E R N A Z A , N U M E R O 34, A L T O S , S E solicita una buena criada de mano, 
trabajadora y sepa bien en obligación y 
traiga referencias. 
21586 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A S habitaciones, que sepa coser y que 
tenga quien la recomiende. Se le pagarán 
los carros. Calle 15, entre J y K , Casa del 
del doctor Revés. Teléfono F-1313. 
21602 5 8. 
CRIADA D E MANO: S E N E C E S I T A UNA que sepa cumplir con su obligación, 
buen sueldo y ropa limpia. Línea, nú-
mero 15, entre J y K, Vedado. 
21539 5 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA los quehaceres de la casa y cuidar un ni-
ño de tres años. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Malecón, número 72, bajos, esqui-
na San Nicolás. 
21435 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, B L A N -ca, para los quehaceres de una casa 
particular, se dan 10 pesos y ropa lim-
pia. San Lázaro, número 95, academia. 
21450 4 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE S E -pa su obligación y traiga referen-
cias, si no es así que no se presente, suel-
do $15 y ropa limpia. Baños, esquina a 
21. 21456 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA limpiar habitaciones y repasar la ropa, 
Bueldo $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo^ 21464 4 s. 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no; no tiene que servir mesa, sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, ba-
jo^ 21473 4 s ^ 
CRIADA D E MANO, MUY BUENA T que sepa algo de costura, se necesita 
en la calle I , esquina a Once. Sueldo 20 
pesos. Señora de Zevallos. 
21492 4 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una cocina de poco trabajo; tiene que 
hacer algo de limpieza, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Teléfono F-1771, calle 3a., nú-
mero 202, entre C y D . 
21278 2 B. 
EN L A V I B O R A : SE SOLICITA UNA cocinera y a la vez haga la limpieza 
de la casa, es para un matrimonio. Suel-
do 20 pesos.. Gertrudis, entre Primera y 
Calzada, letra E . 
21019-20 2 8. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO D E F O N -da, para la provincia de Matanzas, ga-
nando $40 en adelante, viaje pago. Infor-
man: Vlllaverde Ca., O'Reilly. 32. 
21606 5 8. 
SE SOLICITA UN CRIADO QUE SI, A honrado y trabajador. Informan: Fá-
brica de Abanicos, Cerro, 559. 
3 d. 12. 
Q E SOLICITA UN CANTINERO PARA 
O un café, en la provincia de Matanzas. 
Buen sueldo. Informan: Vlllaverde y Co. 
O'Reilly, 32. 
21220 2 s. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C A M A R E R O de Hotel, para la provincia de Santa 
Clara, buen sueldo; un criado de botica, 
para Remedios, buen sueldo. Informan: 
Vlllaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
21230 2 8. 
CORTADORES PARA ZAPATOS 
Solicitamos operarios y medios 
operarios. Se pagan buenos jorna-
les; de 14 a 16 pesos semanales, 
según las aptitudes que demues-
tren. Fábrica Benejam. Pedroso, 






MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S K A colocarse para habitaciones y siendo 
matrimonio solo para todo. Informan: 
Muralla, 111. Teléfono A-7296. 
21528 6 s. 
U NA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de cuarto o ma-
nejadora. Informan en Villegas, IOS. 
21652 5 B. 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -nUi sin hijos, ya en la Habana o para 
el campo; ella para la costura y queha-
ceres de casa y él para cualquier cargo. 
Dirigirse a D . José González, fonda, San-
ta Clara, 16, Habana. 
21500 5 R. 
UNA J O V E N , D E S E A COLOCARSE P A -ra limpieza de habitaciones; sabe de 
labores. Tiene buena referencia. Infor-
man: O'Reilly, 65. Tel. A-1795. 
21493 4 s. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad, una joven, peninsular, para 
criada de cuartos y coser o cocina espa-
ñola; sabe su obligación. Industria, 66. 
21480 4 B. 
UNA J O V E N . D E S E A ENCONTRAR ca-sa particular para coser por días. 
Aguacate. 30, informan. 
21384 3 s. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o de mano; no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, 1. 21407 3 B. 
S 8. 
U N BUEN COCINERO Y CON R E F E -rencias, se solicita en Consulado, 130. 
P-155 2 s. 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, QUE presente buenas referencias, que ten-
ga abundante lecbe y un mes o mes y 
medio do parida. San Lázaro, 310. 
21585 6 B. 
V A R I O S 
EN AMARGURA. 69. ALTOS. S E S O L I -i citan operarlas y apredizas adelanta-
das de modista. Pregúntese por Paquita. 
21533 5 8. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PENINSU-lar o del país, que traiga referencias. 
Calzada del Monte, 344, altos de la Botica. 
21481 4 s. 
SE S O L I C I T A E N SOL, 79, UNA CRIA-da de cuartos, blanca, que sepa coser 
y vestir señora y haya estado más de un 
año en una casa. 
21489 4 s. 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A U N A que tenga recomendaciones de las ca-
sas en que haya servido. Sueldo $16 y ro-
pa limpia. Calle 12, ebquina a 11, Vedado. 
21501 4 s. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. D E COLOR, para criada de mano, ha de ser fina 
y saber servir. Malecón, 54, esquina a 
Gallano. 21343 3 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, española, en Estrella, 55, altos, 
Bueldo tres centenes y ropa limpia. 
21339 3 8. 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A UNA que sea buena, para atender una casa 
de muy corta familia. Dan razón en E s -
trada Palma, 6, Jesús del Monte. 
••• 4 s. 
SE N E C E S I T A UNA JOVENCITA. P E -ninsular, para criada de mano. Indus-
tria, 162, tercer piso. 21424 3 s. 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA UNA cria/a en Villegas, 100, altos. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. 
21319 . 2 s. 
PARA UNA CASA MUY CHIQUITA, S E solicita una buena criada, de mediana 
edad, para un matrimonio, que entienda 
de cocina y le gusten los niños, pues hay 
dos pequeños. Tiene que dormir en la ca-
sa. Perseverancia, 50, bajos, (casa nue-
va.) 21293 2 s 
SE S O L I C I T A I NA C R I A D A B L A N C A , que sepa cumplir con su obligación 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 v 
07-B. Altos. 21334 2 8 
EN CASA FORMAL DESEAN UNA cria-da buena, para todo, que sea Joven 
limpia y trabajadora. Sueldo $30. Infor-
man : Maloja, 9, bajos; de 1 a 4. 
21189 1 8. 
VE D A D O : E N P A S E O , 33, E N T R E 15 y 17, se necesita una criada para todo 
el servicio de casa y también cocinar. Se 
quiere trabajadora v formal. 
21100 7 i 
HO J A L A T E R O , ACOSTUMBRADO A L cierre de latas, se necesita uno para 
colocación fija. Fábrica de embutidos. 
Calzada de Cristina, número 52. E n la mis-
ma se admite un joven del país, de 15 a 
18 años, para otros quehaceres y fregado 
de pailas. 
21610 5 s. 
SE SOLICITA UN PLANCHADOR D E driles, en la provincia de Matanzas, 
para un tren de lavado, ganando $14 so-
manales en adelante. Viaje pago. Infor-
man : Villaverde y Ca. O'Beilly, 32. 
21607 5 s. 
SOCIO 
P a r a explotar art ículo primera necesi-
dad, consumo dos millones anuales, 
me urge socio igual capital que yo 
( $ 2 . 0 0 0 ) , utilidades empezar treinta 
pesos diarios, negocio serio. E s c r i b a : 
R o d r í g u e z , Mis ión , 6. 
21589 6 8. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. Garanti-
zamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
20581 20 8. 
T > U E N N E G O C I O : S E S O L I C I T A U N 
JL> socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-
sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que solicita dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital cuando se 
crea conveniente. Informan: Daniel 6. 
Vklladolid. Coronel Verdugo, 15 o sastre-
ría, Cárdenas. 20501 3 8. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. Remitiré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Sánchez. Villegas. 87. 
20430 2 8. 
Q O U C I T O D O S V E N D E D O R E S A C O -
O misión y dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 92; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender mercancías en 
geceral, en las casas particulares y sola-
res; son artículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9-P, esquina a 'íar^ués 
González. 19374 4 s. 
CA R P I N T E R O EBANISTA Y A P R E N -diz adelantado, se solicita en Escobar, 
12C. 21459 4 s. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 300 pesos para un negocio 
que produce 150 pesos mensuales. Infor-
man a las ocho de la mañana en Neptuno 
y Lealtad, bodega. 
21472 4 8. 
SOLICITO PROFESOR 
de Taquigrafía Pitman; competente, dis-
ponga varias horas. Véame de 11 a 1 de la 
tarde. Villegas, 16, bajos. Antonio GIL 
21499 4 s. 
FARMACIA. S E N E C E S I T A UN D E P E N -diente de buenas referencias y que se-
pa su obligación. Sueldo: $25, casa y co-
mida. Informa: Francisco Gallego, en 
Máximo Gómez, 181. 
21494 4 s. 
SE SOLICITA UN BUEN COCHERO pa-ra casa de familia y que traiga bue-
nas referencias. Dirigirse a Carlos I I I . afi 
mero 103. 21416 3 s. 
ATENCION: S E SOLICITA UN SOCIO para una Industria, que disponga de 
300 pesos; el negocio está en marcha y 
vale 700 pesos; véame sin falta, en la ca-
lle de Falgueras, esquina Piñera, carnice-
ríai nforman. 
21328 3 8. 
IN T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N O C H O operarios mosaístas para Camagiley. 
Informan en Prado, número 44. 
21257 2 s. 
CRIADOS DE MANOS 
CRIADO 
Se necesita uno. Informarán: Neptuno 
43. Sueldo: $15. 21614 6 s. ' 
PARA UNA FINCA CERCA DE L A CA-pita!, se solicita un criado de mano 
sueldo $20 y ropa limpia. Informan- L a 
Rosa, número 7, altos, Cerro. 
••• B s. 
NECESITO PARA MI CASA P A R T I C U -lar, en la Habana, un buen criado 
de mano, ganando seis centenes, y una 
buena criada, 20 pesos. Y para mi fábrica 
H^bana^lU la Habana' Í0 trabajadores. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANo" que tenga buenas referencias. Infor-
an: Industria, número 152. 
21165 2 s. 
C O C I N E R A S 
NE C E S I T O UN BUEN VENDEDOR pa-ra el giro de tejidos, debe estar re-
lacionado con los almacenes y tiendas de 
la Habana y también otro vendedor para 
sombreros. Apartado 1245. 
21305 2 s. 
CJE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , S E D A 
^ un buen sueldo, si vive en la Habana 
1*1* pa.?.an 108 "^aJes. Montero Sánchez 
número 34, entre 23 y 21, Vedado. ' 
5 8. 
¿Cuál es el per iódico que 
raA» ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
"20 MECANICOS Y 
TORNEROS 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Caldo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y rápido en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236. 
C 4210 lnd-29 11. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , ki 
l ómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo 
na $1-30, diario. 
19746 12 s. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
B e v H n a n B H n a n i B S B E s a K a B H i n n s ] 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de tra bajado 
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, ebaoffenra, ayadnntes j* toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "L» Amé-
rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
AGENCIA P K I M K R A D E AGUIAR. Ma-loja, 53. Teléfono A-3090. L a que 
cuenta con todo personal que usted nece-
site. J . Alonso. 21380 6 i. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S76 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocínelo para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependióle, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 6000 S0d-1. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VtUegas, 92. Teléfono A-836S. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de corta fa-
milia y de moralidad. Informan: San Lá-
zaro. 301, puesto de frutas. A todas horas. 
2lo25 5 8i 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, pero so-
lamente para uno de los dos cargos. Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 15. 
21520 5 ¿ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y zurcido de ropa; 
no admite tarjetas. Tiene referencias. In-
forman: Zulueta, 52. 
21418 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, española, para la lim-
pieza. Informan: Consulado y San Miguel, 
1L altos. 21265 2 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, joven, para habitaciones - coser, tie-
ne referencias; no se admiten tarjetas. 
Informan: San Lázaro, 251. 
21322 ' 3 8. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de familia docente, 
para coser y ayudar a la limpieza de las 
habitaciones, es formal y sabe cumplir 
con su obligación; no recibe tarjetas. 
Dan razón en Chacón, 34, altos. 
21287 2 8. 
DE S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A , D E 16 años, para criada de habitaciones 
o matrimonio de corta familia, en casa de 
moralidad, responden BUS padres por ella. 
Informan: Vives y Alambique, bodega. 
21324 2 • . 
Señores propietarios 
de Automóviles particulares 
Antes de tomar a BU Bervicio un chau-
ffeur, plenaen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y BU dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas, que es, a la vez, 
un inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradísima educación, puede dirigir-
Be a M. O., calle 9, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
TENEDORES DE LIBROS 
SE S O R D E EDAD, T E N E D O R D E L i -bros, con muchos años de experiencia, 
se ofrece para llevar libros y hacer otros 
trabajos oficinescos, en horas desocupa-
das. A. Fernández. Habana, 145, antiguo. 
21512 4 s. 
TENEDOR DE UBR0S 
joven, español, con seis años de práctica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F . B., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20S97 7 8. 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , M E -canógrafo, sabiendo francés, alemán 
y muy buenas nociones en Inglés, se ofre-
ce por horas o todo el día, dentro o fuera 
de la capital. Escribir a Q. K . Compos-
tela, 115. 21351 3 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para llevar libros por horas o fijo. J . 
M. López. Delicias, número 27, esquina 
Altarriba. (Víbora.) 
21110 31 a. 
V A R I O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N casa particular, de lavandera; tiene 
referencias. Consulado, 87, primera habi-
tación. 21540 7 s. 
VEDADO. S E COMPRAN VARIAS ft fias en el cuadro que forman lan ^ 
lies de 17 a 23 y de 6 a K . Se 
varios solares del centro y esquina 
descuentan pagarés comerciales a UDA ^ 
Banco. Directamente: CaBtillo y p r l . ^ 
nes. Agular, 43. Teléfono 24S4. wni* 
™ 4 , 
SE C O M P R A U N A C A S A Q U E T E V " " * esquina con establecimiento, n»» ^ 
precio no exceda de $36.000 (treinta » ^ 
mil pesos.) Informa: FranciBco OrH.1*'! 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. ^ í 
21230 12 
SE D E S E A COMPRAR UNA C A f u S ? la calle Marina, de 2,000 a $4000 T1* 
' man: Neptuno, 131, altoa, namerapi« 
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URBANAS 
SE V E N D E : GANGA, PRECIOSA CAfiT' moderna, azotea, portal. Bala, saleu 
amplias y ventiladas hubltacloues, Banri 
dad, cerca tranvía. E n $1,M>(), moderna cas» 
magníficas habitaciones, suporlor servicio 
gran sala, buen comedor, todo azotea ' 
calle asfaltada, otra en $1,200 BU terre 
mide 6x18, renta: $16. Informan: Gatc 
en San Leonardo, letra B, Santos Suár 
entre Dolores y Calzada; de 7 a 12. 
21543 6 i . 
ESPASfOL, D E 25 ASOS, D E S E A Co-locarse de portero; tiene quien acre-
dite su persona, advierte que nunca ha 
trabajado en la Habana. Para Informes: 
dirigirse a Diaria, números 2 y 4, Habana. 
21577 5 s. 
CRIADOS DE MANO 
UN S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , O F R E -ce sus servicios a casa particular o de 
comercio, o bien para caballero solo. Tie-
ne buenas referencias. Avisen: Tejadillo, 
62,. Teléfono A-7662. 
21603 5 B. 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , D E 18 años, para empezar a ayüdar en 
una carpeta o escritorio; s^be con per-
fección las 4 reglas de cuentas, buena letra,-
ortografía poca, no exige más quê  le man-
den 3 horas a algún colegio, por el día 
o por la nQche, no tiene ninguna familia 
en el país. Hace poco que se halla en el 
país. E n España trabajó en comercio. In-
forman: Calle 12, entre 9 y 11, carnicería. 
Jesús Rodríguez. 
21476 4 s. 
JOVEN, ESPAÑOL, I L U S T R A D O , D E -sea portería buena o cargo análogo de 
confianza. Informes: teléfono A-4040. Cen-
tro Castellano. 21423 3 B. 
AV I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N J O -ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio fino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
21555 5 s. 
UN J O V E N , M E S T I Z O , D E S E A C A B A -lleros para camarero o cocinar o un 
matrimonio solo; entiende bastante Inglés; 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Esperanza, número 38. 
21376 3 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E 15 años, desea colocarse de criada de 
mano. Informan en Gallano, 14, esquina 
Lagunas, bodega. 
21609 5 8. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Va al cam-
po. Tiene referencias. Informan: calle J , 
número 66, entrada por 9, Vedado. 
21597 5 s. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de manejadora; tiene buenas 
recomendaciones; no se coloca menos de 
dieciséis pesos, de ocho a cinco. Obispo, 
67, antiguo, habitación 12. 
21510 4 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano. Infor-
man: Factoría, 15, panadería. 
21500 4 8. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, blanca y del país y 
de moralidad, para acompañar a una se-
"fiora sola, haciéndole todo los quehaceres 
que ella desea. Informan en Marqués Gon-
zález, B, frente a el Frontón. 
21356 3 B. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones; sabe coser a má-
quina y a mano. Lamparilla, 92. Teléfo-
no A-3586. 21365 3 s. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una señora, isleña; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en Egi-
do, número 87, altos. 
21364 4 s. 
VILLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'ReiUy, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere tsted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
críalos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Ste 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de mediana edad; 
una para criada de mano y la otra para 
manejadora; saben cumplir con su obli-
gación, quieren casa de formalidad y tie-
nen referencias de las casas que han tra-
bajado, no admiten tarjetas y si la colo-
cación lo requiere pueden llevar recomen-
dación de una casa comercial de esta 
plaza seria. Informan: Lamparilla, 63, ter-
cer piso. 21373 3 B. 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, con referencias; un 
matrimonio para cualquier trabajo y lu-
gar; un portero, dos muchachones para 
lo que se presente. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 21428 3 s. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano, joven, español; es fino, ha tra-
bajado en buenas casas y Babe cumplir 
con su obligación. Informarán en Línea 
y 4, bodega. Teléfono F-1772. 
21313 2 8. 
SE D E S E A COLOCAR U N CRIADO P E -nlnaular. con buenas referencias y prác-
tica (instante; tiene buena ropa; desea pa-
ra el Vedado. Informan: Tel. A-4975; de 
7 a 12. San Lázaro, número 100. 
21287 2 8. 
C O C I N E R A S 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral; sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: Sa-
lud y Bayo, bodega. 
21455 4 s. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, R E P O S -tera; sabe cocinar a la criolla, españo-
la v a la americana, ha trabajado en las 
mejores casas de España y de la Habana; 
tiene recomendaciones. Informan: Pefial-
ver, 68, altos.* 21445 4 s. 
UNA ASTURIANA, D E S E A COLOCAR-se de cocinera, es aseada y trabajado-
ra; sabe su obligación. Villegas, número 
3¿ bodega. 2Í502 4 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse «n casa de comercio o particu-
lar; no duerme en la colocación; tiene 
buenas referencias. Para más informes: 
Revillagigedo, número 4. 
21280 2 8-
CORRESPONSAL. S E O F R E C E UN buen corresponsal en Inglés, francés 
y español, para en varias horas que tiene 
libres al día llevar la correspondencia ex-
tranjera a comisionistas o casas de co-
mercio. También está práctico en tene-
duría de libros. Dirigirse a C. Apartado 
635. Habana. 21431 3 s. 
JOVEN, P R A C T I C O |;N V I V E R E S , de-sea colocación en bodega, prefiriendo 
el campo. Informan: Neptuno, 184. 
21296 2 s. 
SE O F R E C E N S E I S HOMBRES, B U E -nos, acostumbrados a trabajar en el 
campo; no tienen inconveniente el ir a 
cualquier parte de la Isla, dando buenas 
garantías. Informan: Luyanó, 104, letra 
A, pregunten por Mario Suárez. 
21237 2fl. 
f . . — — — — 
DU Ñ E R O E M F O T E C A t 
SE V E N D E A RAZON D E $17 METI de fabricación y terreno una eaqr¡ 
na en la Calzada de Jesús del Monte, I 
mamposterla, portal de azotea, produc 
anual, $3,000, se deja en hipoteca lo qn 
quiera a bajo intrés, próxima a la ei 
quina de Toyo, teatros y parque. Infor 
man: García, en San Leonardo, letra 
Santos Suárez, entre Dolores y Calzad 
de 7 a 12. 21542 5 t.' 
VERDADERA GANGA 
Casas que valen $5,000 las doy en $3,5oo 
cada una por ser las últimas ; sala, saleta, 
tres cuartos y demás comodidades, cielo 
raso, calle Sublrana, 26 y 24, no corredo-
res. Informan en la bodega, número Olí 
Teléfono 1-2737, es ganga. 
21583 8 a. 
OCASION: B U E N NEGOCIO. POR POCO dinero, se vende urgente este mes, umi 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana. Razón: Bernaza, 47, altos, lo. a, 
Lizondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 9 s. 
VENDA SU CASA VENTAJOSAMENTE 
P O S I B L E 
Propietarios, hagan figurar la fachada da 
su casa en venta, en el primer número 
del "Catálogo", que saldrá próxlmamenta, 
Dicho catálogo se enviará a todoB los se-
ñores que en sus deseos de comprar pro-
piedadeB nos han honrado con la solicitud 
del mismo. Pida Informes al 
CATALOGO D E CASAS E N VENTA 
APARTADO 1741. 
21600 3 s. 
OCASION: S E V E N D E DIRECTAMEN. te en lo melor de la Víbora, una ca. 
sa hecha para vivirla su dueño, con todai 
las comodidades. No ha sido alquilada, 
8 cuartos, 8 baños, agua callente, gara, 
ge, etc., etc. Informan: García. Genios, nú. 
mero 19. 21434 4 a. 
DOS CASITAS BARATISIMAS, VENDO", Puerta Cerrada, 52, de azotea, frenta 
cantería; sala, saleta, una habitación muy 
amplia, serridos Inmejorables. Cádiz, nú-
mero 70, muy espaciosa; madera y tojas; 
pisos mosaico, buenos servicios. Infor-
man: Antonio Igleí-ias. Cerro, 4C6. Telér 
fono A-5042. 21460 10 s. 
SE DAN E N H I P O T E C A D E 4,000 A 4,500 pesos. Trato directo, sin correta-
je. Sr. Blanco, Gallano, 118, altos. 
21447 4 
SOBRE ALHAJAS 
Facilito dinero con módico Interés, con 
gran reserva. Informan en Prado, núme-
ro 101; de » a 12 y de 2 a 6. 
21471 10 s. 
DA M O S D I N E R O E N H I P O T E C A S . D E S -de el 6 por 100 anual. De 100 a 
$300,000,00, con pagarés y sobre maqui-
narias. Havana Business. Industria, 130. 
A-9115. 21403 11 B. 
DI N E R O ; DOY E N TODAS cantidades al tipo más bajo, desde cien pesos 
hasta cien mil. Rapidez y seriedad. Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
21182 2 «. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse; sabe cocinar a la española y 
criolla; sabe hacer dulce y no duerme en 
la colocación, sueldo 3 o 4 centenes, tie-
ne referencias. San José y Aramburo, bo-
dega. Teléfono A-9130. 21374 3 s. 
TT^NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Informan en 23 y F , Vedado. Te-
léfono F-1570. 21387 3 s. 
DESEA C O L O C A K S E U N A J O V E N , D E criada de mano, en una casa de mo-
ralidad, es práctica en el país. Informan: 
Estrella, número 113. 
21405 3 s. 
7d-27. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Un hombre experto para vulcani-
zación de zunchos de goma, buen 
sueldo; también uno para vende-
dor casa americana efectos de au-
tomóviles, $10 y comisiones; ta-
quígrafo en español, que conozca 
inglés, $75 al mes; muchacho pa-
ra oficina americana, con nocio-
nes en inglés; institutriz para el 
campo, otra para Vedado, que co-
nozca algo en español; mecanó-
grafo inglés y español, casa ame-
ricana $50 al mes; buenas colo-
caciones con buenas firmas, con 
buenos sueldos siempre en esta 
Agencia. Una Agencia sería. The 
Beers Agency. Cuba, 37, Habana, 
departamentos 14-15. Teléfonos 
A-3070 y A-6875. Para Nueva 
York oficina se necesita un co-
rresponsal en español $12 a la 
semana y dos o tres mecanógrafos 
$8 a la semana. 
C 4904 Sd-l. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, D E S E A co-locarse con un matrimonio sin hijos, 
si no para los quehaceres de la sala; tie-
ne quien la recomiende tocante a su hon-
radez y cumplimiento. Informan en San 
Ignacio y Lamparilla, altos del café "La 
Plata." 21404 3 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. Figuras, número 13. 
21417 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 33. 
2111:2 3 8. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , desea co locarse de criada de mano, en casa 
de corta familia o para limpieza de habi-
taciones, ca persona de confianza y tiene 
buenas referencias. Informan: Revillagi-
gedo, número 41, bajos. 
21298 2 s. 
DOS JOVENES, P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano una y la otra 
de cocinera. Tienen referencias y saben 
cumplir con su obligación. Informan: Da-
mas, 7. 21258 2 B. 
SO L I C I T A COLOCACION UNA MUCHA-cha de 17 años, pura manejadora o 
criada de mano, con una familia corta, 
sueldo 15 pesos. Tiene referencias. Infor-
man: Zanja y Gervasio, altos, entrada 
por Zanja. 21249 2 8-
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA DE mano o de cuartos: sabe cocinar algo 
lastellana. Calle Sol, 110, altos. 
21309 2 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A peninsular, de mediana edad, para 
criada o cocinera; no le importa dormir 
fuera de la colocación. Informes: Galla-
no, 107; no se admiten tarjetas. 
21325 2 s. 
SE DESEAN COLOCAR T R E S P E N I N -sulares, de criadas de mano o mane-
jadoras, dos de ellas son de mediana edad 
y una de ellas sabe coBer y la otra es jo-
ven y tienen quien responda por ellas. 
Informan: Cuba. 116. 
21392 8 •• 
DK S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera y repostera, penipsular, en es-
tablecimiento o casa particular, cocina a 
la española y a la criolla; sabe desempe-
ñar bien su oficio; tiene quien la garan-
tice; no va al Vedado. Informan: Agua-
cate, número 32. 
21338 3 s-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra, peninsular, en casa de corta fami-
lia; sabe su obligación y de repostería; 
no duerme en el acomodo ni va fuera si 
no le pagan los viajes. Campanario, 158, 
cuarto número 9. 
21350 3 B-
SE IMPONEN DOCE M I L P E S O S 8O-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría del doctor Gon-
zález Alvarado. 21314 6 s. 
$2.000 CY. S E DAN E N H I P O T E C A O menor cantidad, sin corretaje; trato di-
recto. Informan en Gallano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
21108 3 s. 
$900,000, AL 6 POR CIENTO 
para hipotecas, desde $200, en adelante, so-
bre casa y terrenos, en todos As barrios 
v repartos. Dirigirse con títulos oficina 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse on casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Zequeira, 107. Teléfono 
A-1765. 3 8- . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar de cocinera, cocina a la española v a la'criolla, no sale de la Habana. In-
forman: Muralla, 36, altos. 
21800 rf "• 
UÑA SESORA, E S P A S O L A E H I J A , desean colocarse: la madre de coci-nera v la hija de manejadora; son de to-
da moralidad. Informan: Cuba, número 
5 azotea. 21291 
UNV SEífORA, PENINSULAR, DESEA 'colocarse de cocinera; cocina a la es-
a N g 1 " - D 0 duerme f2ur-
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U X J O V E N , D E COLOR, oara cocinero de casa de comercio; tie-ne ouien garantice su persona, acabado 
de llegar del campo; duerme en la casa. 
Carlos6 I I I , bodega " L a Isabelita" esqui-
na a Marqués González. Tel. A-9042. 
21200 ^ . . s ^ 
C H A Ü F F E Ü R S 
U^ T ^ H A U F F E U R T Í O N R E C O M E N D A -%ión de taller de mecánica y casa par-ticular, solicita trabajo, no es aprendiz, 
conoce el oficio hace 8 años y sabe tra-
bajar cualquier máquina. Informan: Te-
léfono A-S682, señor Gómez. 
21271 1 "• 
C H A U F F E U R M E C Á N I C O , C A N A D I E N -
se desea colocarse en casa particular 
o nara un camión; tiene quien lo reco-
miende. Habla los dos idiomas. Infor-
man: Víctor. Tejadillo. 21, Habana 
21306 
T T N C H A U F F E U R , E S P A S O L . D E S E A 
IJ colocarse, en casa particular; tiene 
referencias, informan: Calle 19, número 
^ Teléfono A-4351. Vedado. 
21045 8 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
20916 30 s. 
©3.000.000. DAMOS D I N E R O E N H I P O -
»P teca desde sois por ciento anual ver-
dad, según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business. In-
dustria, 130. A-9115. 
20535 4 8. 
AL 4 POR 10Q 
de Interés anual y 25 por <?lento dtrraen-
do adicional. A lo onal tienen derecho 
los depoBitantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garanitzados con sua propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a, m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 d» la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario d« la patente. 
19812 10 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda r rontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
SE V E N D E UNA CASA, NUEVA, DB madera, con 800 metros de terreno, 
de esquina bien cercado, con agua d« 
Vento, luz eléctrica, Instalación sanita-
ria y árboles frutales. Informan en Be* 
lascoaín y Estrella, bodega; de 1 a S 
y de 4 a 6 p. m. 
21346 S •. 
SE V E N D E E N L A Q U I N T A D E L O B I S -PO, tres casas, con mucho patio y pla-
tanal y una cria de gallinas. Informan 
en Tulipán, número 36, bodega. 
21341 3 s. 
EN E L CENTRO COMERCIAL Y CE»- , ca de los muelles, se vende una casa . 
en diez mil pesos, se Te a su dueño da 
12 a 3 en Salud, número 23, casa parti-
cular. Admito corredor. 
21386 3 8. 
HE R M O S A C A S A , F R U T A L E S , F L O * res, gran sala, saleta, siete cuartos, 
comedor, baño, sanidad moderna, servicios, 
patio, traspatio. Gana $35, $3.000. Havaa 
Business. Industria, 130. A-9115. 
21398 8 »• 
UR G E N T E . GANGA. CASA MODERNA azotea, mosaicos, portal, sala, saleta 
corrida, dos cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso, próxima tranvía. $2.250. 
Havana Business. Industria, número 130. 
A-9115. 21400 3 
HERMOSAS CASAS, DOS PLANTAS modernísimas, gran capacidad, situa-
das de Gallano a Prado, brisa, próxima» 
Neptuno, dejan 7 por 100 libre. $20.000 y 
$24.000. Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
21401 8 a. 
BUENA INVERSION 
Se venden dos casas, juntas o separadas, 
en zona comercial, construcción moderna, 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio : $18.000 y reconocer un censo de $504. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. 9 8. 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se vende una casa-quinta, a dos cua-
dras del H i p ó d r o m o , una de los do$ 
tranv ías y media de la Calzada. L a 
casa de m a m p o s t e r í a , rodeada de 
portales, 1.100 metros de terreno, 
jardín con frutales, se d a muy bara-
ta, puede verse a todas horas. Infor-
m a n : Aguila, 113, altos. 
21368 4 s. 
OCASION 
SE V E N D E E N «3,600 
Una casa de mampostería, conatruíds 
de hace poco, con magníficos servicios sa-
nitarios, pues tiene dos baños, con baña-
dora y calentador. Inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
de criado, cocina y patio, los pisos de 60 
pesos millar; renta por contrato $35. Es-
tá a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Señor 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5, Cerro; de 2 a 6. 
21248 8 s. 
CO M P R O CASA D E D I E Z A $40.000.00 nueva o vieja. Otra pequeña Si Toó 
a $0.000. Vamos a domicilio. Havana Bu 
siness. Industria, 130. A-9115 
21402 j •. 
EN $4,800, SE V E N D E N DOS BUENAS y nuevas casas de mampostería, ea 
ganga, por necesitarse dinero; una mida 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen' 
tímetros de frente. Rentan cincuenta pa* 
sos las dos. Si desea usted comprarla» y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,00U 
en hipoteca; quiere decir que con Jl-^r 
puede usted comprarlas. Zequeira, l91» 
informan. 21254 6 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A HABA-na, vendo una faja terreno, con do» 
frentes, a San Lázaro y al Malecón, P^0^? 
para dos soasas o una regla; precio $4-10W" 
Peralta. Trocadero. 40; de 9 a 2. 
21177 1 ' - ^ 
DESBARATE 
Se venden dos casas que se derriba-
rán , para fabricar de nuevo, r , nu* 
mero 148, Vedado. 
21048 6 a. 
ENDO DOS CASAS D E $8,000, BE> 
tan 140 pesos, techos hierro y ce™f° 
to, 9 casas, $16,000. ganan 160 pesos, ^u»" 
fipn dPlarse en hinoteca $22.000. Habana. 
V 
den ej   ip t  ,  
ntmero 85, talabartería. 
21208 9 a. 
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SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
S u s o j o s s o n m u y d e l i c a d o s p a r a 
que u s t e d se los c o n f í e a c u a l q u i e r a . 
S i u s t e d e m p i e z a a n e c e s i t a r e l a u x i -
l io de l entes o s i u s t e d n o t a q u e d e s -
p u é s de l e e r , e s c r i b i r o c o s e r u n r a t o , 
sus o j o s se s i e n t e n f a t i g a d o s y d é b i -
les , si esto le p r o d u c e d o l o r e s d e c a -
b e z a o e n los o j o s m i s m o s y e n e l c e -
r e b r o , s i s u f r e d e i r r i t a c i ó n y p i c a z ó n 
en los o j o s , s i p a r a v e r m e j o r n e c e s i t a 
d e a l e j a r o a c e r c a r e l l i b r o , s o n p r u e -
b a s e v i d e n t e s d e q u e n e c e s i t a l e n t e s . 
Y o h e d e d i c a d o t o d a m i v i d a a l e s -
tud io d e l a c i e n c i a d e e l e g i r l e n t e s . 
M i s tres ó p t i c o s s o n los m á s i n t e l i g e n -
tes e n C u b a y h a c e n l o s r e c o n o c i m i e n -
tos de l a v i s t a c o n c a l m a y e x a c t i t u d 
g a r a n t i z a n d o a s í e l e x c e l e n t e r e s u l t a -
d o d e m i s e s p e j u e l o s . 
H a c e m o s l o s e x á m e n e s d e l a v i s t a 
( g r a t i s ) d e s d e l a s 7 de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s 6 d e l a t a r d e y los s á b a d o s 
h a s t a l a s 1 0 d e l a n o c h e . 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E U X A M A G N I F I C A C A S A E V l a calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A$16 M E T R O , E X L A C A L L E D E S A N Rafae l , se vende un terreno de e s q u í 
no; ü e n e 39 metros de frente por 56 de 
tondo, o sea 2.1S5 metros cuadrados de 
superficie. 
A *4 M E T R O , S E V E N D E TJN S O L A R de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta d is tancia de l a calle 23, Veda-
do. 
EN L A C A L L E D E S A N T A R O S A , E N -tre In fanta y C r u z del Padre , se rende 
una esplendida casa, de nueva construc-
c i ó n , de dos pisos, con entrada indepen-
diente para los altos. 
HA Y D I N E R O P A R A H I P O T E C A E N cualquier cantidad. In forma G . N u -
lo. C u b a , 62. T e l é f o n o A-2e21. 
21098 3 s. 
TE R R E N O : E N T R E S A N R A F A E L Y i San J o s é , junto a Infanta , propio pa-
ra industr ia o muchas casitas o cuarte-
r ía , muy barato, fác i l pago. MU pesos a l 
contado, resto a plazo y censo al 6 por 100 
nnual . E s gran negocio, propietario: Ro-
d r í g u e z . Empedrado . 20. o ñ e i n a . 
211S1 2 s. 
SO L A R : N E F T U N O E I N F A N T A , P A -r a c o n s t r u c c i ó n . Indus tr ia o buena in-
v e r s i ó n de dinero, se da por la mitad de 
• n valor. 5J00 pesos a l contado y resto a 
plazos y censo. Propie tar io : Empedrado , 
n í i m e r o 20, oficina. 
211S5 2 s. 
R U S T I C A S 
EN $25,000, V E N D O C A S A M O D E R N A en M a l e c ó n , p r ó x i m a n Gal iano. A d -
jalto mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; t a m b i é n vendo f inca r ú s t i c a en 
Calzada, p r ó x i m a a l Cano. I n f o r m a n : Ma-
rlanao. Sr . Navarro . Ca l la Navarro, 5. T e -
l é f o n o 7172. 20831 17 s. 
AG U I L A : C A S A M O D E R N A , D O S P I -SOS, junto a Monte, buena i n v e r s ' ó n , 
por la mitad de su valor, 2,250 pesos a l 
contado, resto hipoteca, m ó d i c o i n t e r é s . 
J , F e r n á n d e z . R e i n a , 43. 
20S53 2 s. 
SE V E N D E N L A S C A S A S S O M T . R U E -los, 74 y 76. E l remate del 25 a l 30. P a -
r a m á s informes: Aguacate, 84. 
- 20010 1 
EN L A C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N , se vende una manzana de terreno, de 
1150 metros cuadrados. L i b r e de g r a v á -
men. Precio $33.000. I n f o r m a n : G . r í u S o . 
Cuba , 62. T e l é f o n o A-2621. 
21004 3 s. 
EN EL VEDADO 
SE V E N D E C N A D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Agular, 100, ba jos ; de 2 a 6. T e l . A-9146. 
SE V E N D E B O N I T A C A S A , C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz . 
Agular , 100, ba jos ; de 2 a 4. T e l . A-0146, 
ES Q U I N A D E F R A I L E , M O D E R N A , entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz . Agular . 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-014G. 
CE R C A D E L A C A L L E R A S O S Y S8, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz . Agu lar , 100, bajos ; da 2 a 
4. T e l é f o n o A-914fi. 
A U N A C U A D R A D E 28, B O N I T A C A -sa, terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
do Maurlz . Agular , 100, bajos ; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-0146. 
CA L L E D E L A L I N E A , C A S A D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
des, 27 metros de frente por 60 de fondo, 
$38.000. Gerardo Maurlz . Agular , 100, ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-0148. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno a l fondo, sala, comedor, tres habi-
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Airular. 
100, ba jos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-914e. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O , E S Q U I -na de fraile, $15,000, cerca del P a r -
aue. Gerardo Maurlz . Agular . 100, bajos-
de 2 a 4, T e l é f o n o A-9146. 
TTIN L A C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
l ' i Parque , casa antigua, con 50 metros 
de fondo, $6,500. Gerardo Maurlz . Agular , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CE R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , C A -sa moderna, a la br isa , solar comple-
to, $15,500. Gerardo Maurlz . Agular, 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -to, casa moderna, siete habitaciones. 
$20,000. Gerardo Maurlz . Agular , 100. ba-
j o s ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E 17, OA-M de esquina, con 1,500 metros, S37.000. 
Gerardo Maurlz . Agular , 100, bajos ; de 
2 a 4. T e l é f o n o A-P14«. 
COMPRO 0 ARRIENDO 
lotes de terreno de 40 a 100 c a b a l l e r í a s , 
que e s t é n situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la H a b a n a a Matanzas, in -
cluyendo el Val le de Y u m u r í , s i hay c a ñ a 
mejor. P r a d » , 101, bajos : de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Mart ínez . 20815 2 s. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
PU E S T O D E F R U T A S , V E N D O U N O bueno; tiene buena venta, vende 13 y 
17 pesos diarlos, se vende por no peder 
atenderlo; paga poco alquiler. Ca lzada del 
Monte, n ú m e r o 423. 
21577 5 s. 
T 7 N 513,000, S E V E N D E L A C A S A M O -
J _ j tierna, de dos plantas, ocupada por es-
ta decimiento y con 160 metros. Be las -
coaln. 219. Su d u e ñ o : Empedrado , 40. 
20859 4 
1 7 N $10,000, S E V E N D E L A C A S A M O -
VA derna, de dos plantas y ocupada por 
ostableclmlento. B e l a s c o a í n , 207. S u d u e ñ o : 
Empedrado, n ú m e r o 46. 
20S58 * S. 
. - . Q U I E R E U S T E D U N A C A S A G R A N D E , 
c ó m o d a , moderna, n la br isa y bara ta? 
Y o se la vendo. V é a m e en 25, n ú m e r o 400, 
cutre 2 y 4, lo m á s alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 s. 
EN PRADO 
Vendo una casa de dos pisos, en una de 
sus mejores cuadras , su precio $80,000. 
I n f o r m a n : Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 y 
f\ti 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
20814 2 s. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n 
75, Habana , propietario de l a patente. 
19812 10 8. 
SE VENDE 
l a c a s a P a t r i a , n ú m e r o 2 8 , C e r r o , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , c o -
c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a , A . M o r a l e s . 
2 0 9 7 9 3 s. 
EN SOL, VENDO 
dos casas modernas, juntas o separadas, 
los bajos con establecimiento y contra-
to, rentan $160 cada mes. Prec io $18,000. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-271L 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casos para establecimiento y 
1 casa part icu lar , todo moderno, con va-
rios cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un loto de 1,439 metros, s i -
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado , 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo una c u a r t e r í a , moderna, de altos, 
'•on 16 cuartos ; renta $95, s in gravamen. 
Prec io : $9,000. Empedrado , 47; de 1 a 4. 
J u a n Pérez . T e l é f é o u o A-2711. 
EN 0QUEND0 Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, moderna, con 2 
departamentos al fronte, independientes, 
con 10 cuartos a l fondo, todo a lqui lado; 
buena f a b r i c a c i ó n . R e n t a : $130, mensua-
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. J u a n P é -
rez. T e l é f o n o A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, s in gravamen; tengo 
v n í i o s , en Kan F r a n c i s c o , L a w t o n , Cerro , 
V í b o r a y en todos los repartos. E m p e d r a -
do, 47, de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-2711. 
EN SAN LAZARO, VENDO 
Kmca de Prado y M a l e c ó n , una casa con 
540 metros, de c a n t e r í a , con z a g u á n , sala , 
saleta, comelor , cinco cuartos grandes, un 
cuarto de bafio, dos cuartos de criados. 
Jardín , buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario , Corrales , E s p e r a n z a , E g l d o , 
E s t r e l l a , Escobar , F e r n a n d l n a , S a n Nico-
¡•«» W O Miguel, L u z , Lea l tad , M a l e c ó n , 
P r a d o San Rafae l , Salud y varias m á s . 
Empedrado, 47. de 1 a 4. T e l é f o n o A.2711. 
I r a t o directo: J u a n P é r e z Aloy. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes , Campanario , Concor-
nia. San Rafael . J e s ú s Mar ía , Manrique , 
Acosta Consulado, San L á z a r o , M a l e c ó n , 
Aguacate, Vi l legas , L e a l t a d , efugio, B e r -
naza. L a m p a r i l l a , Agui la , B e l a s c o a í n . 
tiqueado, A r a m b u r u y var ias m á s . E m -
pedrado 47, de 1 a 4. T e l é f é o u o A-2711. 
T r a t o directo: J u a n P é r e z Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique. Campanar io , San Rafae l . L e a l -
tal . Gervasio, Ga l iano , Habana , L u z , J e 
BÚS Mar ía . Perseverancia , Refugio, Z a n -
j a , Tejadi l lo . Agu lar , A lcantar i l la , E m -
pedrado, Corrales . Maloja. C á r d e n a s y va-
r ias m á s . Empedrado , 47, de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. Tra^o directo: J u a n P é -
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario , Lea l tad , 
Manrique, M i s i ó n , P r a d o , Z a n j a , V ives , 
Aguacate y var ias m á s . Empedrado, 47, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. T r a t o directo: 
J u a n P é r e * Aloy. 
CASAS EN EL VEDADO 
E n 13, cerra de L í n e a , cuatro casas a 
$3,200 Cy. J . P . S. C . 414, servicios, ren-
ta cada una $31 C y . E n 17, de altos, 
$13,000 C y . O t r a en 19, de altos, $5.750 
C y . Otra en 6, en $s.500 moneda oficial. 
Otra en 16. en $12.500 Cy . Otra en Q. 
$25,000 y var ias m á s de todos precios. 
Empedrado, 47; do 1 a 4. T e l é f o n o A-271L 
T r a t o directo: J u a n P é r e z Aloy. 
ESQUINA EN EL VEDADO 
E n 13. una casa con Jard ín , portal , sa-
la, saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8.500 
C y Otra en Bafios, $17,000 Cy . Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy . Otra en C a l -
zada. $16,000. Empedrado , 47; de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-271L T r a t o directo: J u a n 
Pérez . 
Solares y esquinas en los Repartos 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro, Concha, 
Co. L a w t o u , Rlvero , L o m a del Mazo, 
Ojeda, L a s C a ñ a s , T a m a r i n d o , L a s Casas , 
E s t r a d a P a l m a , Columbla, Correa , A r r o -
yo Apolo. Rublo y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Telefono A-2m. T r a t o 
directo: J u a n P é r e z Aloy . 
GANGA 
í ' 0 * 1 Vedado, una casa, moderna, con 
i t í Porta' . sala, saleta, seis cuar -
r?«i o&ios y dos cuartos altos, sei vicios, 
cieio raso, todo Independiente, mide 
t í ,«P?r 4,a"80 metros, s in gravamen E s -
P m l . V'1".*10 978 c-v- P r e c i o : $9.000 Cy . 
u " n o A OT-47, de 1 a J " a n P é r e z . T e -
A-20916"' \ . 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y Jardines ; lujoso por-
ta l de m á r m o l ; c o n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , fa-
bricado con el mejor material . E s t á en 
venta esta lu josa "Quinta de las F i g u -
ras", por $30.000; c o s t ó $100.000. T r a n v í a s 
a la puerta de Ida y vuelta a l a capital . 
Calle de M á x i m o G ó m e z , 62. Guanabacoa. 
In forma su d u e ñ o : S e ñ o r C . Bom. 
20039 13 s 
SE V E N D B U N A C A S A E N L O A L T O de Columbla, calle de M l r a m a r y Nú-
fiez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de b a ñ o y d e m á s servicios 
I n f o r m a n : Santa Marta y B e l a s c o a í n . ga 
rage. 20096 13 s. 
SOLARES YERMOS 
PARA CHALET 
V e n d o g r a n t e r r e n o e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n e n l o m a , r e p a r t o R i v e r a , t r e s 
f r e n t e s , u n o A v e n i d a A c o s t a . Y . M a r -
t í n e z . P r a d o , 1 0 1 . 
21537 6 • 
A $1-40 EL METRO 
Vendo solares en l a Avenida Acosta, entre 
T e r c e r a y C u a r t a , a tres cuadras de l a 
Calzada, aceras, luz, a lcantari l lado. P a r a 
Informes: 
LUIS A MARTINEZ 
H , 148, Vedado. T e l . F-2531. 
21553 o s. 
SE V E N D E C N S O L A R E N S A N L E O nardo, 20, entre San Benigno y E l o 
les , con cinco habitaciones y el frente por 
fabricar . Se da barato. Tamar indo . 
21588 JÍ} S. 
OP O R T U N I D A D : E N L A L O M A D E L Mazo, se vende un solar do esquina, 
que e s t á a l a br i sa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de é s -
tos hay fabricados en l a propia esquina 
220 metros (20x11) donde e s t á Instalado 
u n establecimiento. Produce en l a a c t ú a 
l ldad lo poco fabricado, que es l a cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad e s t á 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se d i r á n al comprador. 
Informa el s e ñ o r B a r r e a l en el Hote l 
" L a s A m é r l c a s . " Monte, n ú m e r o 61; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 8 s 
GR A N N E G O C I O S E Ñ O R E S : S E V E N -de un puesto de frutas y viandas, muy 
acreditado, no pierda este negocio. Infor-
m a n : J e s ú s Mar ía , 19, c a r b o n e r í a . 
21441 4 s. 
OPORTUNIDAD 
Se vende, por poco dinero, un negocio se-
rlo y acreditado, con las casas de comer-
cio de esta capital , que deja l ibre 200 
pesos mensuales. V é a m e y le d a r é todos 
los pormenores. SI usted dispone de 1.000 
se le d a r á a prueba. Informes en J e s ú s 
del Monte, 28(, f e rre t er ía . 
21496 4 8 
"LA ESQUINA" 
Sedería 
Obispo, 67, esq. Habana 
Teléfono A-6624. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , B I E N S i -tuada, en calle comercial . 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. I n f o r m a : M. F e r n á n d e z , Monte y 
Zulueta. kiosco. 21511 10 s. 
A LOS CAFETEROS 
Se vende un ca fé en uno de los mejores 
puntos m á s c é n t r i c o de esta cap i ta l ; paga i 
poco a lqui ler; hace buena venta, contrato 1 
cuatro a ñ o s . P a r a informes: ca fé E l B a n - I 
co. A g u l a r y L a m p a r i l l a . E l D u e ñ o . 
21427 8 8. I 
SE V E N D E L A G R A N V I D R I E R A D E ! q u i n c a l l e r í a , tabacos y c igarros " E l 
Puerto de Mar." en el Mercado de C o l ó n . 
Se da en p r o p o r c i ó n . In forman en la mis- ! 
ma. 2135S 3 s. 
SE V E N D E : E N L A P R O V I N C I A D E la Habana , un acreditado estableci-
miento de v í v e r e s y p a n a d e r í a , montado 
a la moderna, con m á q u i n a sobadora e léc -
tr icas cinto carros, cuatro caballos y de-
m á s utensilios, buen contrato y poco a l -
quiler. I n f o r m a n : J . Jog lar , O b r a p í a y 
Cuba , a l m a c é n de v í v e r e s . 
21406 8 s. 
R E N D E M O S G A R A G E , G R A N D E , P U N -
v to c é n t r i c o , con gran ta l ler y bastante 
clientela. Se vende por ausentarse su due-
ñ o . H a v a u a Business . Indus tr ia , 130. T e -
l é f o n o A-9115. 21399 3 s. 
S e a c a b a d e r e c i b i r l a e s p e -
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r a 
m a n o . S u p r e c i o $ 2 . T a m b i é n 
s e r e c i b i ó u n g r a n s u r t i d o d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
r 
U E E L E S Y 
CA Z A D O R E S : V E N D O U N A E S C O P E -ta, francesa, cal ibre 16, de muy poco 
uso, m o d e r n í s i m a , la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del p a í s . P a u -
lino G o n z á l e z , Cal le 17, n ú m e r o 293, Ve-
dado, a l m a c é n de v í v e r e s . 
21554 0 8-
D e a u m i m a l e s 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R , propio para hotel, una nevera chica, 
l á m p a r a s y otros muebles. Todo muy ba-
rato. C . n ú m e r o 191, entre 19 y 21, Veda-
do. De 12 a 5. 21484 * 8. 
PE R I Q U I T O S Y H U N G A R O S , T O D O S colores, criol los, ( ú n i c o s criadores.) 
"Cría G á r c i g a " la m á s seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Agui la , 213, p r ó -
x imo E s t r e l l a . E n t r a d a por l a barber ía -
T e l é f o n o A-5357. 20708 6 s. 
CO M E D O R : S E V E N D E U N J U E G O D E poco uso, se da barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . P a r a verlo en Composte-
la, 98, altos. 21474 4 s. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E S I N -ger; una de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central , con sus piezas. 24 
pesos, v dos de c a j ó n , tres gavetas, cas i 
nueva. $16, y otra $12. Bernaza , n ú m e r o 8. 
L a Nueva Mina. 
21Ó08 5 »• 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los P a p e l i l l o » 
A m e r para curar sus d iarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
i de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus c r í a s 
I Se venden en todas las farmacias . D e p ó s l -
| t o : S a r r á , Johnson, Taquechel , G o n z á l e z , 
I M a j ó y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer . Concordia , 24. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-4003. 
C-4727 20 s. 
LA CRIOLLA" 
P 
VI U D A E H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5030. H a -
bana. Se venden bi l lares a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
¿ P o r q u é tiene s u e s p e j o m a n c h a d o , 
que d e n o t a d e s g r a c i a e n s u h o g a r ? 
P o r u n p r e c i o c a s i r e g a l a d o se lo de -
j a m o s n u e v o . " L A V E N E C I A N A , " 
A n g e l e s , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a J 
S i t i o s , T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á u s t e d u n v a -
r i a d o s u r t i d o de m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a , a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
T a m b i é n c o m p r a m o s t o d a c l a s e d e o b -
je tos d e v a l o r , a l i g u a l q u e le b a r n i z a -
m o s s u s m u e b l e s . N o o l v i d e q n e e l 
t e l é f o n o e s A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 , c a -
si e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
21185 3 s. 
ESTO ES UN PORVENIR 
Se vende una gran fonda y posada, cer-
ca de los muel les; se da barata. P o r ha-
l larse algo enfermo el duefio y desear re-
t irarse. I n f o r m a n : Oficios y Teniente Rey . 
c o n f i t e r í a L a Moderna, en l a v idr i era de 
(tabacos. 21326 4 s. 
SALOS D E B A R B E R I A : S E V E N D E , tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el duefio el oficio, en Síin 
J o s é , 12; tiene contrato. 
21274 6 s. 
CO M E R C I A N T K S : U N I C A O P O R T U M -dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la d u d a d un gran local, Galiano, fl3, casi 
esquina a San Rafae l , con contrato, v i -
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio. Banbo, Hotel y 
gran establecimiento " L a Moderna Ame-
ricana." Galiano, n ú m e r o 93. 
21259 8 s. 
SE T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -llnato de 25 pesos mensual , quieren 
r e g a l í a s i no que no se presente. Infor-
m a n : Concordia, n ú m e r o 44, altos, esqui-
n a a Manrique. 
21255 2 s. 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A de h u é s -pedes, en lo m á s c é n t r i c o del Paseo 
del Prado, con 23 habitaciones, todas ocu-
padas, se vende por tener que marchar-
re sus d u e ñ o s al Norte. I n f o r m a n : P l a z a 
del P o l v o r í n , portales por Zulueta. B a r a -
til lo de ropa. Arredondo. 
21233 2 s. 
T p N P U N T O M U Y C E N T R I C O S E V E N -
J L J de un establecimiento de productos fi-
nos y ca fé mol ido; tiene muy buena mar-
c h a n t e r í a y se d i r á el motivo de su venta. 
I n f o r m a r á n de 0 a 7 p. m. en Marina , n ú -
mero 3. J e s ú s del Monte. 
21317 2 s. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto c é n -
trico de la H a b a n a , por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . Gal iano, 29. 
21187 7 s. 
" O U E N N E G O C I O P A R A X N C O C I N E R O . 
J_> Se traspasa una mesa de comidas con 
todos los enseres, o se arr ienda, por su 
d u e ñ a estar enferma; tiene m a r c h a n t e r í a 
propia. L u z , n ú m e r o 7. L a E n c a r g a d a ; a 
todas horas. 21223 2 s. 
ACCIONES DE BACÜRANA0 
de " L a U n l é u 011 Company" se compran 
en Prado, 101. bajos ; de 9 a 12. J . Mar-
t í n e z . 20813 2 s. 
PELUQUERIA 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a j e , 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o p r o -
f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r q u e t i -
l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 c e n t a -
v o s . V e n g a n us tedes a t e ñ i r s e , o c o m -
p r e n l a M i x t u r a de B o j u f e , 15 c o l o r e s 
y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , $ 1 . M a n -
d o a l c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n d e 
p o s t i z o s d e pe lo fino u o tros g é n e r o s 
o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . P i d a n 
p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , lo q u e n e -
c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e G a -
l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . 
20059 20 s. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta la m i s m a antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y a e r á n servi-




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 5 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
i j i c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C u -
b r í s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s de K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t c o s d e t o d a j r a z a : . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
O T E E D E F R A N C I A , T E N I E N T E 
Rey , 15, se vende un buen columpio. 
21276 2 s. 
H 
C A Z A D O R E S : V E N D O U N A E S C O P K -
\ J l a cal ibre 12, Inglesa, en buen estado; 
puede verse en Angeles, n ú m e r o 23. 
212W) ( 2 s-
T V I D R I E R A D E F R U T A S , C A S I N U E -
V va, se vende una, propia para cafe o 
restaurant. Se da barato. Puede verse en 
el café " E l D í a . " Galiano, n ú m e r o 8, es-
quina a Trocadero . Telefono A-C887. 
21161 2 8. . 
MULO CAMINADOR 
TcTido el mejor mulo caminador de l a R e -
p ú b l i c a , es dorado retinto, seis a ñ o s de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
c o n d i c i ó n , marcha eflmodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
n ú m e r o 2, entre M a r i n a e Infanta , 
21264 8 • . 
G R A N E S T A R L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s c o a í n y Poclto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en oici-
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s t s del Monct_, 
en el C e r r o ; en el Vedado. CaUe A y 
t e l é f o n o r-1382; y en Guanabacoa. Calía 
M á x i m u G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r i n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio. que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Poclto, teléfono A' 4810, QU8 
se Í&B da m á s baratas que nadie. 
N o t a : Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
SE VENDE 
o n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l " H u d s o n 3 3 " , 
d e o s o . S e d a m u y b a r a t o . I n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s e n l a C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 4 1 2 y e l L d o . C a p o t e e n e l 
n ú m e r o 3 4 4 d e l a m i s m a c a l l e . 
20700 5 s. 
V A R I O S 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N C A R R O repartidor, en buen estado, de herraje 
f r a n c é s m a g n í f i c o , a p r o p ó s l t o para v í v e -
res. I n f o r m a n : L a F l o r Cubana, G a l i a -
no y San J o s é . 
C-5018 6 d. 1. i 
BI C I C E E T A g D E E A S F A M O S A S M A R -cas "Plerce" y "Trafa lgar". Gomas y 
accesorios de todas clases. Todo a pre-
cios de a l m a c é n . J . R o d r í g u e z . Obispo, 
36. Hab an a . 21598 5 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosieneaores de pecho, ú l t i m a expretrrón 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta s i es escaso. L a cor-
cutera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para e s t í hay que 
tener ¿ u s t o . No se haga cors i t o fa ja 
s in verm/ 3 l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado, v iuda 
de Ceballo 
SE S O R A S : U N I C A O P O R T U N I D A D E N su vida. E n Galiano, 93, donde se l i -
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , todo 
a mitad de su va lor ; no deje de v i s i tar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad. " L a Moder-
n a Americana." Galiano, 93. 
21261 8 s. 
VI B O R A : E N T R E E A W T O N Y A R -mas, so lar propio para c o n s t r u c c i ó n , 
industr ia , c u a r t e r í a , buena I n v e r s i ó n , se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo a l 
5 por 100 anual . Propie tar io : Re ina , n ú -
mero 43, s a s t r e r í a . 
21491 10 s. 
SOLARES. VEDADO 
6, esaulna a 27, 2.500 metros, a . . 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a . . 
B . entre 25 y 27, 683 metros, a . . 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a . . 
A , entre 28 y 27, 18 por 38, a . . 
Paseo y 27, 2.500 metros, a . . . 
4, entre 13 y 15, 21 por 22'66, a . 
Oficina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba 
32; de 3 n 5. 
SE V E N D E U N S O L A R D E 606 M E T R O S cuadrados, con f a b r i c a c i ó n de manipos-
ter ía y m a d e r a ; situado en Dragones, 16, 
entre Agui la y Amis tad , punto muy c é n -
trico y propio para fabr icar un buen ho-
tel o m a g n í f i c a s casas particulares , por 
encontrarse l indando con la esquina que 
por su frente da ni Campo de Marte y los 
terrenos donde e s t á en c o n s t r u c c i ó n el C a -
pitolio Nacional . I n f o r m a : Pablo Mart i -
nes, en O b r a p í a , 13. 
21332 2 s 
MA N Z A N A D E T E R R E N O D E N T R O de la H a b a n a , buena calle, buena me-
dida, muy barata , muy fác i l pago, poco 
contado, resto censos, plazos o hipoteca 
seis por ciento anua l de In terés . R o d r í -
guez. Empedrado , 20, oficina. 
21181 2 s. 
VE R D A D E R A G A N G A : E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, p r ó x i m o a la Calzada , se vende 
n n solar de 618 metros cercado de made-
r a , con 2 accesorias amplias . I n f o r m a n : 
Agu i la , 188. 21057 10 s. 
SE V E N D E U N G R A N C A F E , S I T U A D O en uno de los puntos m á s c é n t r i c o s de 
esta capital , barr io comerc ia l : tiene l a ca-
sa m á s de seis a ñ o s de contrato, una ven-
ta d iar ia de cincuenta a sesenta pesos s in 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Prec i sa venderse 
por tener que marchar a E s p a ñ a el socio 
que lo regentea y no ser del giro el otro 
socio. P a r a tratar del precio y condiciones, 
d ir ig irse a R . de Berque. Sol, n ú m e r o 63, 
b a j o s ; de 1 a 6 p. m. 
20912 8 s. 
SE V E N D E U N A V I D R I K R A D E T A -bacos y c igarros , en $150. Vale $300. 
P a g a poco a lqu i l er ; y un a u t o m ó v i l R e -
nault , de poco »iso, barato. I n f o r m a n en 
H a b a n a , 20; de 1 a 4. 
21124 2 s. 
I I I I Ü V r""r v i ' r i i i n n n i n m n n i i n i m i n 
D A R A L A S 
_ D A M A t 
Modista Fidelia Hernández 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de sefioras y nlfias. San J o s é , 34. T e l é -
fono A-5270. 
21530 11 s. 
SE V E N D E . S E L I Q U I D A . S E C E D E muy barata, p a r a caballeros, s e ñ o r a s 
y nlflos. se l iquida un gran surtido de 
ropa de ú l t i m a novedad, a precios de New 
Y o r k , pida usted la l ista de los ú l t i m o s 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta c iudad. " L a Moderna Americana." G a-
liano, n ú m e r o 93. 
21260 8 s. 
VE N D O U N S O L A R . E N U N A M A N Z A --na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a nna cuadra de los bafios y dos del 
parque, por l a mitad de lo que vale. I n -
f o r m a n : Gal iano, n ú m e r o 13. 
20028 8 g. 
ES Q U I N A F R A I L E , 1,000 V A R A S C U A -dradas. Junto a l a Calzada de Con-
cha, gran terreno, gran negocio, por nece-
sidad de su duefio. se da por mitad de 
s u precio, f á c i l pago. R o d r í g u e z . E m p e d r a -
do. 20, oficina. 
21183 2 8 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse BU duefio para E n ropa, se ven-
den en la R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos de mar . propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . dol Cast i l lo M á r q u e z en el 
Hotel " F l o r de C u b a . " calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 10. 20069 13 s. 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio , frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. S i n interven-
c i ó n de corredores. Re ina , 88; de 1 a 4. 
BMM 20 s. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 4434 a l t 15d-6. 
BU E N A S E M P L E A D A S : U N I C A opor-tunidad. P a r a la gran l i q u i d a c i ó n de 
ropa hecha, para sefioras, caballeros y nl -
fios, no deje de vis i tarnos para ver la 
gran rebaja de los precios, cas i regalado, 
ha}' a r t í c u l o s de ú l t i m a novedad. " L a Mo-
derna Americana." Gal iano, 93. 
20914 S s. 
I GRATIS I 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n r e g a -
lo b u e n o , b o n i t o y b a r a t o a s u 
n o v i a , a sus p a p a s , a l a m i g o o 
a l a a m i g a , e n el d í a d e su s a n -
t o ? 
E l p r e s e n t e m á s e n m o d a h o y , 
es u n a s o r t i j a o a l f i l e r de c o r -
b a t a d e o r o m a c i z o , d e 1 8 k i -
la te s , c o n l a p i e d r a de s u m e s . 
E s t a s p i e d r a s p r e c i o s a s s o n 
l a s q u e d a n l a b u e n a s u e r t e . 
S i d e s e a ( g r a t i s ) u n T r a t a d o 
de l a s P i e d r a s d e los M e t e s , de l 
a u t o r s e ñ o r A . D E R O S A 
e s c r i b a a l a A g e n t e g e n e r a l , p a -
r a l a I s l a d e C u b a , 
Srta. Engracia García 
T e n i e n t e R e y , 3 1 . H a b a n a . 
L a s p e r s o n a s q u e v i v e n f u e -
r a de l a c i u d a d , d e b e r á n e n v i a r 
d o s c e n t a v o s e n se l los p a r a e l 
f r a n q u e o d e l r e f e r i d o T r a t a d o 
d e l a s P i e d r a s d e los M e s e s . 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n -
de y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a 
c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
tes d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l l a s c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s de n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e de p i e z a s 
sue l tas r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de Importar catorce caballos. Ja-
cas y yeguas, de paso, de K e n t u c k y , to-
dos de gran m é r i t o , son tan c ó m o d o s y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 23, n ú -
mero 2, entre Mar ina e Infanta . L a s per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir c a t á l o g o s con la f o t o g r a f í a y des-
c r i p c i ó n de cada animal . D r . H o n o r é F . 
L a i n é . Cárcel , 9. H a b a n a . 
20938 e s. 
ACABO DE RECIBIR 
p a r a s u v e n t a , 1 0 t o r o s H o l a n d e s e s j 
J e r s e y , d e a ñ o y m e d i o a d o s a ñ o s , 
p u r a r a z a , p a r a l a c r í a , m u y f inos . 
P r e c i o s m u y c ó m o d o s . L . B l u m . V i -
v e s , n ú m e r o 1 4 9 . 
20951 8 
20640 20 n r . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g .n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18069 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a j e " , 
Z u l u e t a , 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y y 
O b r a m a . 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de va lor : i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y eran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N 8 r i . A n O , NTTM9. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 ocL 
I D © < s a r r a a j ® s 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E U N C A M I O N , D O B L E C A -rrocer ía . Z a n j a , 4, 
21489 4 B. 
AUTOMOVILES 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en sus 
casas y t a m b i é n damos dinero sobre a l -
hajas . Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
J . M a r t í n e z . 21470 10 B. 
A L O S D U E S O S D E G A R A G E S : S E vende una gran bomba de gasollnn, 
nueva, con sus accesorios. In forman en 
Concordia , nflmero 25; de 10 a 11 a. m. y 
de 3 a 4p. m. 21475 5 s. 
E^N 700 P E S O S S E V E N D E U N A M A -j quina a u t o m ó v i l , marca P a c k a r d , 24 
H . P. , muy econfimlca, propia para ca-
m i ó n ; se puede ver a todas boras en T a -
l lapledra , L 21513 30 s. 
CHAUFFEURS 
U n i f o r m e s d e t o d a s l a s t a l l a s 
a $ 3 - 5 0 ; g o r r a s d e s m o n t a b l e s a 
p e s o , g u a r d a p o l v o s a 2 p e s o s . 
" K a k i n a c i o n a l " , l a t e l a q u e e m -
p l e a e l e j é r c i t o ; q u e n o s e e n c o j e , 
n i d e s t i ñ e , n i s e a r r u g a , n i s e r o m -
p e ; d a m o s c a r t a d e g a r a n t í a d e 
e s t a l e t a . U n i f r o m e s c o m o l o p i -
d a n , a $ 7 - 5 0 y 1 p e s o l a g o r r a , 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E F O N O A - 3 7 8 7 . 
C - 4 9 6 7 3 d . 3 1 
SE V E N D E TJN F A M I L I A R , V I ' E L T A entera, zuncho de goma, caballo do-
rado c o l í n , l imonera francesa, es cosa 
buena. Doctor F e r n á n d e z , A r r o y o Apolo, 
botica. 21371 3 s. 
SE V E N D E E N D R A G O N E S , N U M E R O 20, establo de lujo " B l Vapor ," un 
elegante f a e t ó n de paseo, el mejor en 
S J clase, dos duquesas, un mllord ú l t i m o s 
modelos, dos troncos arreos de pareja , 
todo en p r o p o r c i ó n , por desocupar el lo-
c a l ; t a m b i é n se admiten caballos en cam-
bio de 7Mi cuartas alzadas. Dragones, 20, 
entre A g u i l a y Amis tad . 
21344 4 s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes ae lujo da F R A N C I S C O E R T I -
T I . E l e g a n t e » y v l«-a-v lB, para bodas, b au -
tizos, paseos y entierros, con briosos c a -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f l e o a 
cecheros. So admiten abonoa a preuloa 
r i ó d l c o s . Z a n j a , i m e r o 142. T e l é f o n o A< 
>l¿28. A l m a c é n : A-4688. Habana . 
ÍSTABL0 DE LÜZ~ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruaje s de l u j o : entierros, b o d a » , bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-468a 
a imacén . 
C O R 8 I N O F E R N A N D E Z 
/ C O M P R O A P L A Z O S C O N F I A D O R o u l -
\ J quilo un carr i to cerrado, con BU m u -
If , propio para reparto de ca fé . Cal le D i a -
r ia , 38. 21276 2 s. 
CO C H E S E N G A N G A : U N M I L O R D , E N $60; dos duquesas part iculares , un m l -
lord de lo m á s bonito que hay en l a H a -
b i n a , dos famil iares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos l imoneras, dos montu-
rns, cuatro mulos cerreros, un caballo 
criollo, lYi, de t iro, dos de 7%, uno I n g l é s 
de monta, con su g a l á p a g o , un coche de 
dos ruedas, nuevo, un bogul B a c c o t k ; todo 
b a r a t í s i m o . Co lón , 1. 
21333 4 n. 
21531 30 s. 
PI A N O S D E A L Q U I L E R A $2.50 A L M E S , se afinan gratis . T h e A mer i can Plano. 
Indus tr ia , <J4. 21GOi 4 s. 
EN $175 S E V E N D E U N P I A N O N I E V O , ú l t i m o modelo, cuerdas cruzadas , tres 
pedales, en su c a j a t o d a v í a . T b e A mer i can 
Pin no. Indus tr ia , 94, pianos de a lqui ler , 
a $2.G0 al mes. 21605 4 s 
IN S T R U M E N T O S O E C U E R D A . U A L -rador Ig les ias . C o n s t r u c c i ó n y repara-
c i ó n de gu i tarras , mandolinas, etc. Espe -
c ial idad en la r e p a r a c i ó n de rlol lnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s irven 
los pedidos del Interior. Compostela. 4&, 
T e l é f o n o A-4767. Habana. 
"LA NACIONAL" 
Compra-Venta . Vi l legas , 03. Se compran 
muebles, prendas y objetos de va lor ; se 
componen y cambian muebles. 
20189 U n. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , F O R D , de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta , 61, es-
quina a M a l o j a ; de 11 a 2. L o s a d a . 
21355 7 a. 
I^ O R D : C A S I N U E V O S , V E N D O D O S , a plazos y a l contado, m á q u i n a S in -
ger 6 peses; c a j a contadora: c a j a cauda-
les chica 12 pesos; f o n ó g r a f o s . T e l é f o n o 
A-9735. P l a z a P o l v o r í n , f e rre t er ía M. Pico. 
21415 7 s. 
LA N D O L E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su motor; c o s t ó $,".500; 
se da en | l .20O; es de part icular que se 
ausenta. Puede verse: San L á z a r o , 6S, ga-
rage S o l a r ; duefio: Prado, 31, altos. 
21316 6 s. 
I^ O R D , D E L 14, S E V E N D E U N O E N m u y buen estado de c o n s e r v a c i ó n , con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en T a m a r i n d o , 
numero 1 o 1-2174. 
21269 0 s. 
"SANTA TERESA" 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g u r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren ^as actuales c ir -
cunstancias. P a r a los tras lados de cajas 
de hierro y maquinar la , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial . 
¡GANGA! 
Vendo por embarcarme el 2 de Septiem-
bre, una preciosa cufia "Hudson" (2 asien-
tos ; ) tiene cuatro gomas y cuatro c á m a -
ras " M i c h e l í n " de una semana de uso dos 
gomas y 5 c á m a r a s de repuesto, luz e l é c -
t r i ca , herramientas , vest idura nueva sin 
estrenar, todo en perfecto estado. Infor-
man : Bernardo . O'Kel l ly , n ú m e r o C7 T a 
l é f o n o A-3262. Todo por $750 neto* 
3 a . 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l m a c é n de loa 
sefiores Viuda de Carreras , A i r a r e s y C a . 
s ituado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente Rey y Múrala , un gran 
surt ido de los afamados planos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarcb y H a m l l -
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
v a plazos y se a lqui lan de aso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemon un gran surtido 
de c u e r ñ n s romanas para a u U a r r a s . 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes , 80. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de Jo&i A l -
vares S u á r e z , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en el Cerro , a Iguel precio que de 
un logar a otro de la H a b a n a . 
S A L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R 
O L u t h l o r " del CoDBervatorlo Nac'onal 
P r i m e r a casa on la c o n s t r u c c i ó n «le gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
. dos los Ins iramentos ; especialidad en bor-
l Iones de g u i t a r r a . " L a Motlca". C o n pos-
• t e la , n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4787. H a l a n t . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aconta, 61. T e L A-1013 
L o s tras lados de muebles en el Vedado 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA ESTRELLA" 
Ban N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-8*19 
"LA FAVORITA" 
Virtudes , 97. T e L A-42CK! 
^ " ^ ' T Z 0 8 a8encla8' Propiedad de Josfc 
María L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un Bervlclo no mejorado por n inguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable 
I> E R L I E T L I O N : E X C E L E N T E M A -> quina francesa, poco usada, muy eco-
n ó m i c a , dispuesta para trabajar , precio 
sacr i f i c io : $1,200. Puede verse e infor-
man : Mendiola, garage Morro, 28 
21070 20 s. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N O , B \ -rato, m a r c a " C h a r r ó n , " de 20 caba-
llos. Puede verse a toda» horas en el ira-
rage "Cuba ." Ca lzada J e s ú s del Monte 
P a r a Informes al sefior V l l l a l t a , de 6 á 
8 p m. Calzada de J e s ú s del Monte nfl. 
mero 534-A. 21010 f " u 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage "La Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 4828 15d-23. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H l S P A N Ó . Su iza , 15 por 20 H . P., en buen estado 
c a r r o c e r í a torpedo, en Amistad , 71 y 73' 
Casn de G. Mlguez y C a . ^ 
2123? 9 6 s. 
DI N A M O , 110, C . C . 140 L U C E S , M O T O R p e t r ó l e o , p i z a r r a funclonaado, $300, n ía 
motor, 130 luces 108. Arreg lan , compran, 
cambian aparatos e l é c t r i c o s m é d i c o s y den-
tistas. Agui la , 78. T e l é f o n o A-3890. 
21538 n B, 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman: Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 1 5 d . ^ 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor ; Calderas y M á q u i n a s 
de vapor; Motores de Gaso l ina; l a s me-
jores B á s c u l a s y Romanas de pesar cafia 
a z ú c a r y todos servic ios; Inyectores; tan-
ques de h ierro; C a f i e r í a s ; V á l v u l a s y pie-
zas de c a ñ e r í a s ; Aperos de L a b r a n z a , etc 
Basterrechea Hnos . L a m p a r i l l a . 9. A n a r -
tado 82L H a b a n a . i 
. 15037 3o en. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N -tal , do 40 caballos, c i l indro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
t iza su buen estado y se da cas i regalada. 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. 
2CKWÍ) 3 s. 
i s c e l a n e A 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara^ 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3¡3u-
GR A N O P O R T U N I D A D P A R V CAni" l leros se l iquidan fluses do cabal la 
ros pantalones finos, camisas c a l a d a ^ 
medias y ropa interior, a 50 centavos ^ ' 
11.50 y $2. Va len S4 y '& ú n i e l oportunfc 
t " O. J 5 " L a Moderna Amerita 
I l a f a e ^ f e n ^ San J o 8 é ^ 
21262 8 s . 
T N C L B A D O R A : G A N G A , S E V E N D P 
- L una incubadora m a r c a " B ú f a l o " con , n 
madre art i f ic ial , nueva, de 60 huecos s ó l o 
ha aecho una saca, se da en menos d f a 
S r 213r08t0 , Prad01 n,Jmero 31 a i 
— . 0 O s . 
A P^RHAT1OS A L T O M A T I C O S D E \ i Z 
f*. ta de l a guerra europea, y otras vis 
tas de actualidad, t rabajan con una f l r h ¡ 
o una pieza de dos centavos BBV««/I2J 
g8' Dlr>8!^56a F r l a y - M0nt": S 
S15. \ r sn^ « O S V I D R I K R A S . M O S -
BOCOYES 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A - 6 1 8 0 . Z a l v i -
d e a . R í o s y C a . 
__ia¿48 81 ^ 
X ^ E N D O 400 T U B O S D E U 8 o KN "I ' 
\ estado, de ellos SO o-niVo«i . bu,,0 
20.000 cules de y a ? l iSformln^08 y 
n ú m e r o 26. H a b a n a . i I1I0rman- f i g u r a s . 
20083 
13 s. 
SS V E N D E N T A N Q U E S D F " galvanizado y corriente Í L ^ERíto 
de uso. Informan en Infanta •1r,mmuc:h„0'1 
entre Z a n j a y Sa lud . Prieto* „ M ̂  07: 
m á s a i t l g u o en el a r t ¿ y Muffa' el 
1 9 8 a 
S E P T I E M B R E 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
m 
' P U B R T O _ R I C O ' ' 
C a f é , L u n c h y B i l l a r 
S A N T A C L A R A c I N Q U I S I D O R 
Hemos inaugsixado e l mejor Jucg o de bolas que hny en la Habana. 
I m p o r t a c i ó n especial p a r a esta Casa por el "Na-río" de los s e ñ o r e s 
García T i m ó n y C o m p a ñ í a , de Mu Agolar. 
21X12 80 a. y 2 s. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
Madrid, 1. 
La "Gaceta" publica un decreto 
declarando que España conserva su 
actitud neutral ante la guerra entre 
Rumania y Austria. 
PROTECCION' PARA LOS CIUDA-
DANOS DE vLOS PAISES BELI-
GERANTES. 
Madrid 1. 
El ministro de Estado, señor Ji-
menc, ha encargado al Ministro de 
España en Bruselas que proteja a 
los ciudadanos de Rumania que so 
encuentren en Bélgica y qu« se ka-
ga cargo de los intereses rumanos. 
En el mismo sentido ha telegra. 
fiado al Ministro de España en Bu-
carest, dlciéndole q̂ue se encargue de 
la protección do los Intereses y ciu-
dadanos alemanes, \residentes en Ru-
mania. 
También encargó al Ministro do 
España en Teherán» que se encargue 
de proteger los intereses y ciudada-
nos franceses que jesidan en Persla, 
tan pronto como el representante di-
plomático de Francia abandone aquel 
país. 
La "Gaceta" publica un decreto 
declarando que España conserva su 
neutralidad ante la guerra entre Ru-
mania y Alemania. 
DICEN LOS DE LA IZQUIERDA 
Madrid 1. 
Se acerca el día señaado para la 
Asamblea magna de católicos que so 
celebrará en Covadonga y cuya idea 
partió del ilustre orador tradiciona-
lista señor Vázquez de Melia. 
Con este motivo los periódicos de 
la izquierda dicen que si los católi-
cos pretenden hacer una demostrar 
ción de las fuerzas con que cuentan, 




Comunican de Carraura, que él 
minero Pedro Santiesteban se ha 
suicidado. 
Para llevar a cabo su fatal propó-
sito hizo explotar en su boca un car-
tucho de dinamita. 
E l cuerpo del infeliz minero quedó 
horriblemente mutilado. 
HUELGA DE FERROVIARIOS 
Valencia 1. 
Se ha agravado el conflicto de los 
obreros ferroviarios del Ferrocarril 
Central de Aragón. 
La causa de haberse agravado ©s 
debida a que e! jefe de los talleres 
amenazó con cerrar estos si persis-
tía la agitación que desde hace al-
gún tiempo se venía observando en-
tre los obreros. 
Estos abandonaron hoy el trabajo 
en número de quinientos. 
Las autoridades realizan activas 
gestiones para solucionar el conflic-
to. 
IMPORTANTE AVISO. 
El día tres del próximo mes de 
Septiembre se abre en Unión de 'Re-
yes, Provincia de Matanzas, el mag-
nífico Hotel "El Louvre," y su pro-
pietario tiene el gusto de ofrecerlo 
al público, e invita por ©ste medio 
a todos los viajantes en general pa-
ra que con su presencia honren el 
acto de su inauguración el día antes 
señalado. 
JOSE CASTRO 
C 4980 It—31 8d—lo. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECA'JDACiOS DE AYES; 
S E P T I E M B R E 1 
HUELGA QUE CUESTA CARA 
Barcelona 1. 
Continúa en pie el conflicto de los 
obreros textiles. 
Esta huelga lleva costados ya H 
obreros y patronos más de ocho mi-
llones de pesetas. 
DOS MUERTOS Y TRES HERI-
DOS. 
Barcelona 1. 
El ferrocarril de Barcelona nj 
Blanes ha descarrilado cerca de la 
estación de Mataró. 
A consecuencia del decarrilamien-
to perecieron dos viajeros. 
Otros tres se encuentran grave-
mente heridos. 
Ha salido para el lugar del acci-
dento un tren de socorro. 
xMAS MUERTOS Y HERIDOS 
Barcelona 1. 
Eí descarrilamiento ocurrido en 
Mataró ha causado más victimas de 
las que en un principio se dijo. 
E l número de muertos asciende a 
ocho y a 24 el de heridos. 
La causa del descarrilamiento fué 
debida a una equivocación del guar-
davía. 
Este para evitar que el tren en-
trase en una vía muerta se abalan-
zó con gran rapidez al aparato quo 
cambia las agujas; pero a pesar de 
de ello cayeron dos vagones sobre 
varios obreros que allí so encontra-
han trabajando, causando la muerte 
a varios de ellos e hiriendo a otros. 
PERSECUCION DE BANDIDOS 
Huesca 1. 
Ha pasado por cerca de Benif ar una 
cuadrilla de bandidos que va huyen-
do de la persecución de la guardia ci-
vil. 
Se confía en que los bandoleros no 
tardarán en caer en manos de la jus-
ticia. 
E L CRIMEN DE LA C A L L E DE 
LANUZA. 
Madrid 1. 
El Juzgado ha continuado sus ni-
vestigaclones para el esclarecimiento 
del crimen de la calle de Lanuza, 
^ Hoy le fué tomada declaración a 
Federico, uno de los acusados como 
autores del asesinato. 
La declaración de este individuo 
fué laboriosa y difícil, 
Federico es hijo de Nilo Saez. 
Negó toda participación en el he-
cho que se le imputa y defendió con 
calor a su padre. 
E L AUTOR DEL ASESINATO 
Madrid 1. 
Por fin Nilo Saenz se ha declara-
do único autor del asesinato del se-
ñor Ferrero, añadiendo que le dió 
muerte a cusa de una disputa que 
sostuvo con él. 
Afirmó que no tiene ningún cóm-
plice y que él solo abrió la sepultu-
ra en el jardín y o enterró en ella. 
E l Juzgado cree que Federico, el 
hijo de Nilo, no tuvo participación 
en el delito. 
IMPORTANTE LEGADO 
Madrid 1. 
El «Heraldo de Madrid" publica 
una carta del señor AUamira en la 
ique éste propone al ministro de 
Instrucción Pública, señor Burell, 
que destine a la construcción de es-
cuelas para emigrantes el millón do 
pesetas a que asciende el legado he-
cho a su muerte, por don Pedro VHa. 
LA CORONACION DE LA VIR-
GEN DE QUERALT. 
Madrid 1. 
En el expreso ha salido para Ma-
rruecos la Infanta doña Isabel, que 
va a presidir la coronación de la 
Virgen de Queralt. 
La acompaña el ministro de Gra-
cia y Justicia señor Barroso, que os-
tentará la representación del Gobier-
no en el acto de la coronación. 
También ha salido en el mismo 
tren para Maurera el gobernador ci-
vil de Barcelona, señor Suárez In-
clán. 
A despedir a los Ilustres viajeros 
acudieron a la estación los ministros 
autoridades y otras personalidades. 
Las tropas rindieron a la Infan-
•ta los honores de ordenanza. 
LADRONES DESCUBIERTOS 
HEROISMO DE UN POLICIA 
Madrid 1. 
La policía ha detenido en Vallecas 
"íin italiano y dos apaches que co-
Fernández y Ca. 
N e p t u n o , 135 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A-3598 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
tí 
metieron en Barcelona un robo con-
sistente en cuarenta mil quinientas 
pesetas en metálico y varias joyas de 
gran valor. 
Todo ello fué recogido por la po-
licía. 
Uno de los agentes tuvo que sos-
tener una lucha titánica con uno de 
los apaches de fuerzas hercúleas, 
que en un principio tuvo dominado 
al policía. 
Pero éste luchó con manifiesta des-
ventaja, para evitar morir a manos 
del apacho. 
En un descuido del apache, el po-
licía requirió su revólver y amena-
zando con él al bandido logró redu-
cirlo a la obediencia y conducirlo 
detenido a Madrid.. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1 . 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 24.67. 
Los francos a 84,35. 
E T e T l n F ^ T P i t á 
EL MITIN CONSERVADOR 
Resultó magníñea la fiesta políti-
ca que se celebró en el Barrio de la 
Punta con motivo de la constitución 
de la Delegación de la "Escolta del 
General Menocal". 
Presidió el Coronel Tomás Olive-
ra, Jefe del organismo. 
Fueron aclamíados presidente, 
Raúl Rosado; Secretarios Ramón Ca-
rrillo y Antonio Basols y Delegados 
los señores Ramón Basáis y José 
Arcadio. Todos tomaron posesión de 
sus puestos respectivos. Presidieron 
el mitin, los candidatos señores Eu-
genio L. Azpiazo, Germán López, 
Fe.rnando Suárez, Jorge Ibarra, Fe-
derico Casariego y Domingo Valla-
dares, el Concejal Benito Batet y 
el señor Pablo Herrera. 
El señor Rosado, dió as gracias 
por su elección y acto continuo hi-
cieron uso de la palabra los señores 
Pablo Herrera, Francisco Carbonell, 
y dos candidatos a Concejales, Jor-
ge Ibarra y Fernando Suárez y to-
dos fueron muy aplaudidos. 
El popular candidato a Represen-
tante señor Germán López estuvo 
sumamente elocuente. 
El señor Eugenio L Azpiazo, can-
didato a la Alcaldía, dijo: "Yo os 
agradezco las muestras de afecto 
que me tributáis." Todo esto se debe 
al general Menocal, que yo os afirmo 
«erá nuevamente el Presidente de la 
República, en unión del general Nú-
ñez. Yo soy, exclamó ^1 Jefe de un 
grupo fuerte de Liberales Indepen-
dientes, que me coaligo con los Con-
írervadores de buena fé para triun-
far. El Partido Conservador tiene 
hombres para la Alcaldía como Par-
do Suárez, Freyre de Andrade, Dolz 
y otros. Sin embargo, me han acep-
tado a mí sin fijarse en la posición 
si o.s o no importante atendiendo so-
lamente a la corriente de opinión 
porque el pueblo de la Habana 
quiere que yo sea su Alcalde—y di-
go esto sin vanidad. El Partido Li-
beral en la Habana lo formamos loa 
íntegros y por eso los puros, los 
buenos están conmigo per que, me 
asiste la razón, presagiando un por-
venir risueño en la lucha de 1 de 
Noviembre: el éxito será para no-
sotros." 
Aplausos y vivas sancionaron las 
últimas palabras del señor Azpiazo. 
El acto de anoche en la Punta 
constituyó un éxito de, los señores 
Coronel Olivera, hermanos Basáis, 
Rosado Ibarra, H. Valdés, Porto y 
otros. 
El club de la 
Leonesa 
Colonia 
LOS RESTOS DE D. F E L I P E 
GONZALEZ 
Hoy, a bordo del Alfonso X I I I 
llegan de la madre patria los res-
tos de aquel leonés bueno, cariñoso, 
caritativo, que en vida gozó de las 
simpatías, de la populai*idad y del 
aprecio general en esta república, 
don Felipa González. 
Nació en la provinca de León y 
allá fué a morir como hijo amantí-
•simo; sus restos tornan a la Haba-
na, ponqué si León fué su cuna, Cu-
ba fué la patria de su trabajo, de 
su fortuna y de sus amores; sus res-
tos descansarán en la necrópolis de 
Colón al lado de los de, su esposa. 
Los leoneses, que figuran en este 
Club se disponen a recibir los restos 
de don Felipe con la solemnidad y 
el repeto y el cariño que deben al 
qué fué su Presidente de honor. 
Banquete al s e ñ o r Cedrón 
Para el almuerzo de despedida que 
varios amigos y paisanos ofrecen a 
don Guillerm^ Cedrón con motivo de 
su viaje a Inglaterra se han recibido 
nuevas adhesiones, que han elevado 
la cifra de concurrentes a más de 
un centenar, lo mismo en el restau-
rant 'Ambos Mundos' que en Santa 
Clara 29 
El almuerzo tendrá efecto maña-
na, a la una de la tarde en el citado 
restaurant "Ambos Mundos (Obispo 
y Mercaderes), y será amenizado por 
un quinteto escogido. 
Las nuevas adhesiones, recibidas 
ayer, fueron las de los señores: 
Gutiérrez, Cano y Ca., Rodríguez, 
González y Ca., Fernández, Castro 
y Ca., R. García y Ca., Gómez, Pié-
lago y Ca., Cobo y Basoa, Sánchez 
Valle y Ca., Juan R. Alvarez, Pa-
blo Piedra, José Veiga Gadea, Dr. 
Julio Ortiz Cano, doctor Francisco 
Gandón, doctor Manuel ViHalón, Teo-
¡indo Vázquez. 
Para reparación de 
su automóvil. 
TOL 7,449. 
A rara buró 28. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minaa del Dis-
trito de Pinar del Río oe procederá 
a practicar durante el mes de sep-
tiembre próximo, la demarcación de 
las elguientes minas: 
Del 4 a 12 la de la mina Santa Ger-
trudis, con 248 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
B^K^ue Durán y Salgueiro en el ba-
rrio de Guayabo, término municipal 
le Pinar del Rio. 
Del 6 al 15 la de la mina "La Cien-
fueguera, con 320 hectáreas, de hie-
rro, cobre y otaros, registradas por el 
señor Teodoro Elorrlaga, en el ba-
rrio de Oramales, del término muni-
cipal antes expresado. 
Del 8 al 19 de la mina "El Frai-
le", con 142 hectáreas, de cobre, hie-
rro y otros, registrada por el señor 
Tomás Ruiz Mier en el barrio y tér-
mino municipal antes expresados. 
Del 9 ai 16 la de mina "Santa Ceci-
lia", con 50 hectáreas, de hierro y 
otros, registrada por ei señor Alfonso 
Cabrera en el barrio de Guayabo, del 
término municipal antes citado. 
Dél 11 ai 18 la de la mina 'San 
Manuel", con 62 hectáreas le cobre, 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor César Díaz Gómez, en el barrio 
del Cangro, del término municipal 
de Pinar del Rio. 
Dei 12 al 22 la de la mina "Arre-
dondas", con 322 hectáreas, de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Lucio Garay en el barrio de los Acos-
tas y San Francisco, del término mu-
nicipal expresado. 
Del 13 al 20 la de la mina 'Es-
ther", con 19 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Andrés 
Díaa Dot en el barrio de Pilotos, del 
término municipal de Consolación del 
Sur. 
Del 14 al 21 la do la mina "Andi-
no", con 12 hectáreas de hierro, co-
bre y otros, registrada por el señor 
Lucio Garay en el barrio de Cabezas, 
del término municipal de Mantuas. 
Del 15 al 21 la de la mina "María 
del Carmen", con 160 hectáreas, de 
hierro, cobre y otros, registradas por 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnífico estado. Se rende o 
cmmMa. 
ARAMfVUKO, 28. TEL. ¿-7440 
el señor Manuel Martínez Rodríguez 
en el barrio de Cahosas, del término 
municipal antes expresado. 
Del 15 ai 22 de la mina 'Justa", 
con 60 hectáreas, de cobre y otros, re-
gistrada por el señor José Martínez 
en el barrio de Cabezas, leí término 
municipal antes expresado. 
Del 16 al 25 la de la mina "Anto-
nia", con 100 hectáreas, de cobre y 
otros, registrada por el señor Anto-
nio Pérez Guerra en el barrio de Pa-
blo Suárez, término municipal de 
Mántua, 
Del 17 al 24 la de la mina "Prime-
ra ampliación de Teodora, con 25 hec-
táreas de cobre, hierro y otros, regis-
trada por el señor Teodoro Elorria-
ga en el barrio de Gramales, término 
municipal de Pinar dci Rio. 
Del 20 al 26 la de la mina "Cuba" 
con 176 hectáreas, de cobre, hierro y 
otros, registrada por el señor Teodo-
ro Elorriaga, en el barrio de Pablo 
Suárez, término municipal de Man-
tua. 
Del 23 al 30 la de la mina "Nené", 
con 144 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor Teodoro 
Elorriaga en el barrio de Pablo Suá-
rez, término municipal antes expresa-
do. 
D E S D E S A N L U I S 
>rotns sociales. E n el Centn 
"Moneada." 
Según estaba annnoiado el pasado sá-
bado, celebró este culto centro su fiesta 
en honor de la nueva Directiva, 
A las 7 p. m. en el local social celebró-
se un suntuoso banquete al que toncurrió 
lo mejor de la referida sociedad, ameni-
zando el acto con escogidas piezas la or-
questa que dirige el popular Alberto Gi-
gato.^ 
Momentos después y en local aparte 
(por resultar pequeño el social), se cele-
bró el baile en el que reinó hasta altas 
horas de la noche la más completa ale-
gría. 
Imposible citar nombres, para no incu-
rrir en lamentables omisiones, basta decir 
que en él, se encontraban numerosas da-
mas y damitas que con sus encantos daban 
realce a la fiesta. 
Mi felicitación a la Directiva por el éxi-
to de ambas fiestas. 
i.ii Río Seco. 
Para el próximo domingo, se halla 
anunciado en los salones del estnblecl-
jilento del señor José Marfa García, an-
tiguo de "Helio Cañal" un gran baile, pa-
ra el que he sido invitado por sus empre-
sarios y cuj-o baile ha de resultar esplén-
dido dadas las simpatías de sus empresa-
rios. 
L a orquesta " L a Constancia" será la 
encargada de amenizarlo, ejecutando esa 
noche lo mejor de su selecto repertorio. 
E l Circo "Colnmbia." 
E l pasado sábado nos visitó este gran 
circo del cual es director el señor José 
de Lara. 
E L CORRESPONSAL. 
E S T A B L O D E L U Z antiguo de inclaw 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F B » O S { : : i í 3 , - , , T " 1 0 >4«B2. A L M A C E K • [ Z . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS P A R * ENTERRAR, DE 1 , 2 Y 4 BBVEDUS 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
E I3 
0. FELIPE GONZALEZ LIBRAN 
Falleció en Corbón, España, el día Í 4 d e Agosto úllimo. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para boy sábado a las 4 de ¡a tar-
de, los (fue suscriben, hiios, hilos políticos y amigos, en 
su nombre y en el de los demás familiares y amigos, 
invitan por este medio a s u s amistades para que se sir-
van concurrir a la citada hora al muelle de San Fran-
cisco para acompañar el cadáver al Cementerio de Cris-
tóbal Colón, favor que agradecerán. 
Habana 2 de Septiembre de 1915. 
Amparo, Enriqueta y María González y López; Amando, Gonzalo, 
Felipe, Alvaro y Raúl González y López; Anita García de González; 
Manuei López: Antonio María Suárez Cordovés; Manuel Alvarez Val-
cárcel; Dr, Francisco Cabrera Saavedra. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
B o d a e n C o l ó n 
Septiembre, 1. 
Ayer miércoles en la confortable mora-
da de nuestro ilustre y bien querido con-
vecino licenciado Andrés Trujlllo y Ar-
mas, tuvo efecto a las tres de la tarde la 
boda de su muy distinguida hija la seño-
rita Eloísa Trujillo y Armas, con el co-
nocido abogado habanero doctor Juan 
Prieto. 
E l acto tuvo ese sello de bijen gusto 
característico de todo» aquellos en que 
interviene el respetable doctor Andrés. 
Apadrinaron la boda la señora María 
Zequelra y su esposa el licenciado Andrés 
Trujlllo; siendo testigo de la solemne ce-
remonia en la que actuó el virtuoso Pá-
rroco de esta Villa, Padre Homar los con-
notados caballeros Víctor de Armas y No-
dal, Representante a la Cámara, Jeíé 
de los conservadores fatanceros y futuro 
Gobernador y P^dro Cadalzo y Guichart, 
Joven notarlo que goza en esta villa do 
unánimes simpatías. 
Como ya dejo indicado, los concurrentes, 
fueron obsequiados con tanta profusión 
como exquisito gusto. E l champagne quo 
corrió en abundancia inusitada y los dul-
ces, no solo acusaron una procedencia ca-
pitalina, sino también una selección es-
pecial. También hubo ricos sorbetes. 
Mientras saboreaba tan delicadas pas» 
tas y sabrosos sorbos, ful tomando nota 
de algunos de los concurrentes. SI to-
dos no son mencionados, cúlpese más quo 
a mi memoria a la necesidad de dar ma-
yor importancia a mi calidad de convida-
do o comensal, que a la de cronista. 
Entre los señores estaban: Mshrdlu di 
Entre la sseñoritas estaban: María Ze-
quelra de Trujlllo. Antonia Fernández, 
viuda de Atalay, Balbina VITlanueva, viu-
da de Roreñada, Isollna Prat de Rlya-
do, Joaquina Zequelra de Zequelra, Rosa 
María Trujlllo de Gutiérrez, Martina Cas-
tañeda viuda de Zequelra, Guadalupe No-
dal de Armas, Rafaela Zequelra, viuda 
de Perovani, Ramona Borges de Zequel-
ra, Hortensia Leus de Cadalso, Loreto 
Díaz, viuda de Drtega y Argentina Ar-
mas de Hernández. 
Señoritas: Regina JIménea, Carmen Si-
ria Estela Trujlllo, Flora Reseñada, Jo-
sefina de Armas, Concepción Leus, Adela 
Leus, Nena Trujlllo. 
Caballeros: Francisco de Armas—pos-
tulado para alcalde por el Partido Con-
servador—Antonio de Armas, Consejero 
Provincial, Enrique Leus, maestro públi-
co; Rafael Peroñanl, Rogelio Zequelr, An-
drés Trujlllo y Zequelra, José Zequelra, 
N. Alvarez y N. Prieto. 
E L CORRESPONSAL. 
F R A N C I S C O S U E R O ' J U N C A L 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I * » n ú m e r o T O . T e l é f o n o A = 5 1 7 1 . H a b a n a 
- E S T A B L O ^ M O S C O U " = 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, O ^ ? O 
bodas y bautizos - - - V K ^ - ^ ^ 
S A N J A , 142. T E L E F O N O A . 8 5 2 8 . 
V i s - a - vis, corrientes $ 5,O0 
Id. blanco, con alumbrado $ 10,00 
A L M A C E N : A-4686 . H A B A N A 
Esta casa surte ai 90 por li)0 de 
ios que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
lales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lomune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
1 R 0 N C O M P A N Y 
o f r e c e t r a b a j o e n sus M i n a s M A -
Y A R I , F I R M E Z A y D A I Q U I R I en 
c o n d i c i o n e s q u e n o se i g u a l a n en 
p a r t e a l g u n a d e l a I s l a . 
H a y c a s a s b u e n a s , c o m i d a bue* 
L-» a l a e s p a ñ o l a y a g u a s inmejo -
rab le s todo l o q u e c o n t r i b u y e a 
h a c e r e s tas l o c a l i d a d e s d e l a s m á s 
s a l u d a b l e s d e l a I s l a . N o h a y c a -
l e n t u r a s . 
S e L a L a j a t»ur d í a o p o r d e ; l a -
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es gratuito 
y los t r a b a j a d o r e s g o z a n de los 
pr iv i l eg ios d e l s e g u r o c o n t r a acci -
dentes d e l t r a b a j o , a d e m á s de es-
tar los t r a b a j o s e n m u y buenas 
c o n d i c i o n e s . 
P a r a l l egar a las m i n a s d e Ma-
y a r í , se t o m a e l f e r r o c a r r i l de C u -
b a C o m p a n y h a s t a A n t i l l a y de 
a l l á se c r u z a la b a h í a h a s t a F e l -
ton. 
P a r a l l egar a las m i n a s d e F i r - • 
m e z a y D a i q u i r í , d i r í j a s e a la ofi-
c i n a d e l a C o m p a ñ í a e n Santiago 
d e C u b a . 
C 4561 fiOd-8. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúncleso en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Agenda BENITEZ 
c 4806 C 4952 
